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Commencement Program 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Eighteenth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 17, 1986 
10 am 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until after the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
floor. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
W. Roy Smith, Rector 
Robert J. Grey, Vice Rector 
James B. Farinholt, Jr., Secretary 
Nina F. Abady 
Wilbur C. Allen 
Mrs. FitzGerald Bemiss 
William W. Berry 
Roger L. Gregory 
William E. Holland 
Eric M. Lipman 
Douglas H. Ludeman 
French H. Moore, Jr. 
Philip B. Morris 
William G. Reynolds, Jr. 
Anne M. Whittemore 
Alan L. Wurtzel 
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PROGRAM 
The Preside111 of 1he U11i1wsit\', Presiding 
Processional* 
Pre/11de to ''Die Mei.Hersinger' '-Wagner 
/1n ·ocation 
National Anthem 
Suite · 'L'Arlesienne·' O,·erture- Bi:er 
Introduction of G11ests 
Commencemelll Address 
Conferring of Honorarv Degrees 
Presell/ation of the Presidemia/ Medallions 
Conferring of Degrees 
Virginia Cornmonwealth University 
Symphony Orchc:stra 
James V. Worman. Conducting 
A . Pat rick L. Prest 
Professor and Cha ir111an. 
Program of Patient Counse ling 
VCU Sy111phony Orchestra 
Edmund F. Ackcll 
President of the Un iversity 
The Honorable John W . Warner 
United States Senate 
The President of the Un ive rsity 
The President of the Univers ity 
The President of the University 
College of Humanities and Sciences . .. ... . .. . . .. . . .. . Elske v. P. Smi th. Dean 
School of Allied Health Profess ions . 
School of the Arts 
. .... Thomas C. Barker. Dean 
Murry N . DcPillars. Dean 
. . J. Curtis Hall. Dean School of Business .. ... ... .... ...... ... . . . . . ... . . . .. . 
School of Community and Public Affairs. . ..... Laurin L. Henry . Dean 
School of Dentistry. . . . .... . , . .. . ..... Lindsay M . Hunt , Jr .. Dean 
School of Education. . . . John S. Oehler, Acting Dean 
Program in General Studies 
School of Nursing. . .. .. . . ... . . .. , , . . . . , .. .. . . 
School of Pharmacy . . . . .. . . . . . . . 
School of Social Work. 
School of Graduate Studies . . ... . . . . .. . ... . . . . 
School of Pharmacy . 
School of Dentistry. _ 
School of Medic ine 
Doctor of Philosophy Candidates 
......... . Ho ward L. Sparks 
Vice Provost for Continuing Studies 
and Publ ic Services 
. ... Joan Farrel l. Dean 
. .. . .... John S . Ruggiero. Dean 
Grace E. Harri s . Dean 
. . John H. McGrath, Acting Dean 
. . . . . John S . Ruggiero , Dean 
.Lindsay M. Hunt. Jr. , Dean 
Stephen M . Ayres . Dean 
John H. McGrath . Acting Dean 
School of Graduate Studies 
Hooded by S. Gaylen Bradley. Dean. School of Basic Health Sciences and Elske v.P. Smith , Dean. 
College of Humanities and Sciences. 
Benediction** A. Patrick L. Prest 
Recessional VCU Symphony Orchestra 
Prelude to · 'Die Meistersinger' '- Wagner 
*The audience may remain seated during the academic process ion but will stand for the invocation 
and the National Anthem. 
**After the Benediction. the guests may be seated . G raduates will rema in standing fo r the 
Recessional. 
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U.S. Senator John W. Warner 
1986 Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters Recipient 
World peace through a strong defense characterizes the political philosophy of U.S. Senator 
John W. Warner. Senator Warner' s keen sense of history guides him in his decisions concerning 
national security and foreign affairs. His commitment, leadership and actions have made him one 
of the nation 's best known and most effective political leaders. 
As the second-ranking majority member of the Armed Services Committee and chairman of its 
Subcommittee on Strategic and Theater Nuclear Forces, Senator Warner has helped this country 
maintain a strong position internationally. 
As a member of the Energy and Natural Resources Committee and as chairman of its Sub-
committee on Natural Resources Development and Production, the Senator has promoted measures 
intended to ensure the most efficient use of the world's energy resources while seeking to balance 
today's needs against the needs of future generations. 
Senator Warner served the Department of Defense for five years as Under Secretary and 
Secretary of the Navy. He co-chaired our country's United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization delegation in 1972 and was the representative of the Department of Defense 
at the Law of Sea Talks in Geneva from 1969 to 1972. 
As the principal negotiator and signatory for the United States at the Incidents at Sea Conference 
with the Soviet Navy, Senator Warner was instrumental in helping to bring about the signing of the 
"Incidents at Sea Agreement," acclaimed as a successful cooperative measure of the United States 
and the Soviet Union. 
After two years of service in the United States Navy, Senator Warner enrolled at Washington and 
Lee University where he earned a bachelorof science degree in basic engineering. He then enrolled 
at the University of Virginia Law School from which he received his law degree after an active tour 
of duty with the United States Marine Corps in Korea. 
For his devotion to world peace, political leadership and service to his state and his country , 
Virginia Commonwealth University recognizes United States Senator John W. Warner with the 
Doctor of Humane Letters honorary degree. 
[5) 
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Floyd D. Gottwald, Jr. 
Honorary Doctor of Humane Letters Recipient 
Strong commitment to the advancement of the city, the state and the nation distinguishes Floyd 
D. Gottwald, Jr. as a prominent business and community leader. His selfless dedication to 
Richmond is manifested in his support of the Metropolitan Richmond Chamber of Commerce and 
the United Way of Greater Richmond. 
As chairman of the board, chief executive officer and chairman of the executive committee of 
Ethyl Corporation, Mr. Gottwald has helped this country maintain its strength in domestic and 
world markets. Mr. Gottwald holds prominent positions with organizations such as the National 
Association of Manufacturers, the American Petroleum Institute and the Chemical Manufacturers 
Association. He is also a member of the board of directors of the Federal Reserve Bank of 
Richmond, CSX Corporation and Reid-Provident Laboratories Inc. He has and continues to share 
his business expertise with others. 
Mr. Gottwald has worked diligently to advance the cause of higher education. As a former 
college instructor, he is aware of the efforts of students, teachers and administrators to improve the 
quality of education. Mr. Gottwald has championed those efforts through his association with 
Virginia Commonwealth University as a member of the VCU Fund and as former director of the 
Council for Financial Aid to Education. He also serves as a trustee of the University of Richmond 
and VMI Foundation. 
Mr. Gottwald received his bachelor of science degree in chemistry from Virginia Military 
Institute and his master of science degree in business administration from the University of 
Richmond. He joined Albermarle Paper Manufacturing Company as a chemist in 1943 and 
advanced to the positions of production manager, secretary, vice president and president. He was 
named executive vice president of Ethyl Corporation in 1962, at the time of the merger of the 
Albemarle Paper Corporation and Ethyl Corporation. Since 1964, he has served successively as 
vice chairman, chairman and chief executive officer, the position he has held since 1970. 
For his outstanding achievement as a community and business leader and for his contributions to 
higher education, Virginia Commonwealth University honors Mr. Floyd D. Gottwald, Jr. with the 
Doctor of Humane Letters -honorary degree. 
[7) 
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Mr. and Mrs. Charles G. Thalhimer 
1986 Presidential Medallion Recipients 
Few have supported Virginia Commonwealth University as enthusiastically and generously as 
Mr. and Mrs. Charles G . Thalhimer. 
As strong advocates of VCU , they have created the Scholar-in-Residence and the Executive-in-
Residence programs in the School of Business. Sponsored by the Charles G. Thalhimer Family 
Foundation, these programs are designed to bring renowned representatives of the business world 
to VCU in support of the educational programs in the School of Business. Additionally, the 
Thalhimers Foundation has aided in the development of scholarships for outstanding business 
students. The Thalhimers have supported the VCU Department of Athletics through both their 
philanthropy and their presence. 
Mr. Thalhimer serves on the advisory board of VCU's School of Business. However, his time 
and efforts are not restricted to VCU. His support of service organizations represents a clear 
concern and commitment for improving the quality of life in Richmond and the Commonwealth . 
Mr. Thalhimer serves on the Capital Funds board of the United Way of Greater Richmond and the 
boards of the Boys Clubs of Richmond and Maymont Foundation. Mr. Thalhimer is a member of 
the Board of Associates of the University of Richmond and is past president of the Richmond 
Jewish Community Council and the Virginia Retail Merchants Association. Among other state 
activities, he serves on the boards of the Virginia Museum of Fine Arts and the Virginia Council on 
Health and Medical Care. 
After receiving his bachelor of arts degree from Washington and Lee University, Mr. Thalhimer 
served as a U.S. Merchant Marine until he joined Thal hi mer Brothers Inc. in 1947. He was elected 
president in 1973 and became vice chairman in 1984. 
Repeatedly, Mrs. Thalhimer has given of herself in support of the university helping to guide it 
though immense change and growth over the last 24 years. In 1962, she was appointed to the Board 
of Visitors of Richmond Professional Institute. After the merger of RPI and MCV, Mrs. Thalhimer 
served as a member of the VCU Board of Visitors until 1970 and then again from 1974 until 1985, 
one of the longest board tentures in the university's history. She currently serves on the VCU Fund 
board. 
Mrs. Thalhimer has also extended her interests beyond VCU to the Richmond community. As a 
board member and former president of Maymon! Foundation, she was instrumental in developing 
Maymon! Park and transferring its administration to the city of Richmond. Currently, Mrs. 
Thalhimer serves on the board of the Carpenter Center for the Performing Arts. In the past , she has 
worked generously to advance the goals of community organizations including the United Givers 
Fund, the Richmond Jewish Community Council and the Young Women 's Christian Association . 
Mrs. Thalhimer earned her bachelor of arts degree from Adelphi College. 
With sincere gratitude for their outstanding support of and service to the university, Virginia 
Commonwealth University proudly presents the 1986 Presidential Medallions to Mr. and Mrs. 
Charles G. Thalhimers. 
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The University Medallion 
This year. Virginia Commonwealth Uni versity commissioned R. Daniel Booton to stri ke a 
University Medallion to be worn by the president on ceremonial occasions. It is be ing worn today 
for the first time. The Uni versity Medallion is an original. hand-carved des ign in 24-karat 
gold-leafed bronze created as a perpetual symbol of Virginia Commonwealth Uni ve rsity. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphs and mythological and rea l images which represent the 
university's contributions in teaching . research and service. 
The Egyptian Building on the Medical Co llege of Virgin ia Campus was selected as the 
centerpiece because of its significance as a historical and architectura l landmark . T he oldest 
medical building in the South, it is considered to be the best example of Egypt ian Revival 
architecture in the United States. 
The building is flanked on the left by Isis, goddess of medicine, the arts. the home and the 
community. On the right is Toth. shown in his gu ise as the Ibis scribe of the gods . He is the master 
of writing and god of wisdom , numbers, measures and time. 
Above the build ing is the glyph for · ' A to Z" which represents knowledge and the role of the 
uni versity. Isis offers the Ahnk, the symbol of life. while Toth. ho lding the scroll of wisdo m. 
blesses Virginia Commonwealth University . 
The central grouping is surrounded by Nut. goddess of the sky and Geb. god of the canh . The 
recumbent god forms maintains and valleys with its contorted body and there by represents the earth 
scie nces. Nut arches over the ea,t h and symbolizes the cosmos and the physical sc iences. T he Eye 
of Ra, the sun . travles across her back and is shown at its zenith. representing Virgin ia Com-
monwealth Uni versity's rise to greatness. 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented By Dean Elske v. P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADKINS, KANISHA LOLITA (English). . . . . . .... .... Richmond 
ALLEN, TIMOTHY W. * (Political Science).... . . ....... . . . . . . . . . . . .. Ferrum 
AMOS, LAURA S. t (Spanish) .... . . . . .. .. ... ... .. .. ... . ...... Oakton 
AMOS , WILLIAM DONALD (Political Science).. .. ... . .... . . . . . ... ....... Halifax 
BAKER, MARY ELLEN (Spanish) ...... ... . ... . ........ . . . .. .. . . . . ..... .. Richmond 
BEDNAR, SHANNON RENEE t (History) ....... . . .. . . . .. . ... . .. . . .. ..... . Keysville 
BELOTE, CHESTER FRANCIS ** t (History) . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BOLLING, ALEXANDER PAGE (Political Science) ... . .. . . . . . . . . . .. . ... . ... Goochland 
BOWDLER, CHARLES NICHOLSON ** (History) . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BRADLEY, RICHARD L. ** (Religious Studies) . . . . . Springfield 
BRUMMER, ANN JEANNETTE HOLIGA (Comparative and General Literature) .. Richmond 
BUCHHOLZ, MELANIE CAI ** (History). . . ... Charlottesville 
~U'f'fOM', ADAM LYOl<i (History). . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . Ricl1111onu--
CARRELL, BRUNO PATRICK t (History) . .. ... . . . . . . . . . . . .. ... . .... . . .... Richmond 
CASTANO, ELEANORE (English) . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
COBB, HOLLY ANISE t (Comparative and General Literature) . .. ... West Hempstead, NY 
CONEIN, LAURENT P. t (Political Science). . . .. . ..... McLean 
CRAPOL, JENNIFER LYNN (Political Science) ......... .. ..... . .. . . . .. .. Williamsburg 
CRAVEN, WILLIAM COSTIN, III t (Political Science). . . . ..... Hot Springs 
DENNISTON, JOHN WARD (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
FAZIO, ELISA FRANCESCA (English).... . . . .. . . . . . . . . . . . .Richmond 
FLEETWOOD, WENDY ALEXANDRA t (English)... .. . .... . .... . . .Richmond 
FOJ(, CWffllIA MH<E (Ilislot)). ............ ... .... . .... . . . . . . . .Oldham 
GAY, TRUDY LYNNE (History) . .. .. . .... .. ............ Dumfries 
GENTRY, M. CATHERINE* (History).... . . . . . . . . . . .. Richmond 
GERVASONI, PETER JAMES t (Political Science) . ........ . . . . .... . . . .... Teaneck, NJ 
GIBSON, SARAH HUGER (Psychology)...... ... . . .. Richmond 
GRAINE, ROBIN LISA t (Political Science) . . . .. .. .. .. . . . . . . ... . ... . ... .... Richmond 
HANSAN, ROBERT LAWRENCE (Political Science)..... . . . ......... .... McLean 
HARLOW, JOEL EDWARD (Religious Studies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Warfield 
HARNISH, LLOYD R., JR. t (Political Science) ... ... . .. . . . . .... . . . . . ... .... Richmond 
HARRIS, LAURA ANNE (History)...... . ... . ... .. ... .. . . . .... . ... .. Branchville 
HERRELL, LORI LaVEL ** (History) ................. .. . . .. . . . . .. . . . . .... Richmond 
HIGGINS, CHRISTOPHER ROBINSON (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
IIILL, 3U3Afcl 'fUKl<IEK ' ' (Comparative and General Literature) . . . . . . . . . . .Richmond 
HOLZBACH , KATE ELIZABETH t (English)........ . . . .. . . . . ... .. Richmond 
HOOVER, JILL RENEE (Political Science) .... ..... ............ . . . ... ... ... Richmond 
HOPPOCK, JOSEPH SCOTT** t (Political Science and Philosophy) . . . .. . . . .... Richmond 
HORTON, ROGER TIMOTHY t (Political Science)... . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HOWZE, HOLLY SLADE (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Waynesboro 
INSCO, JOAN CAROL (English). .. . ... .. . . . .. ... . . .. St. Joseph, MO 
-JEmmJGS, MELAWE PAGE * (English)..... . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . An,elia 
JONES, AUSTIN CHEWNING t (French)... . ... . . . .. . . . . . ... . .... . Richmond 
JONES, RANDALL BONDURANT t (English) .... . . ..... . .... . .... . ........ Richmond 
JONES, VANESSA LESLIE (Political Science). . . Vauxhall , NJ 
JUSTICE, DERRICK AMELIOUS (English) .. .. ....... . .. . . . . .......... . Newport News 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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KAL YAN, JOAN FULLERTON * (English) . . . . Fairfax 
.KAHG , YOUNG MO JULIE * (Ps)ehelegy) . . . . . ............... . .... . .. . .. ... fairfall 
KATZ, FRAN GAIL (Political Science)..... . .. . Norfolk 
KEMP, KAREN KA YE (Political Science)... . . .. . ... .. . ... .. . . .. . . . . . . .. Richmond 
KOLLATZ, HARRY EDWARD, JR. (English) .... ... . . .. .. . .. . ... .. . . . ..... Richmond 
KRANZ, MARY CECELIA (Political Science)... . ... . Louisa 
LANDON, JEFFREY WILLIAM t (English) . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
LIU, FRANCES * (Political Science). . Colonial Heights 
LOWENTHAL, CAROLYN ANNETTE (Political Science). . . . . . . . . . . . . . . Virginia Beach 
LYKINS , DIANNA STARR t (Political Science). . .... .. .. . Chester 
LYNCH, GEORGE CALDWELL t (History)... . . . . Richmond 
McGRATH , SEAN MICHAEL (English)............... .. . . . . Richmond 
McMILLAN, SHERRIE DENISE (Political Science) . . . .......... . . . Richmond 
MdqEAL, 'fRACEY '.VINS'fEAD (History) ........... . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . Cltestet field 
MEEHAN, MARY ELIZABETH (History).... . . . . . . .. . ..... . . .. ... ... . Richmond 
MILTON, MARYL. (English).... . . . . . . . ..... . .. . . . .. . .... Richmond 
MORRIS , STEVEN CHARLES t (History) . . . . . . . . . . . .Richmond 
MOSLEY, KEVIN PETER (English) ... . .. ......... . .... . . .... Springfield 
NEWS , KATHLEEN MARY (Political Science) ...... . . . . . ...... .. .. . . . . . . . . . Richmond 
NILL, HEIDI ANNA t (Engl ish).. .... . . . . . . . . . . . .Richmond 
OLIVER, MAURICE GARFIELD (English) ... . . ... . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . ...... . . Crewe 
PARRISH, LINDA SUE ** (Psychology). .. . . . . . . . . . .Richmond 
POPE, KENNETH CARDELL (Political Science) .. .. . . Woodbridge 
PREVILLE, SUSAN DEBRA *** (English).... . . . . . . . . . . .Richmond 
QUAIDE, RUSTIN ADLEY t (History) . . . . . . . . . . . Burke 
RIGGS , JACQUELIN RAE HARMON t (English) .. .. . . . . .... .. .... . .. . . ... . Richmond 
ROBINSON, VIRGINIA ANN (Psychology). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke 
ROSS, JAMES STANLEY (Religious Studies).... .. . . . .. . ... . . . .. . . . . . . .. Clarksville 
ROSS, KENNETH S. (Psychology)............ . .Richmond 
SAUER, CAROL A. * t (Political Science) . . . . . . .. Richmond 
SCWL4TIHOI, bl!IIOA YVO!llllle (Cenipara~~re!ttre) .... . Falls Churc 
SCHUELKE, BETH ANNE t (French) . . .. Manakin 
SHEEHAN, SUZANNE MARIE t (Spanish) . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
SKI~mER, JAMES IIOWARD (E11glish) . . . . . . . . . . . . . . ..... Riehme11d 
SODHI, SHEELAH DAWN t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield 
SOKOHL, JOSEPH C. * t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
SPENCER, LAWRENCE JEROME** (English) ... .... .. . . . . . . .. .. ... .. . . . . . Richmond 
STANLEY, CYNTHIA LYNN (History). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Montpelier 
TABB, SUSAN t (Comparative and General Literature) .Richmond 
TERRERO, l(IM MICHELLE (Ps)eheleg)) .. . .. . ... . . .. . . . .... . . . Rieh111e 11d 
TOMLIN, SANDRA W. * t (Philosophy).. . . .Richmond 
TORRES , PETER (History) . . . . . .. . . .. .. .... .. . ... Flanders, NJ 
TURNER, STUART McGUIRE, III t (Psychology).. . ....... . ... . . ... Richmond 
YANDAYEER , ELIZABETII ANN (E11glish) .......... .. .... . . ....... . .... .. RiehmeAEI 
VILLA, SUZANNE M. t (Re ligious Studies). . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
VOTTA, LYNNE DEBORAH (Political Science) .... . . .. . .. . . . . Richmond 
WALBRIDGE, THOMAS JOSEPH * (History) ..... . .... . . . . . Woodbridge 
WALLIN, FRAYNE KEVIN TALMADGE * (Political Science) . ... Tannersville 
WHITEHEAD, STACY ELIZABETH* (English) . . . . . . . . .. . . . Richmond 
WILLIAMS, ERIC D. t (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
WILLIAMSON, JEFFREY FRANK (English)... .. . . . .... Richmond 
WILLIAMSON, TIMOTHY GRAFTON (Political Science) ......... Freetown, Sierra Leone 
WILSON, MARY CECILIA ** (English).. . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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WOOD, THOMAS KEITH t (Political Science). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fairfax 
WOODS , REBECCA ELAINE t (English).. .. . ... Richmond 
WOOFENDEN, TODD ALEXANDER** (Philosophy) . . . . . .. ... .. . ...... Richmond 
WOLLEY, JILL CAROLINE (Sociology and Anthropology)... . . .Richmond 
Y AKZAN, LINDA SAID t (Comparative and General Literature) ... . . .. . . . .. . Orange, CA 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, THOMAS L. t (Mathematical Sciences)...... . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
ALLEN, JANET KAY (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
ANDERSON, CINDY L. t (Psychology) . ... .. . .. .. . . . .. .. . . .. ... .. . . .. Charlottesville 
ANDERSON, DANNY RAY (Chemistry). ....... ........ . . . . Matoaca 
ANEKE, CHARLES OKECHUKWU t (Biology) . . . . . . . . . Akpugo, Nigeria 
. ....._ ANGLE, SCOTT DUANE (Chemistry and General Science Education) . .. . . . ........ Wirtz 
---~ ARFLIN, CHERYL KIMBRELL * (Mass Communications) ..... .. .. .... . .. Mechanicsville 
\) "'r- ARNOLD, CARL DAVID (Mathematical Sciences)... . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
<;t:, BAILEY, SHEILA A. t (Psychology).. . ... . ......... . . . . . . . . . . . ... Richmond 
,,,,_.. "--'BAKER, JOAN M. ** t (Sociology and Anthropology) . . . . . . . . . . . . Chester 
"<. )'-BARNARD, MARK EDWARD* (Chemistry).. . . .... . .. .. . Philadelphia, PA ~ .f BARNES, KIMBERLY LYNNE t (Chemistry) . . . . . ... Richmond 
....,_. { BARRETT, GREGORY LANE (Sociology and Anthropology) ... . . . ...... ...... Richmond 
"'\~ BARRETT, RICHARD MILLS , JR. (Physics and Philosophy) ... .Richmond 
vi BARRY, DANIEL PATRICK (Economics) . ... . .............. . .. Arlington 
_'-> ....._BECH I , ROSEMARIE (Mass Commumcauons).. . . . . . .. . . . .. .... Rictrmorrct--
~ '>BECK, CYNTHIA LYN ROBERTSON * (Mathematical Sciences) ... . .... . Midlothian 
·.::r-\; ~ BECKWITH, DALORA ELLEN t (Biology) .......... . .......... . . ... Gloucester Point 
~ ~ELL, ltOBERT W. (Mass Commumcauons) . ......... . . .. .. .. .. . . ... . ........ \Lienna--
~' o,1BENSON, ROBERT D. t (Mass Communications) ....... .. .. . ... . . . . .. .. Virginia Beach 
~ p)BENTT, ROZANNE GENYVE EVINDA *** t (Chemistry) . . . . . . . . ..... Richmond 
~ \BERNARDINI , JANIECE LEE (Mass Communicat10ns)......... . . . . ..... Sandston f.o BIRKHIMER, LISA MARIE t (Psychology) ........ . ... . . .... . . . .. . ..... Falls Church 
°'BLAKEY, JENNIFER MELISA (Mass Communications) ...... . .............. Alexandria 
BLAND, LAURA ELIZABETH t (Mass Communications) .... . . . .... . .... ..... Richmond 
BLICK , JEFFREY PAUL* (Sociology and Anthropology)...... .. . . ...... Richmond 
BODENHEIMER, SHARON LEAH (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
BOGERT, LAURA ELLYN ** (Biology) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BOWEN, JANICE COFFEY t (Sociology and Anthropology) ... .... . . . .... .... Lexington 
BOWIE, ROBERT MICHAEL t (Physics) . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . ...... Richmond 
BOYD, TODD ERIC (Mathematical Sciences) ...... . ......... . . . . . . .. ... Bluefield, WV 
BRADY, SCOTT (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ... . .... Midlothian 
BRANCH! , JENNIFER FRANCES (Mass Communications). . . .. . . Richmond 
BRICE, VALERIE CHRISTINA (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Baltimore, MD 
BROCKWELL, ALBERT LEE * (Psychology) . .............. ... . . . . ... Colonial Heights 
BROWN, CHRISTOPHER G. (Mass Communications) ...... . . .. . . . ... ...... Chesapeake 
BROWN, NOELLE DAWN (Psychology) ................ . .. .. . . . .. . ...... .. Arlington 
BUIE, ALTON C. (Mass Communications) .. . . . ......... . ... .. ... .. . . . . ..... Richmond 
BURGETT, SCOTT RANDEL (Mass Communications) . . . . . . . . .... • ...... ..... Tabb 
BURT, SUZANNE MARIE t (Mathematical Sciences) ..... .. .. . .... . .. . . . .... .. Chester 
BURTON, MICHAEL PAUL ** (Chemistry).. . ........ . . . . Petersburg 
BURWELL, RUDOLPH LEE, JR. t (Mass Communications) ..... ... . .. . .. .. . . Richmond 
BUSHNELL, MARGARET MARSHALL (Economics) .......... .. . . . .. . . . .... Richmond 
BUZBY, NANCY A. (Mass Communications)........... ... . . . .. Richmond 
CAMP, MERWIN JACKSON, III (Biology and Pre-Dentistry) . ... . . .. . . . . . . Mechanicsville 
CAMPBELL, TONY A LEIGH (Mass Communications) . . . . ...... . .. .. ...... Chester 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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CANNON, WAYNE MASON (Mathematical Sciences) .... . .. . . .. . . .. . .. . ..... Richmond 
CAPERTON, M. CLAY (Sociology and Anthropology). . . . ..... Richmond 
CARMINES, MARY R. t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Richmond 
CHAMBERLAYNE, CATHERINE LEE t (Mathematical Sciences).... . .Richmond 
CHAPMAN, CHRISTOPHER JOHN t (Sociology and Anthropology) .. .. . ..... Chesterfield 
CHO, DEBORAH ELAINE *** (Sociology and Anthropology) ................. Richmond 
CHOVANEC, JEANNE MARIE t (Psychology) ... . . . . .. ... ... Richmond 
€LARI€, BIA~m REGIPIA (Mass C6111111t1nie11ti6ns) .. ...... ....... . . ... . . . .. . Richmond 
CLAYTON, CATHERINE LEIGH (Mass Communications) .. . . . ... Richmond 
CLEGG, WILLIAM WESLEY, III t (Psychology) ........ . .. . ......... .. . . . .. Richmond 
CLEMENS, ASHLEY DIETER (Mass Communications).. . ........... . . Roanoke 
COi E DAVID S (Mass Cornronnications) 
COLEMAN, ANTHONY CHRISTOPHER (Biology).. ..... .. . ... . Portsmouth 
COLEMAN, PAULA MAXWELL t (Mathematical Sciences) . . .Richmond 
COLEMAN, ROBERT L. * (Mass Communications) ... ........ . . . . .. . . . .. . . . . . Bon Air 
COMPLIMENT, REBECCA ANNE (Mathematical Sciences). . . Manassas 
COWVAY, JOSePM TD40TW'\: (lliglg!!Y and Poo MediciRe) Ale.x.indt:ia-
CORBETT, KA YE ARDELL t (Biology). .. . . . . Richmond 
CORNELL, MARY ANN t (Mass Communications). . . . . . . . . . . . . King George 
CRAWFORD, JERRY L. II t (Mass Communications) ... . . . . . .. .... . . .... .. . Petersburg 
CRUMPLER, DONALD DWAYNE t (Biology) .. . . .... . . ... . ... .. .. . ... Mechanicsville 
DALAL, BEHRAM JEHANGIR t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Alexandria 
DARDEN, PEGGY SUSAN t (Mass Communications). . . . . . . . . . . . . . . . . .. Arlington 
DARTT, DOUGLAS ALAN (Psycho logy) . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
DeLUCCA, JUDINA (Psychology) . .. . ... ..... . . .... . . . . . .. . . . ... . ... . ..... Richmond 
\)\ DEMM, CHRISTOPHER * (Mass Communications) ... . . .. ... .. ... . . ......... Richmond 
~ DENISTON, WILLIAM F. (Psychole:,gy) ................ . ..... . . . ..... Colonial Heights 
~ DOCZY, EILEEN ANNE (Mass Communications) . ... . .. . . .. ... . . . ....... Mechanicsville 
'-..J DODSON, CATHERINE DALE (Psychology) .......... .... .. .. ........ . .... Richmond 
DRAKE, MICHAEL BRIGMAN (Chemistry) .... . . . .. .. . .. . . .... . .. ... Highland Springs 
_ ~ DRANE, ANNE SHADE * (Sociology and Anthropology) .. . .... . . . . ...... . .. . Richmond 
... 
_ \} DUCK, MA VIS ADEANNA (Mass Communications) . . . .. . . .. . . .... . ... ... ..... .. Zuni 
I' DUPREY, MARIANNE t (Mass Communications) . ..... .. .... .. ... . ... . ..... Richmond 
'-£: DUTTON, DAVID HAYNES (Sociology and Anthropology) ................ Williamsburg 
~ B"l'ER, YHm'fIA GERTRUDe (~islsgy) . . Ri~IIAlgnd 
~"- ELLIS, CLAY BRADRICK (Psye;hology) ............ ... .......... . ........ . Richmond 
'.;: ERSKINE, JANE CATHERINE (Sociology and Anthropology) ... . . . . . . . . . . . .. Glen Allen 
<) ERWIN, LINDA GAIL t (Sociology and Anthropology) .. . ..... . . .... . . .. .. . . . Richmond 
£ FELIX, GINA MARIE (Mass Communications) .... .... . . .. ........ . . . . . . ... . Richmond 
:.:::::. FELTMAN, SHERRY LYNN t (Psychology) .... . ... . . ............ . ...... ... Richmond 
·([--.:_FIELDS, SIIERml MICMebbe (Um C8AIA:U.1Aiwali8A[) Ricl11DGAQ.-
FJNK, SUSAN ELIZABETH t (Sociology and Anthropology) . ...... . .. . .... Sterling Park 
FIRTH, ANITA MARESA t (Mass Communications) .... . ..... ........... . . .. Richmond 
R'.fi!GERALD, PATRICK THOMAS (Mass t:emmtmie1tti011S) ... . .... .. . .. . .. . . Riehm,.,..d---
FLOWE, RICHARD KEVIN t (Mass Communications) ... ............ . .... . .. Richmond 
FOUTZ, R. TODD *· (Mass Communications) ....... . . .... .... ...... .. ..... ... Vinton 
FRASER, LUCY ELMA (Mass Communications) . .. . . .... . .......... . . ... .. Midlothian 
FREEMAN, BRADE. t (Psychology)............... . ........... . . .... . Richmond 
FREESE, RANDALL LEE t (Sociology and Anthropology) .. . .... . . .. . . . . .... . Richmond 
GALLAHER, VICTORIA ANN t (Psychology) . .. . ... . . . .................... Richmond 
GALLOWAY, RICHARD ELLISON, JR. t (Chemistry) ... .. .. .... . . ......... Haymarket 
GAMBLE, LARRY ANTHONY t (Psychology) ............ . ..... . .. . . ...... Richmond 
GARRETT, THOMAS ROBERT (Mathematical Sciences) ................. . . . . Richmond 
GASTON, TENESIA FRENCH (Mass Communications) . .... . . ..... . . . . ........ . Suffolk 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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GILBERT, M ELISSA LEE (Psychology) .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . .... . Richmond 
GONZALES , JUAN F . t (Economics). . . . . . .. . ..... .. . . Richmond 
GOODRICH, TARA LILIAN t (Sociology and Anthropolog.y) . ... . . . . . . . . . . Rockville , MD 
GRAHAM, CYNTHIA DERBY t (Psychology). .Richmond 
GRANT, KAREN EILEEN (Psychology) . . . . . . . . . . . . . Carrsville 
G RANT, MARTHA ELLEN ** (Mass Communications) .Richmond 
GRAY , DIANE CECELIA t (Biology) . . . .... Hampton 
GREENE, PAMELA RENEE t (Psychology) .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GREENE, RONALD JAMES * (Mass Communications). . ... Norfolk 
G~EE~ILEE, ROBERT SCOTT (Biology).. . . . . .. . ..... . Ricl1111011d 
GRESHAM, MARY ANNE t (Mathematical Sciences).. .Richmond 
GRIGGS, THOMAS EDWARD t (Mass Communications) . .Richmond 
GRIMES, NANNETTE GAY * (Biology and Pre-Medicine) ... .. . . . . .. . . . Paeonian Springs 
GRUPP, WILLIAM ARTHUR, II * (Bio logy) . . ... . Richmond 
GUTOWSKI , LEILA MARIE SAID t (Psychology) . . .. . . .. . ... . . ... . . Richmond 
HAGAN, DAVID BROOKE t (Physics). . . . . . . . . . . .. . Richmond 
HAGER, ROSE ANN (Mass Communications). . . . . . . . . . . Falls Church 
HAILEY, THERESA ANNE (Mass Communications) . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HANDAL, PATRICIA (Chemistry) .. . .. . .. . .... Colonial Heights 
ffARRIS, Al<!GE:LA Lll<!DSI! I (l'sychology) . . . . . . . .. .. . . .... .. . ....... . RidlmQAQ 
HARRIS , DARREN RAY t (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . . . .. Glen Allen 
HARRIS , JOHN EDWARD (Physics) .. .. . . .. . .. . . . . Richmo nd 
HARRIS, ROBERT PAGE (Physics and Mathemat ical Sciences ) .. .. .. .. . . . . . .. . . Ashland 
HART, AUDREY EUDORA t (Sociology and Anthropology) . . . . .. . . Culpeper 
HAZELRIGG , ERIC * t (Bio logy) . . . .Richmond 
HEROLD, JEFFREY ANTHONY** t (Chemistry and Pre-Medicine). . . . . . . Vienna 
HERSCHMAN, ETHAN MEYER* (Biology). ... . Alexandria 
HIGH, DAVID ARTHUR t (Biology) . . Alexandria 
HOCKMAN, GARY ALAN* (Mathematical Sciences) . . . . Richmond 
HOLLAND, ROBERT JOSEPH t (Mass Communications) ... . . .. . .. . ... ... Mechanicsville 
HOULGRAVE, C HARLES WEBSTER (Biology) . .. .... . Richmond 
HOWARD, GREGORY DEAN (Biology) . . . . . . . . . . . . .. .... . Danville 
HOWARD, MICHELLE LYNN t (Mass Communications) . . . . . .. Richmond 
HOWCROFT, SHIRLEY C. (Psychology).. . .. ... ... Petersburg 
HUGHES , LISA GAIL t (Mass Communications) . .... . .. . . . ..... . ... . . Colonial He ights 
HUH, RINNA Y. t (Mass Communications) ... Falls Church 
HUIE, ELLEN YIM HING (Mathematical Sciences) . . .. ... . . . .. ... .. . .. .. ... . Richmond 
HUNTER , STEPHEN VAN t (Mass Communications) . . ... .. Richmond 
HYDE, TERESA LYNN * (Economics) . . . . .. Portsmouth 
HYNST, MARVIN OWEN (Biology) .... . . .. . . .. . . . . . ..... .. . .. . . ..... Richmond 
JACOCKS, FRANCIS A. , JR . t (Psychology) . . . . . Richmond 
JAIN, ATUL KUMAR (Mathematical Sciences). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
JEFFREY, KATHY JEAN t (Mathematical Sciences) ... . .... . . . .. . .. . .. Richmond 
JEFFREY, PARRISH DIXON (Mathematical Sciences and Physics) .. . ... Richmond 
JEFFRIES, JACQUELINE (Mass Communications) . . . .. . Richmond 
JIMENEZ, MICHAEL ALLEN* t (Biology).. . .. .. . Richmond 
JOHNSON, JOHN FORREST t (Biology) .. . ... . . .... .... Richmond 
JOHNSON , KRISHA DAWN (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
JOHNSON, WAYNE LEON t (Mass Communications) . .. Quinton 
JONES, KIMBERLY ANNE * (Psychology). . .. .... .. . . . . .. . .. . .... Richmond 
JONES , LOYDE * (Chemistry and Mathematical Sciences) . . .. ... Richmond 
JmolES , YOLMmA LAVETIE (Biology).. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
' KATALINAS , MICIIAEL LEE (Mim Commttnieatons) . . . .. Richmorn:J-
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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~ KELLY, DAVID R. t (Economics) ... . ... ....................... ..... .. ... Richmond 
~ KELSO, ROHHIN SMITH (Mass Commanications) ............ . ..... . .... Fmt Bliss, 'fX 
\f) KEMLER, DAVID A. t (Biology) ............ ....... .. . . . . . .. . . . . . ........ Richmond 
<::_ KEMP, STEPHEN FREDERICK* (Biology) ..... . ...... . .................. . Richmond 8 KENNEDY, DEBRA 8. (MRss C0H1H111RieRli0Rs)... . . . . . . . . . . . . . . Clu1rlgt1esville 
-:'._ KENNEDY, MARY BETH t (Mass Communications) . ... .. .... ............. Midlothian 
~ KEt'CKE, JEFFREY JOml (MRtlieff!Rlieal SeieR~es) S•aflocd 
~ -..:.IM, KEE HW AN (M:thematical Sciences) ......... .' .... . ............. .. ... . Richmond 
KING, VIRGINIA L. t (Psychology and Pre-Med1cme) .... . ... . ............. Richmond 
KINIRY, JOAN ELIZABETH (Psychology) ... . ........... . . .. . ............ . Richmond . 
KIOUPPIS, MARIA M. (Biology and Pre-Medicine) . .... . . ........... . ...... . Richmond 
LACOVEY, JACQUELINE RHEA t (Mass Communications) .............. . .. . . McLean 
-bA-FOON;-Ebli?."1\:BETII STI€Kt:E-Y~ology-antl-Anthrepolog . . . . . . . . . . . . iehmond 
LANE, JENNIFER ANN* (Mass Communications) . . .. . ............. . ....... Richmond 
LANGEVIN, TIMOTHY DANIEL*** t (Mathematical Sciences) ..... . ........ . Richmond 
LANIER, NORVELL£ YVETTE (Biology and Pre-Medicine) ....... . .... Colonial Heights 
bc'SSITl!:R, ROSA MAE (Bieleg~') . . .... . ... . ... .................... . ... .. Richmond--
LATNEY, GAVIN MARCELLONS (Biology) ...................... . .. . ... . . Richmond 
LAUZONIS, PETER WILLIAM* (Chemistry and Pre-Medicine) ......... ...... Richmond 
LECKIE, LISA JANE t (Mass Communications) .... . . .... ......... . .......... . Chester 
LEE, JAMIE ANN t (Mass Communications) ........ .. ................... Raleigh, NC 
LEGNAIOLI, CHRISTOPHER LOUIS t (Biology) ... .. . ......... . ........... Richmond 
LEINO, JOHNS. (Psychology) ........ . ......... . . . .. ... . .... . . .... .. Rockville , MD 
LENSINBOLTZ, KAREN MARIE t (Biology) ......... . .......... . .. ... . .. .. Richmond 
LEWIS, ANGELA E. t (Psychology) ............. . . . . . .. . .. .. . . .. . .... Glassboro, NJ 
LEXCEN, MATTHEW HELMS (Economics) ..... . ...... . ....... .. .... . .... Springfield 
LIGGINS, VALERIE LYNN t (Psychology) ....... . . ... .............. . . .... Richmond 
LINK, TIMOTHY DALE (Mathematical Sciences) ...... . .. .. . . .. . .. . .... Alpharetta, GA 
LUCAS, JERRY t (Biology and Pre-Medicine) ....... .. .... . .... . ..... . . .. .. Richmond 
MA, JAMES SUNG-JUNE ** (Chemistry) ......... . . . .. . .... . .... . . . . . .. . Laurel , MD 
MacGREGOR, CHRISTINA MARIE* (Biology) .. . . ..... .. . . .... . ... ........ Richmond 
MACKLIN, DARCHELLE A. (Psychology) ............. . ........ . ... . .. . ... Richmond 
MAGNANT, NICOLE CATHERINE* (Mathematical Sciences) ............. Falls Church 
MALIK, LINDA JEAN (Biology) ......... . .... . ... . ........... .... ... .. . Alexandria 
MANJIKIAN, GREGORY LAURENCE (Biology) ........................ . . .. Richmond 
MAn~l. MICHAEL JOS~PU "SlalllY (fai,;gAomi,;s) Peterslmrg 
MARTIN, JENNIFER LEIGH t (Economics) ......... . ..... ...... ....... ... Alexandria 
MARTIN, LAURA S. * t (Psychology) ........ . . .................... Colonial Heights 
MATTHEWS, WILLIAM PARRAMORE, JR. (Mass Communications) .......... Hampton 
MATTISON, STEVEN BRYAN t (Economics) .. . .......................... . Richmond 
McBRYDE, STEPHEN HUNTER t (Biology) ............... ...... .... Colonial Heights 
McDANIEL, GAIL MICHELLE (Biology and Pre-Medicine) .... . .. . .. ....... . Petersburg 
McGEEHAN, PATRICK JUDE t (Mass Communications) ..... . ......... . .... . .. Reston 
McLEAN, JOHN NORMAN* t (Psychology) .......... . .............. . .... . Richmond 
MEAD, PATRICIA FLORETTA (Physics/Engineering Dual Degree) ........... .. Richmond 
MEYER, KIRSTEN ANNETTE t (Biology) ............ . ......... . .... . ... . Warrenton 
MILLER, LAURA T. (Psychology) .. . ................ . . . .............. .... Richmond 
MI'fCIIELL, MARK STUART (MRss CefflfflllRieRtiens) .............. . .... New)*)fl-N,ews--
MODLIN, MELVIN GEORGE t (Mathematical Sciences) . . . ... ... .. ... ... . . . . Richmond 
MOORE, GREGORY POWELL, III ** t (Chemistry) ...... . ............ . .... Alexandria 
MOSCHLER, EDWARD FRANKLIN, JR. t (Chemistry) . . ......... . ... ....... Richmond 
MOSELEY, ELIZABETH CLARICE (Biology) .... ..... . ...... . ....... Madison Heights 
MOTLEY, CURTIS B. *(Chemistry) ....... . .... . . ... . .... . .... . ... . . .. Rocky Mount 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1986 
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;:__ MOYLES, JOHN CHRISTOPHER t (Biology) .......... . . .. . . ... . . ... ... Williamsburg 
_r -----MULLINS, LISA JEAN (Psychology) .... . ...... . ... . .... . .. . .. . . . .. ......... Vinton J MURRAY, KEVIN L. (Mass Communications) ..... . .... . .... ...... .. ....... Richmond 
MUSSELMAN, LISA MARIE* (Psychology) ........ . .. . ... .. . . . . . . .. Highland Springs 
3 MYERS, KELLY LYNNE (Mass Communications) ........ ..... . .. .. . ....... Midlothian 
~ NEGUS , LUCY TYLER (Mass Communications) ............ . . . .... . ........ Richmond 
NEWCOMB, JOAN LEE t (Psychology) .. . ........... . ... . . . . ... .. . ....... Richmond 
NIX, MARGARET HUNT t (Psychology) ................ ........ . . ...... Gum Spring 
NORBECK, ROBERT L., JR. (Mass Communications) ...... .. ..... . . .. . ...... Richmond 
O'FLAHERTY, GREG ROBERT (Mass Communications) ... . . . . . . ... . . . ........ Oakton 
O'KANE, ELLEN LOUISE (Mass Communications) .......... .. . ....... .. . Falls Church 
O'LEARY, KAREN ANN (Mass Communications) ........ . . . .. . . . .. . .... Virginia Beach 
O'NEIL, HOLLY S. (Mass Communications) .................. .... . . . . .. Virginia Beach 
ODOM, MARY CATHERINE (Mass Communications) ..... . ...... . .. . . . .. .. .. Richmond 
O'HARA, LLOYD JAY t (Mathematical Sciences) . ... .. . . . .. . ......... .. . ..... Chester 
O'NEILL, MOLLY K. t (Mass Communications) ...... .. .. .. ......... . . . .. . . Richmond 
OSBURN, DETTA CARTER-BEVERLEY t (Psychology) ......... . ... .. ...... Richmond 
OWENS, JACQUELINE FREEMAN* t (Mass Communications) ... .. . . . Leonardtown, MD 
OXENHAM, SARAH LYNN t (Mass Communications) .. .. .. .. . .... . . .. ...... Richmond 
PAGE, STEPHANIE ELAINE* (Biology and Chemistry) ......... ... . . . ........ McLean 
PARKER, DAVID WAYNE (Mass Communications) .......... . ....... . ...... Richmond 
PEARLMAN, DARRYL STEVEN * (Psychology and Pre-Dentistry) ... .. . ... .... Richmond 
PEARLMAN, E. ROSS (Biology) . . ....... . . ..... .. ...... . .. . . ......... . ...... Tabb 
PEPPER, BARBARA SUE * (Psychology) ....... . ......... . .... ... ........... Reston 
PESTO, ELLEN * t (Mass Communications) . . ........ ..... ... . . .. . .. ... .... Berryville 
PETITT, CAMILLE NOELLE** (Mass Communications) .... . ... . . .... . . . . ... Yorktown 
PHAN, LAM Q. (Mathematical Sciences) ... . . ..... . ...... . . . . . . . . . ... .. .... Richmond 
PHILLIPS, DONALD W. (Psychology) ..... . . . .................. . .. .. . ..... Richmond 
POOLER, STEPHANIE LYNN t (Mass Communications) ... . .. . ... . ............ Sterling 
POUND, CAROLYN ELIZABETH t (Mass Communications) ..... ... . . . ....... .. Pulaski 
POWELL, CAROLETTA JANEL t (Mass Communications) ......... Upper Marlboro, MD 
PRESTON, ROBERT DEAN** (Mathematical Sciences) ...... . . ............. Midlothian 
PURICELLI, ANTHONY LOUIS t (Mathematical Sciences) ... . . . .... . . . . ..... Richmond 
QUINN, JANE ANN t (Psychology) .... . ................... . .. ........... Alexandria 
RADFORD, RICHARD GLENN t (Mass Communications) .... .. . ..... . .. . . ... Richmond 
RANN, SUSAN GAIL* t (Psychology) . . . .. ......... . ......... .. ..... . .... Richmond 
REAMS, WILLIAM HAMNER (Mathematical Sciences) .......... .. . . . . . .... Midlothian 
REDFORD, LEONARD SCOTT (Mass Communications) ....... . . .. . ... . . . .... Richmond 
REDSTROM, VENITA M. (Psychology) . . . .................... . . . .. . . . .... Richmond 
RHO, WOOS. (Mathematical Sciences) . ......... . ........ . ...... . . . . . . .... Richmond 
RICHARD, TIMOTHY H. t (Chemistry) . ........ . . .. . .. . .. ... ... . . .. ..... Petersburg 
RIBBICK, JOAN M. (Mass Communications) ...... .. ........ ... . . . . .. ..... . RiekffleREI 
RIDOLPHI, JAMESY. (Mass Communications) ....... .. . . . . .. . ... . ........ . Richmond 
RIKARD, SUSAN WORSLEY (Mass Communications) .... . ... . . ... . . .... .. Waynesboro 
RINALDI, MARK A. (Biology and Pre-Dentistry) .............. .... . . .. Sag Harbor, NY 
RIVES, JOHN MALLORY (Mass Communications) .... . .... . . . .... . .. . ...... Hopewell 
RIZK, ALEX HIKMAT ** (Biology) ...... . ........... . . ..... . ... ......... Richmond 
ROSEN, BARBARA FAITH (Mass Communications) ...... . . . .. . . . . .. ... Levittown, NY 
ROSS, JOAN V. t (Psychology) ............... ........ . . ... . .... ... Highland Springs 
ROUTT, MARTIN CHANDLER t (Psychology) ............ . .... .... ... . .. .. Richmond 
RUSSELL, FRANCES EARLENE (Chemistry and Pre-Medicine) .. . ..... ... Virginia Beach 
SADAR, LORETTA MARIE t (Biology and Pre-Dentistry) .................... Richmond 
SANDS, WILLIAM DOUGLAS t (Chemistry) ........ . ..... ..... ... ... ... Williamsburg 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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SCHELLENGER, GEORGE CECIL t (Mass Communications and Pre-Medicine) . Midlothian 
SCOTT, LESLIE RENEA (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
SCOTT, MARY FRANCES t (Mass Communications).. . . .. . ... .. . Richmond 
SEABORG, BARBARA J . ** t (Biology and Pre-Medicine) .. . .. . ... .. ..... .... . Fairfax 
SEAL, CLAUDE WILSON, III t (Mathematical Sciences)... . . .. . . . ... Richmond 
SELBY, MARY LORENA t (Biology and Pre-Medicine). . . . Woodbridge 
SHAFFER, CONSTANCE SUE t (Mass Communications}... . ... Richmond 
-SIIAPIRO, FRA~IK ROY (Hass C0mm11Ai1oaliQAS) RiduuoAd 
SHELTON, KAREN A. t (Psychology) . . . . . . . . . . . ..... Ashburn 
SHRIMPLIN, ANDREW BOYD t (Psychology) . . . . . . ... Richmond 
SILLMON, BEN t (Economics). . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
SLOAN, DEBORAH ANNE ** t (Mass Communications) ..... .. .. . . . ...... . .. Richmond 
SMITH, DORI YVETTE (Mass Communications) . . ...... . ..... .. Virginia Beach 
SMITH, HUGH ALLEN (Mathematical Sciences) .... . ..... . ..... . . . ...... . . . Richmond 
SOPER , MARJORIE KAY ** t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SPERA, CHARLES PAUL t (Mass Communications). . .. . . Fort Monroe 
SPONSELLER, RAMONA MARI (Economics) .. Fredericksburg 
STANLEY, FRANCES D. (Bielsgy) . .. .. .. . . ..... ... . ... .. . .. . . . .. . , . . . . .. , Aslailand 
STAPLES, PAUL ANDREW t (Biology)...... . .. . ................. . Richmond 
STICH, MARTIN JOHN VIANNEY ** (Mathematical Sciences) .... . .. .... .. . . . McLEAN 
STOCK, MICHAEL P . (Mass Communications).. . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
STOTT, KIMBERLY K. t (Psychology). .. . . . . . . . .. . .. . . ..... ... ... . Richmond 
STRASBURG, SUSAN AGNES t (Chemistry). . .. Richmond 
STRICKLAND, STEVE DUANE t (Biology and Pre -Dentistry) ... . ..... .. . .. . Woodbridge 
STUCK, KATRINA DENISE* (Psychology).. . .. Richmond 
STUCKY, MARTIN JOHN * t (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SUTHERLAND, JOSEPH BRYAN t (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
SYENCE, SHERRY B. (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Falls 
TAIT, JAMES MELBOURNE, III t (Psychology)...... . . . . . . ... . . . . . ... Blacksburg 
TEMSUPASIRI, TONY t (Mathematical Sciences) ... Alexandria 
THOMPSON, JAMES ROBERT, JR. ** t (Mass Communications) ... ... . . . . .. . Richmond 
THOMPSON, THOMAS RANDAL (Mathematical Sciences) .. . .... . Glen Allen 
TIEDEMANN, DA YID LA WR ENCE t (Psychology) . . . . . .. ..... .. Richmond 
TROTTER , RICHARD HAYNIE t (Mathematical Sciences)... . . . .. .. Richmond 
TURNER, JOHN PENN t (Psychology) ... ... .. Richmond 
TWEEDALE, WENDY ANGELIC (Biology) ..... . .. ... .. .... . .. . . . . . ... . . . Annandale 
TWELLS, DEBORAH F. (Psychology) . . . . .. . . .. . . .. . .. . . Williamsburg 
VALIS, STEPHEN SEAN (Biology and Pre-Dentistry) ... . .. .. . .. . . . . . . ..... .. Richmond 
VAUGHAN, JOSEPH M. t (Psychology). . . . . ... ...... . .. . . . . ... . Fredonia, PA 
VELO, NAN MERCEDES t (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
VENABLE, CAROL (Psychology). . . .. . .. . . . . . . . ... ... ... .... Richmond 
VENTER, LISA JACQUELINE t (Psychology)......... .. ... . . . . . .. Richmond 
VIERING, THOMAS PATRICK (Biology) ........ . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. ... . Sterling 
WALDEN, KAREN ARNITA t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
WALKER, WENDY LOUISE (Mass Communications). . . . . . . . . . . . .. Richmond 
WALLm ' MAUREEtol MIC! !ELLE ROBn l (Soeiok,gy,mtl-Ant-hropology~ 'ftttmerg-vifje-
WALLO, PAUL JAMES , JR . t (Mass Communications) . ... ... .... . Richmond 
WALSH, KAREN CHRISTENA (Mass Communications) . . .... . ... . . Sandston 
WAR~leR, ~IATAblE J. (Hess C0mm1tnieeti0ns) .. .. . . . 
WASHINGTON, RENEE FRANCES t (Biology) 
WATSON, CASSANDRA GRAY (Bieltig}) ..... . .. . ... . . . ...... . 
WEAST, TAMMY ANN ** (Mass Communications) .. . 
WHEELER, SCOTT PHILIP (Mass Communications) .... . ........ . 
. . WoodMown, NJ 
.. Richmond 
. . . Rielimentl 
. . Midlothian 
. . ... Richmond 
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WHITE, MARY CHRISTIN (Psychology). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaker Heights, OH 
WHITE, MILDRED L. (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
WHITE, EILEEN A. , JR. t (Mass Communications) ....... . .... . .. Colonial Heights 
WILDER, KELLE PAGE t (Mass Communications). . . ... . .. .. . . Chesapeake 
WILKINSON, SIGNE C. t (Mass Communications) ............. . ... ..... .. .. Richmond 
WILLIAMS , DONALD JEROME (Chemistry and Pre-Medicine) .. ...... . . . ... . ... Norfolk 
WILLIAMS , JEANETTE MICHELLE t (Biology and Psychology).. . . . .Richmond 
WILLIAMS, KENNETH LEE (Psychology and Pre-Medicine).. . .. . . Richmond 
WILLIAMS, ROBERT SHERWOOD (Biology). . ... .. Richmond 
WILLIS , JEAN MARIE RYAN t (Psychology).. .... . . . . .. Richmond 
WILSON, DA YID C. (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WOOD, ILENE DIANE (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Hampton, NY 
WOODARD, ALFRED LEE, JR. (Biology) . . . . . . . . . . . . . . .. Petersburg 
WOODSON, OLINGA VALENTINA (Biology).. .Richmond 
WRIGHT, MICHAEL HAROLD t (Mathematical Sciences).. . . ..... Palmyra 
WRIGHT, RONALD CURTIS t (Mass Communications) ....... . .. . .. . . .. . ...... Chester 
YA TES, PA TRICIA CLEOPATRA t (Mass Communications) ....... . .. . . .... . Portsmouth 
YEO, MIKE CHANG-GU t (Chemistry and Pre-Medicine) ...... . .. . . . . .. . ... . Springfield 
YOUNG, LINDA MARLENE (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . Martinsville 
ZAITOUN, FARES H. ** (Chemistry) . . . . . . . . ..... Richmond 
ZUSKIN, RIXIE A. t (Mass Communications).. .. ... .. . . . . .. . .... . . . .. . . . . .Chester 
CERTIFICATE IN ENVIRONMENT AL STUDIES* 
GRAINE, ROBIN LISA t . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HYNST, MARVIN OWEN . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . .... Richmond 
M:t::RBA: ~LG~vi6~1:~.~ .. ~~vi.~·..... . . Powhatan 
*Awarded 1J3 with The School of Community & Public Affairs 
GRADUATES CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF FINE ARTS 
FLEMING, STEPHEN (Creative Writing). 
B.A .. University of Virginia 
SMITH, JAMES RONALD t (Creative Writing) 
B.A .. University of Richmond 
TAYLOR, DABRINA ANNE t (Creative Writing) 
B.A., Salisbury State College 
MASTER OF SCIENCE 
. . . Richmond 
...... Richmond 
. . . Richmond 
ASSAR, KIRSTEN DAMSGAARD t (Mathematical Sciences) 
B.S .. Denmarks Engineering Academy 
.. . .. . . .. . . ... . . Midlothian 
ATKINSON, JEFFREY EARL t (Biology) ...... . 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
. . . Richmond 
BACOTE, WILLIAM EDWARD (Mathematical Sciences) 
B.S . . University of South Carolina 
. . . . .. . . Richmond 
"'3~"A~l~EEERR-:-,PPIHl~Y~L±L~IS'i-RR£E~N~Arf.'(S~o~c1m·u~lo~g~yr)~. -:-:--:-:-:~.7. ~. ~ .. ~.7. ~. ~ .. ~.7. ~ .. ~-~.7.-:-:-:-:-:--:-:-:-:--:-~.~C;k@A@&~ 
B.A., Hampton Institute 
BETTINGER, DA YID ALAN t (Biology) .. 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
. ... Richmond 
BIGELOW, CIIESTER CHARLES, Ill (Biology) ... . . .. RieAmeRtl 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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,BL,t,.tHm• , JOIIN WATKINS tMatAeFAatieal SeieAees). 
B.A . . C\1lk~c or Will iam and Mary 
BOSTON. MYRON E. ·r (B iology) . 
B.S .. Atlant ic Christian College 
BROMLEY, ROBERT A. (Mass Communications) 
B.A . . Uni versity of Pittshurgh 
. . . RieA FAOAEI 
Petersburg 
.. . . . .. .. ... Bradford, PA 
BROWN, ROBERT GREGORY (Mathematical Sciences) .... ..... . . . .. .. .... Glen Allen 
8. S .. Randolph-Macon College 
BURRELL, BENJAMIN ANDREW t (Mathematical Sciences) .... Colonial He ights 
B.S .. College of The Holy Cross 
BUSTON, BEVERLEY GREGORY t (Psychology- Counseling) .... . .. . . . . . . .. Richmond 
B .S . . Virginia Commonwealth Unive rsi ty 
CALLIGEROS , JAMES EMANUEL t (Biology). 
B.S . . Randolph-Macon College 
CAPLE, KIMBERLEE SUSAN (Biology) .. 
B.S . . Purdue Uni versity 
CARR, KAREN FRANCES (Psychology-Clinical). 
8.S .. Virgi nia Commonwealth Unive rsity 
CLARK, CYNTHIA ADRIAN (Psychology- Counseling). 
B.A .. Wcs1hampton Col legt' 
COOPER, EMANUIEL (Chemistry). 
B.S .. Johnson C. Smith Universi ty 
. .Richmond 
. . ..... Taipon Sprin~ 
. ... Cheverly , MD 
. .. . Richmond 
. .. Richmond 
CUNNINGHAM, EDWARD ANTHONY (Mass Communications) .. . . ... .. .. . . . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic lnsti1u1c and State University 
DA ns: J,;~i:1~y7cT~ic~~.Yut;;,~cs~iloJJvcrS~unseling) .. . .. . ... .. .. ... . .... . . Midlothian 
~li' HJ~. l/ <\b~RI~ IOU (Psycbalagy Clioical) Richmond 
B.A .. Uni versity of Maryland 
DILLON, JOHN C. t (Mathematical Sciences). . . ..... . . .. . . . .. .. . . .. ... . Richmond 
B.F.A .. Syracuse Univcrs i1y 
EICHER, AMANDA VIRGINIA (Mass Communications) .. 
FIELO, JEFFREY C. I (Psychology- Clinical) 
B.A .. Yale University 
. . . Richmond 
. .. ... . .. . . . . . . . . . Richmond 
FISCHER , KRISTA JANE (Biology). . ... . .. . . . ... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Gt\RtWR, JAMES R. , III (Mt1tl.e1nt1tiettl SeieHee~) . . .Rich111C'.h,d 
B.S. , Virginia Commonwcahh Univers ity 
GIBSON, MIC HAEL LLOYD "f (Mathematical Sciences) . . .. Fredericksburg 
B.S .. Randolph-Macon CLlllcge 
GOALDER. JAMES STUART t (Psychology- Counseling) . ...... . .. .. .. . . . Will iamsburg 
8.A . . College of William and Mary 
OUNt<I, ROBER'f MEREOITII (P~)et!eltig) GeAerttl). . ....... ... .. . . RiekFAeREI 
B.A .. East Caro!in.-i Universi1y 
GUNN, RONALD DALE (Mathematical Sciences) 
8.S. , Radford University 
HARRIS , SANDRA ANN t (Psychology--General) 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni ve rsity 
110\'t'ELL, OAPIIHE LOHG (Sociology) 
B.A . . University of North Carolina 
HUt<l'fER , Clt<IOA LEIGH (Biology). 
B.A .. Univers ity of Montana 
... Richmond 
.. .. ............ ... .. Richmond 
... . . ..... RieknIBA4---
. ..... DeH,er, CO 
~J,~\C~l(~S~O~P•~.~J~A~l~H~E~E~~~<ti(P~s~y~clm1o~l&og~y.--tG~ettHe~r~aHl)~.~-~-~-~. ~ .. ~-~.~. ~-~ .. ~.~-~- ~ . .,..,..,...,..,..~. ~-~ .. ~-~-~-~-,.J?.R1iel'IAffi!le-~ ~-
B .A .. University of V irginia 
JOHNSON. ROBERT CLAY, JR . t (Biology). 
B . A .. Virgirna Wesleyan College 
Lexington. KY 
~OLKOVSKI, MICIIA!sb PWlbblPl, (P,ydiglggy Cmau;~liRg) 
B.M .. Virgima Commonwealth Univers ity 
4rliRgWR 
l<HiO, MARK AtmERSOH (Bitllti.,) ) ..... . Gaachlaud 
B.A .. Univcrsi1y o f Richmond 
KOHLER, PAUL WARD t (Chemistry) 
B.S., Virginia Poly1echnic lns111u1e and State Unive rsity 
... . Richmond 
r<:OMA!~, JOSEI"H JOHN, Ill (Psychology Gcoual) . . ... Man~ 
B.A .. Villanova Unive rsity 
bAOLY, YASO~Em:N (Sociology) . . .. . . .. .. ... . ....... . . 
J.D .. North Sumatcr:1 University 
.Richmond 
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LENASSI, ODILE JEANNE * t (Mathematical Sciences). 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
LINKONIS , SUZANNE NEWBOLD (Psychology-General) 
B. A .. Albany State College 
LOHRMAN, TIMOTHY A. t (Biology) ....... ... .. . . .. . . . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Petersburg 
.. Richmond 
. .Richmond 
MacARTHUR, LINDA t (Biology) .................. .. .. . . .. .. . ... . . . . . . .. Richmond 
B.S .. Syracuse Univcrsi1y 
MERCER , BELINDA BRUGH t (Mass Communications) 
8.A . . Longwood College 
MILLER, THOMAS EARL, JR. t (Mass Communications) 
MOORE, DENISE IRENE t (Psychology-Clinical) 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MULLEN, THOMAS MATTHEW (Mass Communications). 
B.S. East Tennessee State University 
..... . .. Sandston 
.... ... Richmond 
. . Richmond 
. . Chesterfield 
PATTON, CHARLES RICHARD, JR . (Mathematical Sciences) .... . .. . . . . . . . .. . Richmond 
B.S . State University of New York 
PHILLIPS, TED STEVEN (Mass Communications). 
8.8 .A .. University of Oklahoma 
REARDON , DEAN BRADLEY t (Biology). 
B .S .. Virgi nia Commonwealth University 
.. . .. . Richmond 
. . . . Richmond 
RICE, C HARLES DA YID ..... . . . . . . .... Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
-""R""IC"'Ea..,-1pu,1_.A-"R"'T"--l '-'IA....._L""'A-"R"-U"'S...,("'P"'S"''t'-"'C""H"O"'LHO"-OA-¥1-=0-er"'<l..,,e~R-ttA-t-t-rJ-. -------.-.-. mlMidlothian--
s.s .. Virginia Commo nwealth Uni versity 
RIEBSAME, WILLIAM EDWARD, Ill (Psychology- Counseling) 
B.A., University of South Florida 
RYBARCZYK , BRUCE DAVID t (Psycho logy-Clinical). 
B. A .. Oswego State College 
RYTHER, BRENDA JEAN t (Soc io logy). 
B .S .. Univers ity of Wiscons in 
Melbourne, FL 
. .Richmond 
. .Richmond 
SCHWITZER, ALAN MARSHALL (Psychology-Counseling) ... . .. .. . .. . .... . Richmond 
B.S .. Virginia Po lytechnic Institute and State University 
SHUBER, DANIEL J . t (Mathematical Sciences) 
B.S. , Vi rgi nia Commo nwealth Uni versity 
5Il<IC'JM, Bl".TS r (Psyctlology==General) 
B.S . . M .S .. Virg inia Commonwealth Univers ity 
... . Manassas 
. . . Riclrn1011d 
SLATTERY, JOHN PATRICK (Psychology-Clinical) .. .. . ... . .. .. . . ... . . . ... Richmond 
B . A . . Amhe rst College 
S'fl'!eL t , JOHN NECSU c1ences 
B.S .. Guilford College 
TAN, KIEN PIEW (Mathematical Sciences) 
B.S . . National Taiwan Univers ity 
... Richmond 
.. Richmond 
TERRY, JARON MARY (Mass Communications) . . . .. .. .. . . . . . ... . . . ... Coshocton, OH 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
TOMLIN, ROBER'f LEE, III (Matlte111atical Scie11ces) 
B.S .. Virgin ia Commo nwealth University 
WALSH , AMY TRIPLETT t (Biology) 
B .A .. Uni vers ity of Virginia 
. .. RidunoAi:l 
.. Virginia Beach 
WA'f'f, LORAlt<!E Pl\RDEE (Matheu iatical Sc ience:tt-:-:--,--,-~-,-. ..,..~.~. ~- ~- .~.~ . ..,. ...,..~. ~. ~ .. ~.~<;ut-heFlaAd-·-
B.S ., Syracuse Uni vers ity 
WILLIAMS, DAVID D. t (Mathematical Sc iences). . ... . ... .. . . Richmond 
B.C.E., Uni versity of Virginia 
' Yl\l<!O, JY/\-01\U (Mathematical Scie11ces) .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . .Riehmond 
B .S . . National Central University 
MASTER OF ARTS 
IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION 
CARLTON, PAUL HELMICK. 
B .A ., Virginia Commonwealth University 
CLARK, DAVID KEMP, JR. t. 
B .S ., Appalachian State Univers ity 
CLAY, KA THERINE ANNETTE 
B.A., Wake Forest University 
.. Richmond , 
. ..... Lanexa 
. Midlothian 
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HUGHES, SUSAN FERGUSON t ....... . .... . .... . .. ... .. . . . . . 
B.A. , University of Richmond 
. . . Hampton 
LEONARD, LARK EVELYN . . . ....... . ... .. . ... . . . . ...... . ..... . . . . . . Richmond 
B.A. , Longwood College 
NOEL, PM.Pm¥ WESTON . . . . . . .. ... .. . . ... .. . . ........... . ... . . MeekttHies , ille 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SEAY, ELLEN ANNE .. . .................... . ....... . .. . .. . .. . .. . . . .. . . Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SHEPHERD, VIRGINIA TUNSTALL t .. .. .. .. . . . 
A.B., Sweet Briar College 
. . San Diego , CA 
SHIFFLETTE, JEAN A. t . . ...... .. ....... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ... ... . Richmond 
B.A. , Radford University 
TALIAFERRO, MARGARET TOBEY t .......... . ... . ........ . . . . ... . .. Center Cross 
B.A., Wake Forest University 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE 
BARNES, LYNNE DANKER t ....... . ...... . .............. .. ... . ... .. . . . Richmond 
BOLLINGER, GARY A .. . . . .... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. ... . .... Richmond 
CONDYLES, C. NICHOLAS t ...... . ....... . .. . . . .. . ... . .... . . ...... . ... Richmond 
OWDOM, THOMAS LYNN t .... . .. . .... . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .... . .. . . .. . Richmond 
POOL, THOMAS EARL . ................. . . . .. . . . . . . .............. . ... Chesterfield 
STEEL, PETER KURT .... . . ........ . .... .. ... . . . . .. .. . . . . .. . . .. ..... ... Richmond 
ZACCHETTI, JAMES GERARD t . ... . . . .. . ... . .... . . . .... . .... . . . .. . Tappahannock 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented By Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
AMBERS, ROCHELLE LYNN t . . .......... . . . . ... . . . .. . . . .. ... .. .. ... . . Alexandria 
BAUGHAN, DONNA LYNNE t .......... . .. . .. . .. . . .. . .. .. ... . . . . .. . . . . .. Ashland 
BRAND, ROSEMARY PATRICIA* t......... .. .. . ........... . .. Kingston , NY 
CORNS, DEBRA LEIGH t .............. . .... . .. . . .. . .. . . .............. . Richmond 
GRANT, BRENDA DENISE t ..... . . . . . . .. . . . . ... .. . . . .. .. . .. . . . . ..... . ... . Carson 
HUNDLEY, JENINE EV ANS t . . .... . .... . .. .. . ... . . . . .. . .... . ....... Newport News 
JUSTICE, MILLARD FERELL t ...... . ... .. .. . .. .. . .. .... . . . . .. . . . .. . .. . . . Victoria 
KEEVE, GLENDA ALTHEA t . ..... . .... . .......... . . .. . .... . .. . .. . ... . . Lottsburg 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, DANIEL SCOTT t (Physical Therapy) ...... .. ....... ....... .. . . . .. . . Fairfax 
ARTHUR, JOHN HENRY (Clinical Radiation Sciences) ............ . .... . .. . .... Onemo 
ASHWORTH, CAROLYN KNIGHT t (Physical Therapy) . . .. . ........... . . ... Richmond 
BAKER, TIMOTHY JOHN t (Health Care Management) ... . . . . ..... . . . . . . .... Richmond 
BARRETT, CHRISTINE L. (Medical Technology) . . . ...... . . . . . .. . . ..... ... . Arlington 
BASTEK, MARY ELIZABETH t (Occupational Therapy) . .. . ..... . ..... . . Virginia Beach 
BELLUCCI, PHYLLIS MARY (Occupational Therapy) ........ . ... .. .. . ... . . .. Hopewell 
BENJAMIN, TANYA GLENNDORA t (Physical Therapy) ... . . . .. . . . . .. . . . . . . Richmond 
BODIN, ERIK OLOF, III (Health Care Management) .. . .... .. . .. . . . . . . . . . ... . Richmond 
BOECKMANN, CHERYL JANE* t (Physical Therapy) . . ........ . . . . .. . ..... . .. Faber 
BOYLAN, SUSAN LOUISE t (Health Care Management) . ................ . . . . Richmond 
BRADBY, DELAWARE CLINTON, III (Medical Technology) ... . .. . . . . .. .. . . . Richmond 
BROWN, CYNTHIA ANN t (Physical Therapy) .. . . . .... . .... . ....... . . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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BRUCE, RONALD DA YID (Clinical Radiation Sciences) ... . .. . ... . ........ .. . Richmond 
BURT, SUSAN MARIE t (Physical Therapy) . .................... .. . ....... Richmond 
BYKONEN, MARIEL. (Medical Technology) . ......... . .......... .. . ... Newport News 
CACIOPPE, SUSAN MARIE (Occupational Therapy) ............... . . .. West Orange, NJ 
CARBONE, FRANK THOMAS t (Health Care Management) . . . .. ... ..... Bay Shore, NY 
·CLARI{, JAfflES GREGGORY (Medical Teclmulugy) .......... .. .. .. .. . . ..... Richmond 
CONNER, CYNTHIA LEE (Clinical Radiation Sciences) .. .. . .. . ..... ... .. .. Waynesboro 
CONNER, DENENE HUGHES (Medical Technology) .............. . . .. ....... Emporia 
CRANE, ELIZABETH LUTHER **t (Health Care Management) . .. ... . .... . ... Richmond 
CRUMMIE, VALERIE JEAN (Medical Technology) ........................ Martinsville 
DAVE, HARSHA (Medical Technology) ... . ... .... ... ....... . . . .. .. ... ..... Richmond 
DENDY, ROBERT SMITH, JR. t (Health Care Management) ... . ..... ...... . .. ... Galax 
DICKERSON, LINDA LEE t (Physical Therapy) ... ........... . . . . . .. . ...... Richmond 
EDGE, LIANE HOLLIDAY * t (Physical Therapy) . .... ...... . ...... . . .. .. Latham, NY 
~ .,_ ELSAESSER, KAREN MARIE (Medical Technology) ........ . . . . .. ... .. . ... . Meherrin 
<-C ESTF:5, MAR t sue (Physical I nerapy) ................ .... .. .. . .. .... . .. . -:Rictrrnonct- -
<::i FAISON, PAMELA GAY t (Healtn Care Management) .............. . .. . ...... Franklin 
~ FLAMMIA, JENNIFER BULLINGTON (Medical Technology) ... . .. .. .. ....... Richmond 
s;: FRYE, SANDRA LYNN t (Physical Therapy) . ... . . .. ... ...... . . ...... . . .. Lovettsville 
• ~ "-...FUGATE, MELANIE ANN t (Physical Therapy) .. . ... .... . .... .. .... ... . . ..... Hiltons 
~'-.J GARDNER, EMMA SUE * t (Physical Therapy) . . . . ............. .. . .... .... . Saltville 
GARRISS, JOYE ROXANN t (Occupational Therapy) .............. . . . ... . . .. . Franklin 
GLASS, KENNETH LAWRENCE t (Physical Therapy) ...... . . . . .. .. .. . . ..... Richmond 
GOLDSTEIN, ANDREA SALLY t (Occupational Therapy) .. ... . . .. ...... . Potomac, MD 
GRAYSON, HEATHER JO ** t (Physical Therapy) . . .... : . .... . . . . . . . ....... Richmond 
GROOME, MARY LYNNE (Medical Record Administration) ..... . . . . .. . ... . . . Richmond 
HAGENHOFF, JENNIFER L. t (Occupational Therapy) .. ............ .. .. . . . . .. . Fairfax 
HAINES, DOROTHY 0. (Health Care Management) .... .. . . ......... . ..... .. Richmond 
HALL, MARY STUART t (Health Care Management) ......... . . ...... . . . .... Richmond 
HANDLER, DIANNE KAY t (Occupational Therapy) ........... . . . .. . ........ Quinton 
HA YES, VICKI LYNN t (Physical Therapy) ............ . ... . . ....... . ... . . Petersburg 
HENLEY, KIMBERLY EVE t (Occupational Therapy) .... .. .. .. . .. . . . . . ... .. .. . Chester 
HOWES , CATHY LYNN* t (Physical Therapy) .................... . ... Sykesville, MD 
HUSBAND, JANET McGURK (Medical Technology) ............. . .... . . . Virginia Beach 
JENSEN, JOHANNA CHRISTINE (Medical Technology) ..................... Covington 
".IOl'IM'SON', Rl'!IU!CCA Ll'f'fLE (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . ~ 
KEESECKER, KATHRYN ANNETTE t (Occupational Therapy) .... . ..... . . ... Richmond 
KIDD. SONIA DIANE (Medical Technology) .. ........ . ........ .. . ... . ... . . . Lacrosse 
KILBY, JOHN ADRIAN (Health Care Management) .... ... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. Richmond 
KING, KAREN LYNNE (Medical Technology) . ... . .. . . ....... ... ...... . ... . Hampton 
LePIERE, CAROL M. t (Occupational Therapy) ................... . . . . .. .... Richmond 
MAIDEN. TERRI ELAINE (Medical Technology) ........... . ........ .. . . ... . Richmond 
MASON. MARY FRANCES t (Occupational Therapy) ..................... Waldorf, MD 
MA YO. KATHY LYNN (Medical Technology) . .... .... . .. . . . . . ............... Fairfax 
McCANN. TROY DALE (Health Care Management) .... . ..... . ... .. . . . . ..... Petersburg 
McDOWELL, TERRI J . t (Occupational Therapy) ... ......... . ........... .. ... Concord 
MEDLIN, LORI SUE (Medical Technology) .... . . . . .... ........ ... Roanoke Rapids, NC 
MICKELSON, CHRISTINA MARIE t (Physical Therapy) ........... .. . . .. . . Woodbridge 
MIDNIGHT, LINDA MARIE t (Physical Therapy) . . .. ....... ... . .. . ..... Virginia Beach 
MINGEE, PATRICIA LYN (Medical Technology) . .... .. ...... . ... . ... . .. Mechanicsville 
MIZE, SUSAN DIANE t (Physical Therapy) . .. ... .. . .. . ... .. . . .. . . ...... . .. Richmond 
MOY. NANCY FAY (Medical Technology) ... .. ........ . . ... . . .... . .... .. . . Richmond 
MULLOY. CONNIE JEAN (Occupational Therapy). . . .. .... Norfolk 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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NAGEL, SUSAN ELIZABETH (Health Care Management) ...... ...... . ... . ... Richmond 
NEEDHAM, PA TRICIA E. (Medical Record Administration) ...... . . . · . . . ... Fredericksburg 
NORRIS, JULIA REBECCA t (Physical Therapy) ............... . .. . . . .. ..... Richmond 
NUSSBAUM, ZONDRA L. t (Occupational Therapy) .. . .... . .......... . ...... Richmond 
OWEN, MARY JO (Medical Technology) ................. . . . ........ ...... Howertons 
PATE, DEBORAH ANITA (Health Care Management) .. . . ... . ........ . Temple Hills, MD 
PATEL, SMITA (Medical Technology) . . ......... .... ....... ... . . ..... .... . Richmond 
PHILLIPPY, TERESA LYNN t (Occupational Therapy) .. . ................. Harrisonburg 
POISSANT, CONSTANCE MARIE** t (Physical Therapy)'. .. . . . . . ..... .. .... Richmond 
PUMPHREY, JERRY ORRISON t (Physical Therapy) ........ . . . . ...... ...... Leesburg 
QUESENBERRY, CAROL M. t (Occupational Therapy) ................ . ..... Richmond 
RAMSEY, LISA LYNN t (Physical Therapy) ................. . .. . . . ..... . .. Richmond 
RATLIFF, WENDY ANN t (Physical Therapy) .. . .... . ........... . ....... .... . . Salem 
READING, CHRISTOPHER JOHN** t (Physical Therapy) .......... . ..... . Altoona, PA 
REILLY, JAMES F. , JR. t (Physical Therapy) ........ ... ........... ....... . Richmond 
REVILLA, LINDA LOUISE t (Physical Therapy) .. . ........................... Vienna 
RICHARDSON, NANCY LEWIS (Health Care Management) .... .. . . . . .. . . ... Glen Allen 
RINALDI, ALEXANDER MARTINE. (Medical Technology) .......... . . ...... Yorktown 
RIOPELLE, STEPHEN PURCELL (Clinical Radiation Sciences) .... . . .. . ..... .. Richmond 
ROBERTSON, REBECCA FA YE * t (Health Care Management) ............. Chesterfield 
ROBINSON, MARY K. t (Occupational Therapy) ...................... . .... . Arlington 
RODDY, MICHELLE MARIE t (Occupational Therapy) .. ..... . . . .. . . . . . ...... . Fairfax 
~ RUGGIERO, DEBRA ANN (Medical Record Administration) .. .. .......... .. Mobile, AL 
~ SACHAU, WILLIAM RICHARD, JR. *** t (Health Care Management) ..... . . Chester, NJ 
-.::( SCHEFFNER, JACLYN ANN t (Occupational Therapy) .............. .. ...... . Richmond 
~':) SCHIRCH, MICHELLE** t (Physical Therapy) ................... . . ... . Mechanicsville 
--{::'. SCOTT, KATHRYN FRANCIS t (Physical Therapy) . ..... . . .. . .. . .. . .... . .. Gloucester 
V)"'-.SIBLEY, PAMELA NELL t (Physical Therapy) ........ . . ..... . .... . .... . ... Turbeville 
TARASIDIS, MARIA STRAT t (Medical Technology) . .... ................... Richmond 
T1YI.OR , 1(1Rli~J I.Y~J~J (PAysi.al TA11fapy) ............................. . . Richmond 
TEMPLE, AMY JO (Health Care Management) . ...... . ..................... Alexandria 
'fEMPLE'fON, BRUCE ORION (Ph)sieal TheFaf'y) ... ... .. .......... . . ..... . . Riehmtme---
TERRANOVA R. T. (R)., PATRICIA ANN (Clinical Radiation Sciences) ....... . Richmond 
THOMPSON, APRIL DIANE (Medical Record Administration) ........... . ..... .. Vienna 
'fllOMPSot,, JEAHHE MARIE (Physical 'fhernpy) ............... . ... . . . Vii ginia Beach 
TIERNAN, MARY BEATRICE t (Occupational Therapy) .............. . .... . . .. Fairfax 
TULISIAK, CHRISTINA JEAN (Medical Record Administration) ....... . . .... . . Richmond 
TUPPER, LAURA W. t (Occupational Therapy). . . . .......... . . .. . . . ... Washington 
WADE, ANNE RANDOLPH (Medical Technology) ................... . . .. .. .. .. Axton 
WALSTON, LINDA PAULETTE (Medical Technology) .......... . .......... Chesapeake 
WALTERS, CHARLES KEVIN t (Occupational Therapy) ..... Blackfoot, ID 
WAL TON, A TCHARA KULANUW AT t (Health Care Management) .... Songkhla, Thailand 
WEISMAN, CARA BETH t (Occupational Therapy). .. ... ......... . ..... Vienna 
WEST, ANDREA, L. t (Occupational Therapy) .. . ... ... ......... . .. . . . ...... Richmond 
WILSON, MARY KATHLEEN t (Physical Therapy) ..... ... . ...... . . . . . . . .. Springfield 
WRIGHT, CHANDRA YVETTE (Medical Technology) .. . ..... . ..... ... Woodford 
YEAMAN, KRISTEN LYNN (Medical Record Administration) ..... . .... . . . . . .. Richmond 
llRKLE, ELl'.i:ABE:'fH KE:Ml'E:R (Medical 'fetlmology). . . . . . . . . . . . .RlchmoM 
ZIRKLE, EVELYN L. t (Occupational Therapy). . . . . . . . . . . ...... . ... . .... Chesapeake 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
ALVARADO, ELEONORA IRENA ........... ... . .. .......... .. ... . . . Nashville , TN 
B.A., Wright State University 
BEIL, CLARK RAYMOND . . . . . . .. . ......... .. .... . ........ . . ...... Carlsbad, NM 
B.S. , College of William and Mary 
BLANDFORD, D. KIRK .............. ... . . . . . . . . ...... . .. . . . . . . ... ... Easton, MD 
B.S., College of William and Mary 
BROWN, VENEL DELIA ...... ..... . . ..... . .. . .... . ..... . .......... Merrillville, TN 
B.S., Howard University 
BYRD, KENNETH MITCHELL ..... ...... . . .. .. .... . . . .. . . . . . ....... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CATHERMAN, TIM MATTHEW .... . . . . .. . . ........ ... ....... . ..... . . ... .. Chester 
B.S. , Frostburg Stale College 
DeROSA, GEORGE t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. Richmond 
8.8.A. , Sul Ross State University 
DOBBINS, SUSAN ROGGENKAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winston-Salem, NC 
B.A. , Appalachian State University 
EPES, CAMPBELL FLETCHER, Ill .. . . ..... . ... . .... . .. ... ..... . . . ... Nashville, TN 
GARLOCK, A DEO . .. ... .. ... . .. .. . .... . . .. . ... ....... . ........ ... Charlottesville 
8.A. , University of Virginia 
GREENFIELD, MARION V .......... .. ... . . ... . .... . ..... . . ... . . ... . . . .. Richmond 
8.S., M.A., Radford University 
HURDLE, THOMAS BENJAMIN, Ill ....... .. .. . ..... . .... . . .. .. . . ......... Moseley 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
JURGENSEN , MICHAEL DONALD .. ..... ... .... . . ....... . . . . ... . .. Goose Creek, SC 
B.S., James Madison University 
KOHLENBERG, SHARON HELEN .. .. . ... . . . ... . . ......... .. . . .. ...... . . Richmond 
B.A. , University of Wisconsin 
McCARTHY, KATHLEEN HEENAN ............ ... . . . . .... . ... . . . .. .. Rochester, NY 
B.S., Siena College 
l<IAPl'g, A!<!!<!E g'fQNE ........ . . .... . ... . .. . .. . . .. . .......... . . . . . .. llanisonburg 
B.S., GUILFORD COLLEGE 
NAPPS, CARL GREGORY ..... ..... ... .. .. .. .. ...... . .. . . . .. . . . .... . .. . Richmond 
B.A. , Randolph-Macon College 
PAYTON, EDWARD GERARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
8 .A. , University of Virginia 
PEDRICK, DAVID WILLIAM .... .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . .. . .. Norfolk 
B.A. , University of Virginia 
PINNER, DONALD RICHARD ............................. . . .. .. .. . . Rochester , NY 
B.S . . University of Georgia 
QUIGLEY, KA THERINE LYNN ... . ... . ... . . .. .. . .. .. . .. . . . . . .. . . .. . . Newport News 
REEDER, IRMA C. ..... ..................... .. . .. ..... . . . .Richmond 
B.A., University of Maryland 
RUSSO, VALERIE J ................. . ... . . .. . . .. ... . .. . 
SPRIDIK, ROSE ANN ....................... . .. . . .. ... . . 
B.A., University of Pittsburgh 
. White Plains, NY 
. .. Baltimore, MD 
VICARIO, MICHAEL F ... .. .. . ... ........ .. ... . . ......... . ... .... Greensboro, NC 
B.A., Pennsylvania State University 
YOUNG, ROBERTA LEE ........... . .. . .. ... . . . .... .. . . . . . . . . . . .. . Lexington, KY 
B.S., University of Cincinnati 
MASTER OF SCIENCE 
BAKER, DAVID RICHARD t (Nurse Anesthesia) .. ........ .... .. . .. .. . . .. .. Richmond 
B.S.N., Creighton University 
B.S., Harding University 
BARSTROM, AUBYN CHRISTINA t (Physical Therapy) . .. . . . . . . .. . .. .... Riehm d 
B.S., Simmons College 
BEATTLE, PAUL F. t (Physical Therapy) . ............. . . ... . .. Richmond 
B.S., Quinnipiac College 
BENDER, DOREEN ALDEREER t (Occupational Therapy) ... . ... .. Richmond 
B.A., University of Kansas 
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BINNINGS, ELIZABETH BURKE t (Nurse Anesthesia) ....... . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
8.S., Auburn University 
BOERKOEL, DA YID RANDALL t (Occupational Therapy) . . . ........ Richmond 
B.A., Calvin College 
BOHLI, DEBRA LYNN t (Gerontology) ......... . . ... .. . .. .. . .. .. . .... Rochester, NY 
B.A., George Washington University 
BRAUN, TERESA FLAIG t (Nurse Anesthesia) 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BROWNE, CLINTON EUGENE, II (Gerontology) . . ... ... . ... . .. Auburn, NY 
A. B .. , Gordon College 
M. Div., Fuller Theological Seminary 
M .L.A., John Hopkins University 
ED.D. , George Washington University 
CAMPBELL, JEROLD BENJAMIN t (Nurse Anesthesia) . ..... . .... .. . .... . . . Richmond 
B.S.N., Mississippi College 
COKER, LEANNE t (Occupational Therapy) .... . ... . . . . . . .. ... . . . .. . . . ... . . Richmond 
B.S., East Carolina University 
COLLINS, TERESA LYNNE t (Gerontology) .... ... . . . ....... ...... ... .. . . Annandale 
B.S. , University of Richmond 
CORRELL, THOMAS C. t (Nurse Anesthesia) ... . .......... . .. . ... . .. . ..... Richmond 
B.S.N., University of Illinois 
CYRONOWSKI, JILL JOHNS t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
8.S., Bowling Green State University 
DALTON, MAUREEN TERESE t (Nurse Anesthesia) . ..... . ..... .. ... . . . ... . Richmond 
B.S.N., Creighton University 
DAMON, ROBERT MICHAEL t (Physical Therapy) .. . . .. . ... . . . . . . . . ... . . .. Richmond 
B.A., Uniyersity of Delaware 
DESAI, VARSHA BHARAT t (Occupational Therapy) . ........... ...... . .... . Richmond 
B.S. , University of Virginia 
DEUTSCHER, NANETTE RACHEL t (Nurse Anesthesia) .. .. . . ......... . ..... Richmond 
8.S. , Kansas University 
DOEHR, SANDRA LYNN t (Occupational Therapy) ..... . .. . .... . .. . .. ...... Richmond 
B.S. , Wayne State University 
FEDERSPIEL, KATHY t (Occupational Therapy) . ... . . ........... . .. . . .. Richmond 
B.S., University of Georgia 
FRANKLIN, DIANNE CUMMINGS t (Occupational Therapy) .. . .............. Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
GELINAS, ISABELLE t (Occupational Therapy) . .. ... ......... . . . . ... Montreal , Quebec 
B.S., UniversitC De Montreal 
GRAHAM, DEBORAH KAY t (Gerontology) ........ . 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
. . . . .... . .... .. . .. . . Chester 
HERMANSON, CAROL ANN t (Gerontology) .... . .... . .... . .............. . Richmond 
B.A. , Muskingum College 
~IOWELL, JULIAHI>le W. (Pl'lysi1oal TRe~apy) 
B.S., Indiana University 
Ricbruond 
ILES, MARJORIE LYNN (Medical Technology) ... . .. .. ........... . .. . . . . .. . Richmond 
B.S. , Hartwick College 
KEMPE, GORDON P. t (Nurse Anesthesia) ........ . . . 
B.S.N., St. Louis University 
B.A., Duquesne University 
. .. . .... . ....... . Richmond 
LERO, JANE CAMPELL t (Occupational Therapy) . . . . .. ... . ....... . Richmond 
B.A., University of Vermont 
LOISCH, PATRICIA ANN t (Occupational Therapy) .......... . .. . .. ... .... Berwyn, PA 
B.A., College of William and Mary 
LONG, DENISE O'DONNELL t (Occupational Therapy) ........ . .... . ... . ... . Richmond 
B.S. , Fitchburg State College 
M.A., University of Maryland 
MacDONALD, MARY LOUISE t (Nurse Anesthesia) ............ . ......... . .. Richmond 
8.S.N., Boston University 
MARTIN, ROSE MARY BURCH t (Occupational Therapy) ... . ... . ..... Clarkesville, GA 
B.S., Medical College of Georgia 
f.tATIIIAS, ROBIN KAY (Mediettl Teehoolegy) .... . .. .. ........... . . ... . ... Riehmtmtl--
B. S., Lebanon Valley College 
McNERNEY, KAREN MARIE t (Occupational Therapy) . .............. Silver Spring, MD 
B.S. , University of Maryland 
MILLER, GARY LEE t (Nurse Anesthesia) ........ . . ....... . . .. . . . . ...... .. Richmond 
B.S.N. , Medical College of Georgia 
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MOYER, GAYLE ANN PROUT t (Nurse Anesthesia) .... 
B.S.N., University of Iowa 
B.S., University of Iowa 
. .. . Richmond 
NEWMAN, JUDY KA YE t (Nurse Anesthesia) . .. . .......... . . .... .... . Richmond 
B.S. , Atlantic Christian College 
·eiLDl'IAM, BO!<INIE SUE (Occupaftonal I herapy) .... . ..... ...... .. . .. .. . ... RtchmoM 
B.A., Seattle Pacific University 
ORGANT, MARIANNE ANGELA t (Nurse Anesthesia) . . .... . ... . . . . . .. . ... . Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
PEEREBOOM, JOYCE t (Nurse Anesthesia).. . .... ......... . ............. Richmond 
B.S., Syracuse University 
B.S.N. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
PEMBLETON, FAITH t (Nurse Anesthesia) .................... .. . . . ... .. . . Richmond 
B.S.N., Northern Michigan University 
RICHTER, RANDY R. t (Physical Therapy) . .... . ... .. .. .. ..... . .... . ... . . .. Troy, IL 
B.S., Saint Louis University 
RIDDLE, DANIEL LOUIS t (Physical Therapy) ....... . .. . . .. ... .... . Richmond 
B.S., Iowa State University 
RODGERS, GEORGE L. III t (Occupational Therapy) .. 
B.S. , Psychology 
. ... ...... . .. . . Richmond 
ROWAN, THOMAS JAMES, JR. t (Gerontology) . . ...... . .. ... . .. . . . .. .. . . . Richmond 
B.A., Temple University 
SARNACKI, SANDRA JEAN t (Physical Therapy) . .. . . .......... .. .. ... . . Detroit, MI 
S.S., Michigan State University 
CERT., University of Pennsylvania 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SCHWARTZ, BARBARA ANN t (Nurse Anesthesia) ...... . ..... . ... . ... . . . . . Richmond 
B.S.N., Indiana State University 
SHERIDAN, NANCY JANE t (Occupational Therapy) .... . .. .. .. . .. ..... .... . Richmond 
B.S., University of Guelph 
SMITH, Y. MAXINE t (Nurse Anesthesia) . . ......... . ......... .. .... Richmond 
B.S.N., University of Virginia 
STATKOWSKI, DOLORES JOYCE t (Nurse Anesthesia) ..... . . . .. .. . ... . .... Richmond 
B.S.N., University of Wisconsin 
STOCK, STEPHEN H. t (Nurse Anesthesia) . .. . ..... ...... . . . . . .... . ....... Richmond 
B.A., Keene State College 
STOODT, SUSAN HELEN t (Occupational Therapy) ..... .. . .. . ... ..... . . . ... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
SZYMANSKI, MARCELLA DOYLE (Gerontology) .... .... ... . . . . . .. ..... . . Glen Allen 
B.S., Chestnut Hill College 
PhD. , Georgia State University 
TAYLOR, MARY KATHRYN t (Physical Therapy) ........ . . .. ... . . . . ... . ... Richmond 
B.S. , Salem College 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
' VAN 51 RIEN, G W Ef<lDOLi N (Physical inerapy) ...... . ...... . .. .. . .. Waslti11gtu11, DC 
B.S. , M.M. , University of Leiden 
VELLETRI, CAROLYN MOSELEY t (Occupational Therapy) . . . ..... . Manakin-Sabot 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VOLLE, PATRICIA ANNE t (Occupational Therapy) ... ... . ... .. . ..... .... . .. Richmond 
B.S., University of California 
WAWRz';YN, KAREfq l"RA!<ICES (OccUpatlonal Thetapy) .......... . . . . . . . . ... Rid1mQAQ 
B.S. , University of Wisconsin 
WILLEY, RICHARD WELSH t (Nurse Anesthesia) . . .............. .. . ....... Richmond 
B.S.N., University of Tennessee 
ZELLA, CATHERINE MARY t (Nurse Anesthesia) ..... . .. . . . .. . . . .... . . .. .. Richmond 
B.S.N. , University of Virginia 
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v 
~ SCHOOL OF THE ARTS 
~ CANDIDA TES 
Sl '-!J Presented by Dean Murry N. Depillars 
~ BACHELOR OF FINE ARTS 
ni ABE, ELIZABETH C. (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roanoke 
-.:..: ACKISS, R. STEVEN (Sculpture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Norfolk 
'-- , ADAMS, POLLY J. (Fashion)......... .... .......... .. . ........ .. . . . . Richmond 
~ AMIRI, NESSAR S. t (Communication Arts and Design) ....... .. .. ... ... . ..... . Norfolk 
~ ANDERSON, ELVA WA YNETIE (Communication Arts and Design) ....... . . . . Arrington 
~ ANDREWS, STEWART DEWAR (Communication Arts and Design) .............. Fairfax 
~'-.ANGLE, ANN HARVER t (Interior Design) ......... . . ... .... .. ... . . . . .... Shawsville 
ARENS, ROBERTA DORENE (Crafts). .. . . .. . . .. ... ....... . ...... Milford, NJ 
1'U8'i'In, YE~lETIA LEE (1-askisR). . Ricbwood 
AYRES, CYNTHIA LEIGH * t (Theatre). . . .... .. ......... .. .. .. .. Buckingham 
BALITY, ANDRAS JOHN * t (Painting and Printmaking) ... .. . . . . ...... . .. ... Richmond 
BARTON, DEBORAH ANN* (Dance/Choreography) .... . .. ....... .. . . . . . ... . Richmond 
BEACH, BREIT ANTHONY t (Communication Arts and Design) . .. .......... Springfield 
BEATIY, CHARLES D. *(Theatre) ....................................... Richmond 
BECK, CAROLYN MAY t (Art Education) .... . .. . . ... . ............. . Wilmington, DE 
BELLE, GWENDOLYN t (Fashion) ....... ........ . .. .. ............... ....... Crewe 
BERRY, ELIZABETH A. t (Sculpture) ........ .. ... . .... . .. .. . ... . ... .. ... Richmond 
BOUSH, MARK GRANVILLE (Interior Design) ....... ... . ...... . ... . ........ Roanoke 
BOWLES, ERIC RALPH (Communication Arts and Design) ..... . .. .. . .. ... Marietta, GA 
BOYLE, ROBERT FRANCIS * (Communication Arts and Design) ........... Falls Church 
BRADLEY, SUSIE CHATIEN (Theatre) ... . ..... . .. . ... . ........... Kansas City, MO 
BRASWELL, SCOTI MONROE (Painting and Printmaking) . .. .. ... . .......... Richmond 
BROCKIE, DA YID MURRAY t (Painting and Printmaking) . ............. . . .. . Richmond 
BROWN, SARAH LISTON t (Interior Design) ..... . ... . . . . . ........ . .. ..... Richmond 
BROWN, TIMOTHY WILLIAM* (Communication Arts and Design) ...... . . .. . Richmond 
BRUCE, WENDY SWAGGERTY * t (Art Education) . ... . . ... . .. .... . ... Fredericksburg 
BRYANT, TAMMY KA TH LEEN * (Dance/Choreography) ......... . ........ . . Richmond 
BURRUSS, MARY GARLA~m (l-11ski0H) ... . ...... . ........ . ... . .. ... .... . Riehfft6R6 
BYRD, JEFFREY GRAYBEAL t (Painting and Printmaking) ............... .. . Richmond 
CALLAWAY, SUNNY J. t (Art Education) .......................... . .... . . Richmond 
CALLENDER, TIMOTHY ANDREW t (Painting and Printmaking) ... . .. .. . . .. . Richmond 
CARNEMARK, MALIN MARIA ** t (Theatre) .... . ...... ........... . ... . . Alexandria 
CASH, MARY M. (Sculpture) .................. . . . .. . .......... ... . .... . . Richmond 
CHAULKLIN, JOYCE (Crafts) ..................... . .................. . .. Richmond 
CHEATHAM, CLIFTON L. (Interior Design and Mathematical Sciences) ........ Petersburg 
CHO, JENNIFER MARIE (Painting and Printmaking) .... .... . ... . ...... ...... Richmond 
CLAPP, TERESA ANN (Crafts) ... .. ................. . ... . ..... . ... . ... .. . ... Salem 
CLARK, DAVID WENDALL (THEATRE) ...... .. . . . .. .... . . .. . .......... . Richmond 
CLARK, DEBORAH JEAN (ART EDUCATION) . . . .... .... ..... . .. .. Gaithersburg, MD 
CLARY, TAMARA GAIL (Fashion) .......... . .. . ... .. ................... .. Emporia 
COFFEY, ELIZABETH BLACKWELL (Communication Arts and Design) ....... . Richmond 
COGHLAN, ELISA M. (Interior Design) ...... .. . . ... . .. . .... ...... ... . Westwood, NJ 
COLE, TIMOTHY RAY (Communication Arts and Design) .. .. ...... . . ....... . Richmond 
COLE, VICKI JO (Fashion) .. .. .. .. ... . ... .. .. . .. .. ... ... ... ... .. . . . . .. . Midlothian 
COLEMAN, FRANK STUART (Theatre) .................. .. ..... . ... . . .... Richmond 
CONDA, BERNARD TAN * (Painting and Printmaking) ... . . . ................ Richmond 
CO NEIN, PHILIPPE JAMES (Painting and Printmaking) .. ... . . .... . . .... . .... . McLean 
COOPERMAN, CAROL FRIEDMAN (Interior Design) ... ... .. ...... ..... Virginia Beach 
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COYLE, JEANNE MARIE (Fashion) ........... . . . . . .... . .. ....... .. .. . Rochester, NY 
CREPS, JAMES EVERETIE t (Communication Arts and Design) ... . . .. ... Mechanicsville 
CROUSE, SHARON ELAINE* t (Painting and Printmaking). .. . . . .. .. Richmond 
CROXTON, VICKI LAYNE (Communication Arts and Design) .......... ... . .. . Richmond 
DAILEY, DARIN CHARLES *(Theatre) ... . . .. .... . . ... .. .. . .. . . .... Norfolk 
DANIEL, JULIE LYNN * (Fashion) . . . . . . ...... . ..... . . ... . . . .... . .. Madison 
DAY, MAUREEN FRANCES (Dance/Choreography) .. .... . ... . . . . .. . . . . . . . .. Richmond 
DEBELL, JENNIFER CRAIG (Painting and Printmaking) ......... .. ... . ... . . . .. Roanoke 
DEMBOWSKI, MAI LEE (Fashion) ..... ... ............. . ....... ... .. .. Paris , France 
DO, VAN MY THI (Communication Arts and Design) . . ........ . ..... . .... . . Alexandria 
DRAPER, HEIDI RENEE * (Communication Arts and Design) ... . . .... . . . . .. .... Crozier 
DRIGGS, JULIA LEIGH (Interior Design) . ... ... . . .. ... ............. . .. Potomac, MD 
DRONENBURG, LINDA JEAN** t (Communication Arts and Design) .... . .. .. . McLean 
DRUMMOND, PETERS. (Communication Arts and Designs) .. .. .. .. . . . Montreal, Canada 
EAGAN, JAMES JOSEPH t (Painting and Printmaking). .. . . ... . .... .... .. . Richmond 
EDMUNDS, CHERYL R. t (Fashion) . ........... . . . .. . . ... . . .... . . Richmond 
ELDRIDGE, KRISTIN JEANNETIE * (Sculpture) ... .. . .. ... . . .. . . . .. . . . ... Alexandria 
ELLINGTON, LINDA MACKEY (Interior Design) . . ... . ... . ....... . . .. . . .. .. Richmond 
EMIGH, MARIBETH (Communication Arts and Design) . .. ..... ...... .. ..... . Richmond 
ESCOBAR, CAROLINA ** (Sculpture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . Richmond 
EUSTACE, REGINA JOANNE t (Painting and Printmaking). . . . . . . ..... . . . Arlington 
EV ANS , LINDA LEE * (Communication Arts and Design) . . . . . Chesapeake 
FAIRWEATHER, VALERIE KAYE (Printing and Printmaking) . .. . . . . .. Fishersvi lle 
FEHR, MITCHELL DAVID t (Sculpture).. . . . . Midlothian 
FICKENSCHER, ANITA LUCIA t (Interior Design)..... . . .. Richmond 
FLINN, MICHAEL IRVIN (Communication Arts and Design).... . . . . . . . ... Richmond 
FLORIA, MARY K. (Communication Arts and Design) . . Clarksburg, MD 
FOGLEMAN, SUZANNE DENISE* (Crafts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Fairfax 
FORMICA, JODY ANN ** (Art History) . . . . . ... .. .. ... Richmond 
FOWLER, JOAN MAXINE (Painting and Printmaking) . Waynesboro 
FOX, SUSAN CAROLYN * (Dance/Choreography)... . . . ... Harrisonburg 
FRANKS, THERESA P. t (Painting and Printmaking) . . . Richmond 
GAHN, KIMBERLY A. (Art History). . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . Woodbridge 
GAPCYNSKI, JENNIE ANNE t (Fashion). . . . . Richmond 
GAITHER, JEFFREY MARTIN (Communication Arts and Design) . .Midlothan 
GARITI, ELIZABETH ANN* (Theatre)....... ........ .Richmond 
GARLAND, KIMBERLY ANN t (Communication Arts and Design) . . Manassas 
GASH!, SYLVIA DONIKA t (Communication Arts and Design) . . . .. Oakton 
GAVRISH, MARK S. (Interior Design). .. . . . . . . . . . . . . . . . Virginia Beach 
GERRALD, FAY ALLEEN t (Communication Arts and Design). . ... . . Alexandria 
GIDDINGS , MARTHA LORETIA ** (Theatre) . . . . .... .... . ... . Richmond 
GIFFEL, CA THERINE LYNN (Painting and Printmaking) . . . . . . . ... .... Midlothian 
GLASCOCK , MELANIE SUE * (Art Education).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall 
GLASS, KIMBERLY DAWN (Fashion) . . .. Ringgold 
GLISSON, ANNE DORIS (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmo(!d 
GOODBODY, ELIZABETH M. t (Painting and Printmaking) . .... ....... . . . .. Midlothian 
GORDON, JEFFREY R. (Communication Arts and Design) . . . .. Fairfax 
GRACE, JENNIFER ANN (Fashion) .. . .. ... . .. . . . . . .. . Parkside, PA 
GREENE, JOHN SAMUEL, JR . t (Art Education). . .Richmond 
GREGORY , KELLY PATRICIA (Interior Design). . . . . . .... . . . .. Virginia Beach 
GRIFFIN, MARIPATRICIA t (Art Education) ..... . ..... .... .. .. ... . . .. ... . . . Sandston 
GROFF, PAULETIE (Communication Arts and Design). . . . . Richmond 
GWALTNEY, BRENDA FA YE (Interior Design) .... .... . . . .. .. ... . .. . . ... . . Powhatan 
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HAILEY, JERRY SCOTT (Communication Arts and Design) ... 
HARRELL, CHRIS BLAKE ** (Communication Arts and Design) 
. . . . . . . . .. ... Richmond 
HARRIS, HELENE RHNETTA t (Fashion) . ... . . .. . 
HASSLER, SARAH ELIZABETH (Crafts) .... . . . . . . . . . .. . .. . .... .. . 
HATCH,-HEIDI LYNN (Fashion) ... .. ... . .......... . . 
. . . Roanoke 
. . . Ford 
. Bethesda, MD 
. .. .... . Richmond 
HAWK, KARL ALTON (Communication Arts and Design) . .. .. . .. . . . . . . . . Newport News 
HA YOON , SUSAN MARGARET t (Crafts). . . Annandale 
HEBNER, A. TARVER (Communication Arts and Design) . ..... . .. .. . .. . . . .. . Richmond 
HENSHAW, ALTON TROY (Theatre)... . .Richmond 
"ERREN, JOittNNA MAY (C8FRFRllRiealieR o ~s aRs QesigR) R ir.b1+1QRQ 
HERZ, AMY MARIE (Communication Arts and Design) . . . . .. . Virginia Beach 
HILL, CHARLES WILLIAM, III t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . Salem 
HOLLOWAY , JAMES G . * t (Painting and Printmaking) . ....... . . . . . .. . .. . . . Richmond 
HOOPER, LINDA JOYCE t (Communication Arts and Design). . . . . . . . . . Lynchburg 
HOOTEN, JOHN TRAVIS ** t (Crafts). . .Richmond 
HOPKINS, LESLIE GAY t (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . . . . . Rich Creek 
HOWARD, CHRISTOPHER FREDERICK (Communication Arts and Design) . . Blacksburg 
HOWARD, SUPATRA * (Communication Arts and Design). . . . . .. .. Charlottesville 
HUBBARD, ANNE S. (Interior Design).... . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
HUDDLESTON, SUZANNE ELISA VAN DYKE t (Fashion). . . . . . . . . . ... Richmond 
HUFF, JAMES PEPPER (f Mhi"11) .. .. . ..... .... . . . . . . .. .. . . .... .. . .... . . .. RiekFRend 
HUGHES, GWENDOLYN VALENTINE (Crafts) . . . . . . . Lynchburg 
HULTMAN, KARI ALLISON * (Communication Arts and Design) .. . .. . . . . Harrisburg, PA 
HUNDLEY, PAUL D. (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
HUNGERFORD, MARILOU ANN (Interior Design) . . . . . . .. . . ...... . Orlando , FL 
HUSSEY, HEATHER CLAIRE ** (Dance/Choreography) . . . . . . . . . . . . .. Roanoke 
IBLE, LOUIS FERNANDO, JR. (Painting and Printmaking) . . Richmond 
INOUE, MIYUKI (Art Education) . ... . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond ~ ~ \._) IRBY, KEVIN CHARLES (Communication Arts and Design)... . .. . . . Richmond 
JACKSON , PAUL JAMES (FASHION) ... . .. . . .. .... . . Richmond 
~ JACOB , JOHN BRYAN (PAINTING AND PRINTMAKING). . . . . . .. . . Richmond 
JOH!<ISON, BEVERLY ANNE (TIIEATRe)... ... . . . . . 8icbmand 
~ JOHNSON , DAPHANE LA VERNE (Painting and Printmaking) . . . . Ashland 
~ JOIIHSON, FRA~JK P1ARK (AFt ~tltt@eti9R) . . lA'ak~ti~ld 
~ JOHNSON, KATHRYN SUSAN (Fashion). . . . .. . . . .. Grottoes 
:" JOHNSON, PETER ANDREW t (Painting and Printmaking) . ...... . . Jamaica, NY 
._;:. JOHNSON, ROBERT TODD (Theatre). . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . Purcellville 
-+- JONES, JENNIFER LYNNE* (Theatre) . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
X JONES, REBECCA ELIZABETH (Art History). . . . . . . . . . . . Annandale 
IJ) JONES , SUSAN GAIL t (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
v, JONES, TONEKA EVON (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~ KANE, MELANIE LYNN (THEATRE) . ...... .. .. . . . . . .. . . . . .... . Alexandria 
~ KARR, BELLA MARGARET t (Painting and Printmaking). . . . . .Richmond 
~ KERNER, WILLIAM ROBERT (Interior _Design) . . . . . . . ... Richmond 
'\_,KIDWELL, NANCY H . (Pamtmg and Pnntmakmg) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KISTLER, HELEN MARGUERITE* (Communication Arts and Design) .... .. . . . Richmond 
IH HGIIT, SIIIRbl!:Y TMQHPEQf>I (IRl@rier QesigR) . . . . . . . .... .. ....... ... . . . RiekFReRs 
KOCH , WILLIAM GORDON t (Sculpture)... . . .. . . Richmond 
KREYNUS, GWENDOLYN MAE t (Communication Arts and Design) . . . . . .. Richmond 
LA CIVITA , MICHAEL JOHN LAURENCE, JR. , * (Art History) .. . . .Richmond 
LAOUCA, CAROLINE NOELLE (€t1111munieat-io11 ,•,:rt~d Design) . . ... .. .. . . . . . . Bul'lrlcee---
LANE, NANCY CARTER (Communication Arts and Design) . . . Richmond 
LANG , JENNIFER LOUISE (Fashion) . . Poway, CA 
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LEE, ANGELA DENISE (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Hampton 
LEGG , MARIANNE ELIZABETH *(Crafts).......... . .... .. . . . . .... .. Richmond 
LEISTER, DONALD GLENN* t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . .Richmond 
LI SON, DEBORAH ANN (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haymarket 
LLEWELLYN, PAUL EDWARD t (Art Education) . ..... . ... Richmond 
LUTZ, MARTHA t (Communication Arts and Design) . . . . . . ... . . . .. Springfield 
LYNCH, MARY KATHERINE (Painting and Printmaking) .. Alexandria 
MacCARTEE, COURTNEY CALLAWAY (Communication Arts and Design). Potomac , MD 
MACKENZIE, SHARON L. ** (Interior Design)....... . ........ . . Warren, PA 
MADISON, KIMBERLY JANE * t (Communication Arts and Design) . . . . Mechanicsville 
MAGUIRE, MARY THERESA t (Communication Arts and Design) ... . . .... Patterson, NY 
~!1<K:m1<LL, l\>IELAiqfE L tlqM' (Tlteaue). . . . . . . . . . . . . . . . Alexa11d1 ia 
MARTIN, ELIZABETH CLARK (Fashion)... . ... . .. . Richmond 
MARTIN, LEE ANNE** (Dance/Choreography).. . . . . . . ... ... . . . .. .. .... Richmond 
MARTINEAU, R. ANDREW* t (Theatre-Education).. . . . . . . . . . . . . Springfield 
MASSCHELIN, MARY-CLARE t (Art Education) .... . Reston 
McCLENDON, CHANTELLE MARSHA (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
McGIFFIN, SARA JAYNE t (Fashion)... . . . . . . . . . . ... Richmond 
McINTOSH, MARY M. * (Communication Arts and Design). . . . ... Richmond 
McKENNA , MATTHEW JOHN* (Communication Arts and Design). . ... . McLean 
McKINLEY, BETTY H. * t (Art Education)... . . Midlothian 
McRANEY, MICHAEL SHAWN (Art Education) ..... .... . . ... . . ...... . . . Falls Church 
METZGER, LESLIE ANNE (Fashion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
MIDDLETON, SANDRA JEANNETTE (Painting and Printmaking) ... . Lynchburg 
MILHOLLIN, ROBERT F. (Sculpture).................. . .Richmond 
MILLER, MICHELE DIANNE (Communication Arts and Design). . ........ Reston 
MILLS , RUSSLYN PIOLLET * t (Communication Arts and Design)... . .. Richmond 
MIMNAUGH, GEORGE A. (Communication Arts and Design)... . .. Oceanport, NJ 
MINOR , MARY TURPIN (Interior Design) . . . . . . . St. Stephens Church 
MOORE, CHARLES RICHARD * (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . .. . Charlottesville 
MORSE, LARA FRANCES (Interior Design). . . . . . . . . ...... Waynesboro 
MORTON, RACHEL LYNN t (Painting and Printmaking) ....... . .... . . . ...... Richmond 
MOSHER, KIMBERLY ANNE (Communication Arts and Design) . . . .. Norfolk 
MOZZOCHI, SUSAN E. (Interior Design) ....... .... ... . . Richmond 
MRAZ, ROGER ROWELL (Theatre-Education).. . . . . . . . . .. .. ... .. . . ... .... Norfolk 
MULL, DENISE RENAE (Fashion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Lexington 
MUNSON, MAIA CLAIRE t (Painting and Printmaking) ........... .... .. .... . Richmond 
MURPHY, LUCY THEODORICK CAWOOD t (Interior Design)... . . . .. Richmond 
MUSTAIN, MARY TRACEY (Interior Design)... . .... . .. . . . . . . Richmond 
NASTA, STEPHEN JOHN t (Sculpture)......... . ... . . . Richmond 
NEUBAUER, CAROLYN PETERSON (Communication Arts and Design) ......... Danville 
NUCKOLS, WADE ALEXANDER t (Painting and Printmaking) . . . . . . .. Mechanicsville 
OGNIBENE, SHERRI MARIE (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodbury, NJ 
OSBORNE, NATALIE DAWN (Theatre).... . .. ... ....... . ...... .. . . . Oil City, PA 
OTEY, ANGELA MIMIKO ** (Dance/Choregraphy) ........ . . . ... .. . . . ...... Richmond 
PARE, CHERYL LYNN (Theatre)..... . . .... Bedford 
PARRISH, ELIZABETH ANN (Communication Arts and Design) ..... . .......... . Fairfax 
PARTLOW, DENISE LYNN * (Communication Arts and Design). . .. . ..... Richmond 
PATEL, SUNILA SURYAKANT ** (Communication Arts and Design) .... . ... Pondicherry 
PEET, NATE ALLEN (Communication Arts and Design) .............. . ... .... Richmond 
PELTON, CHERYL ANNE (Interior Design).... . . . . . . . . . . . .. Poughkeepsie, NY 
PERILLI, LISA ILENE (Painting and Printmaking) . . . . .... ... .... . Massapequa, NY 
PERLMAN, KARYN LISA (Communication Arts and Design)..... . . . Rockville, MD 
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PETTENGELL, ELAINE JOAN t (Fashion) . . ....... . . .... . ... .. ... . .. . .. Williamsburg 
PEYTON, DONALD SEKOU * t (Art History) . . .. .. . .... ... . . . . .. . . ........ Richmond 
PHILPOTT, LORI ANN * (Communication Arts and Design).......... .Richmond 
PIERI, ANNA COSTAS* t (Communication Arts and Design) ..... . ...... . ... Springfield 
PITTS, WILLIAM ALAN t (Communication Arts and Design) ... . . . . . . .. . .. .. Alexandria 
POBANZ, STEPHEN M. t (Theatre). . . . . . . . . . . . ... .. . . . Richmond 
POE, TRICIA LeANN (Fashion) . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . ... . Newport News 
PORTLEY, VERONICA (Fashion) . . . Sierra Vista , AZ 
POWER, MARK LEONARD t (Painting and Printmaking). .. .. .. . . . . . . . Newport News 
PRITCHARD, MARTHA UPSHUR (Art History) . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
PRIVITERA , TAMARA J. (Interior Design). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Richmond 
QUIMBY, CORNELIUS LEDY ARD (Communication Arts and Design) .. . . . . . .. . Richmond 
QUINGERT, ALEXINE MARIE (Art History).. . . . . ....... .. . . .. Richmond 
RAMIREZ, CYNTHIA (Painting and Printmaking) .. . . .. . ... . . . . .. . . . . . . .. .. . .. Norfolk 
RASDORF, MARK EDWARD (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alexandria 
REEVES, THOMAS HENRY t (Painting and Printmaking) . . . . . Charlottesville 
REINER , RHONDA LYNNE t (Communication Arts and Design) .. . ... Burke 
ROBERSON, TANYA t (Communication Arts and Design).. . . . . . . . . . . .. . . Richmond 
ROBERTS, LESLIE ELIZABETH (Sculpture) . . . . ... . . . . .. . .. . . . . . .. Richmond 
ROBERTS , TINA LYNN t (Art Education) . . . . . . . . . . ... . . . .. . Richmond 
ROBERTSON, ROBYN ANNETTE (Fashion).... . . . ...... . . . . . . . . . . ... Richmond 
RODGERS , JOHN H. , JR. * t (Communication Arts and Design) ........... ... Annandale 
ROSS , PAUL GREGORY (Interior Design) . . . . . . . . Richmond 
ROSS , SUSAN LEE (Sculpture)... . . . . . . . . . . . . . .. McLean 
ROUNTREE, FEBBIE ANN (Painting and Printmaking) . . .. . Tyner, NC 
ROWLAND, TINA ROBERTSON * (Theatre-Education) ..... Williamsburg 
RUARK, AMY PHILLIPS ** (Communication Arts and Design) ....... . . . Wilmington, DE 
RUFIN , CHRISTINA Y . t (Art History).. . .. .. . .... ... . . .. . . .. . ... Richmond 
SANROMA, CRISTINA * (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Chester 
8AVAOE, JULIA WIIARTO~I (The11!Fe) . ...... . . . . .... , . laast,rille 
SAWYER, KIMBERLY A. (Fashion) Elizabeth City, NC 
SCHANDELMEIER, LAURA CATHERINE ** (Dance/Choreography). . .. . . Richmond 
SCHREFFLER, DONNA RAND (Fashion). . . South Boston 
SCHWIMMER, KATHLEEN ELLEN* (Interior Design). . . . . .... Alexandria 
SEEBERGER, KRISTIN ELIZABETH * (Communication Arts and Design) . . .. ... . Madison 
SELVAGE, ROGER OWEN, JR. (Communication Arts and Design) . . Falls Church 
SHAAR, NANCY MARIE* t (Art History).. . .Richmond 
SHACKELFORD, CHERIE LYNN t (Art Education) ... . . . . . ... . ... .. . . . . . . .. Reedville 
SHARP, MILTON JOHN, Ill * (Crafts) . . Elkhart, IN 
SHELTON, SHIRELLE MARIE (Fashion) ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. ..... .. . Richmond 
SHOTWELL, JOEL ALLEN (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SIMMONS , DIANE RUTH *(Dance/Choreography) . ... ... .. .. .. . .. Glen Allen 
SIMS, JOHN YINGER t (Painting and Printmaking) . . . . . .. . .. .. . ... ... Gwynn 
SINGLETON, SHARON GHOLSON (Painting and Printmaking) . . . . . . . ... . Petersburg 
SMELLOW, TRACY L. (Crafts) . . . . . . .. . . . .. . Richmond 
SMITH, DEBRA CARY (Fashion). . . .. . Farmville 
SMITH , EMILY R. * (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. .. .. Arlington 
SMITH, EVELYN M. (Art Education) . . ...... . . .. .. ... . . Richmond 
SMITH , MELINDA SUZANNE (Communication Arts and Design) .. . Herndon 
SMITH, THEODORE R. , JR. {Communication Arts and Design). . . Chesapeake 
SNOVELL, MARIAN BERNADETTE t (Communication Arts and Design) .. . Manakin-Sabot 
SORBELLO, MARIE ELISE (Painting and Printmaking) . .Richmond 
SPANGLER, MARK PATRICK t (Interior Design) .. .. . .... . . . . . . . . .. . .. . . . . . Richmond 
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3'fl'\.frq5ROOK, ~l'll'<RO!<I Jf':Al<I 1 ' (lnterIOt Design) ... 
9'fANLEY, IOMBERLY A!~N'I''. (Ctat\s). . ... . ...... . . 
STAYTON, KA TH LEEN SUSAN (Theatre). 
STEINBERG, EPHRAIM t (Painting and Printmaking) .. 
STICKLEY, ELEANOR LEE (Fashion) . . .. 
STROTHER, DEBRA TURNER t (Crafts). 
SULLIVAN. ROBERT JAMES t (Communication Arts and Design) .. 
SUSSER, HARRY GLENN* (Theatre) .......... . 
Bethlehem, l'A 
. .... Glen Alle11 
.Richmond 
. .Richmond 
Lynchburg 
Gloucester 
. Newport News 
... . Pittsburgh, PA 
SWINK, KIM MICHELLE (Communication Arts and Design) .. . . . . .. ...... . . .. Richmond 
"'l TALLEY, ANTHONY ALLEN (Theatre) . . . . . . .. .. . .... Richmond f TAYLOR, BETH JAN (Painting and Printmaking) .. . . . .. .... . ... .. ... ... .. ... Richmond 
<;:) __!ERRELL, JOHN RIGBY (Sculpture) . ...... ...... .... . ... . .. . ... .. . ... . .. . Richmond 
~ THORNTON, CAROL SUZANNE LUMPKIN * (Fashion). . . . .. . . Richmond 
.T- TILLISON, DIANE GAY (Interior Design). Prince George 
TIMBREZA, MANUEL VALECRUZ (Communication Arts and Design) . . Chesapeake 
TINSLEY, KEVIN MARK (Painting and Printmaking) . . .Richmond 
TOWNSEND, RICHARD PRESTON * (Art History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
TRAVER, JENNIFER C. t (Art History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
TUCKER, LESLIE ANNE (Communication Arts and Design) .. Virginia Beach 
TUCKER, PHYLLIS LORRAINE t (Sculpture) .. . . . Richmond 
TUNSTALL, ELIZABETH ANNE** (Theatre). . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . McLean 
VANN, ROBYN ALYSON t (Crafts) . . . . . . ..... .. . . . . . Asheboro , NC 
VEYNAR, CARON DAWN (Interior Design). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Annandale 
VICENT! , CARLYSLE NORMAN * t (Painting and Printmaking) . Alexandria 
VINCELLI, DIANE K. THOMPSON (Crafts) .Richmond 
WAIT, ADAM ANTHONY (Interior Design). . . . . . . . . ... Richmond 
WALTERS, JOHN AUGUSTUS (Communication Arts and Design) .. . Ashland 
WARD, ALISON MICHELLE t (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
WASILUK, NATALEE A. t (Painting and Printmaking).... . .Richmond 
WEAVER, P. C. (Art Education).... . .Richmond 
WELLS , CAROLYN SHEFFIELD t (Communication Arts and Design) . . .. Richmond 
WHITE, JOHN TOBIN (Interior Design)... . . . .. Lititz, PA 
\'9MITE, F:.ENNEIH DONALD (ineatre) .. 
WHITMAN, JESSICA MARY ** t (Art History) 
.... ... .. . . . . . . . .. . . . .. Ricl1111011d 
WHITIEN, LISA DAWN * (Communication Arts and Design) 
WIERNAS, SUSAN ELIZABETH (Fashion) .... . 
WILLIAMSON, DOUGLAS ALLEN (Interior Design) 
WILSON, IRESLYN (Fasfi1onJ .... 
WINTERS, LINDA LEE* t (Communication Arts and Design). 
. .. Richmond 
.. .. Fairfax 
.Richmond 
. ... . Roanoke 
. .Riclt111ond 
. . . Quakertown, PA 
WOOD, GARY L. t (Communication Arts and Design) . . .. Vinton 
WOODLIEF, L YNALISE (Communication Arts and Design) . ... . .. . .. . .... . Richmond 
WOODSON , LEWIS VICTOR , JR. t (Painting and Printmaking) .. Richmond 
WORK, EUGENE EDWARD t (Communication Arts and Design) .. Richmond 
ZOLLICOFFER, DEXTER (Theatre). . Virginia Beach 
BACHELOR OF MUSIC 
CARA WAN, CLAUDIA RACHELLE t (Applied Music) . . . . ... .. .... .. . . ... . Fairfax 
CRAWFORD, AMY CATHLEEN * (Applied Music) ....... . .. . . . . ..... .Richmond 
FOSTER, FREDERICK DAVID (Applied Music) . . . . Jttmpton 
GREENBERG , JONATHAN GREGORY t (Applied Music) ... . ... . . . . .. . . Virginia Beach 
HUBER, THOMAS F. R. (Composition- Theory) . . . . .. ... . Richmond 
HUSSEY, ERIC SHANNON (Composition- Theory) . . . . . . . . . . . . . . Roanoke 
JENKINS, BEDELIA LYTLE (Applied Music) . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
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JENNINGS , THOMAS COX *** (Applied Music).. . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... . . Roanoke 
KRONSTEDT, SHARON ELAINE (Composition- Theory) . Alexandria 
LEGGETT, GLORIA J . *(Composition- Theory) . . .... .. . .. ... . . . .. .. . . . .... Richmond 
MARRS , GREGORY THIRL * t (Composition- Theory) ... . . . .. .. ... . . . . ..... Richmond 
MARRS , LESLIE ANN * t (Applied Music) ..... . ... .... . ... . .. . . .. . . . .... . Richmond 
MARTIN , SEAN A. * (Composition- Theory). . . .. Roanoke 
McDONOUGH , LAWRENCE (Applied Music). . . . . ..... Poquoson 
RICE, DA YID MEADE (Applied Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ki lmarnock 
TOWNES, JUNE ELIZABETH (Applied Music) . . . .Richmond 
WADE, BRYAN LEE *** (Applied Music) . . Richmond 
~ ALLACE, AlffllOHY FIT26ER,O.LD (Mttsie llist6r) 111ul Literttlttre). . . . be)(iRgten 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
BARTON , DAVID WILLIAM ....... . ... . .. ..... . .. .. . . . ... . ... .. .. .. . ... Richmond 
BRITTON, WAYNE CAMERON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
CANTER, TRACY LYNN . . . . .. . . Spotsylvania 
De GABRIELLE, MARCEL t . . . . . . . . . . Sliema, Ma lta 
DEEDS , LAURA GRACE* .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Orange 
FRANCK , KIMBERLY ANN. . . . . Glen Allen 
FURGERSON, MARGARET MINOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buena Vista 
MOORE, ROBIN CELESTE. . .Richmond 
PERREAULT, GERARD ROBERT ** . . . . . . . . .. . . . . Richmond 
PRESSER, RITA JOSEFA * ... . . . . . . . . . . . .Richmond 
RAYNOR, TERESA MARIE t . . . . .. Richmond 
SAVAGE, SAMUEL TAYLOR. . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SHA VER, DIANNE MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
£l>J~AD, i;>OVID NEU!h4AN Da,wille 
TAYLOR, CYNTHIA MICHELE. .. . . .. .. . . ..... . ... . . . ... . .. . . . .. Falls Church 
WILLIAMS, PAULETTE WATSON t .... .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . .Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
AULL, MARJORIE J. t . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
B .A. , Pennsylvania State University 
~AILEY, Kle'i~IT PATRICK 
8 .F.A., Virginia Commonwealth University 
15~LCl'l:t".R , BARBARA F. ...... . ... . . . .. . . . . . ......... . . . 
. . . Richmond 
... . . Riel!1t1611tl 
8.S., Mary Washington College 
FERNANDEZ, LISA JEAN 
B.A .. Kent State Uni versity 
. . Cleveland He ights, OH 
HARSH, CAROL GENNINGS .... , . . . . .. Alexandria 
B.A., University of Richmond 
HART, DIANE M. . .. . . . . .. . .. . ...... . . . . . , . . . . .. . . . , .. . . . , . . . .. . Richmond 
B.A. , Virg inia Po lytechnic Institute and State University 
KILLIAN, ROBERT BRIAN ..... . 
B.F.A., Virginia Commonwealth Uni versity 
. .... ... . .. , . ...... . . . . . ... . Waynesboro 
LENNOX , LAURA NELSON. . ... , .. . ... . Richmond 
8 .A., Virginia Commonwealth University 
t:, !~CM, J\llAR I E.. .. . . ... . .... . . . ..... . .. .. .... .. .. . . IM Ah , MD 
eJ(jLESB 1 , MARCIA J\llEADE FERGUSON.. . ..... . ... .. . . . . . . . 0 1ee11ville, SC 
8 .F.A., Virginia Commonwealth University 
· WYATI, !,!ALmDA SUE ...... .. ... . .... . ... . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . ...... Riel!1t16Rd 
8 .F.A., Murray State University 
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MASTER OF ART EDUCATION 
lilR A ~ICM, PMILIP WlbSOJII .. .... . . .. . .. .... . ..... . ... .. . . . .. Ricl11nt>HQ--
8.F.A .. Virginia Commonwealth University 
DRUMMOND, JILL EMERY ........... . . . .. . . . . . . . .... . . . .... .. . . . ... Richmond 
.Stephens City EVANS, CHARLOTTE OWEN t .. . .. . .... . . .... . . .. . . .. . .. . 
B.A., Frostburg S1ate College 
HARRIS , WILLIAM E. t ....... . 
B.A . . North Carolina College at Durham 
PORTER-DANIEL, MARGARET FOX t . 
B.A .. College of William and Mary 
Petersburg 
.Richmond 
. . New Orleans , LA RIGGS, SANDRA J. t .. 
WOOD, MARGARET JEAN t .. 
B.S. , James Madison University 
. .............. . .. .. . .. . . . .. . ..... Petersburg 
MASTER OF FINE ARTS 
BEST, MARY LEIGH t (Theatre-Directing) . . .... ...... . . 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BETTS, JANE ELIZABEIH (Des1gn- v1sual Commumcahons) 
B.F.A .. Boston University 
st,OJU), CAltOLll<fl': ."ITl':~Alt'f (fheane Scene Design). 
B.A., University of Delaware 
BROMLEY, DA YID JAMES (Printing and Printmaking) 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BUMGARNER, LON t (Theatre- Acting) .. ... . .. .. . 
B.A., University of North Carolina 
~YERLY, JOYCE LOUISE (Design lmeliot Envi1011111ems) .... 
B.A. , Roanoke College 
. ... . .. . . .... Richmond 
. . .. Rlchmona · 
Ilieko11, NC 
.. ... . Richmond 
Charlotte, NC 
. ... Riehmend 
eM0\11'iNl':C, STl':f'Nl':N""f<RAl<!Cl."l (Design Visual Coiiiiiitliltc'.lfrim,,&- ---Riehmon 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
COKES , ANTHONY GERARD t (Sculpture). 
B.A. , Goddard College 
. . .. ......... . . ... . ... .. .. Richmond 
COLEMAN, PATRICIA J . t (Design- Visual Communications) .... .. . .. ..... Chico, CA 
8.A., M .A., University of Minnesota 
COJqcor,ottA, f'AT!tlCIA WOODS (Design Intctim Emirenmenls) ...... . Midlgtbiaa 
B. A. , Caldwell College 
B.F.A. , Virg inia Commonwealth University 
DAHLQUIST, JEFFREY RICHARD t (Crafts) 
S .S . , University of W isconsin 
.Richmond 
~D~E~I~S~r~E~R~.~J~U~SnrHI~r.HF~.~(~B~e~s~ig~nr--''~.'~istttt8~IHC~6~ffl'l'lffffl~H~nttie~8t~ie~H~S~)~ .. ~.~-~-~-~--~-~-~-~-~--~-..,.....~~RRi.clunQ!!Q_ 
B.F.A., Southwest Missouri State University 
DOAN, WILLIAM JOHN t (Theatre-Education) . . . ... .. . .. . . . . ... .. Richmond 
B.A., Gannon University 
tBMmms, MICHELLE A. (Sculptme) . . . ... .................. . ....... .. .. Riehm6nd-----' 
B.F.A., Kansas City Art Institute 
EDWARDS, M . JEAN (Design-Interior Environments) .... 
t!AOOERrY, THOMAS ANTHONY ESe11l)'lt11R!) . 
B.F.A. , Syracuse University 
. .. Richmond 
___ _ Richmond_ 
HARDING, CAROLINE t (Painting and Printmaking) ... . ... . ... . 
B.F.A., Virg inia Commonwealth University 
.Richmond 
HOLLOWAY, MARY K. (Theatre-Costume Design) 
B.A. , Simpson College 
. ..... . .... .. . .. Richmond 
1'1001CER, MAR f Al<fJqe LANIER (Oesign I11cetior Envito11111cuts) . ... . . . . . . . . Richmend 
B.A., Hollins College 
HOVDE, PAULA BERG t (Printing & Printmaking) ........... . 
B. A .. Luther College 
. .. . .. .. Richmond 
olilU~iAL, TEOMAN (Design lntetim Emhonments) ... 
B.F.A .. Maryland Institute 
. . . lsl8nllttl , Tttrke) 
JONES , MICHAEL CHARLES t (Design- Photography/Film) 
BS. , Virg inia Commonwealth University 
. . . . . . . ... ... . Richmond 
KEN; ,!EDY, RICHARD JEFFREY (Design-Photography/Film) 
B:F~A., Virginia Commonwealth University 
.. .... .... . Richmond 
KIRBY, WADE H . 0. t (Theatre- Acting) . .... . .... . 
B.A., Hampdell-Sydney College 
. . .. . . . .... . Richmond 
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LI, IVY SUET-HAN t (Design-Visual Communications) . . . . . . . . . . ... Hong Kong 
8 .F.A., Hong Kong Polytechnic 
McGOWEN, HARPER SUE (Design- Photography/Film)...... . ... . Arlington 
B.A., North Texas State University 
<11>18~'fELL, SUSA~! ELLIS (Desig11 PhBIBgraph) /Filll'l). . .. . . . .. . ..... . .. Free ilRillR 
B.A., University of Virginia 
-MU~lROE, PATRICK Ab",'UI (Desig11 Vis1111I C611n111111ie11tio11s) . ...... .. ... .. . Richmond 
B.A .. Ontario College of Art 
,MUSEL, DAVID M. (Se11lpluFs) . .. . ..... . . ........... .... ......... . .. .... RiehmeRtl 
8.F.A., University of Iowa 
ORR, CYNTHIA ANN (Theatre-Costume Design)... . .... . ........ . .. .. . .Richmond 
B.A., Bridgewater College 
PARK, MATHEW SOONGMIN t (Sculpture)................ . .. . .... . Richmond 
B.F.A .. Kansas City Art Institute 
PFLEEGOR, LARK ANNE (Design-Visual Communications) .. . ... . 
B.S . , Pennsylvania State University 
. .. . Richmond 
RIKER, ANNE M. t (Design- Visual Communications) ........... . 
B.A., Purdue University 
. Kentland, IN 
V) Rli!i!I, RQg 1 mle l'eRDlbe (gsulpll!Fi!) 
V\ B.F.A. , University of Hartford 
' . ' . . . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .... . . . Rit:hmt)n,:1--
() ROSENBAUM , ALLAN LEWIS (Crafts) . . ......... . ... . . . . V ~. B.S. , University of Wisconsin 
RYAN, PAUL BERNARD (Painting and Printmaking) ...... . . 
B.A., Principia College 
. .. St. Louis , MO 
. . .. ... .. ... . Richmond 
SCHLEE, EMIL KLEME~lS (Se11lp111re) ............... . 
B.F.A. , Northern Illinois University 
. .............. . Ricl1111011d 
SCHMALZ, SUSAN RENATE (Painting and Printmaking) ..... 
B.F.A., Calvin College 
. .Vancouver, B.C., CA 
STONEBERGER, IKER. (Theatre-Scene Design) . .. . ...... . . . . . . . . ..... .. . . Richmond 
8.A. , James Madison University 
STOUGH, LINDA K. t (Theatre- Education) .. . .... Richmond 
B.S .. Findlay College 
HQHli]~, DAVID HARIJ EY (Design Pbalogrnpby{Eilm) .. . ... .. .. Rielut16nd 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
TENNEY, ELIZABETH SEAMAN t (Painting and Printmaking) . . . . Charlottesville 
B.F.A., Michigan State University 
THOMPSON, DEBRA ANN (Design- Visual Communications) . . . . . . . .. . Richmond 
B.S., University of West Florida 
-t'SUI , GRACE YUEtl 1.VAII (Desiga Vis1111l CB1Hlfi1,111iesliB11s) . . . . . . Ri. l:imgRd 
B.F.A., Hong Kong Polytechnic 
<\!'AN f'ARYS, G. MICIIELLE (Ddig11 Photog,aphy/Film) .... 
B.F.A., Corcoran School of An 
. . .... . Arlin!!:16n 
WIELAND, JENNIFER MUGFORD t (Design- Visual Communications) ........ Richmond 
B.F.A. , Winona State University 
WORMALD, KERI LEE (Theatre- Directing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.S. , James Madison University 
ye_,, Cbo.-~v ,ele fv\ovle.-JASTER OF MUSIC 
HAIU~l':g, Jl':f'f'KI': I MICHAl':L (l':dacation (Music)) ........ . ....... Richmond 
B.M .E .. Virginia Commonwealth University 
HARTMAN, ANN HEPLER t (Applied Music) ........... . . . .... . . . . .. . ... Piney River 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
HEISHMAN, GREGORY SCOT t (Music-Conducting). ... . .... . ... . .... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
KOWALSKI, RASHNA D. (Music Pedagogy) .. 
B.A., College of William and Mary 
. . .... Williamsburg 
LANDIS , NANCY ANNE (Applied Music) ... 
B.M.E. , Virginia Commonwealth Oniversity 
. .. . . . . . .. . . .. . . . . . ... Hampton 
McCAVITT, MARTINE. , JR. t (Composition- Theory) . .. .. .... . ....... .... . Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
OWEN, LESLIE DALE t (Applied Music) .... . .............. . 
8.M.E., Virg inia Commonwealth Oniversity 
. .... .. Richmond 
PINSON, MARILYN FRANCES McMILLAN (Education (Music)) . . 
B.A. , Furman University 
. . Colonial Heights 
gACRA, DEBORAH PIERCE (IlistoP) (Mt1sie)) . ... . ............... . .. . . . .. . Richmond 
8 .A .. University of Richmond 
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SCHEEL, THOMAS LEIGH (Education (Music)) . . ... . . .... . . .... . . . . .. . Richmond 
B.A. , Limestone College 
I A rLOR, JOLIE ALENE (Applied Music) ... . 
B.M. , Meredith College 
Greensboro , NC 
WAT~R~. WILLIAM ALFRED (Applied Music) .. ... ... . .. . . ... . . .... . ..... . R1chmo11d 
B.S., Florida Agricultural and Mechanical University 
WILLIAMS , SUZANNE UTLEY (Music Pedagogy) .... .. . .. ..... . .... . . . .... Richmond 
B.M. , University of Richmond 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
De ~~~~;J~f~o;~Sftii5'~cl ... v rj'Y\ ... . -s:r· ; ... .... ... Shema, Malta 
W SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE 
BAILEY, MARSHA LEE (Biochemistry) 
B.S., College of William and Mary 
Charlotte Court House 
BASS , ROBERT CARLYLE t (Microbiology and Immunology) . . .... . . . .. ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
BR,'tDSll:iltW, 'f!IOMAS JAM!a:S I (fllostansucs) . . . . . . . . Hampton 
B.S .. College of William and Mary 
COOPER, VANESSA OOROTl't I (B1ostausucs). . Clifton f'u1ge 
S.S .. Radford University 
GUERRERO, ELOISA (Biochemistry) ... . ......... . .. .. . .. ... . . . .. . . . . .. ... Richmond 
B.S .. University of Seville 
MS .. Texas Woman's University 
Lil'l"ORD, GRA I SOI<! Bta:Rl<IARD, JR. (l'hyslology and Biophysics) .. .... ColoniaHteig 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
LOCKMULLER, JANE-CLARE COLETTE t (Microbiology and Immunology) .... Richmond 
B.S., Catholic University of America 
MELLEN, BEYERL Y GAIL t (Human Genetics) .. 
A.B .. Colby College 
. ...... . Fairport , NY 
iPAVELl'fz"., 'fl IOMAS AN'fHON I (Biochemistry) .... . . . . . . .. .. ... . . . . .. . Richmond 
B.S .. Kings College 
REICH , LINDA ANN t (Biostatistics) ... 
B.S. , University of Baltimore 
ROSZELL, KATHRIN Al<ll<I (Biostatistics) .. 
B.S .. University of Florida 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hail 
BACHELOR OF SCIENCE 
Baltimore, MD 
. ... Richmon 
ABDEEN , HASAN HAMDI (Business Administration and Management) ..... Richmond 
ALEXANDER , TANGIE MAE (Business Administration and Management). . .Richmond 
ALLI, OLUYEMISI R. t (Accounting)..... . .Richmond 
ALMASRI, ABEDELNASER RAFIQ (Business Administration 
and Management) . . Nablus , Palestine 
ALVIS, DEBRA FA YE (Business Administration and Management) .... Glen Allen 
ANDELIN, JIM F. t (Business Administration and Management) ...... .. Richmond 
ANDERSON , ROBERT EARL (Business Administration and Management) . Highland Springs 
ANDREWS , TIMOTHY EVAN (Information Systems).. . . Mechanicsville 
ANONICK, STEPHEN SCOlI t (Information Systems) ............. . . .. .. .. . Midlo thian 
APPERT, BRIANT. (Business Administration and Management) . . . Richmond 
ATKINSON, KATHIE BROCK *** t (Business Administration and Management) .Richmond 
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AYOUB , SAMUEL LAURENCE * t (Information Systems) . . .. . Richmond 
BACILE, MICHAEL JOHN (Business Administration and Management). . . . . Chesterfield 
BACON, SANDRA SHARON t (Information Systems). . .. . Chase City 
BADEEN, LINDA R. t (Information Systems). .. . . Fort Lee 
BAIRD, SCOTT BRYANT (Information Systems). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BALES, JOSEPH KYLE t (Information Systems) .. . . . .. . . . ... . . .. . . ...... ... Richmond 
BALTER, KENNETH WILLIAM* (Marketing) ... New York , NY 
BARCALOW, FRANCIS JAMES, Jr. t (Accounting). . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BARCLAY, MICHAEL JUDE ** (Information Systems) . . .Richmond 
BARKER, LISA M. ** t (Accounting). .Richmond 
BARKSDALE, CALVIN W . t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Alton 
BARNETT, PATRICIA ANNE t (Marketing)... .Richmond 
BARTLETT, ANNETTE MICHELE (Office Administration) . . . .Richmond 
BASHAM, ALLEN LEE ** t (Information Systems)...... . . . .... Richmond 
BASIL, MARY ANN t (Business Administration and Management) . Leesburg 
BASS, KAREN LEE ** (Business Education) .Richmond 
BASS , STEVEN MITCHELL * t (Information Systems).. . .. . Richmond 
BAYLOR, DWIGHT D. t (Business Administration and Management).. . . . . .. Richmond 
BEAMON, MICHAEL W . t (Information Systems)... ... . .. . .. . . . . . Norfolk 
BEAULIEU, LOUIS J. II (Business Administration and Management).. Falls Church 
BEAVERS, JUDITH PIERCE t (Business Administration and 
Management) . . .... . . ... .. Colonial Heights 
BEAZLEY, NANCY B. *** (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BEDNAR, ROBIN SANDRA (Information Systems). . .. . . Bayport , NY 
BELL, ANNABELLA DIEZ ** t (Business Administration and Management). .Richmond 
BENNER, CYNTHIA ANN (Marketing) . . . . .. Sutherland 
BENNETT, KENNETH RAY (Accounting) . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BENNETT, VANEADA SHIRL t (Business Administration and Management). .Richmond 
BERRY, JOHN CLARK t (Business Administration and Management)... . .Richmond 
BHATTI, HASEEB NISAR (Marketing) . ...... .. . . ... . Richmond 
BIAS , DEBRA LYNN MOLES (Marketing). . .... . . ... . . ... ... Richmond 
BISHOP, MYRA S. (Business Administration and Management) .. ... Sandston 
BISHOP, THOMAS RAY * (Business Administration and Management).. . . .. . Richmond 
BLACK, ALAN HARRISON t (Business Administration and Management) . . . . . Charles City 
BLANTON, ROBERT WILLIAM t (Information Systems). . ... .. . Richmond 
BODDIE, CARLL., Jr. (Marketing)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BODSFORD, MARK ALAN t (Accounting) . . . . . . . ..... . . ... . .... . . . . . . Richmond 
BOOKER, KAREN LEE t (Information Systems) ..... . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . Richmond 
BOONE, SANDRA LOUISE * (Information Systems). .Richmond 
BOOTH, CHARLES FRANKLIN, JR. (Business Administration and 
Management) . . . . . .. . .. . 
BOSWELL, SHARON KAY (Office Administration). 
BOSWORTH, MICHAEL EDWARD t (Business Administration and 
Management) . . ... .... . 
BOURNE, LAURIE LOGAN (Business Administration and Management) 
BOWSER, EVELYN BOONE (Business Administration and Management). 
BOYLE, DONNA C. * (Business Education) 
. . .. Chester 
. .Richmond 
...... Culpeper 
... Mechanicsville 
.Richmond 
. . Chester 
BRADSTREET, THOMAS GERALD t (Information Systems) .. 
BRANTLEY, BOOKER TERRY, Ill (Business Administration and 
. . ... ... . .... Richmond 
Management) . . . . .. . . Atlanta, GA 
BRAXTON, STAFFORD LEO, JR . t <Business Administration and Management) . Yorktown 
BROUGH, EDWARD CHARLES t (Economics). . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vienna 
BROWN, DENVER JASON t (Business Administration and Management) . ... . . . . Richmond 
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BROWN, LETITIA E . t (Marketing) . . . . . . Richmond 
BURFEIND, ERIC JOSEPH (Economics) . . ........ ... ... .... Richmond 
BURNER, BARBARA PALMER t (Business Administration and 
Management) .. 
BUTLER, JIMMIE L. (Information Systems) ......... . 
CALDWELL, HERBERT JONES, JR . (Information Systems) 
CALLAHAN, FRANCES M. t (Accounting) ....... . . 
. . . . . . . . . . . . . Prince George 
. ... . . Chesterfield 
.. Vienna 
. . . . . Manakin-Sabot 
CALb\llAN, LAURIE DENISE (Mt1rketing) ................... . .. ... . . . ... . Rieiatrnm..,on,..di---
CANADA, FLORENCE EDNA t (Accounting) .. . 
CANA VOS, CHRIS SAM (Business Administration and Management) 
CANTRELL, CHRISTINE SW ANSEY t (Business Administration and 
. ... Warsaw 
.. . . Newport News 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GAPALACES, ANDREA (Marketing) . ... .. .. ....... . . . . . . . . . . . . .Rich11,011d 
CARL, LARRY DAVID (Information Systems) . . . . . . . . . . .Richmond 
CARTER, GREGORY ULYSSES t (Business Administration and Management) .. . Richmond 
CASHION, BRUCE EDWARD t (Business Administration and Management) .. . . Midlothian 
CATES, CRAIG ALAN (Business Administration and Management) . . . . ... . . Nashville, TN 
CHANEY, PAMELA RUTH * (Marketing)............ . . . . . . . . . . Jessup , MD 
CHAPMAN, DANA CLAUDETTE (Business Administration and Management) ... .. . Crewe 
CHESTNUT, SEMION t (Information Systems).......... . ... .... Winchester 
CHOE, MYUNGOK t (Accounting) .. ...... . .. . . .... . . . . ... . . . . . . ..... .. . Alexandria 
CLARKE, DONNA LOU WRIGHT t (Accounting). ...... . ... . .Chester 
CLARY, KENNETH LEWIS (Business Administration and Management) . . .. . Lawrenceville 
CLAUD, MICHAEL ALAN t (Marketing)............ . Powhatan 
CLEARY, VICTORIA THERESE (Marketing)... ... .... . . .. . . .... . .... .. Richmond 
CLUVERIUS, TERESA LYNN t (Information Systems) .. . . . .. . .. . .... Richmond 
COBAUGH, DONALD LEE, JR. (Accounting)........... . .. ..... . .... Richmond 
COBBS , VICKY DARLENE t (Business Administration and Management) . . . .. Danville 
~OCIEE, JOSEPH W. (Bttsiness Administrt1tion t1nd Mt1nt1gement)... . . .Riehfflend 
COLES, GAIL MARIE (Business Administration and Management) .. Amherst 
COOK, ROBERT HERMAN, JR. (Information Systems) . . . . . .. . . ... . . Richmond 
COOPER, MARK FRANKLIN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. Richmond 
CORBETT, TAMMIE LYNN (Marketing) .... . ..... .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. Newport News 
COSBY, VICTORIA JEAN t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... Richmond 
COTTRELL, DIANNE CATHERINE t (Marketing) .... . ..... . . .... . . . .. . .... Richmond 
COUNTS, CHARLES ROBERT (Accounting) . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . ... ... Richmond 
COVERT, RUTH GILLIAM t (Business Administration and Management) . .. . ... Richmond 
CRENSHAW, GREGORY EMERSON t (Business Administration and 
Management) . ........... .. .. ...... .. .. ..... . ... Ashland 
CRITTENDEN, CAROLYN ANNE t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
CURRY, TERRY EUGENE t (Information Systems). .... ... . . . .... . . .. . Richmond 
DABr~E'I', JOSEPH ARTHUR, III (Infounation Systems) .... . .... . . ... . ..... Ruther G I 
DANIELS, LINDA ANN* t (Information Systems) . . . . . . . . . . . ..... Colonial Heights 
DAVIS, BRENT MAURICE t (Business Administration and Management) ... Mechanicsville 
DAVIS, DONALD MURPHY t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
DAVIS , GLENN ALEXANDER (Information Systems).. . . . . .. ... ... ..... Richmond 
DAVIS , PAMELA D. t (Business Administration and Management) .... . . . .. ... . Richmond 
DEBREW, ANNETTE t (Business Administration and Management) ... ..... .. . . Richmond 
DeLOSH, PAUL FRANCIS t (Business Administration and Management) ... . Richmond 
DENNIS, KIM ELIZABETH t (Information Systems) .. .. ..... . . . . .. . ... . . .... Richmond 
DERFLINGER, JOEL CLARKE (Business Administration and Management) .... Front Royal 
DHERBEY, YVETTE (Business Administration and Management) . . .. ... . . ... Trenton, NJ 
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DI NARDO, LINDA (Information Systems) .... Elmsford, NY 
DiBENEDETTO, KELLYANN t (Business Administration and 
Management) . . Colonial Heights 
Di NARDO, ROMEO A. t (Marketing) . . . . ......... Elmsford , NY 
DILLON, GREGORY C. (Information Systems).. . Midlothian 
DIMITRIS, CHRIS STEVEN * t (Business Administration and Management) .... . Richmond 
DIX, TODD PRINTIS (Marketing). . . . . . . . Emporia 
DIXON, SANDRA LOUISE (Business Administration and Management) .. Mechanicsville 
DODD, GEORGE WILLIAM * t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
DODSON, CLIFTON HEDLEY, III t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DOWGEWICZ, ELIZABETH JO (Economics) ..... .. ... . . . .. . ... . ... .... .. . . Richmond 
DOWNER, STEPHEN PAGE t (Marketing) ...... . . . .. . . .. . . . . . 
DOWNS, CHARLES EDMUND t (Marketing) 
. Fredericksburg 
.. . .. . . . Suffolk 
DRANOFF, LEE ISAAC (Business Administration and Management) ...... . ..... Richmond 
DUNKUM, CINDY LEE* (Business Administration and Management) .. . .. . Richmond 
DUNKUM, KATHY LYNNE ** t (Business Administration and 
Management) . ... Mechanicsville 
DUNN, MOLLY ANNE (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
DUNN, SUSAN IRENE t (Marketing) . . . . . . . . . . . .. .... .... . . ....... . Alexandria 
DURON, SUZANNE MARIE (Marketing) ...... ... . .. . . . . . .. . ... .... Richmond 
DUTCHER, CHYRLE ANN RAMEY* (Information Systems) . . . . . . . . . . . . Richmond 
EACHO, BERNARD CLARK (Business Administration and Management) . . ...... . Quinton 
EANES, JANE ESTHER t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
EDGERTON, DARYL LYNN t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . ...... Richmond 
ELLENSON, DEBORAH McDONALD t (Information Systems) ... . . . ... ....... Richmond 
ELLIOTT, BAMBI LYNN * t (Marketing).... . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
ELLIS, CINDY J. t (Business Administration and Management) ... . . . . . . ..... .. Richmond 
ELMORE, KAREN COATS (Accounting)....... .. .. ... ... . ... ... . . . . Glen Allen 
ENDER, DA YID WAYNE (Business Administration and Management) ... . . . . .. . Richmond 
ENDERLE, MARY BETH (Information Systems) . . . . . . . . ...... Richmond 
ENGLEBY, LEAH SCOTT (Business Administration and Management) . . .. ... .... Ashland 
EPES, ALICE LENORE t (Information Systems). . . . . Blackstone 
EPPS, SANDRA DEE (Business Administration and Management) . . . . . ... . . . Hampton 
ERDMAN, DONNA ANNE** (Business Administration and Management) ....... Manassas 
ESTES, JAMES ALBERT, III t (Business Administration and Management). . .Richmond 
EVANS, LISA FAY (Information Systems). Petersburg 
EVANS, NATHAN WAYNE* (Accounting) .... . .. . .... .. . . ... . .... . . . . Carrsville 
FACKA, MARY ELIZABETH (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
FALCK, JENNIFER ANNE t (Business Administration and Management).... . .Richmond 
FARIES, GERALD O'DELL t (Business Administration and Management) . .. Prince George 
FAULKNIER, TAMARA ELIZABETH* (Information Systems).... . .... Richmond 
fEbU,4AP.I, QARRY Li;;i;; (Aee011AliAg) , , R11tbec Glen 
FERGUSON, ANDREW COLLIER t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
FERGUSON, MATTHEW PAUL t (Marketing) ... . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. Arlington 
FERRIS, FRANKS. ***(Economics)........... . .... . . . . . . ....... . .... Richmond 
FINES, MARK STEVEN (Accounting)..... . .. .. . . . . . . . . . . . .Richmond 
FISHER, DOUGLAS KEITH (Marketing) . . . . . .. . . . .. ..... Richmond 
FITZPATRICK, CYNTHIA MARIE *** (Information Systems) ......... . . . ..... Richmond 
FLAIG, RICHARD WILLIAM t (Marketing). . . ........ . .... . . .. .. . . . ... Midlothian 
FLINN, TROY LEE t (Business Administration and Management) .......... . . .. Richmond 
FOLEY, SUSAN ELIZABETH (Business Administration and Management). . West Point 
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FORD, MICHAEL ALLEN t (Business Administration and Management) .... . . .. Richmond 
FOSTER, BARBARA BARKSDALE (Accounting) . . . . . . . .. Prince George 
FOSTER, LEWIS CLAYTON t (Information Systems) ............... . . . ...... Richmond 
FOSTER, MICHAEL TRENT t (Business Administration and Management) .. Mechanicsville 
FOWLER, ROBERT HUDSON, JR. (Business Administration and Management) . . Richmond 
FRANKLIN, BETTY JEANS. **(Accounting) ... . . .... . .. Richmond 
FRANZESE, ANTHONY ROLAND t (Accounting) . . . ... . Richmond 
FRAZER, JAMES STEVENSON (Accounting).. . .. . . Richmond 
FRAZIER, DAVID N. t (Business Administration and Management) ............ Richmond 
FRAZIER, LINETTE LOGAN (Information Systems) ... . . . Washington , D.C. 
FRENCH, CHARLES RUSH t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Salem 
FULTON, MICHAEL A. t (Accounting) ....... . . . .... . .. . . .. . . .. ...... .... Richmond 
FUSELIER, DA YID JUDE * t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . .. .. .. Richmond 
GARMON, JON ERICH (Information Systems) ........ ...... . . .. . . . . ... . .... Richmond 
GARRETT, ELLEN D. (Accounting). . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
GARRISON, TERESA ELLEN (Marketing).. . .......... Richmond 
GARY, TODD LeROY t (Business Administration and Management)..... . .. . . Sandston 
GEROW, MARK ALAN (Information Systems)... . .. . . . . . . Richmond 
GETCH, TAMI LEA (Business Administration and Management) ....... .. ..... ... Chester 
GIBSON, KEVIN DWAYNE (Business Administration and Management) .Mechanicsville 
GILLISPIE, TODD ALAN (Information Systems) . . . . . .Richmond 
GILLUM, STEPHEN LEE (Business Administration and Management). . .. ... Richmond 
GIOELI, DA YID M. * (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
GLOVER, KATHRYN LYNN (Accounting) . ...... . ... . . ... . . ... ... .. . . . .... Richmond 
GOLDEN , TERESA t (Information Systems). . ... . . .... . .. . .... . . .. . . .. Richmond 
GOODWYN, KEVIN LaMARIS t (Information Systems) ............ . . .. . ... . . .. Dewitt 
GORDON, MARSHALL EDWARD t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Richmond 
GORE, JAMES LAWRENCE, JR. (Business Administration and Management) ... Midlothian 
GORE, WILLIAM FISCHER (Business Administration and Management) . ... .. .... Fairfax 
GORSE, M. FRANK, JR. *(Accounting)... ... ............ . . . .. Colonial Heights 
GRAO I , M~LISSA JEAN (Accom,ting). . . . . . . . . . .... . . . ... . ..... . .. . . . .. . Riehm6nd--
GRAHAM , KATHY SMITH (Accounting)............ . .... . ... Mechanicsville 
GRANTLEY, JONIE DELCISLENE (lnfmmation Systems) .... .... . .. ..... ... . Richmomt---
GRA VEL Y, ROBIN DENISE t (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Martinsville 
GREGORY, TARA RENEE t (Business Administration and Management) .... . .. Glen Allen 
GROSS, BARBARA ECKLER** (Information Systems).......... . . . . Richmond 
GROW, SCOTT J . t (Marketing)............. .... ...... .. . . . . . Richmond 
GUARIHO, GAETA~!O (B11siRess AElmiRislFalieR aREI MaRagemen~ 
GUNN, CHERYL LYNETTE (Accounting) . . . . . . Colonial Heights 
GUYNN, TERESA EDNA (Business Administration and Management) . . ..... Newport News 
HADEN, DWIGHT LEE t (Information Systems) . . . . . . Glen Allen 
HAILEY, LESLIE CLARISSA (Information Systems) ..... . . .. . .. .... . . ... . . . . Richmond 
HAINE, MARSHALL P. t (Marketing)............... . . ..... . Richmond 
HALASZ, GILBERT CHARLES, t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mechanicsville 
HALEY, JANE CORINE t (Business Administration and Management) .. Richmond 
HALL, REGINA GAY ** (Information Systems). . .. Richmond 
HANNEN, LOUIS MICHAEL t (Business Administration and Management) ... .. . Richmond 
HARRIS , LA\l/RENCE EDWARD (Aeeettn!ing).. . . ...... .......... . Croiier 
HARRIS, RICHARD WAYNE t (Marketing).. . . . . . . Richmond 
HARRIS, SHARON JOHNSON ** (Business Education) .. . .... . . . . .. . . . .. .. Chester 
HARTER, JUDY LYNN (Accounting). . . ...... .. . .. . . . .. . .. . . Falls Church 
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HAWKES, THOMAS A. t (Marketing) . . . .Richmond 
HAWTHORNE, KIMBERLY F. (Business Administration and Management) ... ... Richmond 
HA YNES, KARL ROLAND (Information Systems). .Richmond 
HEFFLER, WILLIAM DALE t (Information Systems) . .. .. ...... .. . . . 
HEINZ, ARTHUR JAMES (Accounting) ... . .. ...... . 
HENRY, DELRIO (Information Systems) ... . 
HEPLER , CHARLES GRAHAM (Business Administration and 
.Richmond 
. . Colonial Heights 
. ...... Richmond 
Management) . . . Colonial Heights 
HERRING , ANGELA DeANN DOYLE t (Information Systems) . . ..... .. Richmond 
HICKS, LaTANY A DELORES, t (Business Administration and Management) ... . . Richmond 
HIGHFILL, MARC A. (Marketing) ... .. . . . . .... .. Richmond 
HILL, BETHANY LEE (Accounting) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HILL, JON BRINSFIELD, II t (Accounting and Information Systems). . . . . Richmond 
HILL, SHARON DENISE (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
HOBSON, MARY ELLEN t (Accounting)... .Richmond 
HOLLOWAY, CAREN STEPHENS t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HOLLOWAY, JAY MERRITT (Information Systems)... . .. Norfolk 
HOLMGREN, LAURA ANNE t (Marketing).... . ... .. .. . ... .. ... ...... Richmond 
HOLSINGER, SUSAN LUANNE* (Information Systems) . . . ...... Richmond 
HOPSON, PAMALA FELICIA t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HORNSTRA, CURTIS LEE t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . ........... Mechanicsville 
HOUCK, SHIRLEY BURTON * (Office Administration) . . . . ... Richmond 
HOW ARD, KIMBERLY JOY t (Business Administration and Management) . . . ... Richmond 
HOY, ROBERT T. (Information Systems).. . . ..... . . Richmond 
HUBBARD, PHYLLIS WILLARD t (Business Administration and Management) .. Richmond 
HUFF, GLORIA BOBROSKY * t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
HUGHES, ERIC CARLTON (Business Administration and Management)... . Powhatan 
HUGHES, ROBERT STANLEY , III t (Business Administration and 
Management and Marketing). . . ... . Richmond 
HUMMEL, PAULA MARIE t (Business Administration and Management) ... Mechanicsville 
IWASHCHENKO, PAUL OLEH (Business Administration and Management) ... .. . Richmond 
JABLONOWSKI , CATHLEEN E. (Business Administration and Management) Frederick, MD 
JAEGER, JANICE HANEY (Business Administration and Management) ......... Midlothian 
JAMES , JAHRRELL EARLE t (Business Administration and Management) .... . . . Richmond 
JAMES, THOMAS E. (Marketing). . .. . .. Fairfax 
JENKINS, TRACY BURKE ** (Business Administration and Management) ... .... Richmond 
JETT, DAVID WAYNE (Information Systems) . . . . . . . . . . . . Heathsville 
JEWETT, NERISA t (Accounting) ..... . Norfolk 
JINKS, ALLYN DALE t (Business Administration and Management). .Richmond 
JOHN , ADELAIDE WILSON (Business Administration and Management) .... Charlottesville 
JOHNSON, ROBERT HOW ARD (Business Administration and Management) ..... .. Chester 
JOLLY, NA VNEET (Information Systems) . . . . . . . .. Richmond 
JONES, RICHARD EDWARD (Business Administration and Management).. . . . Richmond 
JONES, SUSAN JOSEPHINE t (Business Administration and Management) Hampton 
JORDAN, DANAE HOWELL (Business Administration and Management) .... Manakin-Sabot 
KALINOWSKI, KAREN LOUISE (Marketing) .... .Sudbury, MA 
KAVANAUGH, LUCILLE A. t (Marketing) . . . .Richmond 
KELLY, PA TRICK NOEL t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
KEMP, S. MICHELLE (Business Administration and Management). 
KING, TONYA SIKINA t (Marketing). 
KITCHEN , CARY RONALD (Information Systems) .. 
KOCH , BRADLEY JAMES * t (Information Systems). 
. .Richmond 
Petersburg 
. ... ... Richmond 
. ... Mechanicsville 
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KRAFf, CAROLYN SUE * (Information Systems). . . . ......... Randallstown, MD 
LAFLEUR, BARBARA YOUNG CRONIN (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
LANE, KENNETH WILLIAM, JR. (Business Administration and Management) .. . Richmond 
LANGFORD, FREDERICK COART t (Marketing) ... . .. Richmond 
LANIER, LINDA A. * (Accounting). . . . . . . .. . Richmond 
LATINO, ROBERT JOHN t (Business Administration and Management). . . Hopewell 
LAVINKA , KATHLEEN A. (Marketing) . . . Colonial Heights 
LAYNE, RODNEY ELLIOTT (Information Systems) . . . . . . .... . . Glen Allen 
LEATHERS, HENRI KIPLING (Business Administration and Management) ....... Richmond 
LEFFLER, ALESIA BETH t (Information Systems) . ... . .. .. .. ..... . . . . Colonial Heights 
LEONARD, GAYLE MARIE (Business Administration and Management) .. . ..... Richmond 
LESLIE, KIMBERLY PAIGE t (Business Administration and Management) .... . . Hopewell 
LEWIS , JOHN LUTHER (Business Administration and Management) ........... Midlothian 
LIGGAN, SANDRA LYNN * (Business Administration and Management) . .. . Mechanicsville 
LIGGANS, JOHNELL LUCK t (Business Administration and Management) ..... . Richmond 
LINGERFELT, FRANKLIN HARRIS, JR. t (Information Systems) . . . . . .. Richmond 
LINKOUS, CHRISTINA LYNN (Information Systems) . . .. . . . . . .. Prince George 
LINZEY, MELANIE ANN t (Marketing)............. . .... Richmond 
LLOYD, SCOTT J . * t (Information Systems). . . . . . . . . . . . .. Richmond 
LOPEZ, FERNANDO FIGUEIREDO de (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LORENTE, YVONNE LYNETTE (Business Administration and Management) . . Richmond 
LOVING, JAMES B. (Business Administration and Management). . ... Mechanicsville 
LUNDE, TINA LUCILLE * t (Information Systems) . . . .. . . Richmond 
LUNDY, RUSSELL ASHBY, II t (Business Administration and Management) . .... Emporia 
MAJEWSKI, ANDREA LYNN* t (Accounting)......... . ... Richmond 
MANN, MICHAEL JOSEPH ASHBY* t (Information Systems).. . . . .. . . ... .. Powhatan 
MANNERS, ALEXANDER KARL t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, DE 
MAPHIS, R. MARK t (Business Administration and Management). . .. .... Richmond 
MARRUFO, OSCAR t (Business Administration and Management) ... Amarillo, TX 
MARSH , DIANE MARIE t (Business Administration and Management) . .Richmond 
MARSHALL, CYNTHIA ANN (Marketing)...... . ......... Richmond 
MARSHALL, DIANE KAY (Business Education) . . . . . . .. . Alberta 
MARTIN, SHARON KAYE t (Accounting and Information Systems). . .Richmond 
MARTIN, SUSAN ** t (Business Administration and Management) .. . .Richmond 
MASON, EUGENE ANTHONY t (Business Administration and Management) . ... Richmond 
MATHEWS, MICHAEL P. t (Accounting). . .... .. ... . Midlothian 
MATTHEWS, BONNIE COBB (Accounting) .... .. . .. . .. .... .. . . . ... .. Highland Springs 
MAUPIN, MICHAEL DEAN (Marketing)...... . ..... .. . . .... Crozet 
MAXEY, RONALD CURTIS (Business Administration and Management) ...... .. Richmond 
MA YO, DONNA CHRISTINE (Business Administration and Management) . . . .... Richmond 
McCABE, LEWIS RANDOLPH, JR. t (Accounting) . . . . . . . . . .. . . . Richmond 
McCABE, RONALD GENE * (Accounting) . . . . . . .... . . . . . . . . . Powhatan 
McCLUNG, JOHN HOUSTON, JR. t (Information Systems). . .. ..... .... . Richmond 
McCOIG, BOBBY JAMES, JR. t (Information Systems) . . . ... . . Richmond 
191cuRf!('l0R, lt!CHAR:D S'fANLEY (Econoiliics and Btisiness AtlmiHistrtttieR 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
McGUIRE, KELLY ANNE t (Marketing). . . . . . . . . . . . .Richmond 
McKIMENS , CYNTHIA SUE* (Business Administration and Management) ... . .. Richmond 
McLEAN, SUSAN BETH (Information Systems). . ... Chester 
McLENNAN, ANDREW F. t (Marketing) ...... . . . . ................. . . . Richmond 
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McMAHON, WILLIAM PATRICK, JR. (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . Richmond 
McMURRAY, JOSEPH HARLAN, JR. *** t (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
McNALL Y, JULIA RY AN t (Marketing). . . . . . . . . . . . . .. Alexandria 
MELTON, J. WAYNE (Accounting). . . . . . . . . . . . . . . Rockville 
MERINAR, RICHARD LEWIS (Business Administration and Management). . .Richmond 
MILLER, PAUL ALBERT (Business Administration and Management) .. . ........ Richmond 
MILSTEAD, MARK EDWARD t (Business Administration and Management) .. .. Richmond 
MONDAY, WILLIAM GREGORY t (Accounting). . . Hopewell 
MONTICELLI, SUSAN CLAIRE t (Accounting). . . . .Richmond 
MORGAN, JAMES BERNARD t (Business Administration and Management). . .Cartersville 
MORGAN, SHERI LYNNE (Accounting)........ . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
MORGAN, WILLIAM RICHARD (Business Administration and Management) ... . Richmond 
MOROIS, ANDREA MARIE t (Business Administration and Management) .... .. . Richmond 
.ftfOROOl(IMl, IIOLLY A~lH (Aee6ttHtiHg)........................ . .. Riel.1116nd 
MORRIS, LORI ANN t (Business Administration and Management). . Emporia 
MORRIS, ROBERT EARL (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .... Richmond 
MOSS, PAMELA LYNNE t (Marketing).. . . . . . . . . . . . ....... . .. .. Richmond 
MUGFORD, EDWIN WENDELL, III t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manakin-Sabot 
MUNN, LYNDA PAIGE t (Information Systems) ............. .. ... . . ..... . . . Richmond 
MUSSEL WHITE, MARY KA THERINE t (Marketing) . . . . . . . . . . . .... .. Richmond 
MYERS, LAURA ANNE (Business Administration and Management)... . . . . . Richmond 
NAUMANN, THOMAS JOSEPH (Information Systems). . . Mechanicsville 
NELSON, KEITH DAVID t (Information Systems). . ......... Richmond 
NEVIN, ROSALIND LEWIS (Business Administration and Management) ........ . Richmond 
NEWLAND, DA YID WARD (Business Administration and Management) . . . Annandale 
NUCKOLS, ANN MINOR *** (Accounting) ...... .. ................. Glen Allen 
NUCKOLS, CONNIE LYNNE t (Business Administration and Management) ..... Beaverdam 
NUCKOLS, ROBIN GA YE (Marketing) .................................... Richmond 
NUNN, JAMES WAYLAND, JR. t (Business Administration and Management) ... Richmond 
NUNNALLY, DA YID BRUCE (Information Systems) . . . ................ Richmond 
O ' BRYANT, LISA ANN t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ......... Richmond 
OBIEKWE, OGBOGU GERALD (Economics). . . . . . . . . . . . . .... . ... Nigeria 
O 'BOYLE, EDWARD P. * (Business Administration and Management) ....... Sayville, NY 
OLSON, KRISTINE KAY (Information Systems) ........ . .................... Wakefield 
O 'NEIL, BRENDA JOY t (Business Administration and Management) ...... . .... Richmond 
ORTH, JAMES ANDREW (Information Systems) . . . . . .. ............ ..... Arlington 
OSHINSKIE, ROBERT DANIEL t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . .... . ................... ... Richmond 
OVERBEY, JEFFREY FLEMING (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
OWEN, JAMES BENNETI t (Information Systems) .......................... Richmond 
OWENS, SHARON ELAINE ** t (Office Administration) ..................... Richmond 
PACE, PATSY MARIE t (Business Administration and Management) ...... . .. Hadensville 
PALMER, IAN A. (Accounting) ................... . ... . .................. Richmond 
PARCHOC, ELIZABETH MARY* (Business Administration and Management) . . . Richmond 
PARKS, ADRIENNE LEE (Business Administration and Management) ........ . .... Vienna 
PARSONS, JENNIFER ANNE t (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schenectady , NY 
PAUL, RICHARD WYATI (Business Administration and Management) .. . ... Mechanicsville 
PAULS, DAVID OTIO (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
PAVLOVICH, CHRIS ANTHONY (Marketing) .. ..... . .... ............... Endicott, NY 
PAXTON, CECELIA SACKETI (Business Administration and Management) .... . Richmond 
PAYNE, TERESA ANN (Information Systems) .............................. Richmond 
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PEARSON, C. MICHELE t (Marketing) ... .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . .... . ... .. Ashland 
PECK, DANNY RICHARD t (Marketing) . .Richmond 
~~I>l~IY , BRmff ANTIIOHY (Accounting) . Rrehmurr 
PERANSKI , RICHARD ANTHONY (Information Systems) . . . .Richmond 
PERKINS, RICHARD KELLY t (Business Administration and Management) .. . Richmond 
PERKINS, ROBERT TROY (Business Administration and Management) . . . . Midlothian 
PETTIT, JEANNE MARIE (Business Administration and Management) Laytonsville, MD 
PETTY, TROY DALE t (Business Administration and Management) . ... . .. Midlothian 
PHAM, NHUTAM T . t (Information Systems).. .. .Virginia Beach 
PHIFER, JOHN CHARLES , JR. * t (Accounting)... . ... Mechanicsville 
PHIPPS, ELIZABETH A. t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Montpelier 
PICKETT, FRANK DUNCAN, III t (Accounting).. . ... Dyke 
POLLICOTT, EWAN STUART* (Business Administration and 
Management) . . . . ........ .. .. ..... ... ... . . . 
PONTON, PAMELA PATRICE t (Accounting) . ... . .. .. . .. . 
PORTER , JOANNE DOWDY (Accounting) . ... .. ... .. . 
·PO\VELL, MICHAEL \YAY~m (lnfo1n111tion S)~tcms) . . . 
. . llkley, England 
. .. Hampton 
. . Midlothian 
. . . Riel.mo1,d 
PURYEAR, THOMAS ADAMS, JR. t (Accounting) .. 
RAFANAN, ARLEEN GRACE t (Marketing) .. 
RAWL YK, MARK SCOTT t (Information Systems) .. 
. .. . . . .. . . . .. .... Disputanta 
REBOLD, RHETT ALAN t (Business Administration and Management) 
. . . .. .. Richmond 
. .Richmond 
. . . Bon Air 
REEB, 88R.B0N Vt5ILLIAfef, III (Attbuiithrg) . . . ........... ..... . ... . Kicliiiiviid 
RIBEIRO, DARIO A. (Bttsiness Administratien anEI Manag@ffl@Rt) . . . . . . . . . . RiGARl0RG 
RICHARDSON, RHONDA MURRAY t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Midlothian 
RICKMAN, PATRICIA ANN (Business Administration and Management) .. . . . .. Richmond 
RIDER, LYNN LLEWELLYN (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville 
RIDLEY, ROBERT MORRIS (Business Administration and Management) .. . .. . .. Richmond 
RIEGER, LISA ANNE t (Business Administration and Management) . . Richmond 
RILEE, BRUCE BREWINGTON t (Business Administration and Management) .. .. Richmond 
ROBEY , TIMOTHY ALLEN (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
RODERICK, JAMES GARY (Business Administration and Management) . . . Chesterfield 
R.88ERS , KA'fIIALENE REN[ (Business Ad111i11ist111tio11 mid 
Management) .. . ..... . .... . ... .. . ... . 
ROSE, DARRELL DEAN * (Business Administration and Management) 
ROTH, ELIZABETH ANNE* (Accounting) ... . 
. . ..... Portsmouth 
.... Bassett 
. .. Alameda, CA 
ROWE, CYNTHIA A. (Information Systems) ...... ..... . . .. . ..... Prince George 
SACHS, LAUREN G. (Business Administration and Management) . 
SANDERS, JENNIFER MICHELE t (Accounting) . . . . . .. . .. ... . 
SANDERSON, MARY KAYE (Accounting) . . . 
SANFORD, TERESA DARNETTA t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
SASKA , JAMES ROBERT * (Marketing) .... . .. . . .. .. . . 
SAUER, MILDRED (Accounting) .. .. . ......... . ...... . 
SAUNDERS, RICHARD LEWIS, JR. (Business Administration and 
.Richmond 
. .Richmond 
. .. Richmond 
... Newport News 
. .. . ... Richmond 
. . . Midlothian 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruther Glen 
SCHMIDT, GABRIELE * (Information Systems). . . . . . . . . . .Sandston 
SCHROCK, LETITIA JO (Business Administration and Management) ........ ... . Richmond 
SCHUL~, ERIC B. (Business Ad111i11isnatio11 and J\ila11ageme1n) ..... . 
SCHWARTZ, WILLIAM B. (Marketing) 
SCOTT, BERRIMOND THOMAS t (Accounting) ... ..... .. . 
SEARS, STEVE E. t (Business Administration and Management) . 
SHAFER, GEOFFREY (Information Systems) ........ ........ . 
. ..... . ltichiiiUiid 
. New York, NY 
Dinwiddie 
. . . Richmond 
. .Richmond 
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SHAIA, LAWRENCE THOMAS t (Accounting) . . . .. . ..... Richmond 
SHANKO, LAURETIA JOYCE (Business Administration and Management) . . . . .. Richmond 
SHARP, GARLAND HILL, III (Business Administration and Management) ... . ... Richmond 
SHEPPARD, CINDY LEIGH t (Business Administration and Management) . . . Mechanicsville 
SHERROD, GLENN SCOTI t (Business Administration and Management) .. . . .. . . Ashland 
SHIFFLETI, LYNNE MARIE t (Marketing)............... . ......... Richmond 
SHOPP, GORDON EDWARD t (Business Administration and Management) .. . .. . Richmond 
SIDES, ANGELA MICHELLE t (Marketing) . .. . Washington , DC 
SIMPKINS, CHARLOTIE LEIGH t (Office Administration) .... . .. .. . . . . ....... . Suffolk 
SLATER, DAYTON FRANCIS, JR. t (Accounting). . .. . .. Richmond 
SLAYBAUGH, MICHELLE EVANGELINE ** (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powhatan 
SMITH, ELIZABETH STRATFORD *** (Accounting). . . . . . . . . . . . . . . ... . . Chester 
SMITH, JODY ELIZABETH t (Information Systems and Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Richmond 
SMITH, KEVIN MARQUIS t (Accounting). . . ..... . .. ... . ... . ..... . . . . ... Hampton 
SMITH, PHYLLIS ANN t (Information Systems) . . . . . Suffolk 
SMITH, RICHARD CURTIS, JR. (Business Administration and Management) . ... . Richmond 
SOKOL, NATALIE DESTA ANN t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
SPIRES, GEORGE FRANKLIN (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SPRINGER, RIA MARTHA (Accounting and Information Systems) ........ . . . .. Richmond 
STACKHOUSE, MARCIA D. * (Accounting) ................. . ...... . . . . . .. Richmond 
STANLEY, DAVID COURTLAND t (Accounting) ... . ... . . . .... . ..... . ... ... Richmond 
STEWART, KAREN LEA t (Accounting) . ............. . .. . . . . . . .. . ... . ... Springfield 
STEWART, MARGARET HARDESTY t (Marketing) . . ......... .. ... . ...... . Richmond 
STILL, LAURA L. t (Business Administration and Management) .. . .... . . ... ... Richmond 
STILL, SHEILA EASON t (Marketing) ........ . ... . . . ......... . ... . ...... . Richmond 
STIRLING, THOMAS HUGH t (Information Systems) ... .. . ..... . .... . ...... . .. Chester 
STRINE, REBECCA ANN t (Marketing) ............ . .............. . ... . . . Midlothian 
9'fUCt(, B1'"'i'ID EARL (Accounting) ...... .. ... . .. ... ........ . ............ Richmond 
SUTHERLAND, COLLEEN (Business Administration and Management) ... .. Fredericksburg 
TAYLOR, CHARLES MICHAEL (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
TAYLOR, JACQUELINE ANN (Business Administration and Management) ... Fredericsburg 
TAYLOR, MADALINE CATHY (Information Systems) . . .. . .... . ... . ......... Richmond 
THARP, JAMES E. t (Business Administration and Management) ......... . . Fredericksburg 
THARP, MICHAEL ANTHONY (Information Systems) .. . . ......... . ..... Fredericksburg 
THARRINGTON, DORIS CHRISTINE* t (Marketing) ... . ....... . ........ . .. Richmond 
THOMAS, ANDREW DOUGLAS (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sandwich, MA 
THOMAS, DELORES ERNESTINE t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Williamsburg 
THOMAS, LAURIE BURROW (Business Administration and Management) . . . ... Richmond 
THOMPSON, LOUISE ANNE** (Information Systems) . .................. Falls Church 
TRAIL, HARRIET ELIZABETH (Accounting) ...... . .......... . ....... . ... . . .. Chester 
TRAPP, ADAM EUGENE, JR. t (Business Administration and Management) ... . . Richmond 
TRENT, CAROL ELIZABETH t (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
..:rRU!,LOW, JO!o'1PH RAY (Aee6t111tin~) ....... .. ..................... . .. . . Richmond 
TUCK, MARY CHRISTINE t (Accounting) ..... . ........................ .. . Richmond 
TUNSTALL, NANCY WATIS t (Accounting) ........ . .. ... . ......... Colonial Heights 
TURNER, JEFF BURTON t (Information Systems) ................. .. . . . . .. . . Richmond 
TURNER-HARPER, DARLENE (Business Administration and Management) . . . .. . Richmond 
UECKER, WILLIAM C. III (Marketing) ............... . ............... . . . .. Richmond 
UPDIKE, RUSSELL WAYNE (Marketing) ... . ..... .... . ... . . . .... . ....... . . . Herndon 
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Van AUKEN, KENNETH P. (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . Richmond 
VASS, LINDA MARIA t (Business Administration and Management) ... . . . .. .. Midlothian 
VILLANUEVA, STEPHEN * (Information Systems) . . . . . . . . .. . . . . .... Richmond 
WALTERS, SUSAN ELAINE WOODY t (Marketing) . ....... . .... . . ..... . . Chesterfield 
WALTON, JANE CANDACE (Business Administration and Management) .. . . . . . . Richmond 
WALTON, TIMBERLEY DAWN (Accounting). . ................... . ... .. Richmond 
WARD, JAMES G. (Business Administration and Management) ... . ... .. . . . . . . Midlothian 
WEBSTER, BRIAN SPENCER t (Business Administration and Management) .... . .. Reston 
WEIR, JOHN MICHAEL t (Marketing) . ........ . ............ . .... . . . .. . . .. Richmond 
WELLMAN, RAY ANTHONY (Business Administration and Management) . ...... Richmond 
WENZIG, JEFFREY THOMAS* (Accounting) .... . ... . .. .......... . . .. . . . .. Richmond 
WEST, BEYERL Y ANNETTE (Information Systems) . ... . .... . . . . .. . . . . . .. .. ... Chester 
WESTERKAMP, RICHARD FRANKLIN, JR. (Economics) ...... .. . . . . .. . . . . . . Richmond 
WEYMOUTH, GARLAND W. t (Information Systems) ..... . ..... .. ... .. . . .. . Richmond 
WHITLEY, CATHY DENISE (Business Administration and Management) . .. . Newport News 
WHITLEY, KEVIN CLAY (Business Administration and Management) ... ... . . . . Richmond 
WHITLOW, DAVID ROSS t (Accounting) ........ . .. . . .. .. . . .... ...... . ... Richmond 
WIGUTOW, BRIAN MICHEAL t (Business Administration and Management) .. . Alexandria 
WILCOX, JOANNE ELIZABETH t (Business Administration and 
Management) ...... . .... . .. . ......... . ... .. ....... . .............. Mechanicsville 
WILHELM, ROBIN LYNN (Information Systems) . ........................ . . Richmond 
WILKES, STEPHANIE L. (Business Administration and Management) ....... ... . Richmond 
WILLEFORD PAUL EVERETTE, JR. t (Information Systems) ..... . .... . .... Chesterfield 
WILLIAMS , ANTHONY THOMAS (Business Administration and Management) . . .. Pamplin 
WILLIAMS , BOYCE GREGG JR. t (Information Systems)..... . . . . .. . . . . . Richmond 
WILLIAMS , ELIZABETH SUZANN t (Information Systems) .... . . . .. . .. . . .... Richmond 
WILLIAMS , SYLVIA ANN t (Marketing) ...... . .......... . ........... ... .. Hampton 
WILLIAMSON, LAURIE RUTH t (Information Systems) ........... . .. . . ... .. Richmond 
WILSON, MERWYN TODD (Business Administration and Management) . . . . .. .. . Richmond 
WILSON, SHARON JANET t (Business Administration and Management) .. .. . .. Richmond 
WHiFR.EY, OA\'ID HAR.BY (Aeeonnting) ... . .................... . .. . . . Meeht1nies,ille 
WINN, PAMELA ANNE t (Business Administration and Management) . . . . . . . Richmond 
WITT, DEBORAH DYANN** (Accounting)........ . ......... . ....... . Woodbridge 
WOLF, KENNETH RALPH*** (Business Administration and Management) ..... . Richmond 
WOO, KENNY FONG t (Information Systems) . .. . . ................. . . .. . ... Richmond 
WOODSON, RUSSELL EDWARD t (Business Administration and 
Management) ..... .. .................... ..... . ....... . ..... . . . . . .. . . Glen Allen 
WOODY, LYNETTE DENISE t (Business Administration and 
Management) . . . . .. .... . . Highland Springs 
WOOLARD, GROVER STANLEY, III (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
WORTHINGTON, DIANA MARIE* (Marketing) .... . ..... . ... . ............. Hampton 
WRIGHT, MICHAEL RODNEY t (Business Administration and Management) .. .. Richmond 
WYNNE, DONNA MARIE t (Business Administration and Management) .. .. .... Richmond 
Y AUSS, STEPHEN C. t (Business Administration and Management) ...... .. ..... Triangle 
YOUNG, JACKIE YVETTE t (Information Systems) ..... . . Blackstone 
YOUNG, JOYCE SUSAN** t (Business Administration and Management) .. . . . .. Richmond 
ZUMBAUGH, CHARLES ARTHUR, II (Marketing). . ....... . . . Reston 
ZYLSTRA, CHARLES D. (Business Administration and Management) . . . . .. . . . . . Leesburg 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
HODGES, SIMON CHRISTOPHER t .. .... . .. . . . .......... . .. . ... . ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
MASTER OF ACCOUNT ANCY 
BEAUREGARD, DA YID ROBERT ..... . ..... . .. .. ... . . Richmond 
8.A., Marshall University 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABDULLAH, MASLAH B . t . .............. .... . . .. . 
B.S .• Indiana State University 
. ...... Shah Alam, Malaysia 
ADHIKARI , AJAY t . . .Richmond 
B.A .. Delhi University 
ALEXANDER, DEBORAH H .. . .. ........ . . .. . . ... . . . .. .. ... . . . ... . ... .. . Richmond 
B.S. , Tennessee Technological University 
ANDERSON, JONA THAN WILLIAM t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Midlothian 
B.A ., University of Richmond 
BABER, JAMES ARTHUR, JR .. . ...... . . . . . ... . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
BAIRD, CURTIS ALAN .. ... . .. .... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Midlothian 
B.S . . Indiana University of Pennsylvania 
BAIRD, JULIENNE P. ......... . ... . . ......... . . . .... . .. .. . Midlothian 
B.S. , Indiana University of Pennsylvania 
BELCHER, TONY WILEY t . . ...... . . .. . .... . . .... Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BENNETT, GARY ALVA . ... ................ . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . ... . ... Roanoke 
B.S., Frostburg State College 
BERGER, KENNETH STEVEN ....... ... .. ... . ... .. .. . . . . ... .. . . . . . . . ... Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BLACKBURN, ROBERT ARCHER t ............. . . .... . .. .. . . . .. . . . .. . Glen Allen 
B.S., University of Richmond 
BLIEFERNICH, ROBERT C., t . .. . . ... . . . .. . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . .... Virginia Beach 
B.S. , Augustana College 
BOURNE, BARRYJACKSON ..... . . .. . . . .. . .. . . . . .... ... .. .... . . . Chesterfield 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BOZE, EDWARD SCOTI, llI. . .. . ....... . . ... . Richmond 
B.A. , Hampden-Sydney College 
BRUCE, DEBRA DONCASTER t ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Richmond 
B.A., Mount Holyoke College 
BUCK, DONALD SANFORD, JR ........ .............. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. Richmond 
8.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
BUTTERWORTH, PATRICIA HUGHES t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
CACHO, JOHN WALLACE t . . . . . . . . . . . .... .. .. . . . .. . . . ... .. . ..... .... Richmond 
B.S., Stevens Institute of Technology 
CLATIERBUCK, HAROLD BRUCE .... . Chesterfield 
8 .S., University of Virginia 
COLAPIETRO, DAWN MARIE t ........ . .... . .. .. . . ... . .... . . . .. Richmond 
8.A., William Paterson College 
DAS, SRIPRAKASH .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. Puri , India 
M.A., Berhampur University 
DAVIS, ELMORE WILSON, JR. t ...... .. ... . . .... . .. .... . . .. Richmond 
B.S. , East Tennesee State University 
DAY, STEPHEN LEONARD t . . . . .... . . ...... . ............... .. .. .. Franklin 
8 .S., University of Tennessee 
l')ICK~OH, CiltRL BYRON, JR .... ... . . . .. ... . . ... . . . . . ...... . ... . . ... . . . R-iGhmoo 
B.S., Virginia Commonwealth University 
1''t,,tO'.tlt~.Ottt11ItU1tE:-:-, 11t.~U~C~IHl/'ri1E~L~K±E..,\'+' l~NJ-,_,..,_..,._ .,..._ ,-, __ ,.,_..,._ .,.._ '"'· _,.,_..,._ ..,.., ,-, ,-,...,._ ..,.._ ,-,, ,..,...,., ..,.._ ,.., __,..,..,. ..- ,..., ,..,..,.~ ~ ~-A~1mai:idal~ 
B.S. Virginia Commonwealth University 
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ELLIOTI, Sherry Carson t ............. . . . .... . .... . . .. . 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
. .. Mechanicsville 
EMERSON, VALERIE ST ARR t ..... . . ... .. . . . .... . 
B.A., Guilford College 
. . . .. . Montpelier 
FAGGERT, PAMELA FRAILEY t ........ . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
B.S. , University of Virginia 
FOX, DANIEL PAUL t ............ . . . . . . . . Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
FRENCH, SUSAN RENEE. . . . Mechanicsville 
B.A. , College of William and Mary 
FULPER, KAREN ELAINE .. . ... . .. . . .. ..... . .. . .. . . . . .. .... Midlothian 
GAMMON, EDWARD R ..... . . . ..... . . . ...... . . . ... . . .. . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
GAY, THOMAS STEWART ........ .. .. . . . . . .... . . . .. .. . . . ... .... . . . .. .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
GUEST, ALLEN ANDERSON t ......... . . . . . . .. . . ....... . . ... . .... . Richmond 
B.S., Clemson University 
HARDESTY, WILLIAM ROLLINS. . .... . .. . ................. . . .. . . ... Midlothian 
B.S., Memphis State University 
HARRIS, HENRY MILLS t ........ . ... .. . . .... . ..... . .. ....... . . . ....... Richmond 
B.S., University of Richmond 
HIGGINS, KENNETH GORDON ............ . .. . ........ . . . . . . . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
ILAKO, PHILIP BERNARD ........ . 
B.B.A. , Oklahoma Baptist University 
.. .. .......... . ...... ... . . Nairobi, Kenya 
JOHNSON, BRUCE SIDNEY t ..... . . . . .... . .. . .... . . . . . . . . . . . . .... . .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, TREVOR . .................. ... . ..... .. .. . .. . .. . ... . Chesterfield 
B.S. Virginia Commonwealth University 
KALBERER, JAMES ALAN . . . 
B.S., Virginia Polytechnic institute and State University 
. Colonial Heights 
LARSON, NOEL MORRIS t ........ . 
B.S., Bowling Green State University 
. . .. . . . . ....... . . . ... .. . .. . .. . .. Quinton 
LEE, STEPHEN C. t . . . ................ .. . .. . ..... . ...... . . ... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEMAIRE, SANDRA ESTELL t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. Auburn University 
LIGON, CECIL DUDLEY t ... . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. ...... ... ... .. ... Mechanicsville 
B.S., University of Richmond 
LOVE, E. JEFFREYS ... . ... . ... ..... . . .... .... ..... . .................. . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
LUPTON, THEODORE BERKLEY, III ........ . . . . . . .. ... . .. . ... .. . .. . .. Chesterfield 
MACKEY, JAMES MORTON, III t....... .. ...... . .... . ... . ... . .. . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
MARSHALL, VICTOR L. ......... . .. . . . . .. .. .... .... . . . . .. . ... . ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
MARTELLO, BETH CHRISTINE ... ... . .. ... . . .... .. .. .... .. . . .. . . . . .. . . . Richmond 
B.S. , Bowling Green State University 
McCLOSKEY, MICHAEL J .............. . ..... . . . . . ....... . ... . . ... ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MILLER, GARY DAVID t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Chesterfield 
MOSER, ROSANNA G. t . . . . . . . . . . . . . . . ........ .......... . . .. . . .. . .. . .. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NELSON, GLORIA JEAN t ......... ... . . .. .. . . ... . . ............... Philadelphia, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
O'HARE, JOSEPH G. t . . ................. .. .. .. .. .. ..... . . . ..... .. . . ... Richmond 
B.A. Rutgers College 
PARCELL, DAVID CARSON t . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... .. .. . Midlothian 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
PARIS, VICTOR ELIA GREGORY t .......... . . . . .. . .. . . .. . ....... . ... . . Midlothian 
B.S., United States Military Academy 
PARKIN, VALERIE DIANE ............... . .. . . . ....... .. . . . .. . .. . . . . ... Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
PEERY, BARBARA LOTSPEICH t ........ ..... . .. ........ . .... . . ... . ... . Richmond 
B.B.A. , Memphis State University 
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PENSON, MERRYLL STEPHANIE t. . . Columbus, GA 
8.A., Grinnell College 
PRITCHETT, ELMER FRANKLIN, JR. . .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
RIPLEY, JUDY ANN. . . . Richmond 
8.S., Virginia Commonweahh University 
ROADLEY, CHARLES ROBERT, JR. t ....... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
ROBESON , JAQUELIN MARSHALL MEREDITH , JR. 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
. ... Crewe 
SAKACH, RONALD GENE t .... . . . Midlothian 
8.S .. West Virginia University 
SELPH, JOHN GLENN ..... . ... . Staunton 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
SHASKY, CHARLES A. t . . . . . ..... . . .. .. . . . ..... .. . . Ashland 
B.S. , North Dakota State University 
SINGLETON-DRISCOLL, LINDA CHRISTINE t .. . . .. . . . . .Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
SMITH, ROBERT NEIL t . . . . . . . . .... . . .. . . . . . .. . . . . . . . .... . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SULLIVAN, RICHARD OLAND ............. . ...... . . ... . . . . . ... . ... ..... Richmond 
B.A., University of Maine 
TAYLOR, FRANK STEVENSON t .... .... . . . . . .. . ... . ... .. . .. . ... Glen Allen 
B.S. , Virg inia Commonwealth University 
THOMAS, JAMES STANLEY .. . .. . . . . . .. . .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TURNER, SHERRY TALBERT t ..... .. . .... . .. .. . .... . . .. . . . . . .. . .... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
TWIGG , DAVID EUGENE t . .. . . .. . 
B.A., State University of New York 
VERGNANO, MARK PETER t . 
B.S. , University of Connecticut 
VON MOLL, DA YID ALAN t 
S .S. , Old Dominion University 
WALKER, EPHFROM RANDOLPH, III 
B.S., College of William and Mary 
. .. Richmond 
. . Midlothian 
. . ... .. . . . .. .. ... . . . . .. .. .. . Pensacola, FL 
.Richmond 
WALLACE, STUART FLAY, JR ................. ... .. . .... . .... . . .Richmond 
S .S., University of Maryland 
WALLER, RAYMOND TAYLOR, JR. t ..... .. . ..... . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . Richmond 
S.A. , University of Virginia 
WALTERS, LESLIE BETH t . . .. 
S.S. , University of Delaware 
WALTON, CATHERINE ANN t .. 
S.A. , Old Dominion University 
WARD, DANA REGINALD ..... .. . 
WATKINS, HENRY MITCHELL . ....... .. .. , . . ... .... . . . .. .. . 
S .S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
WESTON, ERNEST, W. JR ... .. 
B.S. , Randolph-Macon College 
.Richmond 
. . ... Richmond 
.Richmond 
.Richmond 
. Chesterfield 
WHITEHEAD, ROBERT DENNIS t. . . . .. . . . .. . . . .. . .. ...... . . . . . ... . . Richmond 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WOOD, BRUCE GORDEN t ................. . ... .. .. . . ..... . . . . . Richmond 
S .S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
YAISAWARNG, NIPAPORN t .................................. .. . . .. Atlanta, GA 
B.B.A., Thammasat University 
YEOMANS, ROBERT FORREST ... . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
ZEH, VAN WYN t . ... . . . . . . ................ .. . . .... . . .. . . .. .. . . . . . . ... Hopewell 
S.S., Virg inia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ANDERS, SANDRA FREY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Farmville 
B.S. , Longwood College 
BARRET, JOHN STUART, JR . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. ... . .. . Virginia Beach 
B.S.A. James Madison University 
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CONRAD, CYNTHIA C .. . ... . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .... ... . . . .. . . . .. . . . .. Richmond 
B. S. , Longwood College 
ELDER, DANIEL EUGENE ............ . .. . . ...... . ... . ... . ...... .. . . . ... Richmond 
B.A. , Southern Benedictine College 
ENGEL, JAMES CARL t ... ....... . . .. .. . . ... . . .. . . .... .. ....... . . ... . . . Richmond 
B.S., Ursinus College 
FREIBURGER, JOSEPH DA YID ... . . ... . .. . . . . ..... . . .. .. .. . ... ....... . . Glen Allen 
B.S. , University of Richmond 
GARSTKA, RONALD MICHAEL .. . .. .. ............ .. ... . ... .. ...... .. . . . Richmond 
B.A. Wake Forest University 
GATES, THOMAS MANN t . . . ... . ... . . . .. . . .. . . . . .... . . . . . . .. . .. . . . .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
HELVOLA, JUHA KALERVO t ..... . ... .. ......... . . ...... . . ... . .. . . . . . . Richmond 
B.S. , University of Tampere 
JOHNSON, DENNIS ANTHONY . ... .. ... . .... .. . . .. .. ... .. ...... . .. . . . .. Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
KOSTANSKI, HENRY JAMES t ... ........ . .. . . . .. . .......... . ... .. . . . . . Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
MILLER; ELISSA ANN t ..... . ...... . . .. . ..... . ........ . .... . . . .. . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NELSON, DEBORAH ELIZABETH . ........ .. ... . ...................... Chesterfield 
B.S. , Quinnipiac College 
NELSON, JOHN CHRISTIAN t ... ............ ........ ...... . . .. ..... . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
NORRIS, CAROLYN ANN t ..... .. . . ...... . ... . . .... . ........ ...... . .. . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
REYLE, JOHN CLIFFORD ......... .. ..... . .. . . ..... . . . ....... .. . . . .. . . . Richmond 
B.S. , University of Virginia 
RICHMAN, PATRICE FAY t . ..... . . . ..... .. ... . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . Richmond 
A.B. , College of William and Mary 
SCHNEIDER, PHILIP ANDREW t ... . . . . .. ... . . .. . ... . ....... . .. . .... . .... Bon Air · 
B.S., Old Dominion University 
SHENTON, BARRY REED t ...... . ..... . ...... . ..... .... . . ... . . . .. .. . . Midlothian 
B.S., University of Virginia 
SHERROD, SUSAN S. t .......... . .. .... . .. . . . ........ . .. . . . .. . .. .. . .... Ashland 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
SHORTT, MICHAEL WADE t . ...... . .. . .. . . . . . . .... .. . . .. . ... . .. . ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SMITH, R. JACKSON, III .... .. .. ..... . ... . . .. .. ..... . ... . .. .. .. .. . . .... Richmond 
B.A. , University of North Carolina 
STEVENS, DENNIS PAUL .......... ... ... . . . . . . .. ........ . .. . . .. . . . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
TEHAN, FRAN GABBERT t .............. . ... . ... . . . .. ... ... .. . . .... . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
THROCKMORTON, CAROLYN GAIL t .... .. . . . .. . .... . . ... . . . ... . . .. . ... Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
TOULIS, IOANNIS NIKOLAOS . .. ........ . .. . ..... ... .. ........ Thessaloniki, Greece 
B.S., Aristotle University of Thessaloniki 
WHITESIDE, ANNE GOODE t . ... .. . .... . . .. .. ... .. . ... ... . . . .. . . . .... . Richmond 
B.S. , Norwich University 
MASTER OF TAXATION 
ANDREWS, RICHARD SELBY, JR. t . ..... ............. .. ...... . .. . .. . . . . Richmond 
B.A., North Carolina State University 
BEARD, KEVETTE MICHELLE ......... . ... . . .. . ........... . . .. . .. ...... Richmond 
B.S. , Virginia Union University 
CLARK, IH:tmEl'H WAYt.fE ........... . ... . . .......... . . . . . .. . . .... . . .. R.iekme11EI 
8.S. , Louisiana Technical University 
CREASY, DA YID HOW ARD . ... ........... . .......... . .. . ...... . ... Mechanicsville 
B.A., Wofford College 
Cert., Virginia Commonwealth University 
HICKS, GERALD TYRONE t .. ...... .. . ... . ..... . .. .... . . .... . . . . . . . .... Richmond 
8 . S. , Saint Paul's College 
HILTUNEN, PETER LEGER t ...... .. . .. . .. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . ... . . . Richmond 
B.S. , Northeastern University 
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MOREY, CLIVE ANTHONY t ........ . .. ... . .. ... . ............ . ..... .... Richmond 
B.C., University of Richmond 
REDD, JOHN ELBERT, JR. t ............. . .. . . ... . . ..... .... .. . . .... Mechanicsville 
B.S., East Carolina University 
TAYLOR, LYNDELL CAROL t ...... .... . . . . . . . ... . . . .......... . ... . . . .. Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
WHIDDON, ROBERT LLOYD t ..... . . . . ... . .. . .. .. . ... ... .... . . ... . .. Chesapeake 
B.S., Old Dominion University 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ADAMSON, MARILYNN LOU (Information Systems) . . ............ . ... . ..... Richmond 
A bl~, CWP..1~1:0PWliiR. WILLI A ~4 ( A ccg11gti~) Q11igtgn 
BAILEY, KIRK E. t (Information Systems) .. .. . . . ... . .. ............. . .... .. Richmond 
BATEMAN, DALE PAIGE t (Information Systems) ... . .. . . ............. . . .. . Richmond 
BEVILLE, CHARLES WILLIAM, JR. (Information Systems) ...... . . . ... ... . . Midlothian 
BOLLINGER, LINDA WISE (Information Systems) .... . . . . .. ........... .. . . . Richmond 
BOUSH, MICHAEL KEVIN t (Information Systems) .... . .. . . . ....... . .. . .. . . Richmond 
BOWIE, KENNETH LEE (Information Systems) ... .. .. . . .... . .......... . . .. . Richmond 
BOWLING, MARY-MARGARET (Information Systems) .. .... .. . . .. .. ... . . . .. Richmond 
BRAMMER, THOMAS DEAN t (Information Systems) ... . . .. . .. .. . . ...... .. Midlothian 
BRANNON, ROBIN ELAINE t (Information Systems) .... .......... .. ..... . .. Richmond 
i~e~I, ebl~ABeTII A~l~I (lt1M!flHBti0R ~ystBRlS) . . ..... .. . . .. .... .. . . ... . .. RiGRRl0Rl'i 
BREZEE, BETTIE D. (Information Systems) . .. . . . . . .. . . ... ... ... . ... . . Bowling Green 
BRITTLE, MARY-BALL MASSEY (Information Systems) ..... . ...... .. . ....... . Hague 
CALLOWAY, DANNY LEE t (Information Systems) . . .. . ........ ......... . .. Richmond 
~MAN. JAMES CORNEJ I (lofaouarioo Systerm·) .............. .. .. . . lfaltmoml 
COX, CAROLYN S. (Information Systems) ..... . ..... . ........ . . . ........ . Midlothian 
CRUMPTON, GARY LENARD (Accounting) ... . ... .. . . . . ..... . ... . . ....... Richmond 
DAVIS, SANDRA MARGARITE (Information Systems) .. . . . . .. . . .. . . ...... . . Richmond 
DAVIS , TERRY EUGENE (Accounting) ....... . .. .. .. ... . . . .. . ........ . .. .. Richmond 
DEAL, B. WAYNE t (Information Systems) .. ........ .... . . ........ . . . .... . Richmond 
FARLEY, ROBERT MICHAEL t (Information Systems) .. .. .. ............ .. . . Richmond 
FIELD, MARY PALMER t (Information Systems) . . . . ... . ... .. ...... . . .. .. .. Richmond 
GARNETT, GWENDOLYN ROYSTER t (Information Systems) ... . .. . .... .. . Chesterfield 
GEISZLER, MARILYN 1W AMI t (Information Systems) .. . ...... .. ... . ... . ... Richmond 
HEIZER, DAVID DAL VE (Information Systems) . . ........ . . . .... . .. .. .. .. . Petersburg 
HESBY, JUANITA COX (Information Systems) .... .. . .. . . .. ..... ... . ... . . .. Richmond 
HILT, BRUCE A. t (Information Systems) ......... .. ....... .. . . .. ... . .. . . . . Richmond 
HUFFMAN, WENDELL LEE (Information Systems) . . . .... ........ . . .. . . ..... Hopewell 
HUNGERFORD, DEBORAH FINNEY t (Information Systems) ....... . .. . ..... Richmond 
HURST, KENNETH McNEAL (Accounting) .. .. . .. . ........... . .. . . ... . .... Reedville 
JACKSON, RAMONIA TIRISH (Information Systems) . .. .... ........ . . .. . . . . . Richmond 
JARREAU, TERRY WAYNE (Accounting) ..... . ...... .. . ............ .. .... Richmond 
JENNINGS, JUDY FAIRES (Information Systems) . ... ...................... Beaverdam 
JOHNSON, GLENN NATHANIEL t (Information Systems) ........ .. ...... . . .. . . .. Zuni 
JONES, KIMBERLY CARTER t (Accounting) ... . .... ... ... . ... . .... ... .. . . Richmond 
KITUSKY, ROBERT A. (Information Systems) ......... .. .. . .......... . . .. . . Richmond 
LANDSIDLE, WILLIAM EDWARD (Accounting) ..... .. ........ . ..... . . .... Richmond 
LEVY, DA YID H. t (Information Systems) ... .. .. ..... .. .... .. .. . .. . . . .... Glen Allen 
LONG, MARYS. (Information Systems) ......... . . .. . . ... .. .... . . ... . ..... Richmond 
MAJEWSKI, KARA KARNER (Accounting) .... . ... .. . . . . . ... ... . .. .. ... . . . Richmond 
MALLORY, JOHN THOMAS (Information Systems) . .. . . ....... .... ... . . . . . . Richmond 
MARTIN, LELA EARLY t (Information. Systems) . . . . ............. . . . ... .... Richmond 
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MAYSE, RONALD E. (Accounting) .... . . . .. . . . . . .. . . . ... .. . .. . . . . .... ... . Richmond 
MAZUR, FELICIA J. t (Accounting) .. .... .. .. . .. . .. ..... . .. ... . .... . . Fredericksburg 
McCOIG, LISA TIPTON (Accounting) . . ... . . ... . ...... . .. . . . . . ...... . . .... Richmond 
MERKEL, FRANCIS, J. JR. t (Accounting) . .. .... . ... .... . ................ Richmond 
MILLER, VELMA BAILEY t (Accounting) ....... . . ................... ... . Petersburg 
MILLS, BRENDA D. t (Information Systems) ...... . .. . ... . ... .............. Richmond 
MITCHELL, CHRISTINE RITIMANN (Information Systems) ............. . . . . . Richmond 
MOLINA, JOYCE HINES t (Information Systems) ..... ...... . . ...... .. . ... .. . Quinton 
MOORE, MARY ANN t (Accounting) .......... .. ... .. ... .. . . ........... .. Richmond 
MOOREFIELD, KATHRYN DALE (Information Systems) ..... .. .. ... . . .. ... . . Richmond 
MUNDEN, PAUL NATHANIEL (Accounting) . . . .. ........... . .... ... .. ... . .. Emporia 
MUSTAIN, SCARLETI LAD ENE t (Information Systems) ...... . ... . .. .. .. ... Richmond 
NASH, DEBBIE MILLER t (Accounting) .. .. .. .. .......... .. . . .. . .. .. ... .. Richmond 
NEMECEK, JAMES HARRY, JR. t (Information Systems) ..... . . ... . .. . ..... . Richmond 
PANNELL, SHERYL J. MINNIS (Accounting) .. . .. .. ........ . .... . .. . Colonial Heights 
PEARSON, DEBORAH BELINDA t (Information Systems) . ... ... ..... . ...... Richmond 
PIERCE, NOBLE SCOTI t (Accounting) . .......... . ........... .. . . ... .. ... Richmond 
PORTER, RALPH WILEY, II (Information Systems) ...... ... .. . .. .. . ... . ... . Richmond 
POULTERER, R. JEFFREY t (Information Systems) ..... .. .... ... .. . ... .. ... Richmond 
RAMSEY, DAVID DURANT t (Information Systems) .... . ..... . . . . . . . .. . . ... Richmond 
RAY, INDRANI t (Information Systems) ......... . ... .. . ......... ... .. ..... Richmond 
REID, SUSAN (Information Systems) ....... ...... . .. .. . ..... . .... . ... . . .. Portsmouth 
RICH, JEFFREY BRIAN t (Information Systems) .................. . .. ... . .. . Richmond 
ROBERTS, GERALD LAWRENCE (Information Systems) ... . .. . ...... . ... .. . Richmond 
ROMANIUK, JEAN GASEN t (Information Systems) ...... . . .. .. .. . . .. . .. . . . Richmond 
ROWLAND, WILLIAM EARL (Information Systems) .......... . ..... . ...... Petersburg 
RUSLANDER, DAVID M. t (Information Systems) . ...... .. . .. . ... ... ... . . . . Richmond 
SADLER, SUZANNE GRANT t (Accounting) . ..................... . . . ... . .. Richmond 
SCHULTZ, JUNE COSTELLO (Information Systems) ... . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .. Richmond 
SMITH, JAMES ERNST t (Information Systems) .... .......... . ... . . . .... . .. Richmond 
SNEAD, TERRI L YNNETIE (Information Systems) . ...... . ..... .. ..... .. ... . Richmond 
SOROKA, LEON JOHN t (Information Systems) . . .. .. .. . . ... . ..... ..... Mechanicsville 
STARKE, MARY MONCURE t (Accounting) .. . .. . ....... ... .. .. .......... .. . Norfolk 
STONE, NANCY GALE (Information Systems) .............. . . . . ... ... . .. King William 
SWIFT, THOMAS 0. t (Information Systems) ... . .. . ....... . .. . ........ .. .. Richmond 
VINES, PATRICK WALLACE t (Accounting) . . .......... .. ... . .. . .. . . . ... . Richmond 
WEEKS, RANDALL GARY t (Information Systems) .................... . . . . . Richmond 
WESTON, CHARLES M. t (Information Systems) . . ..... .. . .... . . ..... . . .... Richmond 
WHITILETON, ERIC PATRICK (Information Systems) ... . . . . . . . . .. . ..... .. .... Chester 
WILLIAMS, PAULA MARIE (Accounting) ...... . . .. ........ .. .. . . ..... Fredericksburg 
WILSON, KAREN t (Information Systems) . . .... . .. . ..... . .. ......... . . . ... Richmond 
WILSON, MARILYN HASSETI t (Information Systems) ........ .... ... . . . . .. Richmond 
WINECOFF, DAVID MARTIN t (Information Systems) . .. . . . .... . . . .... ..... Richmond 
YANCHISIN, BONNIE PELLE t (Information Systems) .. .. . . . . .. . ..... . .. ... Richmond 
YUIH, STACY t (Information Systems) .... . .... . . . ...... . ..... .. ... . .. .... Richmond 
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CANDIDATES 
Presented by Dean Laurin L. Henry 
BACHELOR OF SCEINCE 
ADCOCK, CHARLES ROTHWELL t (Rehabilitation Services) . ...... .. .. .. .... Richmond 
ADKIMS, JAMES MONROE, III t (Administration of Justice) ..... . ...... ..... Richmond 
ALEXANDER, SUZANNE CAROL (Rehabilitation Services) ....... .. ... . .... . Richmond 
ALLNUTI, ROBERT H. , JR . (Public Safety) .. ............ .. ... . .. ......... .. Halifax 
ANDERSON, DAVID LEE (Administration of Justice) ......... .... . ..... . .. . . Richmond 
ARCHILETI, LEWIS ANTHONY (Administration of Justice) ....... . .... Colonial Heights 
ASHAUER, MARGARET LEE (Recreation) ... .. ......................... Madison, CT 
BACON, JACQUELINE MICHELLE (Rehabilitation Services) .............. . . . .. Ettrick 
BEARD, JOHN STEPHEN t (Recreation) ............... ...... . .. . . . . ... . .. .. Triangle 
BELL, DARLENE S. (Administration of Justice) ... ......... . ..... . ...... Newport News 
BLACKWELL, LAURA ANNE (Rehabilitation Services) . . .... . . .. . . ........ . . Richmond 
BLANTON, BRENDA LEE (Administration of Justice) ... . ..... . .... . . .. ...... Richmond 
BRANDON, TIMOTHY S. (Administration of Justice) ... . .. ... . ......... . .. .. Richmond 
BROOKS, GEORGE GILBERT (Recreation) ............. . . ... .. . . . . .. . . .. .. Richmond 
BROWN, ADA LUJOAN t (Rehabilitation Services) .............. ............ Hampton 
BRYAPH, WILLIAM STENEi (AeR1iRistFati0R 0f l11sti1o@) Farobaro 
BYRNE, BERNICE THERESA t (Administration of Justice) ................. . . Richmond 
CADY, KELLY MARIE (Administration of Justice) ... .. . .......... . ... ..... Springfield 
CARDEN, W. DA YID *** (Rehabilitation Services) ... ..... . ...... ... . . . . .... Richmond 
CARTER, DA YID WILLIAM (Administration of Justice) ............ . . ... . .. .. Richmond 
CARTER, ROLAND SCOTI t (Administration of Justice) ...... ..... .. . . .... .. Richmond 
CAUDILL, DA YID M. t (Administration of Justice) ... ..... ...... . .. . ....... Glen Allen 
CHEWNING, KIMBERLY PAIGE t (Administration of Justice) ....... . ... ..... Richmond 
CLARK, SANDRA ANN (Administration of Justice) .... .. . . .................. . Roanoke 
CLOUD, KATHERYN JEANNE t (Recreation) .. . ... .. . .... ... ..... . ........ Richmond 
COFFEY, JAMES 'lINCE~lT (Atlmini~tr11tion of Jtuticc) .. . .. ... . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
COHEN, CAROLE** (Administration of Justice) .. .... . . . .. ... . .... . ...... . . Richmond 
CONLEY, DAVID PAUL (Administration of Justice) .... . ... . .... . ...... . ... Alexandria 
CONNOLLY, KEVIN PETER * (Administration of Justice) ....... . ....... Floral Park, NY 
CREGGAR, MELANIE PAGE (Recreation) ...... ....................... Prince George 
CUFFEE, ANITA CLARICE t (Administration of Justice) ... .... . . . . . . . .... .. Bronx, NY 
DABNEY, STEPHANIE DENISE t (Administration of Justice) .... . .... ... .. .. Petersburg 
DA VIS, BRIAN KENT t (Administration of Justice) .. .. .... ... . .. . . . .. . .. .. . Alexandria 
DAVIS, BURNELL THOMAS, JR. (Administration of Justice) .. .. . .... . .... . . . Dale City 
DeLOR, DIANE** (Recreation) . .............................. ... . .... . . . Richmond 
~IGl'rEiIU,ON, ORA bEiEi (AeMliRiBtf&tiBR Bf J11stiee) .... . .. . ... . ............ . .. R6!1ft6lte 
DILLARD, JAMES CORNELIOUS (Public Safety) ........ . .. . . .. ... .. . .. . .. . Richmond 
DODSON, KATHLEEN MARY (Administration of Justice) ... . .. .. .... . .... . .. Richmond 
DRAINE, JEFFREY NOEL (Rehabilitation Services) . .. .......... . ........... . Richmond 
DUCKETI, SANDRA KAY (Administration of Justice) . . . . . . .... . .... . ...... . . . Bristol 
DUMAS, JERRY ROSS t (Rehabilitation Services) .. ... . . .. . . ... . ........... . Richmond 
EDWARDS, JANET ANTONIA (Rehabilitation Services) ... . .. ... . ..... . ..... . Richmond 
EVANGER-BURTON, SUZANNE* (Administration of Justice) ... . . . ..... . .. Woodbridge 
FAHRNEY, TOMMY WAYNE* (Urban Studies) .. .. . ... . ...... . .. .... Hagerstown, MD 
FISHER, JAMES EMIEL t (Administration of Justice) ....... . .. .. . .. . ... . .... Richmond 
FOLEY, HELEN OLIVIA t (Recreation) .. . ............... . .... .. ... . .. . . .. Richmond 
FRANCISCO, THERESA TYLER (Rehabilitation Services) ... . ......... ... ... Beaverdam 
FRENCH, GLENDA LOUISE * t· (Rehabilitation Services) ..... .. . .. . .. .. . . .. . Richmond 
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FUST, CATHERINE REGINA (Administration of Justice) ...... . ... . .... . .... Midlothian 
e!ASKILL, Hlt~!<IOA A. (Rehabihtat1on Services). . . . . . . . . .. . . Pennsville, NJ 
GERARD, MARY JANE t (Rehabilitation Services) ............... . .. .. ... . Howell, NJ 
GOMEZ, PAMELA PATRICIA-REID (Administration of Justice) .... . .... . . ... Portsmouth 
GRAY, JANICE M. ** t (Rehabilitation Services) . . . .... .... ..... . . ...... . . . Richmond 
GRAY, LORI ANNE (Administration of Justice) .. .... . . .......... . . ......... . . Horsey 
GRAY, MARY W. t (Recreation) ............ ... .. . ....................... Richmond 
HARRIS, TRESSY LIN (Administration of Justice) .. . .............. ..... . . .. . Leesburg 
W 1 WKl!>IS , BELl!>IQA LOVATA (UFllllH S11111ies) . .. . ... . ........ . .. . ... , . Hawp•oa 
HOBBS, KEVIN ELDRIDGE (Urban Studies and Interior Design) ............... Richmond 
HOLLOWAY, THOMAS BERKLEY (Administration of Justice) .................. Chester 
HOSIER, FRANK T. t (Recreation) ....... . . .... ................... . Colonial Heights 
IBBOTSON, KELLY J. t (Rehabilitation Services) . . .. ....... . ........... .. . . Manassas 
JENNINGS, ERIC P. t (Urban Studies) ........... . ............... . . . .. ... Springfield 
JOHLFS, MARY KATHERINE t (Rehabilitation Services) . ........... . . . .. . . Woodbridge 
-rom<ISOl<I, Cl'IR:ISTOFMtlR: CHARLES (Rehabilitation Serv-iees) . . . ... . .. .Ri~ond--
JOHNSON, PAMELA SUE (Rehabilitation Services) .... . ...... . ............ . Springfield 
JOHNSTON, TANYA DENISE (Administration of Justice) ........ ... ... . . ... Chesapeake 
JORDAN, LORI LYNNE (Administration of Justice) ........... . ... ........... Richmond 
KAUDER, NEAL BRYAN t (Administration of Justice) ........ . . . ... .... ... .. Richmond 
KELLEY, LANCE FOERSTER (Administration of Justice) .. . ......... . ... . .. . Purcellville 
KICKLER, JAMES ELLSWORTH t (Urban Studies) ................ . . . .. Mechanicsville 
KINNIER, CYNTHIA LYNN (Recreation) . . ..... .. ....... . ... . . . . .... . . Charlottesville 
LACHCIK JR. , EDWARD M. (Administration of Justice) ..... . . . .... . . .. E. Quogue, NY 
LAMB, ROLANDO (Recreation) ... .. ... . . .................... .. ......... Portsmouth 
LAMBERT, MARK BENJAMIN (Administration of Justice) .... . . . ... .. ... Charlottesville 
LAWTON, JOHN ERIC (Administration of Justice) .. . ............... . .. ... ... Hampton 
LAYMAN, CHARLES ALAN t (Administration of Justice) .............. . . .. . . Powhatan 
LECATO, JOSEPH FRANKLIN, JR. t (Administration of Justice) ..... .. ...... Franktown 
LEHMAN, JOHN JACOB DRESCHER* (Rehabilitation Services) ..... . . . . . .... Richmond 
LIFFERT, GEORGE C. t (Recreation) ..... . ... . . .. ................... ... .. . . Clifton 
LOAN, CHRISTINE ELIZABETH t (Administration of Justice) .... . ...... . .... Richmond 
LONG, DANA ELIZABETH t (Administration of Justice) . .. . ........ . . . . . ... . Richmond 
MARTIN, VICKI LEE (Administration of Justice) .. . .......... . ......... . .. Ephrata, PA 
MASSEY, JOHN JULIAN (Urban Studies) ............ . .. . . .. . . . . . . . . . ...... Richmond 
MATULKA, MICHAEL JOSEPH t (Urban Studies) . ................. .. . . . Falls Church 
McDONALD, ROBERT ALAN (Administration of Justice) ..... . ....... . . . ...... Sterling 
McHALE, CONNIE ELIZABETH * (Administration of Justice) .. . . ..... . .. . .... Richmond 
McREYNOLDS, ANNETTE M. t (Rehabilitation Services) ................. .. Beaverdam 
MERRIMAN, JONATHAN MARK* (Administration of Justice) ........... . . . Martinsville 
MEYERHOEFFER, NELSON B., JR. (Administration of Justice) .......... . . Stuarts Draft 
AflNOR, BARl3ARA A!<II<I (Rehabilitation Se1vices) .. . ........... . . .. . . Washi11g1on, DC 
MOORE, WILLIAM BRENT t (Recreation) ..... . ... . ............... . .... . . Lynchburg 
MORELAND, MARK DA YID * (Rehabilitation Services) ............. . ... Charlottesville 
NEXSEN, RICHARD E. t (Urban Studies) .. .. .. .... ........ . .. . ......... . .. Richmond 
OBRIEN, EVELYN CARTER t (Administration of Justice) ............. . ... .. . Richmond 
PALICIA, WILLIAM CHRISTOPHER (Administration of Justice) ... . . . . .. .. . . . . Richmond 
PARK, DANIEL STUART t (Recreation) ...... . ........ .. ........... . ... .. . Richmond 
PAYNTER, MICHAEL HOLT (Administration of Justice) ... .. ...... . ........ . . Sandston 
PELTZ, JOSEPH HOWARD t (Urban Studies) . . . . . ........ . .. ...... .... Newport News 
POWELL, ANGELA DENEEN (Administration of Justice) ...... . ............... Emporia 
POWELL, STEPHANIE L. (Rehabilitation Services) ............ . . .... . .... . . . Richmond 
PUREFOY, DEIRDRE MARIA (Administration of Justice) . .. .... . .. .... .. .. . . . .. Marion 
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RAMIREZ, PAUL ROBERT t (Urban Studies) ................. . ..... . . . . .. . Arlington 
RANDOLPH, DARLENE ANNETTE t (Recreation) ................ . ..... Charlottesville 
RATLIFFE, DANA MARIE (Rehabilitation Services) . .... ..... ............ . . . . Danville 
REESE, WILLIAM ANDERSON t (Administration of Justice) .. . . .. .. . .. . . . . .. Richmond 
RHOADES, FRANK EDWARD (Administration of Justice) ..... . ... . . .. . ... . ... Quantico 
RIGGINS, RICHARD G. (Rehabilitation Services) .. . .......... . .. . .... .. . . . . . Richmond 
~ RIPPON, CHARLES KENNETH t (Administration of Justice) ... . ... ... ....... . . Eastville 
ii) ROBERTSON, ELLEN FLEMING t (Urban Studies) .......... .. . .. . . . . . ... .. Richmond 
RODGERS, GREGORY RICHARD t (Administration of Justice) ....... . . . . .. . Alexandria 
ROSS, SANDRA TIMMONS t (Public Safety) .. ... .. . ......... . .... . . ...... Richmond 
sew • RQ~1:i1 , Q • :ineb IO£ePW, * m (' ti:ba11 £tudi11s) .. . RiGll111e11d -
SCHNEIDER, JOSEPH GEORGE t (Administration of Justice) ............ . Virginia Beach 
SEARCY, WILLIAM MARK (Administration of Justice) ................ . ..... Richmond 
SHALASKI, THOMAS MICHAEL (Administration of Justice) . .. . . .. . . . . . . .. Williamsburg 
SHUMATE, THOMAS E. (Administration of Justice) . . . .... ... . ........ . .. .. . Richmond 
SPANGLER, KAREN SUE t (Recreation) .... .. ... . . . .. .. ... . .. . . ... Ellicott City, MD 
STEINBERG, LESLIE R. (Administration of Justice) .. . ... ........ . . ..... . ... Greatfalls 
S'fOO'fS, RALPH C.\Rb:rO~I, JR. (Ailminislfati0n ef Justiee) ... . .. . .... Celeniel Heigkts 
TAYLOR, ERIKA JOHNETTE t (Rehabilitation Services) .......... . ...... . ...... Aylett 
TIMOK, MARK EDWARD t (Rehabilitation Services) . . ... ..... .......... . . . Glen Allen 
TURNER, TAWANNA J . (Administration of Justice) . . . ......... . ... . . ... . .. . Richmond 
UPSHAW, EMMET MITCHELL, JR. t (Administration of Justice) .... .. . ... King William 
VALENTINE, MARY ANNE E. * (Rehabilitation Services) ...... . .. . . . . Breezy Point, NY 
WADE, MICHAEL LEO (Administration of Justice) . . . .. . . . . . . . ...... .. .. .... Richmond 
WALLACE, JOSEPH TAYLOR t (Urban Studies) . . .. . . . . .. ... ...... . . . .. . . Springfield 
WALLACE, SHEILA ANITA (Rehabilitation Services) .. ...... . . . .. .. ... . .. Williamsburg 
WARD, HELEMA ANNETTE t (Rehabilitation Services) .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. Hampton 
WASHINGTON, DORIS A. t (Rehabilitation Services) ........ . .... . .. . . ..... Richmond 
WASHINGTON, ROBERT DAVID t (Rehabilitation Services) .... . . . .... Washington, DC 
WATSON, STEVE RANDOLPH t (Rehabilitation Services) .............. ... . . Richmond 
WEIGLE, LORI M. (Public Safety) .......... . .. ... . . ...... . . . .. . . . . . . .... . Richmond 
WEST, JEFFREY RAY t (Administration of Justice) .. . . . . .... . . ... . ... .. . ... Richmond 
WHITAKER, JOSEPH, III (Rehabilitation Services) ... . ....... . . ... . .. .. . . .. . Richmond 
WHITE, LEROY RICHARD, JR. (Administration of Justice) ... . . . ....... . ... .. Richmond 
WOLBORF, PA.UL DOUGLAS (Ad111i11i31r11tien ef J113tiee) . .. . ........ . .... . . .. . Peirfall 
WORSSAM, RICHARD CLARK (Urban Studies and Planning) ............. . . .. .. Reston 
YOUNG, ERIC ALONZO (Administration of Justice) ........... ..... . ...... . . Hampton 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ALEXANDER, PATRICIA M ................... . . ... ......... .. .. . . . . . . Chesterfield 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ALEXANDER, TIMOTHY CAMERON ..... . . ... . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . . .. . . Richmond 
B.S.E., State University of New York 
ALLEN, JOHN JOSEPH, JR. t ......... .. .. . . . .. . ..... . ... .. . .... . . ...... Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
ATLAS, JUDITH t ................. .. . . . . .... . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . ... . Richmond 
B.A. , University of Micli.igan 
BALL, BETTY ANN t .. ... .. . . . .. . . . . ..... . .. ... . .... . ................ Midlothian 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BLOW, MARY G. t ........................ . ... . . . ... . ..... .. ...... Newport News 
B.S.C., University of Louisville 
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BRICE, ANGELA MAE .. 
B.S.N., University of North Carolina 
BUEHLER, ARTHUR HENRY, III t 
8.S., Virginia Commonwealth University 
BURNETTE, PAUL CLIFFORD, JR. t 
COLE, FRANCINE t ................ . 
B.S.W. , Norfolk State College 
....... . .... . . .. . . ..... . . ... . ... .. Richmond 
.. Richmond 
..... . .. . . . . ...... .. .. . Sandston 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
CUMMINGS, WILLIAM CUSTIS, JR . .... . .. . . . . ... . .... . ... . .. . .. . . . . . . .. Richmond 
B.S.W., James Madison University 
DA VIS, JO AMY t .. . .. ... ...... . ..... .. . Richmond 
8.S., Longwood College 
ELKIN, THEODORE t .. . .... . . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FITZGERALD, PAMELA THERESA ... .. ..... . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham 
B.A., Virginia State College 
GIBSON, PAMELA ANNE t ........ . . ......... . . ...... . .. . .. Charlottesville 
B.A., University of Virginia 
ISRAEL, NANCY L. ... ... .. .. ... Goochland 
B.S.W., Kent State University 
KEY, ROSALYN DELOIS .. ........ ..... . .. . ... . . .. Richmond 
8 .A. , Cedar Crest College 
KYLE, CYNTHIA BADER ........... . . .. ... .. . . . . . ... . ..... Chester 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
LAWS, JAMES EDWARD, JR ........ ...... . . . ........... . ... .. ... . . ... . Covington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MANCUSO, JOSEPH F. t .. . .......... .. .. .. . ......... . . . Chesterfield 
B.S., University of Pittsburgh 
MATER, DAVID ALLEN t ..... . .. . . .. . ... . . . ... ............ .. .... . .. ... Richmond 
8.A., Roanoke College 
McMAHON, SUSAN JOAN ......... . . .... . . .. .... . ...... . . . . ... . ... .. . Woodbridge 
S.S., Mary Washington College 
MITCHELL, DONNA L. ............. . ... . .... .... . . . . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NATKIN, TAMA REBEKAH t ... 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
. ... . .. Lexington 
OSWELL, PAUL GORMAN t .. ....... . .... . .. . .. . ............ ... . Dinwiddie County 
B.A., University of Virginia 
PANBURANA, KRIDAKAN ........ . 
B.A., Chulalongkorn University 
.. .......... . ... Colonial Heights 
PAWIE, JAMES HARRIS, JR ..... ... . .Ri~RA'UlA!il 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
PIERCE, RENE DARNELLE ......... . ...... . . .Richmond 
B.A., University of Virginia 
RICKETTS, Catherine Flynn t ....... . . ...... . . . .. ... .. . .. . .... .. . .. Valley City, ND 
B.A., Saint Leo's College 
ROOK, JOSPEH CHARLES ....... ..... . ... . ...... ......... ..... ...... .. . Richmond 
B.S., St. Mary's College 
SANDERS, BEDRIA ................. .. .. . .................... ... . . Cincinnaf , GH---· 
B.A., University of Cincinnali 
SATTERWHITE-PIPER, REBECCA .......... . ........... . .. .. . . . . ... ..... Richmond 
B.A., Drake University 
SIMS, PAUL FINNEY .... . . . .. . . .. . .. . ... .. . .. ....... ... .. . .... .... Richmond 
B.A., Roanoke College 
TACKETT, WILLIAM EARL ........... . . .... ...... ........... .. . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WELCH, DEBORAH C ..... . ....•................. ... . . . . .. ... Danville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WIDENER, SARITA KAREN 
B.A .• Carson Newman College 
.. . .... . .. . . . . . . .. . . . . .... . .... . . . ... Abingdon 
YOUNG, ELIZABETH CORNELIA t ... 
8.A., College of Will iam and Mary 
. ....... . . . . Ashland 
ZIGLAR, JOAN t . . ... 
B.A .. Ferrum College 
. .. . .. . .. .. Ridgeway 
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AMBURN, TAMARA A. t (Recreation) ... . ......... . ...... . .. . .... . . ...... Richmond 
B. S., Radford University 
BANKS, CLARA THERESA t (Rehabilitation Counseling) ... .. .... ... ... .. .. . Richmond 
B. A., Hampton Institute 
~ BJORK, VIRGINIA KOLCUM t (Recreation) ... . . . .......... . . . .... ........ Richmond A B.S. , Longwood College 
\_ BLEKICKI, THOMAS W. (Recreation) ............. . ................ . . .... ... Suffolk 
c- B.A., College of William and Mary 
':t BRANCH, HELEN FRENCH THORNTON t (Rehabilitation Counseling) .. Fredericksburg 
~ B.A. , Mary Washington College 
\ ';:,-- BRIOOEFORTI I, PAMELA REENE (AaFRiRistratiQR gf 111stice) 
""....:t.... B.S. , Virginia Commonwealth University 
~ '-
BRIDGER, LAURIE ANN t (Administration of Justice) ........ . ... . . . ...... . .. Culpeper 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~ ~ CAIN, AGNES B. (Recreation) .. . ............... . .. . .... .. . ..... . .... . .. . Richmond B.F.A., Richmond Professional Institute CONNER, C . EDWARD, Jr. t (Rehabilitation Counseling) .............. . . Virginia Beach 
B.A .. Elon College ~ 
. , CPl'CWIJII~, 16.Hll~ AblU!Rl', JR. (R@6FHtieR) , .• .. ......... . .... ...... VirgiRia Beaelr-
,J B.S. , North Carolina State University 
;; DAYHOFF, JANET M. t (Rehabilitation Counseling) ......................... Richmond ( J , B .A. , Loyola College 
· !;;R:R:A~ITE, SAl>IJJRA DICl<aiR~QJII (R11habilitali9R C911Rs11liRg). Ri6hFReR~ 
B.A. , University of Richmond 
FRENS, BRUCE ALLEN t (Rehabilitation Counseling) . . . . ... . ........... .. . . .. Norfolk 
A.B., Grand Valley State College 
GABRIEL, ALISON ORMOND t (Rehabilitation Counseling) .......... . ... .... Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
GONZALEZ, WENDY t (Rehabilitation Counseling) . . .......... ... . ... ... . .. Richmond 
B. A., Ithaca College 
GOTSCHALK, NANCY DEAN (Administration of Justice) ....... .. ........ . .. Richmond 
B. A., Rollins College 
GRIFFIN, LISA WHITE t (Recreation) . . ... . .. . .... . ..... . ..... .... .. .... . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
HALL, ALICE THOMASSON (Rehabilitation Counseling) ..... .. .... .. .. .. . . . . Richmond 
B.S., Saint Joseph College 
WPHPWIUiY~, CYJIIUII' bOTJl~Il (RehabilitatieR Ce11RseliRg) .......... . . . . . . R:iehlfteH~ 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, EMMETI L., JR. t (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . .... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KELVIN, MARY ANNA DUKE (Rehabilitation Counseling) ... . .. .... ...... ... Richmond 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
LEFFLER, JAMES E. t (Rehabilitation Counseling) .. . ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
• b11Wli:H', GRsGORY W. (' ~FRiRistratieR ef J11s1iee) .. .. .............. .. .. .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
LEVIN, DAVID PAUL t (Rehabilitation Counseling) . .. . .. ... . .... .......... Chase City 
B.S., University of California 
LUCAS, SUSAN B. t (Rehabilitation Counseling) ....... . . .... .... ... . . ...... Richmond 
B.S. Virginia Commonwealth University 
MALONE, BETH DENISE (Administration of Justice) .. . . ..... .. .. ... . . .. . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
MANDLER, ROSALIND KRESHIN t (Rehabilitation Counseling) .......... .. ... . Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MATIOCKS, JAMES RICHARDSON, JR. (Rehabilitation Counseling) . . ... . . . .. Richmond 
B.S., Guilford College 
McCANN-MINES, ELIZABETH JANE COOKE t (Recreation) ............ . . ... Richmond 
B.S., Radford University 
McDOWELL, WILLIAM JAMES, JR (Rehabilitation Counseling) ... . .......... . Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
MILLER, CAROLYN HANNAH t (Rehabilitation Counseling) ..... . .......... Midlothian 
B.G.S. , Virginia Commonwealth University 
MIRANDA, LARRY LEE t (Rehabilitation Counseling) .. ..... . .. .. . . . ...... . . Richmond 
B.A., Pennsylvania State University 
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NEIL, LAROLD CLAYTON (Administration of Justice) .... . . .. .. .. . . . ... . . . . . Richmond 
B.S. John Jay College 
NICHOLS , JUDITH A. t (Rehabilitation Counseling) .... . .. ... . . . . .. .. . . .. . . . Richmond 
B.S., University of Wisconsin 
OWENS, KELLIE JANE t (Rehabilitation Counseling) .. . . . .. .. . ... .. . . . ..... . Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
PARENT, WENDY S. t (Rehabilitation Counseling) .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PARTRIDGE, SAMUELS., IV t (Rehabilitation Counseling) ..... . . . . . . . . . .. .. Richmond 
B.A., Upper Iowa University 
POWELL, SHARON LAMBERTH (Rehabilitation Counseling) .. . . . . ... . . . .. . . . Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
RUBY, KATHERINE HANLEY (Rehabilitation Counseling) . .. ..... . . . . . . .. ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
SANDHU, SANINDER SINGH (Rehabilitation Counseling) .. . .. . ... . . .. . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAVARESE, KAREN GERARD t (Rehabilitation Counseling) . .. . . . . .. . . . . Trumbull, CT 
B. S., Longwood College 
SIMPSON, SHIRLEY ANNE t (Rehabilitation Counseling) . . . .. ...... . . . . . Mechanicsville 
B. A., W amer Southern College 
SMITH, PATRICIA BAKER t (Rehabilitation Counseling) .... . . . . . ........ . . Waynesboro 
B.S. , State University of New York 
STANGL, MARGARET J. t (Rehabilitation Counseling) ... . . . . ... .. . . .. .. .. . Aurora, IL 
B.S ., Western lllonois University 
STEVENS, FRANK DODGE (Recreation) ....... ... .. . . . ... . . . . ... . ...... .. . McLean 
B.A. , Lynchburg College 
STHRESHLEY, LINDA HODGES (Rehabilitation Counseling) . ... . .. . . . . .. . . Chesterfield 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
STOKES, STANLEY DRAYTON t (Rehabilitation Counseling) .. . .. . ... .. . . Rockhill, SC 
B.S. , University of Maryland 
TRACY, ELIZABETH ANNE t (Administration of Justice) . . .... . .. .. .. ...... Alexandria 
B.A .• Belmont Abbey College 
WALKER, GEORGE R., JR. (Administration of Justice) .... . . .. ... . . .. .. . .. . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WAYNE, FREDERICK BURLEIGH (Rehabilitation Counseling) .. . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B .A., Virginia Commonwealth University 
WEEKS, JOHN LUTHER t (Rehabilitation Counseling) .. . .. . ...... . . . . .. ... . Midlothian 
B.S ., Samford University 
WILSON, JILL (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . .... . .. . . . . ... .. . . . . . . .... Richmond 
B.A., Emory University 
WOODEN, JOHN HARVEY (Administration of Justice) ....... . ... . .. .. . . . . .. . Richmond 
B.A., Hampton University 
WOODRUFF, BETH GRESHAM t (Rehabilitation Counseling) .. ... . . . . . . . .. . . Petersburg 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BLACKWOOD, HELEN S. M ......... . . . .. . . . ..... . .. . .. . . .. . .... . . . . .. . Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
BYRNES, CAROL POLLOCK ..... .. ....... . .. . . . .. ... . . . ... . .... . .... . .. Richmond 
B.A., M.A., University of Miami 
COREY, ESTALENA DERINGER .. . .. .. . ..... . .. . . . .. . ..... . . . .. .. Centreville, MD 
B.A .• Mary Washington College 
COSTIN, PHILIP SHAW THEODORE .... . .. . . . . . . .. . . ... . . . .. ... . . . . . . .. . Richmond 
B.A., University of Richmond 
HILL, JAMES RICHARD, JR. t .. . .. . ... .. ... . . ... . . . . . . . ..... . . . . . . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KENNON, DONNA KA YE . .... .. .. .. . . . . ... . .. .. . ... . .. .. . . ... . . . .... .. Richmond 
B.A. North Carolina Central University 
MURPHY, ALLEN JACKSON, JR . . . . .. . . .. . . . . . . .. . ...... . . . . .. .. . . . . Williamsburg 
B.S. Christopher Newport College 
PENDERGRASS, JENNIFER ANNE t . . . . .. . . ... . . .. .. . .... . ... . . ..... . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
PFOHL, TIMOTHY SCOTT . ... . . . .. . . . .. . . . . . . ... .. . . .. .. . . ... . . . .. .. . Buffalo, NY 
B.A., University of Michigan 
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PROPS, ROY KEMPER, JR ........ . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . ... . ...... Richmond 
B.S. , North Carolina State University 
RUSS, RICKY A .. . .. .. . .. ...... . . .. . . . .. ... . ... .. . .. . .... . . . . . .. .. . . . . Hampton 
B.A., University of Virginia 
SCHMANSKA, BARRETT DA VIS ...... . .. . . . .. .. . . . . ... . ... . ..... . ... . . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
SKILLIN, ROSEMARY . .......... . .. . . ....... .. .. . . .. . .. . ....... . ..... . . . Vienna 
B.A., College of William and Mary 
TERZIOTTI, SILVIA .... .. . . . .. . .... . .. .... .... .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
TIMMONS, HAROLD KEITH .......... . . . ... . .... . ..... . .... . ..... . .. . . . Richmond 
B.A. , Winston~Salem State University 
CERTIFICATE IN PROFESSIONAL COUNSELING 
OVERTON, THOMAS C. t ................. . ...... . ....... . .. . ...... . . . . Richmond 
CERTIFICATE IN PUBLIC MANAGEMENT 
ROBINSON, CAROLYN S. t ................... . . ....... . .. . ............ Richmond 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John S. Oehler 
BACHELOR OF SCIENCE 
AKINS, CATHERINE ASHBY (Elementary Education) ........ . . .. .. . . ....... Powhatan 
ALLMOND, PAMELA GAIL (Special Education) ... . . . . . .......... . . . . . . . ... . Ashland 
ARMENTROUT, DELO RIES ANN (Elementary Education) ...... . ..... . . . ... Sandy Hook 
BAKER, GLENNA GAIL (Spanish Education) .. .. . ... .. . .... . .. . .... . . . .. . . . .. . Salem 
BARKER, JANE MARIE (Elementary Education) . .. . ............... . . ... ... . Richmond 
BARTOLICH, CHRIS HALE (Elementary Education) ... ............ . . .. .. Prince George 
BA TEMAN, SARA GRAY (History and Social Science Education) ... . . . . . ..... . Richmond 
BAUGHAN, CAROLE RAE (General Science Education) . . . . ....... . .. . ... Mechanicsville 
BEARD, HUGH ALMAN, JR. (General Science Education) ....... . .. . . . . .. .. . . Richmond 
BEAZLEY, KATHERINE BURNLEY t (Elementary Education) . . .. .... . ........ Ashland 
BLUM, LISA CAROL (Special Education) ... . . ........ . ....... .. ... . . ...... .. Vienna 
BRAGG, TERESA J. (Special Education) .... . .. . ... .. . . ..... . . . . ... . ... Christiansburg 
BRIOOE, ESTHER STURMAN (General Science Education) . . .... . ...... . . .. . . Richmond 
BROOKE, ROSEMARY BOLINSKEY * (Biology Education) ...... . . . . .. . . Mechanicsville 
BROOKS, JENNIE CARR (History and Social Science Education) ........ . ..... Richmond 
BROPHY, LISA KATHLEEN (Special Education) ...... . .. . . . .. . .. .. ..... . Falls Church 
BROWN, LAURA ANNE t (Elementary Education) . ... . ......... . ........... Hopewell 
BRUCE, CHARLES ALTON, JR. ** (Elementary Education) .............. . .... Sandston 
BRUFFEY, DONNA LEE (History and Social Science Education) . . ..... . ... . . . Glen Allen 
BURNETTE, KATHRYN ELIZABETH BELANGER (Elementary Education) . . . . .. Sandston 
BURRELL, GAIL ANTOINETTE * t (Elementary Education) ........... .. ... .. Richmond 
CAMPBELL, BARBARA ELLEN* (Elementary Education) .... . .... . . . . . ... . . Richmond 
CARR, CYNTHIA JEAN (Physical Education) . ...... . ........ . ........ . ... . .. Ashland 
CHACONAS, KARA (History and Social Science Education) ..... .. ... . ....... . Richmond 
CHAPMAN, MARCIA C. * (Elementary Education) . . .. . ....... . ......... Newport News 
COLLINS, CLARE TILTON t (History and Social Science Education) .... .. .. . . . Richmond 
COMSTOCK, ANNE STEW ART t (English Education) .. .............. . Colonial Heights 
CORON, ROBIN RENE (General Science Education) . .. . ........ . . . .... . .. King George 
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COSBY, DA YID ARTHUR (History and Social Science Education) . .... . ..... . . Richmond 
COVEY, NANCY REDMOND t (Occupational Education) .. . ... . .... .. . . . . . . . Richmond 
CYPRESS, LaFREDA CHIANG (General Science Education) ... . .... ... ... . . . Smithfield 
DAUGHTREY, VIRGINIA SMITH t (Elementary Education) ..... . .. .. . ... . . . . Richmond 
DesROCHES, DANI A. (Special Education) ...... . ........... . . . .. . .. . . . . . ... Ashland 
DIGGS, SHEILA GUYE t (Elementary Education) .. ..... ... ..... . .. . . .. . Newport News 
EADES , MARTHA LYNNE t (Physical Education) ...... .. .. . ... . .. ... . ... .. .. Chester 
EDLOW, CHERYL SCOTT t (Elementary Education) .... ... . . . .... .. . .... . . . Richmond 
ELLIOTT, SHARON LEIGH (Elementary Education) .. . .. .. .. . ... .. . . . . . . .. . . Newtown 
FLANARY, GERI LYNN (History and Social Science Education) .... .. . . . . .. . . . Richlands 
FRANEY, PENNY LOUISE t (Special Education) . . ..... . . . ..... .. .. ..... .. Warrenton 
FRANKLIN, JULIE G. * (Elementary Education) . . . ..... . . . ..... ... ... .. .. . . Richmond 
GABOR, CYNTHIA KIMBELL (English Education) . . ...... . . . ......... . .. . . . Richmond 
OARREff, KA'fHR'tM MARIE (English Edueaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Gwhatan-
GENTER, MICHAEL t (Biology Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Erlanger, KY 
GRADY, DANA NUNNALLY (Elementary Education) . . .. . . . . . ... ..... .. . .. .. Richmond 
HAAS, SHIRLEY ARNOLD (History and Social Science Education) . ... . . .. . . . . . Sandston 
HALL, JUDITH ANN WOODFIN ** (Elementary Education) . .... . . .. . ... . .. Chesterfield 
HANSELL, DOUGLAS READY (Occupational Education) . .... . ...... . . . .. . . . . Richmond 
HARGROVE, DONNA MARIE t (Elementary Education) ......... . . ... .. . . . . . Richmond 
HARKEY, CAROLYN RICHARDSON t (Special Education) .... . ... ....... . .. Richmond 
HARRIS, LINDA DeYOUNG (Elementary Education) ....... . . . ... . . .. . .. . . . ... Chester 
HARRIS , WENDY FAY (Elementary Education) ................... .. ... . . .. . Richmond 
HATCH, KATHERINE WIRT (General Science Education) .. .... . . .. .... . .. .. Midlothian 
l'tA iES , KIMBl'.:RL i l'.:AR:LI'.: (l:'.lememary &location) . . . ... .. .......... .... Clulfles City 
HENDRIX, KAREN JEAN (History and Social Science Education) ......... . ...... Grafton 
HICKS, TERESA ELIZABETH t (Elementary Education) ......... Rappahannock Academy 
HOPKINS , JAMES BRYANT* t (Elementary Education) . . ..... .. .. ... .. ... . Goochland 
HOROWITZ, PATRICIA DAVIS (Elementary Education) ... . .. .. . . .. .... . ..... .. Chester 
JAMES, DAWN DENISE* (Elementary Education) . ... . ... . ............ . . .. Lynchburg 
JEFFORDS, WILLIAM JOSEPH, JR. (General Science Education) ... . . . ........ Richmond 
JOHNS, LAURA LOUISE * (Elementary Education) .............. . . . .. . . . ... . Richmond 
JOHNSON, STEPHANIE JEAN (Physical Education) ... . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . Trevilians 
JONES, ANNE LENORE t (Elementary Education) .......... . . . .......... . . . Richmond 
JONES , CELESTE ANNE* (Special Education) . . ....... . .. .. .. .. . . ... . . Prince George 
JORDAN, RACHEL ELEANOR t (Physical Education) .. ... . .. . . . ... . . ... . . . . Richmond 
KEATING, MARY P. t (Elementary Education) ......... .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . Richmond 
KENNELLY, MARYANNE t (Elementary Education) .... . . . .... . ..... .. .. .. . Richmond 
KLATT, KATHERINE LYNNE (Special Education) . ........ . ... ...... . ... . . . Richmond 
KRUEGER, MARIANNE FRANCES** (Elementary Education)..... . .Virginia Beach 
LANNING , ELIZABETH GAYLE* t (Elementary Education) . ..... .. . . . .. ... . Hopewell 
LASINE, AURORA N. * t(Spanish Education) .... . ....... . .... ... . . . . . . .. . Midlothian 
LAWRENCE, RITA LOUISE t (Special Education) ... . .... . ..... ..... . .... Martinsville 
LEWIS, LESLIE MARIE (Special Education) ... .. .. .... . . .. .. .. . .. ... .. . .. . . Richmond 
LLOYD, LOREEN JOAN t (Elementary Education) ...... . .. . . .... . . ... . .. . . . Richmond 
LONGEST, ROBYN PAIGE* t (Elementary Education) ..... . . .... . .... . .. ... Richmond 
LUDGATE, MELANIE J. (Elementary Education) .............. ... . . ... . .. . .. Richmond 
MARDIGIAN, MICHELLE LYNNE t (Elementary Education) ....... .. ...... . . Richmond 
MASON, KAREN RENEE t (Elementary Education) ... . .. .. . . .... . .. . .. . . Williamsburg 
MASSIE, ELIZABETH KIMBERLY (Elementary Education) .. . . . . . . .. ... . .... Midlothian 
MATTERS, JERRY DONALD (General Science Education) . ........ . . . .. . . .. . . Richmond 
MORSE, KATHARINA JULIANE ERIKA (German Education) . ........ . . . ... . .. Fort Lee 
MOSBY, HARRY CLIFTON, III t (Physical Education) ........ . . .. . . . .... . . Glen Allen 
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NEWMAN, BRENDA HALL** (Special Education) . . . ...... . .... . ..... .. ... Richmond 
NOLAN, KATHLEEN DOOLEY t (Elementary Education) ............... Brookfield, CT 
ORTON, SHERIE PARKER** (English Education) ..... ..... . ... ..... .. .... Petersburg 
PEGRAM, REBECCA SUE ** (Special Education) ... . . . . ..... . . .... . ... . .. . . Richmond 
PERRY, KAREN SUE* t (Elementary Education) ......... .. . .. .. . .. ...... . . .. Norfolk 
PERRY, MELISSA ANN CONNER t (English Educatio_n) ......... . . ..... .... . Richmond 
PETITTE, ELIZABETH GERALDINE (Physical Education). . . . . . . . . . . . . . . . Surf City, NJ 
QUALLS, LAURA BILTON** (History and Social Science Education) ...... Mechanicsville 
RASH, THERESA MARIE* t (Elementary Education) .......... . ... .... . .. . . . Fort Lee 
REBER, FERN ALICE * t (Mathematics Education) .......... . .......... . ... Midlothian 
RISHER, ELIZABETH HIROKO (English Education) ....................... Woodbridge 
SANFORD, MARGARET CAROLINE* (Physical Education) . .. ............. . . . Oldhams 
SCHMICK, PHYLLIS NELSON** (Elementary Education) .............. Highland Springs 
SCHUURMANS, INGE JOHANNA MARA (General Science Education) . . .. . .. . . Richmond 
SCHWARTZ, ANGELA SMITH * (Special Education) ............ . . . .... . .. Woodbridge 
SISCO, WILLIAM CHARLES, III* (Elementary Education) .... ... .. .. .. .. .... Richmond 
SMITH, ANNIE ESTELLE (Elementary Education) . .. .. .. . ... . ....... . ...... Midlothian 
SMITH, DEIRDRE ALYCE CAUDLE (English Education) .... . .... ... ... . ... Glen Allen 
SONIAT, ANNE DUGGAN** t (Elementary Education) ..... . ........... . Mechanicsville 
STEINBRUCK, ELISABETH ANN t (Special Education) ... . . .. .... . .... . ... Alexandria 
TAYLOR, ELIZABETH ANN (Mathematics Education) . ..... . . . .. ........ .. .. Richmond 
THOMPSON, KELLY-ANN (English Education) ... . ..... .. ... . .... . . .... Bensalem, PA 
TUCKER, TRACY t (Physical Education) ................. . .. . .. . . . . .. . Mechanicsville 
TURNER, FELECIA LEAH (Elementary Education) .. . ............. . . . ...... Collinsville 
TURNER, JOAN MEREDITH (History and Social Science Education) . . ... .... . .. Doswell 
WATSON, GLORIA t (Physical Education) ....................... . .. .. . Virginia Beach 
WHITEHEAD, WILLIAM THOMAS (History and Social Science Education) ..... Richmond 
WILLIAMSON, MERCEDES DELORIS (Health Education) ........... . .... ... Richmond 
WILLIAMSON, ROSEMARY (Health Education) .. .. .. ....... . ..... . ........ Richmond 
WRIGHT, DIANE ELIZABETH (Elementary Education) .. . .... . . .. .. . . . ... . .. Richmond 
ZAJUR, LISA SAMUELS (Elementary Education) ... . . .... .... . .. ... . ..... ... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF EDUCATION 
ADAMS, MARY EVELYN LUTTRELL (Counselor Education) .... . .. ... . . . ... Beaverdam 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ANGELO, MERYL SHARI t (Administration and Supervision) ...... .. ... . ..... Richmond 
B.S., Syracuse University 
BAKER, BRENDA ANN t (Administration and Supervision) .................. . Richmond 
M .E. D .• Longwood College 
BEERS, MARY KATHERINE (Special Education-Mentally Retarded) . . ... Colonial Heights 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
BELLAMAH, THEA HOFFMANN t (Special Education-Leaming Disabilities) .. Midlothian 
B.A., East Carolina University 
BENNETT, EDITH KROUSE t (Special Education-Leaming Disabilities) ...... Chesterfield 
B.A., Lycoming College 
BLANKENSHIP, SANDRA HALE t (Administration and Supervision) ... ... ... Chesterfield 
B.S. , Radford University 
BUSSERT, MARY PUTNAM t (Administration and Supervision) .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWERS, KEITH WILMER t (Administration and Supervision) ............ Mechanicsville 
B.S., Bethel College -
BOWMAN, KAREN LEIGH t (Adult Education) . . . . ........... . .. ... . .... .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
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B.S., Virginia Commonwealth niversity 
EBERLE, SHARON L. (Special Education-Emotionally Disturbed) .. 
B.A. , State University of New '°)'ork 
. .. .. .. Richmond 
ERICKSEN, JUDITH GORTLER t (Early Childhood Handicapped) .. 
B.S., State University of New York 
. . . Fredericksburg 
FALTERMEIER, BRAD J. (Special Education-Emotionally Disturbed) . . .. ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FINE, SYLVIA EVE (Adult Education) ....... . .................. . ... . . ... .. Richmond 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
FINK, YVONNE (Elementary Education) . ............... . . . . . .. . . ... . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GIVENS, MARIA GRACE t (Counselor Education) .. .. . ............... . . .... . Culpeper 
B. A. , Longwood College 
GORE, NORMA R. t (Curriculum and Instruction) . . .... .................... Midlothian 
B.A. , Longwood College 
GREEN, ELEANOR GERTRUDE t (Adult Education) .... . ... . . . ....... . .... Montpelier 
B.A., James Madison University 
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GUARINO, ELIZABETH THOME t (Elementary Education) ............ . . . . .. . Richmond 
A.B., University of Kentucky 
HA WKRIDGE, LAURA SMITH (Curriculum and Instruction) ......... .. . . . ... . Richmond 
B.S., University of Georgia 
H.:\~li:bli:H', l Ol~T ~u~ 01 U A X~Y (R@el:liHg) .. ......... . : . . ....... . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth niversity 
HUGHES, JANET THOMPSON t (Special Education-Learning Disabilities) . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HYMAN, R. DOUGLAS t (Mathematics Education) .. . ........ . .... . .... . .... Richmond 
B.S., B.G.S. , Virginia Commonwealth University 
JACKSON, CARLISS E. t (Special Education-Mentally Retarded) .... . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JENNESS, MURIEL ANNE WHITLOCK (Special Education-
Learning Disabilities) .............. . .... .. . . . . ....... . ....... . . . . .. . . Richmond 
B.A .• College of William and Mary 
JOHNSON, ANITA ANDERSON t (Early Childhood Handicapped) ..... . . . .. ... Hopewell 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, GLORIA GRAHAM t (Special Education-Mentally Retarded) .. . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia State College 
JOHNSON, JAMES BENSON, II t (Counselor Education) ... . ... . ... . . . ....... Richmond 
B.S., West Virginia University 
JONES, RONALD L. (Administration and Supervision) ............... . ...... . Richmond 
B.S., California State University 
KATSIYANNIS, ANTONIS (Administration and Supervision) . .. . . . . .. . . . . ..... Richmond 
B.A. , Hellenic College 
KECK, TERESA MARIE t (Administration and Supervision) ... .. ... . ... . . . . .. Glen Allen 
B.S. , West Virginia University 
LANE, JEWEL SHOTWELL (Curriculum and Instruction) ............ .. ........ Ashland 
B.S. , Taylor University 
LANHAM, JAMES WARREN, III t (Administration and Supervision) .. . .. . . . ... Richmond 
B.S. , University of Virginia 
LATIMORE, RANDOLPH HA YES t (Administration and Supervision) ... . . . . . . . . Jamaica 
B.S., Virginia State University 
LEVINE, ELAINE MARCIA t (Early Childhood Handicapped) .......... . . . . . .. Richmond 
B.S., Buffalo State University 
LONGEST, JEAN ZELINSKY (Counselor Education) . ............ . .... . .. Mechanicsville 
B.A., University of Richmond 
LYE, BARBARA MEADOWS t (Curriculum and Instruction) ............. . .. . Midlothian 
B.S, University of Texas 
LYON, NANCY HALL t (Administration and Supervision) ................ Mechanicsville 
B.A., University of Richmond 
MARTIN, JEANNE ARDEN t (Special Education-Learning Disabilities) ......... Bon Air 
B.S. , University of Alabama 
MARTIN, N. RAY, JR. t (Reading) .. . .................... . .. . ... . ........ Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
McCANN, JOHN CHRISTOPHER t (Mathematics Education) . . . .... . ... ... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McEWEN, MICHAEL JOHN t (Administration and Supervision) ...... .. . .... .. Richmond 
B.S., State University of New York 
McNEILL, RONNEY ELLSWORTH t (Administration and Supervision) . .... . . . . Richmond 
B.A. , Livingstone College 
MILLS, KAREN PATRICIA t (Early Childhood Handicapped) ............. . . . Midlothian 
B.S., Old Dominion University 
MITCHELL, GAIL TAPSCOTT (Counselor Education) .......... . .... . .. . . .. . . Richmond 
B.A. , Longwood College 
MOORE, ALDA VIRGINIA BROWN t (Administration and Supervision) . .. . .... Richmond 
B.S., Longwood College 
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NABLO, RITA RENEE SCHOENADEL t (Counselor Education). . .. . .... . Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
NOLTE, SUSAN REINHARDT t (Administration and Supervision) ..... . . ... . . . Richmond 
B.M., Richmond Professional Institute 
O'HARA-De SOTO, EVELYN L. t (Early Childhood Handicapped) .. ..... .. . . . . .. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAGE, PAMELA <'lALI! (Adllilnlsttatlon and Superv1s1on) ......... . .. . .. . . Mechanicsville 
B.A., University of Richmond 
RAINEY, KELLY HORRELL (Reading) ..... . . . .. . ..... . .. . . . . . .. . ......... Richmond 
B.S., Radford University 
READ, JOAL SMITH t (Early Childhood Handicapped) ..... . . ..... . . .. . Highland Springs 
B.S. , Lamar University 
REID, FRANCES BROACHE (Curriculum and Instruction) ..... ........... . ..... . Aylett 
B.S. , College of William and Mary 
SCARPER, KATHRYN TURLEY t (Special Education- Mentally Retarded) .. Virginia Beach 
B.S., Troy State University 
SHERWOOD, MARY ELLEN McCABE (Curriculum and Instruction) . . . . . .. . . . ... . Wake 
B.S., Saint John's University 
SLIGH, BETH PELLERZI t (Administration and Supervision) ........ . . . .. ... . Midlothian 
B.S., James Madison University 
SMITH, BILLIE TINSLEY t (Administration and Supervision) ... . .. . . . . . . ... Ruther Glen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, GAYNELL GULASKY (Counselor Education) .... . . .. . .... . . . . . . .. . West Point 
B. S. , Longwood College 
SMITH, MARY CANICE t (Administration and Supervision) ..... . .. . . . . . . .. . .... Aylett 
B.S., California State College of Pennsylvania 
STADLER, CYNTHIA BRODIE t (Administration and Supervision) ...... . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SW ANSON, DENISE MARIE GRAHAM t (Early Childhood Handicapped) ...... Richmond 
B.S. , University of Washington 
TEBAULT, LINDA PERRY (Elementary Education) .............. . .. . ........ Richmond 
THOMAS, WEBB BOOKER (Adult Education) . .. . ...... . .... . ..... . .... .. Waynesboro 
B. A., Bridgewater College 
M.A .• Presbyterian School of Christian Ed. 
TtfU:K:S'fOf4, lfELEt• M. (Special &ltteatie,11 Eftleilianally Dismreetl) . . . . . . Cioocblan 
B.S. , Virginia Commonwealth Umversity 
TRAVIS, MARTHA SCARBOROUGH t (Administration and Supervision) .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TURNER, ROSANNE C. t (Curriculum and Instruction) ................. . Fredericksburg 
8.S., Hampton University 
WADDY, MARY DELORIS RANDOLPH (Curriculum and Instruction) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
W AITSCHIES, LINDA SUE t (Reading) .... ..... . ........ .. ...... . . . Colonial Heights 
B.A., University of Northern Colorado 
WARREN, PETREA PRYOR (Special Education-Emotionally Disturbed) . . ... .. . Richmond 
B.A., Hampton Institute 
WATKINS, CAROL ANN DIXON t (Special Education-
Leaming Disabilities) ........ . ...... ....... . ..................... Mechanicsville 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WATT, STEPHANIE A. t (Administration and Supervision) ......... . ......... Richmond 
B. A. , Boston College 
WICHSER, BARBARA A. t (Curriculum and Instruction) ............. . .... . . Midlothian 
B.A., Rutgers University 
WOOLFOLK, MICHELINE PINZOLO t (Administration and Supervision) . .... . Beaverdam 
B.S., University of Richmond 
WORTHEN, ANGELA ANNE t (Counselor Education) .... . ............ Philadelphia, PA 
B.S., York College of Pennsylvania 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
DURHAM, ANDREA DEIST ....... . ..... .. ................... . .. .. . ... . Glen Allen 
B.S., Illinois State University 
MAHAYNI, RIAD ................... . ... . ................. . . . . ... .. ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MEUNIER, JAMES t .................... .. ... . ... ....... .. . ...... Highland Springs 
B.S. , University of Massachusetts 
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PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Vice Provost for Continuing Studies and Public Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
_ AGUIAR, GARY MICHAEL t ............ ... .................. .. .... .... Richmond 
BELL, CARMEN HAMILTON ........ . ...... . . .. . . . . . ............ . ...... Richmond 
BENEPAL, MEENA KAUR .. . . .............. ... . ... . ..... . ....... . Colonial Heights 
BEVILACQUA, MARY ANN HLATKY ** t ...... . ... . ..... ....... . . .. .... Richmond 
BIRMINGHAM, MARIE-LOUISE G. ** t .. .... . .. . . .. . .. ... ...... . . . ... . .. Richmond 
BRAY, LEROY M. , JR. t . .. .............. . ... . .... . . .... . ..... . . . .. Mechanicsville 
BURRUSS, THELMA JACKSON t ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ......... . Richmond 
CHRISTIANSEN, CONNIE LEE MAY t ........ .. .. .... ..... . . . ...... .. . . . Richmond 
CLARK, KELLY LEE ................. . .. .. . .. . .. . ........ . .. . . . . New Carlisle, OH 
DEAHL, GREGORY HINDS t . .... .. . . .. .. . . . .... . . . . . .. . . . . .. .... ...... Richmond 
FERGUSON, ANNE DOYLE t ........ . .......... .. ............. . . .... .. . Richmond 
FOX, BEYERL Y L. *** .. . .. .. .... . ..... . . .... .. . ... .. . . .... . ... ... . .. . . Richmond 
GLASS, DAVID BURROUGHS, JR .. ..... ... . . .... . . .. . ..... ... . ... Colonial Heights 
GOBLE, DAVID HOBSON t . ..... .. . .. . . .. ....... . ... .. ... .... . .. . ... . .. Richmond 
GOOD, RALPH TILDEN, III . ........ ........ .. ... .. . . .. ........... ... . . . Richmond 
HARTON, CLARICE TEACHEY* t ... . ..... . . .... .. ........ . .. .. . .... . . . Richmond 
HENDY, PATRICIA NEY t .......... .. .. .... .. ... . . ... .. ... .... .. . .. . .. . Richmond 
JETER, BARBARA ELLEN ....... .. ... . . . .. ... . ... .. .. . .... . .... ........ Powhatan 
JOHNSON, MOE ...... . . . ........................... . . ......... . ...... . Richmond 
JONES, DEBERA D .................. . .. ... . ..... . . .. ................. . . . Dewitt 
KECK, BARBARA HOOD ............. . .. . .. .. ... . .. ... .... . . ...... . ... . Richmond 
KING, LORI MAE ... . ... . ...... . .... . . ... . . ..... . . .... ... .. .... . . . ..... Danville 
MACHIA, R. MICHAEL t . ......... .. .. . .......... .. . ...... . . . . . . ... .... Richmond 
MARTELL, VIRGINIA JENI t .... . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .... Richmond 
McLAIN, JOI ELIZABETH . . ................. . . .. . . ......... .. ... . .... . . Richmond 
McWILLIAMS , VALERIE A. ** t .......... . .... . .. . ......... .. . ... .. . .. . Richmond 
MEYER, JUDITH THIELE t .. . ............ . ........... .. ...... .. .... Mechanicsville 
MILLER, RICHARD DALE ................ . ....... . .. ....... . ....... . .. . Richmond 
MITCHELL, JAMES W ..... . ....... . ... . . . .. ... . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. Richmond 
PETERS, MARGARET KAYLOR t ............ . ... .... ...... ....... . . . .. . Richmond 
PETTY, KATHLEEN O'KEEFE * t . .......... . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . ... . . . . . Richmond 
POLLARD, WILLIAM J. * ....... . ... .. ..... . .... . .. . ........ . ... . .... .. Richmond 
ROGERS, PATRICIA EDITH .................... . .. . . . ........ . .. . . . .. . . Richmond 
RUSS, CLIFFORD DAVIS, JR .... . . .. . . . . . . . ... .. ... . ... . ... ....... .. ... Richmond 
SCOTT, ROBERT L., JR. t ........................ . .. . ... .. ... . ...... . . Midlothian 
SELIGMAN, SHIRLEE A ........ . .... .. ... . ...... .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . . Richmond 
SHANNON, PATRICIA ANN* ....... . . . ...... . ....... . .... . ..... ... .. .. . Richmond 
SHEA, KATHLEEN A. t . ... ..... .... . . ........... . . . ...... . ... ... . . .. . . Richmond 
SHEPHERD, DOROTHY WHITE t ....... .. . . . . .. . . . ......... . ..... .. .... Richmond 
THORNTON, STEPHAN NORWOOD ........ . .... . ... . ... . . .. ... .. .. . .... Richmond 
VAN VALKENBURGH, C. W. * t ..... . .... . ... . ...... . ...... . .. . ... Fredericksburg 
WAMPLER, JENNIFER ELLEN * ..... .. .. .. . . ..... .. .... . ... ........ Mechanicsville 
WASHINGTON, DARRYL K ................. . ... . .... . ................. Richmond 
WATKINS, KENNETH J .......... . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . . .... . . . . .. . .. . .. Richmond 
WELLS, RICHARD FARGO t ...... . ........ . .... . ............... . .... . .. Stafford 
WHITT, ROBERT MICHAEL . .... . ............... .. . ..... ........ . . ... . . Richmond 
WILLIAMS, RODNEY RAYNARD . .... . . . . .. ... .. ... .. . . .... . .. ... .... Tocooa, GA 
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WILSON, LORI ANN ** t . . ... . ......... . . . ... ..... . .. . .... .. . ... .. . . . . .. . . Tabb 
WOJCIECHOWSKI, JOHN ANDREW t . .. . . . . . . . ... . ... .. . .. .. .. . ....... . Richmond 
WOOD, LINDA KEMP . . . .... . . .. .. .. ...... ..... . ..... . . . . . . . .. . . . . . .... Richmond 
YOUNCE, SHARON ORANGE t .. . . . . . . . . .. . . .. .. ... . .. .. ... ... . .. . . . . . . Powhatan 
ZAISER, SUSAN GAIL * ... . ..... .. .. . . . ... . . . .. .. . ..... .. ... . .. . . . . . .. . Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
CHENG, ELIZABETH C. L. t . . . ... ..... . . ..... . ...... .. .. . . . ... . .. Baltimore, MD 
B.A. , State University of New York 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
DEAN, ROXANE M. t ..... . ... . . .... . .... . . . . .. .. . .. . . .. ..... . . .. . ... .. Richmond 
ERWIN, SARAH PAYNE t . ... .. .. . .. . ... . . . .. . . ... . ... .. . . . .. .... . ... Chesterfield 
GELINAS, ISABELLE t .. .. . .. . . . .... . .. . . . . .... ....... .. . . . . . . . . Montreal , Quebec 
.'ITA:PLt!.'1, Tttt!R't!.'IA ORMO!~f) .. . . ...... . . . ... .. . .. . . . . .. .. ... . ... .. llickmy, NC 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
BOHL!, DEBRA L. t .. . . . . .... . .. ... . ... . . ... . . .. .. . . . ..... . ... . . . .. .. . Richmond 
COLLINS, TERESA t . . . . .. . ...... . . ... .. . . . . . . ... .. . . . . .. .. . . ... . . . . . . Annandale 
GRAHAM, DEBORAH KAY t .... . . . . . . . . . .. . ... . . ... . .. .. . . . ... . .... ... .. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HERMANSON, CAROL ANN t ... . . . . .. . .... .. . . .. . .. . ..... . . ...... . . . . . Richmond 
B.A., Muskingum College 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Joan Farrell 
ALBER~ ON, MARCI::i:r~~-~ -~F. ~~I~~~~ .I~ .NU.RSIN~ . . .. . . . . . .. Midlothian 
ALLEN, MEREDITH LEIGH ..... . . . . .. . .. . . . . . .. .... . ..... .. . . . .. . .. . . . . Arlington 
ANDERSEN, SUSAN ISAAC** . . . .... ... .... . . .. . . .. . . . .. .. ... . . . . . . . . . Richmond 
ANDERSON, ELIZABETH ANN PRESCOTI t . ... . . . . . ....... . . .... . .. . . . . Richmond 
BAKER, JULIE ANNA . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. ... . . . . .. . . . . . . . Woodbridge 
BARBOUR, LOIS D. ** .... . . . .... . .. .. . .. . . . .. . . .. . ... . . . . . . ..... . . . ... . . .. Critz 
BARKAN, CLAIRE WILLA ... . ... .. .. . . . .. .. ...... . . ... . .. . . ... . . . Huntington, NY 
BARKLEY, GRAHAM JACKSON, JR .. . . . . . . .. . .. . . . . .... . . . . .. . .. . . . .... Danville 
BASS, KATHLEEN GAYE ... ... .. .. .. . ... .. . . .. . .. .... ...... . . . . . . . . .. Dinwiddie 
BESHARA, JUDITH ANN .. .......... . . . .... . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... ... . . Richmond 
BICKERSTAFF, BEVERLEY ANN . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . . ... . .. ... . . .. . .. Richmond 
BIEBER, PAMELA JOAN t ........ .. ....... .. .... . . . .. . . .. . ... . . . . .. . . . Richmond 
BOBKO, JANINE ANN . . ... .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . ... .. .. . . . .... .... . . Hampton 
BOSCHEN, LAURA.HALL** . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . Richmond 
BOYD, MARY EDITH . ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. ... . . ... . . Richmond 
BOYLE, SHARON MARIE .. ....... . .... . . ... . .. .. . .. .. . . ... . . . .. ... .. . : . . Vienna 
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1~~:2?! :·~hj ................. ... .......... .. ... .. Ric-,d 
BURGESS, MARTHA McCONNELL * ... . ...... . ... .......... . ......... .. Richmond 
CARDOZA, LAURIE DES CHAMPS ... ..... . ......... .......... .. ... . .... Richmond 
CHAMPION, LESLIE * ...... .. ... . .. . . . . . ... . .. . . .. .... .. . ... . . . . . . . .. . Manassas 
CHENAULT, CHERYL FAYE** ...................... . .... . ........ . . ..... Supply 
CLARK, CYNTHIA THOMPSON* ... .. . . . . ... . . . .. .. ... . . . . . . . ..... . . . . Burkeville 
CLEM, LAURA CATHEY . .. .... ..... . . . ..... ... .......... ... .......... Midlothian 
COCKRELL, VIRGINIA ANNE * .... . .. . ... . . . . . . . .... . ... . . .. . ... . Colonial Heights 
COFFEY, MARY MARGARET ... . . . . .. . . . .. . .. . . . ...... . . .. . .. ..... . . . .. Richmond 
COLVARD, BELINDA MARIE .......... .... . . . . .. ... . ..... . . .... . .... King George 
CONWAY, MARTHA . . ... . ....... . . .. . .. .... . ... . .. . . . . . . . . . .... ..... . . Richmond 
COTMAN, CRYSTAL RENEE t .............. ... ........ .... .. ... . .... . . . Richmond 
COTTRELL, CYNTHIA LYNN t . ...... . ... .... . ................. ...... .... Fairfax 
COVINGTON, LYNN CHARLENE * .......... .. . ....... . . . . .. .... . .. . Mechanicsville 
CRAWLEY, ANNE BRADEN* . ...... ..... .. . .. . . ..... ..... . .... . .. . ... Midlothian 
CROASDALE, PATRICIA JEAN ....... . ...... . . . .......... .. . . . . .. . .... . Richmond 
DeFAZIO, KATHLEEN MARY ....... .. .. . .. . ... . ....... . .. ..... ... . ....... Vienna 
QR 1F+, IURlil'R • 1bb11Re 6 U>IG ...... ..... . . . ..... . ... . Riehmt11ul 
DUGGER, MELANIE LYNN ............................................. Richmond 
DUNNING, SHEILA RENEE .................... . .................. . ...... Sandston 
DVORAK-CREMINS, VICTORIA MARIE* .. .. ... . .. . ........ . .. .. . . . . ... . Richmond 
EAST, DONNA STOTLER* ...... . ......... . . . ........... ... . ...... .. . . Winchester 
EPPERLY, JENNIFER VADEN ... . . ........ . ............ . . . .. . . . ..... . . ... Roanoke 
EPPS, ETTA JANE . .. ..... . .. ... .. .. . . . . . ... .... ........ .... . ...... . . .. Richmond 
EUBANK, NANCY DIANNE ............ . ............... . .. .. .. .. .. ... Chesterfield 
FARRAR, MARIAN ELIZABETH ... . ........ . . .... . ............... .. . .. South Hill 
FERREE, PATRICIA ANN KRENRICH ** t .............. . . ...... .. ... . .. Midlothian 
FERGUSON, LAURA BETH .... . ...... . ..... ... ... . . . ... . .. ... . ... Colonial Heights 
FISCHER, BARBARA LEE WILLIAMS * . ..... .. . . ....... . .. .......... . . .. Hampton 
rl'SIIER, MARIAH ES'f'ELLA ... . ..... . . .. ... . . ...... ....... . ... . .. .... . . Richmond 
FISHER, SARAH BUTTON *** ............... . .. ............... . .. . ... .. Richmond 
FORD, BRENDA LOMASNEY t ... . .. . .. . ......... .. ... .. ......... . ..... Richmond 
GARCIA, DORY V ... ........ . . .. . .... .......... ... .. .. . . ....... . ... Woodbridge 
GIBBS, RACHEL MARIE .... . ... .. . .... . . ................ . .. . .. ...... . Blacksburg 
GILLIAM, EDWIN EUGENE * ... ... .. . . . . ..... . ....... .. . . . .. .. . .. . ... .... Chester 
GODFREY, DONNA MARIE .... . .. . ...... . ... . .................. .... . Bowie, MD 
HAMNER, KAREN SUE ...................... ... .............. . . . . Cincinnati, OH 
HARTENSTEIN, JULIE INGRID .... . . . . . . . .... . .... . .................. . . Richmond 
HARTMANN, LORRAINE C . ... ... . . .... . . ... . . ..... ... . ... . . ... . . . .. Woodbridge 
HASH, PAMELA LEWIS** ..... ... .. . . . . . . ... . . . .. .. ..... . . . . ..... . ... Midlothian 
HAYMAKER, KAREN LEIGH ...... .. .... . ......... .. . . .... . . . . . .. . . . Clifton Forge 
HAZELWOOD, BONNIE SUE ... . .. . . . . . . . . . .... .. . .. . . . . .......... . .... Richmond 
HENRY, MICHELLE ANN .... . ... . .. ........ . . .... . ...... ... .. . . .. . . . . Springfield 
HERNDON, DONNA ANN .... . ... . .. . ... . ..... . ... . ..... . .... . . ... . ..... Bumpass 
HILL-SISSON, LYNN t ............... . .. . . . . . . ..... . . . .. .. . .. . .... .... . Richmond 
HINSHAW, JACQUELINE MICHELE ...... . ......... . .......... . . . .. . . . .. Richmond 
HOBBS, REBECCA ANNE..... . .. ... .. .... .... . .......... . . ... . Mechanicsville 
HODGES, NATALIE DIANE . .. ..... . . .. .. . . .. .. .. ... . .. . . ..... . . .. ... .. .. Jamaica 
HOLDER, SHARON JEAN .... . . .... . .. . ..... ............. .. ........ . ... Richmond 
HOLLAND, DEBORAH ANNE ... ... ............ . ....... ... .. .. .. ....... Alexandria 
HOUCHENS, S. LISA t . ............. . ......... .. .. . . . .. . . ..... . . . .. . . . . Richmond 
HOURIHAN, SALLY MARIE .. ... ...... . ... . ........ .. ... . ...... . .. . . . . . Richmond 
HUBER, JEANNINE MARIE ROSE ** .. . . . . . . . . . . . . .. .. ... . ..... . ........ . . Chester 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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HUNDLEY, LYNNE GREGORY .... . .... ... . .. .. .. .. . ... . . .... . ... . . Mechanicsville 
HUNT, MARY ANN LOUISE . ....... . .... . . . . .. . ... .. . . . . . . .... .... ... . .... Fairfax 
JAMES, ARDITH HOWELL t ..... ....... . ... ........ . .... . ..... . . .. ..... Richmond 
JOHNSON, SANDRA SUE .............. . ......... .. .. ......... . ....... . Richmond 
JORDAENS, FRANK CLEMENT, JR .... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. Hopewell 
KINSEY, ELIZABETH HUGHSON*** t ... ..... . ................ . . . ...... Richmond 
LeBLANC, ELIZABETH MARIE* ....... ... .. ... ... . . .. ... .. .. .... . ... . .. Richmond 
LEDFORD, JULIET BAGLEY ...... . ..... ... ................ . . . .. . ........ Sandston 
LEDWIDGE, MARY KATHERINE ... ..... ... . . ... .... .. . . . . ... ..... .. ... Springfield 
LEESON, CAROL ANN ............. ..... ...... . ........... . . .. . . .. .. ... Richmond 
LEIGHTON, PATRICIA GRESHAM t ... . . .. . ... . ............ . .... . .. ..... . McLean 
LEWIS, JEAN ELIZABETH ........ . .... . .. . ......... . ...... . .. ... . .... ... Danville 
LEWIS, P,HRICIA LOU............. .. . .. . ......... ...... . . . ... . .. . .. Richmon 
LIEM, GRACIE L. t .. ................... .... ............ .......... .. ... Richmond 
LIVINGSTON, AMY PATRICE ...... . . . ..... . ................ . . . .. .. ... Petersburg 
LOCKHART, TERRY OWEN * t . .... . .... . . . ..... . . . . ........... . ... . ... Richmond 
LONG, JILL MARGARET . . ........ . . .. .. .. . .. . .... .... .. . . . . . . . .. . . . . ..... Luray 
MARSH, KELLY JO* . ..... ... . ... . . .... . . .......... . ..... . ... .. ... . ... Richmond 
MARTEN, RENEE LYNN ......... .. . . . . . . ..... . . .. .... . . . . . . . .. . . . . .. Woodbridge 
MARTIN, TERESA VARGAS** ..... .. ... . .. ............ . ...... . . ... .. . Petersburg 
MATHEWS, LINDA ELIZABETH .. . ....... .. . .... .......... . .... .. .. . ... Richmond 
MATTHEWS , DONNA LEE** ............. . .. . . .. . ... ... . .. ... ... . . . . .. Portsmouth 
MATTHEWS, KATHRYN ANN COPE ......... . .. .. . ... .......... .. .... .. Richmond 
McGREGOR, DAWN CAROLE .. . ...... ... . . . . .. . ...... . .. . .. ... .. .. .. . Covington 
McMANA WAY, LEE ** ............ . . . .. . ................ . .. . .... . ... . .. Roanoke 
McTYIER, JEAN SEAY * ................ . . . ..... ........... ..... . ...... Richmond 
MENSINK, BRENDA* . ..... . . . . ..... . . . .. . . . .. ... . ... . . ..... . ... . . .... Richmond 
MERFA, SHARON MARIA ................. . .. . . ... ..... .... .... ........ . . Vienna 
MILLS, JANICE FAITH ** ....... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . ........ . . . ..... . Richmond 
MOSELEY, KRISTI GAYLE * .... . . . .... . .. . ..... . ..... .. ... . .... . .. . .. McKenney 
MOSS, NANCY ELAINE .......... ...... . . .... ...................... . ... Richmond 
NANDKESHW AR, SANDRA MARIE .. .. ... . . . .. ....... . ..... ... ..... Virginia Beach 
NAOROZ, KIM ROXANNA ...... . .......... . . .. ......... .. ........ . . . .. Richmond 
NASH, LISA ANN ................. .... . . .. . ...... . ... . .. . .. .. . . . . . . .. .. Ashland 
NEWMEYER, DONNA JEAN AUBUCHON * ........ . .... . .. . .. . ... .. .. .. . Hopewell 
NORTON, DA YID ALAN . . ........... ...... . . . .. . ..... . .. .... . . .. . . . . ... Quinton 
O'SULLIVAN, SUSAN GOLDA** ... . . .. . . . . . . . .. . .. ... . ......... . ... . .. Richmond 
PALANCA , KIMBERLY A.* ........... . ...... . . . ................ . ... . .. Richmond 
PALMERTON, STEPHEN FINLEY ...... .. .. .. . . .. . ... ... . ........ . ... . .. Richmond 
PARR, CHRISTINE LINN . ............... .... . ..... . ................ . ... Roseland 
PATRICK, TRACY MICHELLE .... . ............... . .... . ... . ........ Rockville, MD 
PATTERSON, HELEN KACZANOWSKI ** . .. ........ . ....... . ... . . . .... .. Richmond 
PECOR, PATRICIA H ............... .......... ... ... ........ ..... Colonial Heights 
PENNINGTON, JANET DENISE t .... . ... . . . . . . ..... . . . . . . . . . ............ Richmond 
PRICE, JUDITH SUSAN* t .. . ...... ... . ..... .. .... . .... . . ... . . ... . .. . .. Richmond 
PURGASON, TAMI ELAINE . . .......... .. . .. ....... .... . . .. . . . . . . . .... .. Danville 
QUESENBERRY, JONATHAN TAUN ..... . . . ..... . . .. . ........ ..... ...... Richmond 
RAMEY, DEBORAH J .................. . ................ . ...... .. .. .. .... Vienna 
RIDDLE, REBECCA JEAN ..... . ........... . . . . ..................... . . . . Hopewell 
'Rlbl!;~, CM:~RYb OIW!Si . • ......... .... . .. ..... ..... . . .... . ... . . . . Riehrn6nd 
R.OIH~l))O~I, MARGAR!SiT MARY . .. ........ . . . ........... .... ... ........ Richmond 
ROMINE, LESLIE ANN .............. .. ...... . ........................ .. Richmond 
RUBLE, KIMBERLY SUE ........... . . . ........ . .... . ..... ........ . ..... Manassas 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1986 
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SAMS , MEL VENA A ... .... . . . . .. . .. . ..... ... . . .. . . . ..... ... ......... . . Richmond 
SCANLON, MICHELE ANN. . . . . ............... .. . . . .. . . .. . ... . . Portsmouth 
SHEA, TOM ... . .............. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ......... . Richmond 
S_HEPPARD, MARIAN LEAH ........ . .. .. . . ... .... .. . .... . . .... . ... .. . Martinsville 
)HERAS, JOLYNNE .. . ... . ... . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . ...... .. . . .. . . . . Richmond 
SHERROD, SUZANNE PERRY . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . ............ Richmond 
SHRINER, JAN LYNN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield 
SIMPKINS, MARY RUTH * .. ... . ..... . .. . ... . . ... ... . ..... .... ..... .. . .. Radford 
SMITH, CYNTHIA L. * ........ . ..... .. .. . . . .... . .... . .......... . .. . .... Richmond 
SMITH, LESLIE LYNN ............ ... . . . . . ..... .. . . ... . . . . . . ... . .. . . . . . . Radford 
SPENCER, RONALD HINLEY t ...... . ... ....... . . ... . .......... .... . .. . Richmond 
ST. JOHN, LINDA GAYLE ........... . . . . ... . . . . . ... .. . . . . . .. ... . . .. . Spout Spring 
STAPLES, JANET LEE * .... . . . ..... .. .. .. .. .... ........ .. . ..... ... . .... Richmond 
STERGHOS, ANGELIQUE ATHENA ............. . .............. Fort Lauderdale , FL 
STEVENSON, PEGGY S ......... . . .. ... ... ..... . .. . ... .. . . .. .. ... . ..... Richmond 
SUGGS, MALINDA MAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . Powhatan 
SULLIVAN, CLAIRE ANNE .......... . . .. . . . . ... . . .. .. .. ... ... . .. . Colonial Heights 
SUTTON, REBECCA EUDAILEY t . . .. . . .... . ... . . . ...... ... . . ... .. ... . Chesterfield 
THOMPSON, LAURA ALISON .... . ............. . .... ... .... .. .. . . . . . . ... . Chester 
THORNTON, STEPHANIE CAROL t .................. . .............. . ... Richmond 
TRAN, LAM-ANH THI * .............. . .. .. . . ... ..... . .............. . .. Alexandria 
VILD, SUSAN MARIE . . ..................... .... . .... ..... . . . . ..... Newport News 
.e11 JESS, MARY CATIIERl~JE ......... . ... . ... .. . ........ . . .. . ... .. . . . . Richmond 
'IVAGNER, ROSEMARY ELAHm . .... .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. ... . . .. . . RlclllilOlid 
WASHBURN, CAROL BOWMAN*** . . . . . ... . .... .... ....... . .. . . Spotsylvania 
WATKINS , RICHARD FORBES ... .. . ... . ..... . . . ... .. . .. ... . ... .. ..... . . Richmond 
W AXVIK, KRISTINE D. . ..... . . .... . . . . ... .. . .... ... . . . .. . . ... . .... . . ... Fairfax 
WHAPLES , BETTIE J . . . .... . .... . ... . .. . ... . .. . .... .. .. . .. . .. ..... .. .. Richmond 
WILEY, MARTHA t . . . . ........... .. .. .... . .... . . .. ... . . ..... . . ... ... . Richmond 
WILLIAMS , CATHERINE MICHELLE ........ . ... . . . ......... .. .......... Richmond 
WILLIAMS , STEPHANIE ANNE DOGGETT . .. .... .. .. .. . . . . . . . .. Copperas Cove, TX 
WILLIAMSON, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Annandale 
WILTON, SANDRA KAY** ..... . .... . . . .. . . . . . ... . . . . ..... . . .... . ..... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
ABELL, JUDY ZIRKLE t . ............. .. ..... . . .. ......... . .. . . .. ...... Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Abl.l/OOD, KARbA SUSAl>I ........... .. ...... . . .. ... . ........ . . .. . . ... . Riel!meed 
B.S., University of North Carolina 
BAILEY, CYNTHIA WHITE ...... . ........ ... . . .................. . . .. .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
8AKER, blJIIDA PRICE . ....... ..... ... . ... ... . ........ . ........ ... . .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BASS, YVONNE DELORES . .. ..... . . . ... ..... . . .. . . . ..... ... . . .. ...... . Richmond 
8 .S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BAUGHMAN, JUNE A . . .. .. ......... . ....... . . . ...... . ... ... . .... . . . Detroit , MI 
B.S.N., Madonna College 
BAXTER, MARIAN LYNN t ... .... . ... . ... . . . . .... . . ... . ...... . .. . ... .. Richmond 
B.S.N. , Old Dominion University 
BELLITT, PATRICIA JO ANN t ... .. .. . . . . . . .. . ....... .... . . ...... . ..... Richmond 
B.S.N., Youngstown State University 
BERGER, DEBORAH SCO'ft' .......... ...... . .... .......... . .. . ... . . . .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1986 
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BIGGERS, VIVIAN TAME t .... . . . ... ... .. . . .. ........ .. .... .. .. .... . Dearborn , MI 
B.S ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BOOTH, MAR-IA LYmm . .. . . . . . . .. . .. .... . . . .. .... . . . . . . . . ... . . .... . . . Richmond 
BOWDLER, JOSEPHINE ENSIGN .......... . .. ... . . .. ... . ... . . . . . . . . .... . Richmond 
B.A., Oberlin College 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BOWERS, C,"rROL SUSAmm ... . ..... . . . ... ..... .. . ..... .. . ... .. ....... Riclt!llund 
BRYANT, MARY ELIZABETH t . . .. . .. .... ... .. . . ....... ... ..... .. ... . . . Richmond 
B.S.N., University of Maryland 
COHEN, FAYE MORRIS t ............. . ...... . . . ...... ... . .. . . . .... .. Chesterfield 
B.S ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
COURTS, ELIZABETH TAYLOE ..... . .. . ... . . ........ . .. . . .. . ..... . . . . Middleburg 
B.S .N., University of Virginia 
COX, LORETTA CAROLINE .. .. . .. ...... . . ... . .. . . .. . . . ... . .. . ........ Dinwiddie 
B.S ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CROOT, PATRICIA DALE t . ... . ..... .. . ...... . .. ...... .... . . .. .. . . .. Williamsburg 
B.S.N., Old Dominion University 
CROWbeY, DEBORAH A~l~IE . . ........ .. .. . ...... ... . .... . . .... . .. . .. . Richmomt--
e.s., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CUMMINGS , JENNIFER J. t .... . . .... .. ...... . . . .. . . ........... . . . . Lowville, NY 
B.S.N. , Alfred University 
DARRELL, BONNIE JAY ..... . . . .. . . ..... . . ... ..... . .. . . . ... . . .... . .. . Warrenton 
8 .S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DEXTER, CHITIHA l(MolE . . ..... . .. . . . ... .... . . . . ... . .. . ..... .. . . . ... . Riehm1,nd 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DORMAN, DONNA LEE ..... .. ... . . .. . . . . ... ... . . . ........ .. .. . .... . ... Richmond 
B.S.N., University of North Carolina 
DORMIRE, SHARON LEE .......... . .... . . . . . . .. . . ..... . . .. . .. . ..... . . . Richmond 
B.S. , Indiana University of Pennsylvania 
DRAUDE, BARBARA JEAN ..... ..... . ... . . . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
B.S ., Pennsylvania State University 
ELLSWORTH-WOLK, JEAN MARIE . . ... ..... .. .. . . ......... .. . . . . Colonial Heights 
FERGUSON, ANNA B. t . . ... . ..... . .. ...... . . . . . . . . . .. . .. . . ... .... . Savannah, GA 
B.S.N., Tuskegee Institute 
fLOWERS , BEVERLEY BOYK,IN ..• . Palmyra 
B.S., University of Virginia 
FORCH, EDWINA TERRY . . .. ....... ... . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
GAMEL MeCORMICK, SUSAN J ..... .. . . . . .... .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. Rienmend--
B.S .N., University of Delaware 
GEISSLER, BEVERLY TAYLOR .. . ...... .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . ... . ... . . . . Richmond 
B.S.N. , University of Virginia 
6kIER, DARLE!~E YVO!~!~E . . . . ... . .. .. . .. . . . . . . .... .. . . ... .. . .... .. . .. Richmond 
B.S., Columbia University 
HARRIS, NANCY LOUISE ......... . . .. . .. .. . . .. ...... . ... .. . .. . . . .. . . .. Richmond 
B.S.N., American University 
HEARINGTON, DEBRA KAY t ........ .. . .. . . . . . . .......... .. . ......... . Richmond 
B.S ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
J:t\CK:50N, LURLEAH SIIIRLE'f MAE . . .. . . . . . . . . . . .... .. . . .. . .... . .... . Geeenland----
B .S.N., Howard University 
JOII~ISO~I. RAMONA YVETIE. . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . Riel:imend 
B. S . , Hampton Institute 
JOHNSON, SUSAN CAROLL . ... .. .. . .. ... . ... . . . ... . . .... . .... ....... . . Richmond 
B.S ., Old Dominion University 
B.S. , Columbia University 
.. .... .. . .. . . . .... . .... . . .. . . .. . .. . .. ... . . . . ... . Richmon 
KOBILJAK, KARIN ELIZABETH . ... . .. . . .. . .... . . . . ... .. .. .. . . .... ..... Richmond 
B.S.N. , Nazareth College 
-RRESS , MELISSA A. . .............. . ....... . .. . .......... . . . ... . . . . ... Richmond- -
s.s., University of Nonh Carolina 
KWENTUS, KATHLEEN SUE KELLY . ..... . . . ............ . ... . St. Stephen's Church 
B.S.N., Saint Louis University 
LEAHY, ~,ANCY 8ROOK8 . . . . ..... . ..... . . .. . . ..... . . . .. . ... . . . .... . . . . Rieh1t10Hd 
B.S.N., University of Virginia 
LUECK, FRANCES MARIE . . .. ...... . .... . .. ... .... .... ..... .... ... . . .. Richmond 
B.S.N., Vanderbilt University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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L YTILE, REBECCA A. . . ........... . ..... . ............. . .... . ..... . . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
MARTIN, MARY LYNN ......... ... .. . ....... . . . . . ....... . ... . . . . . .. . . Midlothian 
B.S.N., Capital University 
MA'ffl~.fGLY, KATIILEE~I MARIE.. . ... .. .. . . . . . . . . . . . . .. . ..... Arli11!!tll11 
.ftfH.CIK, 8ARIMR .:1 OIW R~ 
B.S.N., University of Maryland 
MOOMAW, KAREN LYNN .. .. ...... . .. .. . .... . . . .. ...... .. . . . . ... . . . . . Richmond 
8 .S., Shenandoah College and Shenandoah Conservatory of Music 
NEAL, VIRGINIA LEIGH BISHOP ... . ....... . ... . .. . .. .... . ...... .. Columbus, GA 
B.S .. Medical College of Georgia 
NICE, EVELYN RITIENHOUSE ... ... ..... . .... . . .. . ... .. . .. ...... . . Newport News 
B.S., Old Dominion University 
O'KANE, MARY ANN t ......... .. ..... . .. .. .... .... . . . .. . .. ........ Bellaire, OH 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
PILLIS, JULIA WEGMAN ....... ........... . . ..... ........ . ... . . . ... Mechanicsville 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
PUCKETI, BEVERLY DIANE t .............. . .. ... . .. .. . ........... . . . . Richmond 
B.S.N. , East Tennessee State University 
RICJ;;, DEBORAH Gibb. . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • ... . .. . . • .. . •. • . •.. . Cokmial--Wetght 
B.S.N., Medical University of South Carolina 
R€MNE DANIS, DENIS!;;; R9~ANNE . ..... ... . . . .. ...... .... . . . . . .. . . N~ 
B.S. , Old Dominion University 
R9mlTREE, CA!.SA~IQRA Mei.:ADI>l~M . . .. . .. . ..... .. . . ... . . . .. . .. ... Riehmeoo--
B.S. , George Mason University 
SAXBY, PAULA BRADSHAW t .. . . ... ....... . . . .. . ............ . . .. . .... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
Sb~bb, f>IAf>ICY GAbJ;; . .... . ............... .. . . . .... ........... . ... . ,\le11n), ~IY 
B.S .• Russell Sage College · 
SCHUMER, MARY OSTASZEWSKI t . . . .. .. . .... . .... . . . . . .. .... .. . . Hamburg, NY 
B.S.N. , Niagara University 
SCOTI, JOAN ELIZABETH AHEARN ... . .. .. ................... . ... . . ... Richmond 
B.S.N., The Catholic University of America 
-SWl~b.O!i , ROB~RTA Je Af>I . . .... . . .. . . . . . . . .... . ... .. .. . .. ......... ... Corry;-Pl 
B.S .. University of Washington 
SIMONSON, CYNTHIA JANE .... . .... . .... . ... . . . .... . ... . . .. ... . . . . . . . Richmond 
B.S.N., University of Arkansas 
SOUTH, VALERIE JOHNSON t .... . . . . .. .. . . . . . . .... . . .. .... . . . .. . . . . ... Richmond 
B.S.N .. Radford University 
STRIDER, VICTORIA CHURCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Alexandria 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
THOR NBY DFNJSF CR A.YEt,I R,iGhlllffild-... 
B.S.N., Alderson-Broaddus College 
TIERNEY, KATHY ROSSER t ........... .. . . .. . ... . . ......... . . .... . . . . Petersburg 
B.S., University of Virginia 
WARD, MARY KAREN . . . . ......... .. . .. . . . .... .. .. .. . ..... . . . . .. . . .. . S 
B.S. , Kent State University 
1WATSO~I. ASHBY CAMP .. . ...... .. . . .. . ... .... . .. . ..... .. . . ..... . .. . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WILLIAMSON, SHELLEY CLARE t ...... . ..... . ...... . . .. ... . .. . . . ...... . . Suffolk 
B.S.N. , University of Virginia 
.WQQGEN MARCELA JIRlf>IA. .. . . .... . .... ... . . ........ . . . . . ........ Richmond 
B.S.N. , Hunter College 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ABBOTI, MICH;\EL GEORGE * ......... . . ..... . ................. .. . . .... . Pulaski 
ABRAMS, CAROL JO ... ........ . .... . .................... ..... .... . . . . Richmond 
AGRIESTI, BRUCE EDWARD *** .. ..... .. .. .... . . .. ... . . . .. .... . .. . . : .. Richmond 
AGRIESTI, MARTHA SUE * . . . . .. . ... . . . .. . .... . .... . . ... . ......... . ... Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1986 
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ARNOLD, SHIRLEY TW ARK *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . . . .. . . . . Midlothian 
BEAVERS, JESS OWEN ....... . . .. .. . .. . . . . . ... . . . . .... . . . . . .. .. . ... .. . . Tazewell 
BEHBAHANI, KAMAL HOSSINI. . ... . . .. .. . . . . . . . .. . . ... . .. . . . ..... . . .. . Richmond 
BELL, JOHN MARSHALL .. . . ..... . .... . ... .. . . . . . . . ... . . . . . .. . ... . . . . . Broadway 
BIRDSONG, ANNE GORDON .... . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. Franklin 
BISBEE, PAUL ALDEN. . . .. . .. . .... . . ... . . ...... ....... . . .... . . .. Richmond 
BOLTON, MARY FRANCES . .. ....... .. . . . . . . . .... . . . . . . . .. .. . . . .. . Fredericksburg 
BOOKER, JOHN WESLEY, IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Danville 
BROWN, TOWANDA WALKER . . ..... . ..... . . . .. . . . .. .. . . .. . ... . . . . . . . Petersburg 
BROYLES, WILLIAM GREGORY . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. Roanoke 
CAMPBELL, MAURICE RONALD ........ . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . ... .. . Richmond 
CHAPMAN, DIANNE ELIZABETH *** .. .. . .. . . . . . . .. .. ... . . ... .. .. . . ... . Richmond 
CLARKE, ELIZABETH GARLAND .. . ...... . .. .. . . .. . .... ..... . . ... .. Virginia Beach 
CLARY, RICKY EARLE . . . .... ... . . . .. . . . . . . . . . ... . . . .. . . . ... .... . . Lawrenceville 
COATES, SUSAN CECILIA .. . . . . .... .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. ... . . . . . . . . .. . Madison 
CRAUN, TAMMY LEE . . . . .. .. . . . . .... ...... . . . . .. .. . . . . ... . . . .. . ... . . Winchester 
DOBBINS, KIMBERLY DARE ...... . .. . . . . . . . ... . . ... . . . .. .. . . . . . . Colonial Heights 
FLANNAGAN, REBECCA ALINE ... . . .. . .. . ... .. . ....... .. ... . .. . ..... Martinsville 
FRAZIER, JAMES E. , II .. . . . . . .. ... .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . Richmond 
GLENN, SHELIA HAMIC ...... .... .. . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . ... Atkins 
GUND, MICHAEL LEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edinburg 
HACKETT, WILBUR MORRIS, JR .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . Richmond 
HAMBY, KIM COUNTS . . ... .. ... . . . . . ... ... . . . . . ... .. . . . . . ... . . . . . . . . Glen Allen 
HAMILTON, FAYER. . .. . .. . ... . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. ... Richmond 
HANULA, PATRICIA LYNN * . ... . .. ... .... .. .. .. .. ... . . . . . .. ....... . . Waynesboro 
HAWKINS , JEFFREY WENDELL ... .. .. .... . . ... .. ... . . . .. . . . . ... . . . . .. . Richmond 
HEINZE, DEBRA JEAN .... . . . . .. .. . . ... . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. Richmond 
HINCHER, JAMES MARK . . .......... . ... . .. ... . . .... . .. .. ..... . . . . . .. . . Coeburn 
HORNSBY, ANGELA DERETT .... . . . ... .. . . .. .. . . . .... . . . . . . . . . . .. .. . . Springfield 
HORVATH, SUSAN HOWSARE . . .. . .. . . . . . . ... . .. . . .. . .. .. . . ... .. .. . ... .. Norfolk 
HOUCK, BRADLEY NATHAN . . ...... . . ... .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . Portsmouth 
HUFFMAN, KIMBERLY MILLER . . .. ... . . . . .. .. ... . . ... .. . . . . .. . . . . . . . Woodbridge 
HUGGINS, SALLY WOO . . . .. ... ... . .. . ...... .. . . .. . . . ..... . . . .. . . . ... . Richmond 
HURST, RITA * t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Prince George 
HUTCHINSON, DIANE ROBERTA . ...... . . .. . . . .. . . .... . . .. .. .. . .. .. .. .. Richmond 
JACKSON, ROBERT LIAM ............. . . . .. . . . . . ...... . . . .... . . . . .. Newport News 
JOHNSON, STEPHEN MICHAEL. . . .. . . .. . . . .... . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . Prospect 
KANAWATI, LAMA ** . .. ...... . . . . ... . ... .. .. . . . . ... .. .. . . . .... .. Fairfax 
KIRKLAND, JANE DAVIS .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. ... .. . . . . .. . . . . ... .. . . Brookneal 
KNICK , MARK DAVID ...... .. . .. . . .. .. . . . ... . . . .. . .. . . . .. . . . . ..... . . . .. Danville 
LEONARD, GALE WAYNE . . .... . . . .. . . ... .. ... . .. . .. ..... . ........ .. . . .. Bristol 
LONG, ELLEN FRANCES . . ... .. .. .... . . . . . .. ... . . . . .... . . . ... . . Princess Anne, MD 
LORD, ANDREW CHARLES ........... . . .. . . . . ..... .... . . .. . ...... . . . . . Richmond 
MALONE, EUNITY KIM .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Richmond 
MARSHALL, PHYLLIS BERRY .... . . . . . . . . ... .. . . ... . . .... ... . .. . ... . . . . . Sandston 
McBRIDE, RALPH EUGENE ** . . . . . .. .... .. . . ..... . ... .. . . .. . ... ... Gretna 
MORRIS, THOMAS DENNIS . .. .. . . .. . . . ... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . Danville 
MOTLEY, MERLE ANN* .. . . . . . . .... . .. ... . . .... . .. . .. .... ... .. . ... . . . . Danville 
NYE, MARY ELIZABETH . . . . . . . . .. . . . ... . .. . . .. ... .. . ........ . . . . . Mechanicsville 
O 'BRIEN, SUSAN PAIGE . .. . ... . . . . . . . . .. . . ... . . . . . .. ....... . .... .. Mechanicsville 
PERSON, PA TRICIA JOHNSON . .. ... .. .. .. . .. .. . ...... . . .. . .. . . . . .. ... . . . . Chester 
PERUCCI, FRANCES MARIE ... .. . ... .. . .. . .. .. . .. . . . ....... ..... . . . Virginia Beach 
PRILLAMAN, MICHAEL GARNER ...... . .. . . ... ..... . .... . . ...... . .. . . Martinsville 
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RHEE, ANITA MOON. ..... . .. . . ....... . . . .. . ..... . ..... . .. . . . .. Chicago, IL 
RICE, KIMBERLY CAROL ** .. .. .. . . . . .. ... . .. ... . . . ...... .. . . . .. . . . .. Sutherland 
ROBERTSON, MARK ANTHONY....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunton 
RUSSELL, MARK HENRY .......... . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. ... . .. ... Richmond 
SARVER, LISA STANLEY . . . . .... . .... . . . .... ..... .... . .. ... . ... . ... . . .. Roanoke 
SAVAGE, G. JACOB , III . ............... . .. ....... . ... . . . . ... ... . . . . .... Richmond 
SCHIEFER, VALERIE ELIZABETH *** . . ..... . . . ... ..... . .. .. .. . . .. Chesapeake 
SCOTT, DEBRA LYNN .. .. .... ..... .. ... .. . . .. .............. . .. ... . . .... Danville 
SELDON, LAURA ANNE * ...... .. . .. .. . . . ... . .. .. . .. ... ... .. .. . .... Virginia Beach 
SMITH, CYNTHIA FRONA .... . .... . ... . . . ..... .... . ... ... ... .. .... . Virginia Beach 
SMITH, GERALD LEE, JR ........ . . . . .. . . . .. . . . .... . . .. . . .. . .. . . . ... Stephens City 
STEPHENS, DEBBIE BORRELL ... . .... . . .. .. ...... . . ........ .. ..... . . . . Richmond 
STILLWELL, SUSAN .............. . .......... .. . . . .......... . ...... Fredericksburg 
VIRGILI, WILLIAM MARK ........... .. .. . . .. . . . . . . .... ..... . . . .... Virginia Beach 
WACHSMANN, HOWARD OTTO, JR ..... . . ... . ............... . ....... Stony Creek 
WADDELL, DONNA HOLLIDAY .......... . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. ... . . . ... . Richmond 
WALL, JOHN EDWARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Chester 
WAYBRIGHT, TEENA HUCUL ... ... . . . .. . . .. .. .. . ... . ... . . . . . . .. . . . . ... Richmond 
WEATHERLY, CYNTHIA LOUISE ....... ........ ... . . ......... . .. . . ... . . Richmond 
WILLIAMS, MARY CATHERINE .... . ....... . .. . . ........... .. ... . . ..... . Tazewell 
WILLIS, DAVID CLAY *** ........ .. .. . . .. . . . ...... . . . .. .. . . . .. .. . .. ... Richmond 
WILLIS , DIANA LYNN . . .......... .... ... . . .. . . ... . . . . .............. . Chesterfield 
WINTERS , DENNIS DAMIAN ... . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . .. . ... . . .. Midlothian 
YARBROUGH, LINDA LEE . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . ... . ... . Mechanicsville 
YONCE, IV AN DANE .... . ..... . ......... . .... .. . .. . . ... . . .... . . .... .... Henrico 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
DOCTOR OF PHARMACY 
etAPIIAM, CHERYL ELIZABETH ......... . ... . .. . . . .. . . . . ...... . .. ... . . Riehmea4'1 
B.S., West Virginia University 
CONIGLIO, ANTHONY ALBERT .. . .•... ... . . .. • . . . .. .... . .. . .. . .. .. .. . . Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
GONTARZ, NANCY . .. . .................. .. ...... . . . .... . ... . ... ... .. .. Richmond 
B.S., University of Connecticut 
GOODWIN, SHEILA DIANE ... . . .... .. .. . .. . . .. ... . .. .... . . . . . . ... ..... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
JONES, BARBARA JEAN .... ...................................... . . ... Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
KRUEGER, KAROL ANN ....... .............. . . .. . . . . . . .. . .... . ... . . .. . Richmond 
B.S. , University of North Carolina 
LIMON, LYNN t .................... . . .. .. .. .. .. .... .. . .. .. . . .. . . . ... . Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
B.A., Fairleigh Dickinson University 
STONE, SUSAN FRANCES .. ....... . . . . ... .. . . . . . . .. ..... .. .. . . . . ... . . . . Richmond 
B.S., University of North Carolina 
SULLIVAN, KEVIN MICHAEL t ............. . ... . . .............. . .. .. .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
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CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ALFORD, BRIDGETT RENEE t ... . .. . ... . ..... . . .. . ... . .. .. ...... . .... . Glen Allen 
BAREFORD, DIANNA LYNNE . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . ... . .. .... .. Richmond 
BASS, AMANDA SHEARER . .. .. .. . . ... . . ... . . . . . . . . .... . . .. . . . ....... . Richmond 
BIXBY, LINDA LORAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke 
BOSTIC, ELIZABETH M. t . ... . .. .. . . . . . .. .. . . . . .... . . .. . . . . .. . . ..... . . . Danville 
BURNER, CARLA KAY ....... . .... .... . . .. . . ... .. . . .. . . . . . . .... . ... Falls Church 
CANARY, DOROTHY KATHLEEN . . .. . . .... . . . . . . ... . .. . . . . . . ... ... . Metuchen, NJ 
COOK, STEPHANIE MARIE . . .. .. ..... ..... .. .. . .. . . . ... . .. . . .. . ....... Lynchburg 
CROUCH, JEFF . . ... . . ... .. . .. . . . .. . . ... . . . . . . . ...... . .. . . . . .. . ... . . Williamsburg 
DAVIS, MARY LOIS * t ....... . . ...... . .. . . . . . . ....... .. . . . . .. . . . .. Salisbury, MD 
DePUE, DONNA LEE ** . . ....... . . . . ... . . .. .. . . ... .. .. .. .. . . .. . . Richmond 
DRUMMOND, DONNA MARIA . . . ..... . .. . . . . .... . . . . . . .. . .. ... . . .. .... . Hampton 
ELLENBERGER, KRISTI J ........... ... . . . .. .. .... . . . .. .. .. . ... • . . . . . Woodbridge 
FRANEY, TONI R . . ... .. . .. .. . .. .... . .. . . . . . . . .... . . . . . . . .. . . ....... . Warrenton 
FRANKLIN, RALPH FORD ......... ........ . . . .. .... . . . .. . . .... . . . .. Fredericksburg 
GILLESPIE, KATHLEEN M. t .. ... . .. . . . . ... . . . . . . ... . . ... ... .... . . .... . Richmond 
GOWEN, NANCY * t . . . . ... . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. ... ... .. . . .. .. Richmond 
HARRIS, DARLENE ANITA . . . .. ..... . .... . . . ... ... . ..... .. .. . .. . . . . . .. . Richmond 
HONAN, LYDIA MARISSA .. . . . . . . ... . ... ... . . . .... . . . ... . .. . . ... . . Charlottesville 
KELLY, LISA MAE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Midlothian 
KENNEY, SANDRA ANN .... . .. .. . .... . . .. . .. ... . .... . . . .. . . . . . . . .. . . .. Richmond 
LIM, CAROLYN KIHWA * ... .......... . . .. .. . .... . .. . ....... . . . . . . . . Falls Church 
McDONALD, SHARON MARGARET . . . . .. .... . . . . .. . . . . . .. .. .... .... ... . Richmond 
MELTON, BONNIE MAY . . .. . . ... .. ... ... . ... . . .. . .. . .. . .... . . . . . . . .. .. . Ashland 
MOSER, NEIL LAURANCE * . . ..... . . .. . . . . . . . . . . .... ... .. . . . . ... . .. .. . . Montvale 
NORRELL, HATTIE BRANDON * . .. .. . . ... . .. . . . .. . . . ....... . . . .. . . . ... . Richmond 
PATRICK, MARTHA A. t .. . .. ....... . . .. . . . ... . ....... ... .. .... . . . . .... Richmond 
PENCE, DEBORAH A. t ..... ... .... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . Elkton 
PEYTON, STEPHANIE LYNN ... . .. . .. . .. .. . . . . . ......... .... ...... . Fredericksburg 
PORTER, LEAH OLIVE t ....... . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . ...... .. Richmond 
RUNK, PAULA BLACK . .. . .. . . . .... . . . ... . . . .. ... .. ... . .. . ... . .... . . . . Richmond 
SHUMATE, SHARLA DAWN . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. . ... . .. . . . . .. .. . . .. . Hopewell 
STEPHENS, CONNIE JEAN . ... . ... . .. . . .. . . . ... .... . ...... . .... . ... . .. . . Danville 
TAYLOR, SID ANTHONY * ... . . ... . .. . .. . . . .. .. ..... . . .. .. . ... . ... . .. .. Hopewell 
VANN, LEENORA TRUMAN t . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . ... . .. . . Richmond 
YOST, JEAN M. t . . . . ....... . ... . ... .. .. .. . . . ... . ...... .. .. .... .. Damascus, MD 
GRADUATE CANDIDATES 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ABAIED, LYNN MARIE . . .. . .. .. . ...... .. . .. ... . . ... . . .. .. . ... . . . . . Rochester, NY 
B.S.W., Rochester Institute of Technology 
ABBOTT, KAREN ANN .. . .... . ... . . . . . . . ... . ... . . . ..... . .. .. . .. .... . . . . Danville 
B.S., Radford University 
ADER, DAWN JUDITH . .. . . . . . ...... .. . .... . . . . . . . .. . . . ... . . . . .... Baltimore, MD 
B.S .. Frostburg State College 
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ALI, LOU BROWN . . .. . ... . . ... .. .... .. . . .... .. . . . . ..... . .. .. ... . . ..... Richmond 
B.A., University of South Carolina 
ANDERSON, TOBY ....................... . .... . . . . ............. . .. ... . Richmond 
B.S.W., Brigham Young University 
ANDREWS, GWENDOLYN VERONICA ....... . .. . . . . . .. . ... .. ..... .. ... . Meherrin 
B.A., Virginia State University 
ARRANTS-WOLFE, SHEILA P ..... . . . . .. . . . .. . . .. .. ... . ... . ...... . . .. . . . . Bristol 
B.S. , East Tennessee State University 
BABCOCK, MARK EDWARD .......... . . .. .... ... . ............... .... Chesapeake 
B.A., University of Wisconsin 
BERNSTEIN, JoANN HUDSON .................. . . . . . ........ . .. . ....... Richmond 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
BLANTON-EANES, MEG LAUREN .... . . . . . . . . .... ... .... .... .. . ...... . Alexandria 
B.A., University of Virginia 
BOLTON, JANET LYNN .. .. ............. .. . .. . ..... . ... . . ... .. .......... Altavista 
8.S., Radford University 
BOUND, AIDA .......... . ... . . ......... . .. ........ . ... . . . -... . ... Washington, DC 
B.G.S. , American University 
BRESSLER, JOY GILLESPIE ...... . . . . . .. . . . .. . . . . . . .... . . ....... .. . .... Richmond 
A.S., Marshall University 
8.S. , Virginia Commonwealth University 
BROCKMAN, NANCY KINCAID WHITEHEAD ..... . . . . .... . .... .. . . .. . . . . . Amherst 
B.A .• College of William and Mary 
BROOKS, JOY DIANNE ...................... . . . . ........ . .... . . . .. Newport News 
B.A. , Christopher Newport College 
BYER, DEBRA MELISA MARIE .. . ............... . . . . .... .... .. . ... . . . . Covington 
B.A. , Radford University 
BYRNE, AMY KATHERINE ..... . .. . . ... .... . . . .. . . . .. ... .. ........ .. .. Annandale 
B.A., Radford University 
CAPPS, DANA LEIGH . .. . ...... . ......... . ..... . . . . ...... .. ... . .. . . . .. . Richmond 
B.S. W., Longwood College 
CARROLL, SHARON MARIE . ... . ... . .. . .. . ... . .... . . . . .. ... . . . ..... .... Richmond 
B.S. , Longwood College 
CARTER, LORRAINE GAIL ......... . . .. . . . . . .. .. . . . .. ............... ... .. Lorton 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
CHAFFIN, SARAH MASH ........... ... ...... .. . ... ...... . .. . . . . . . .. . .... Bristol 
B.S., Bradford Univesity 
CHARGO, CORY DAVID . . ..... . ..... . .... . .. . . . .. . . . ... . .. . ..... .. . . . . Richmond 
B.A., University of Minnesota 
CHASER, LLOYD C. ..... . ...... . .. . . .. .. . .... . .... ...... . ...... .. Wantagh, NY 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
CLAY, ALFREDA RENE . . .. .. .. . ...... ...... . . . . .... . ....... . .... . .. .. Goochland 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
COSTELLO, THOMAS MICHAEL ....... . ............ . . ... ....... . . . . . . ... Saltville 
B.S.W. , Virginia Intermont College 
CULBERSON, RONALD PRICE .... . ......... ..... . . . .... .... . .. ... . . . Falls Church 
B.A. , University of Virginia 
CUSHMAN, PATRICIA ANN ......... . .. . . .. . . . .. ... . . .. .. .. . .. ..... .. .. Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
DAVIS, JANET EDWINA t .. ................ . . .. . . .. . . . ........ . ... New York, NY 
B.A., Hunter College 
DENNEY, DEBORAH JEANNE ........... .. ....... . ............... . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DeSMIDT, CARLA J ................ . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . .. ... . .. . ... . . Richmond 
B.A. , University of Wisconsin 
De VAUGHN, CATHERINE LINK t .... .. . . ...... . . ............ . ........ . Petersburg 
B.S. , Cornell University 
DODSON, DORIS D. . ................. . .... . . . .. . ..... . .... . ... ...... . .. Amelia 
B.S., Longwood College 
DONNELLY, MARY CATHERINE ... ... ..... . .. ... . . .... . . ... . . . . . . ... . . Richmond 
8.S.W., Radford University 
DOUGHERTY, DANIEL JOSEPH. ... ... .... . .. .......... .. ... . . . . . Richmond 
B.S. , Towson State University 
DUNCAN, NANCY ELLEN ..... .. . .... ... .. ... .. . . .. .. ............. . . ..... . Salem 
B.S. W., Ferrum College 
DUNN, LORETTA K. t .. . . .... . ... . . . .... .... . .... . ....... . . . . . . .. . . Falls Church 
B.S. , Saint Joseph College 
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DUVAL, ANNE REED t ............. . . . .... . ... . . . .. ... . ....... . .. . ... . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
ELDER, TRACEY REID ..... ............ . .. . . .... . . .. ...... .... .. .. .. . Charlottesville 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
FioRITO, FRANCES MARIE . .. ....... . . .. . . . . ...... ................... Flemington, NJ 
B.S.W., Lock Haven University 
FISHER, DEIDRA GAIL ............... .... ... ... . . .. . . . .. .. . . . .......... Ripplemead 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FRANK, MARY . .......... ............ ....... . .................... . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
GALLIMORE, BARBARA J ............ .. ......... . ........................... Galax 
B.S.W. , Radford University 
GARRABRANT, JOAN DICKERSON ....... . . , , , ..... , ........ .... . . . . . . ... Richmond 
M.A., Presbyterian School of Ouistian Education 
GENCARELLI, GALE ROSS Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
GIBSON, DORIS SUSAN ............ ..... .. . . . .. , ...... .............. . Big Stone Gap 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
GILBERT, JODY LYNN ......................... ... ... , . . . . .. . . .... ...... . . Staunton 
B.S. , Longwood College 
GOODLING, RICHARD TAIT ........... . . . . , . , , , ,,,.. .... .... .... . . .. Charlottesville 
B.A., East Carolina University 
GOODMAN, PETER ... ............... ..... . , ... ... ...... ........ . .. . .... Free Union 
B.A., University of California 
GRIGSBY, DELORES GASKINS ....... . . . ..... . .. . . . . ..... . .. . . . . ....... . .. Leesburg 
B.S.W., George Mason University 
GUERTLER, DAVID J . . ............. .. . . . ... .... . . . ............. . . ... .. . Mannassas 
B.S.W., James Madison University 
HARDELL, JANE ELIZABETH . ......... ..... . . ................... ....... . Blacksburg 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
HARLOW, BONNIE DANIELS .............. . .... . ... . . .... .. . .... . . . . . ..... Staunton 
B .A. , Goshen College 
HARTZLER-MILLER, GREGORY RY AN .... . . . .. . .... . . . . . ... ....... .. . . . . Richmond 
8 .A., James Madison University 
HENDERSHOTT, BARBARA MARIAN ...... .... . .. .. . ........ . ....... . . .. .... Verona 
B.S.W., Eastern Mennonite College 
HICKS, MARSHA MUSSELWHITE ................ . . . ...... ............. .. . . Roanoke 
B.A., Emory and Henry College 
HILLY ARD, JACK L. ..................... . . .. . ..... .. . .......... . . . . . .. . Richmond 
B.S.W. , Missouri Western State College 
HUMPHREY, GWENDOLYN JOAN t .............. . ... .. .... .... . .. ....... Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
KAPLAN, WENDI R ..... . ...... .... ....... ... ..... . .......... ... . . Alexandria 
B.A. , Maharishi International University 
KING, MARTHA L. .... . ......... ..... .... .. .. . .. ..... . ... ... ... .. . .. . . . Richmond 
B.A., University of Sooth Carolina 
KOEHLY, AMANDA J ...... ................. .... .... .. ................... Yorktown 
B.A., Ouistopher Newpon College 
LaFOLLETTE, VICKIE D ............... ....... . . .. . . ... . . . ..... . . ....... . . . Stafford 
B.S.W .. Virginia CommonweaJth University 
LANGSTON, LISA GAY ..... .......... . . .. . .. . . . . . . . . ... . .. ... .. .... West Plains, MO 
B.M., North Texas State University 
LEA, LISA DIANE ........... .................... . .. . .. ............. Philadelphia, PA 
B.A., Averett College 
LEAKE, ARMOND BUCK, JR. Richmond 
B.S. , Virginia CommonweaJth University 
MARGET, BARBARA ANN ter HAAR- .... .. ..... .. . ... . .. ... .. . . ..... .. .. . Richmond 
B.A., Saint Mary's College 
MARSHALL, TANYA KOSHUTA ....... . . .. .... .. . .... .. ........ . . Paradise, PA 
B.A., West Chester State College 
McCARDELL, CAROL . .. ..... . ....... . . ............. .. .. ... . ... Charlottesville 
B.A., University of Virginia 
McDONALD, JEAN TERRELL ......... .. .. . ..... .... .... . ..... .. .. . . .... . Richmond 
B.S.W., James Madison University 
McINTYRE, COZETTE GILLIAM .... . ........ . .. . ...... . .. . . . ... ... . .. . .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
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McLAUGHLIN, BARBARA LYNN ........... .. .... . . . . .. . .............. Reedsville, PA 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
MOONEY, GYNETH JEAN . ........................ . ................... .. Richmond 
B.A. , Connecticut College 
NAAS, JOHN WILLIAM .... .. . .. . .............. ........ .. . .. ........... . . .... Burlce 
B.A., University of Maryland 
NAPIER, CATIIERINE .... . . .. ... .. . . ....... . . . . .. ..... .. . .. .. . .. . ... . ... Richmond 
B.A., University of Maine 
NEARY, MAUREEN ............. . . ... . 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
............. . . . ........... Arlington 
NOVOTNY, TERESSA ANN .......... . . . ........ . .. ........ Eau Claire, WI 
B.S., University of Wisconsin 
O'SHEA, J. MARK . ............. .... ... . . . . . ... . ......... . . . . . .. ........ . Richmond 
B.S., Shippensburg State College 
O'SULLIVAN, WILLIAM M . .... . .. .............. .. . ........ . ... . ........ Richmond 
B.A., State University of New York 
OLIVER, NADINE HOPE . . ..... . ... . ... . .. . ... .. ......... . . . .. . .... ... ..... Herndon 
B.S., George Mason University 
OVERBOE, JULIE LANE .................... ... ..... . ........ . . . .. . .... Harrisonburg 
B.S. W ., James Madison University 
PARRIS, PATRICIA ELIZABETH OGLE ... . ... ..... .... . ................. . .. Arlington 
B.S. , University of Maryland 
PATRICK, EUGENE RAY ... . ......... ....... . . .. . . . ... .. .. .. . .. . .... . ....... .. Ivy 
8.S., B.S.W., James Madison University 
PEACOCK, LYNDA CAROL ULMER ... . ..... . ..... . .............. . . . .... . Richmond 
8.S., Virginia CommonweaJth University 
PENN, ALLISON N. . ......... ...... . . . . . . .. . . ...... . ... . ...... . . . . ... . . . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
PIERCE, JANET LEE. 
B.A., Radford University 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantilly 
PRATT, DEBORAH JEAN .......... .. .... ...... .... . 
B.S.W., Radford University 
. ..... . . , ... Rich Valley 
PREST, THOMAS MARK .. . ........ . . . . . . ..... ... . ... .... ......... . . ..... Richmond 
B. A., Roanoke College 
QUILLEN, PATRICIA FOLEY . . ............ .. ...... .. . .. . . ....... . . ...... Waynesboro 
B.A., Mary Baldwin College 
RAGSDALE, ELIZA ROBINSON t ............ .. . .... . .................. Lake City, SC 
B .A., Mary Baldwin College 
RAGSDALE, SUSAN LEE ....................... ..... . . ............ ...... Richmond 
B.S. , Stephen F. Austin University 
RAMON, DULCIE MARIE . ..... . .. . . .. .... . ... . . . .. .. . .. . . . .. .... . . .. ... Atlantic, IA 
B.S.W., Michigan State University 
RIDDLE, CHERYL KABANA ................... . . . .. ................. Newport News 
B .A. , College of William and Mary 
ROBINSON, JANNIE WELLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ROGERS, JULIE ANNA ... ....... ........... . .... . . .... .. . .. . . .. . . ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROOKS, SUE GILLIAM ..................... . . .... .. . .. ............... Alexandria 
B.A., University of North Carolina 
,oKOCH SARAH SHARJ>lai JOCK~Ol>I . ...... .. ........ .............. . ... Mlctlothian 
B.A., U~iversity of Virginia 
SALTER, MARTHA ELLEN . .......... .. . ... ... . . . . . . . .. . .. . ..... . .... . ... Richmond 
B.S. , Southwest Missouri State University 
SAUNDERS, SUSAN ELIZABETH ...... .. .. ... ... . ..... . ...... ..... . ..... . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
SELVOG, HANS HERBERT ..... ............. ... . . .. . .. . ................ St. Paul , MN 
B. S. , Bethel College 
SERVINO, JOANNE MARIE t ..................... . . . . ......... . ....... . ... Arlington 
B .A.. Caldwell College 
SEXTON, MARYJANE t .. . .. . . . Buchanan 
B.S., Longwood College 
SKIDMORE, STEVE EDWARD ... . ........... . .. .. . . . .. . .... ........... . . .. . Radford 
B.S .• Buffalo State College 
SKINNER-FORMAN, DEBORAH t ......................................... Alexandria 
B.S.W., Norfolk State University 
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SMITH, McNEALE TYLER . . .. . ..... . . .. ... . . . . . . . . .. . ... . ... ... . ... .. .. ... Doswell 
B.A., Mary Washinglon College 
SOILEAU, NANCY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
STEWART, WILLIAM SCOTT ....... .. . . .. .... . . ............... . . .. . ... Charlottesville 
B.A. , University of Virginia 
STILES, ALISON RAE ........... . . .... ... .... . . . . ... . . .. . . .. . . . . .. . .. Norfolk 
8.A. , University of Virginia 
STOVER, DEBBIE ANN ... .. .. . .... . ........ .... ......... .. . . . .Staunton 
B.A .• Mary Baldwin College 
STRAUS, JO ANNE .................. .. . . ... . . . . . .......... . 
B.A. , University of Virginia · 
Richmond 
TAO, FAN-YING ... ........ . . . . ..... .. . .. ...... .. . . . . . . . . . ..... .... .. ... Richmond 
B.A. , Tunghai University 
TAYLOR, ELECTRA T. R ............. .... .. . ... . .................... . .. . Richmond 
B.S. , Old Dominion University 
THIBAULT, DOROTHY .............. .. . .. ....... . . . ............ . .... .... .. . Fairfax 
B.A., George Mason University 
THOMAS, LINDA S. . ............ .... ... ... . .. . .. . ....... . . ... . .... . . ... Gloucester 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
THURMOND, ELLEN M. . .................. . .. .. .... . . ........ .. . . Richmond 
B.A., Appa]achian State University 
TOUCHSTONE, PATRICIA ANN ......... ... .. . .. . . . . . . .. . ..... . . .... . . Manakin-Sabot 
B.S. , Western Carolina University 
TRAPP, PAMELA FLYNN t .. . . . . .. ...... ... ............ . ... ...... Manassas 
B.S., Bridgewaler College 
URBACH, ROBERT GRAY ................ . .. . .... . . .......... . .. . . .... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VEALS, RUSSELL M. . .. Richmond 
B. S. W ., Norfo lk Srale Universiiy 
WARD, SUSAN TERRY .... Richmond 
B .A., Roanoke College 
WELCH, RUTH EVELYN . . .......... .. .. . ... . .. . . . ..... ... ... .. . .. . .. ..... Castleton 
B.S.W., George Mason University 
WELSH, LISA SUSAN t ....... ... .... ..... .. . . . ... .. ..... . . ........... ... Springfield 
B.S.W. , James Madison University 
WEVER, LISA BETH ........ . ........ .... . . . Richmond 
B.A .• Radford University 
WILKINS, FREDA MICHELE ........... . ........... . . . . .. ... ..... . . . . Richmond 
B.S.W., Eas1 Carolina University 
WILLIAMS, MARY FREEMAN ........ . ... . . . . . ............ .... . .... .. .. Glade Spring 
B.A .• Emory and Henry College 
WILSON, ALEXANDER AUGUST ...... ... . . ... . ..... .. .. . . .. . . . . .. . Indian Head, MD 
B.A .• Lynchburg College 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENT AL HYGIENE 
COLLEY, CHERYL LYNNE.......... . .... . . . . . .............. Richmond 
FRANZEN, KRISTEN MARIE ........................... . ...... . .. .. . •. ... Richmond 
lb~~¥. !il-lBYA A~~ •..... . . .. . . ... ..... . .. . .. ............ . . . . . .. ... . .. Rielnnond 
HURT, PAIGE LEA .......................... . ............... . ... . .. . . ... Richmond 
LEE, ANGELA La-MORE ...... .. . . . . ... . . . . .. ............ . ....... . . ... ... Richmond 
MARTENIS, DIANE MIKOS ... . ......... . .. .. . . . . . .... . .. . ........... . ... Richmond 
MILLIKEN, KATHLEEN MAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . Mechanicsville 
NUCKOLS, PAMELA FLEISCHMANN........ . . . . ..... .. ... . .Mechanicsville 
RICHARDSON, JILL CHRISTINA . . . ...... . .. .. . .. . . .. . ......... ... . . ... .. . Richmond 
ROWLANDS, FRANCINE ANNETTE ....... ... .. . . ............... .. . . .. . . .. . Leesburg 
WILLIAMS, PENNY LYNN ..................... . .. .... ...... ... .. . .... . .. Richmond 
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ADAMS, PETER JOSEPH . ....... . ............. . ... . 
B.S. , Ouistopher Newport College 
M.S. , Old Dominion University 
ANDERSON, JAMES WESLEY, JR ... . .. . . .... .. . ... .. .. ....... ..... . . . . 
B.A., University of Richmond 
ANDERSON, SETH WAYNE ..... ... .. . . . . ... . . ........... . . ..... . ... . ... . 
B.S ., Mercer University 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
A~K DONA! D WONG 
e.'A. , University of Virginia Chesapeake 
ARVAN, NICKOLAS CONSTANTINE ...... . . ... . . ..... . ..... ... .... ...... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
BA TTEL, CYNTHIA ANN ... . .. . ......... . . . .. . . .. . . . . . . . ...... ... ... . . . . Richmond 
B.S., University of Notre Dame 
BEINER, CHRISTOPHER JOHN ....................... . ............. . ...... Dumfries 
B.S., University of Scranton 
BELL, HUNTER CREECH . . .... ..... .. .. . ........ . . .. . ...... ... .... . .. . .. Burkeville 
B.A. , Hampden-Sydney College 
BERGER, KENNETH DA YID .... .. ... ... . .... .. .. ... .. ... . .... . . ... . . . .. . Richmond 
8.S., University of Florida 
BIGGERS, HOOD EVERAL . . . . . . ... ... ................ .... Richmond 
BIRKMIRE, DANIEL MARTIN ....... . .......... . . . . . . ...... . . . .. .... . .. . . Richmond 
B.S. , Old Dominion University 
BOND, DONALD TAYLOR ... .. . .... .. ...... ............ . .. . ... ....... . . . Richmond 
B .A. , Bucknell University 
BROWN, GERALD JAMES . .. ..................... . ... .. . ... .... . . ... . Fairfax Station 
B .A., College of William and Mary 
BROWNE, WINSTON MEL VILLE, m ........... ... .. ... . .. .. . . . . . .. . .. .... . . Boykins 
B.S., University of Richmond 
BUBON, MICHAELS . . ................. ... ..... .. . .. ... . ........... .. .... . . Fairfax 
BUNTING, STEVEN CARLYLE ... . ... ....... .... . ... .. .. . . . .. . . .. . . .. .... Richmond 
BURDEN, JAMES ALLEN ..... ........... ............ .. . ............ . . ... Richmond 
B.S. , State University of New York 
BUTLER, CORYDON BAYLOR, JR. . .... . ... . . . ... . . . .. .. .......... . .... . . .. Norfolk 
B.S. , Hampden-Sydney College 
CALE, ANNE ELIZABEfH .................... . .... . . . . . . .. .............. Midlothian 
B.S., University of Alabama 
CANNATA, JOANNE ELIZABEfH ...... . . .. ... .. . . . . . .. . .. . . .. ...... .... Falls Church 
B.S .• George Washington University 
CAPPS, ERIC R. . ......... . ............. . ......... .. .. . . . ............ .. .. . . Fairfax 
B.S. , Emory University 
CELSA, BENNETT MICHAEL ......... .. ... ....... . . .. ........ ..... ... .... Richmond 
B.A., Queens College 
COLLADO, TONI MARIE . . .. . .. . . . . .. . . .. . . ..... . .. . . . ..... . .. . . . ..... . . Tampa, FL 
B.A., University of Florida 
CRAWFORD, ALESIA MICHELE ............... . ... .. . . . ..... . ... .. .. .. . . . Richmond 
B.S. , Spelman College 
CYR, JEFFREY EDWARD .... . . .. . ............. . ......... ... .. . . . . ... .... Richmond 
B.A., Wake Forest University 
DA VIS, JOHN JACKSON . ...... .... ... . .... .. . .. . .. .... .. ........ . . . . ...... Roanoke 
B.S., Roanoke College 
DELMONICO, JOSEPH JOHN, ill ... . .... .... .... . .. . . .. ... .. . .. .. .... .. .. . Richmond 
B.A. , Rutgers University 
EV ANS, JOEL BERNARD .... . .. .... . . ......... . ............... . .... . . . ..... Vienna 
B.S., Brigham Yoong University 
FERGUSON, GILDA POTTER ..................... .. ......... .. . ..... ....... Ashland 
B.S. , Florida State University 
Ph.D. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
FOSTER, CAROLINE SUZANNE ............ .... ... . . . . ....... . .. . . .. . . . .. Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
FRANCICA, FRANK JOSEPH . ....... ................. . ........... ... ... . . Richmond 
B.A. , Hunter College 
FULLER, ROBERT DODD ... . ...... ...... .. ....... . . . . . .. ...... .. .. ....... Leesburg 
B.A., University of Virginia 
FUNDA, ANN-MARIE . .. .... . ..... . .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. ........ . ....... . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
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GROSSMANN, ERIC GERARD .......................... . .... . ..... . .. Hicksville, NY 
B.S. , State University of New Yorlc 
HAMER, DA YID BEYER ......... .. ..... . . . . . . . ... .. . .. ..... ... . . .. .. . Charlottesville 
B.A. , University of Virginia 
HAWN, KIRK GUY . . ... . ... ..... . .. ... .... .. .... .... . .. .. . . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HERIFORD, WILLIAM DEAN .... .... .. ... . ..... . . ...... .. . ... ... ..... .. . . . Hampton 
B.S. , Virginia Polyteclmic Institute and State University 
HOLCOMBE, RODNEY FRANK .. .. .... . . .. . . . ....... .. . . ....... .. . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
HOLTON, GEORGIA CHRISTOU .. . . .. ... ... . ..... .. ................... Virginia Beach 
B.D.S., London University 
HORBALY, WILLIAM GEORGE .... . ....... .. . .. . ... .. ...... . ...... ... . . . .. . . Fairfax 
B.A. , University of Virginia 
HUNT, MICHAEL G . ... .. .............. .. . ...... . .... .... . . . . .. . ... ... . .. . Roanoke 
B.S., Bridgewater College 
JANNEY, ALLYN GARDNER, JR .... ....... .. . . . .. . .. .. ........ ... .. . .. . . Richmond 
B.S. , Hampden-Sydney College 
JONES, DAVID L. . .... . .... ....... .. . ... . . . .... . . . .. . ........ . . . . . . ..... . Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
JORDAN, JAMES ALEXANDER .. . .... . . . ...... ......... ..... ........ . ... Martinsville 
B.S., University of Riclunond 
JORDAN, NANCY ELLEN WISE .... ....... . . . ............. . ... ...... .. ... Richmond 
B.A. , Bridgewater College 
KIRBY, C. WILLIAM .. .... . . . . .. .. ... ..... ... . . . . . . ...... . . . .......... . . Richmond 
B.S., Roanoke College 
LANZARO, PETER JOSEPH ........ .. _ . . .. . ....... ...... .. ...... .... . Commack, NY 
B.A. , Hofstta University 
LAROUNIS, JOHN J . . . ... .. .. ......... .. .. . .. . . . . .............. . . . . Muttontown, NY 
B.S., University of Riclunond 
LITTLE, ROBERT PATTERSON, ill ... .. ........ . .. . .. .. ...... .... . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , University of Georgia 
LNESA Y, RICHARD EUGENE ... ..... .. ... .. . . . .................... . ..... Petersburg 
B.S., Randolph-Macon College 
LORIA, ELISA MARIA .. ...... .. . .. ........... .. . ......... ... .. . . .... . . .. . .. Reston 
B.A., George Mason University 
LUCAS, WILLIAM THOMAS ..... .... .. .. .. .... .. .. . ... .... . . .. .. ... . ... . Richmond 
B.A. , Queens College 
-',f,'\£SO, MIDRES S ................ .. .... . . .. . ....................... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Corrunonwealth University 
MAESTRELLO, MARGHERITA GRAZIOSA ... .. . . ... .. .. . . .. .......... . Newport News 
B.S., Old Dominion University 
MAHANES, ALAN WATSON . .. . .... ..... ...... .. .. . .. .... .. ... ... . .. . .. . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
MARSHALL, MARVIN LLOYD, JR ............... .. ............... .. . . .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MASON, ERIKA CROWTHER .. . .. .... . .... ..... . . ... .................. .. .. . . Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McGONEGAL, DONAL CAMERON . .... ... ... ... . . . . .. . ...... . . . . .. .... Mechanicsville 
B.S., Randolph-Macon College 
McKEARNEY, ROBERT ALLEN .... .. ..... . ....... . ........ . .............. Richmond 
B. S., Siena College 
McKINNEY, JOI MOTTLEY . ....... . .... . .. . . .. . .... . ... .... .. . . . .. . ... Falls Church 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MEADE, JOY . ... .. . .. . . ....... . . . ........ . . . .. .. .. .. ...... ... ........... . .. Shiloh 
B.S., M.S., Radford University 
MINES, PETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MOORE, JAMES PEYTON, JR ... . ....... . ..... ..... . . . ....... .......... . . Lynchburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MUNZ, RAYMOND FRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , State University of New York 
MURPHY, WALTER KEITH ... . . .... ... .. . .. ... . . . ............. . . .. . .. . . ... . Norfolk 
B.A., University of Virginia 
NGAI, DARREN C. ...... .................... . . .. . . ............. . . . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MGU"fEH, IUEU 'FRiNH TIH . .. . . .. ...... . . . .. . .. . . .... .. . . . . . . . ..... . . .. . Richntt!rrd-
B.s .• Mary Washington College 
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PARNES, JAY DA YID .......................... .. . ............. .......... Richmond 
B.S., Queens College 
PETERSON, PAMELA BRADSHAW ... ... .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . ... .. . . .. Chesapeake 
B.S., Old Dominion University 
PFAB, MICHAEL DONALD .............. . . . . .. ......... , ....... . , . . . . . .. . Petersburg 
B.S., Virginia Corrunonwealth University 
PHAtvl, THANHTUYET ................ . ..... . ............... .. ... . . ...... Arlington 
B.S., College of William and Mary 
PIERCE, KURT ANTHONY . ......... . , , , , ...... . . , .... , , , .. .. . . , , , . , ..... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
PLOURD, TERRI ANN BENNETT ............... . . ...... . ............ ... Portland, OR 
B.S., University of Oregon 
RAISOR, MARK VICTOR ....................... . ... . .. ... , .............. Alexandria 
B.S. , Mary Washington College 
REGIMBAL, PAMELA FAN ................ . .. ...... .. .. ... ,,,, .. .. , .. . . San Jose, CA 
B.S., University of the Pacific 
ROBINSON, WILLIAMS ...................... . .. .. ..... ... ... . ... ... .. . . Richmond 
B.S., B.A., Carson-Newman College 
ROGOWSKI, DA YID RICHARD ...... . ...... . .. .... . ............. . . .. . .... Alexandria 
B.S., James Madison University 
RUPPEL, LINDA JEAN ......... . ....... ..... . . . . . . . ..... , .. .. . ,, . ... .. . .. Richmond 
B.S., Boise State University 
SAUNDERS, ROY LEE . .. .............. ... ... ..... .......... ... .. . .. . . . .. Lynchburg 
B .A., University of Virginia 
SCHOENBERG, DA YID GLENN ...... ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Valley, NY 
B.A., Johns Hopkins University 
SCHUCK, MICHAEL CARLTON .... ,, . ........ . . ........... . , . . . .. Los Altos Hills, CA 
B.A., University of the Pacific 
SCHWENK, DEBRA DA VIS ... . .. ..•• ....... .. . . .. ............. ... . . ..... Richmond 
B.S. , University of Richmond 
SHIRES, PAUL JAY ......... . ... ..... . . ... ... . .. .. ............... ... .. ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
SIZEMORE, JILL MARJE ............ . ............. .................. .... . . . Roanoke 
B.S., Roanoke College 
SOLOMON, DA YID BRIAN ...... .. .... . . . . . .. .... . .................... .. . Richmond 
B.A., Johns Hopkins University 
.i:P,~IHOUR, S+™~I EiA.~. • . . • • • RiGlmKlnd 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPENCER, JOY HATHAWAY ............. .. .... . .. ... .... . ..... ... . .. ...... . Fairfax 
B.S., University of Nebraska 
STEVENS, CAROL WEST ...................... . ... . ..... ..... . .......... Richmond 
B.A., Florida International University 
TARANGELO, DIANNE PERSICHILLI ........... . . .. .. , . . . ................ Richmond 
B.S., Adelphi University 
TARANGELO, GARY P .. .................. . ... .. ....... ... .... .. . . .. . .... Richmond 
A.A.S., Rockland Community College 
B.S., Pace University 
TRAVER, RAYMONDE. , JR ............. . ...... . ............ ..... . . . .. Prattsville, NY 
B.S. , State University of New Yori< 
UZPURVIS, ANDRIUS E .. . .................. . .... . ............ . ... North Easton, MA 
B.A., Boston University 
WALLS, KIMBERLEY LYNN ................. , . . . .. ..... ..... .. . .. .. .. . .. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
WHITMER, GREGORY LYNN ................... . ..... ..... ..... . . ... . . .. . . Radford 
B.S. , University of Richmond 
WIENER, DA YID STEVEN ................ . ...... .... .. ... ... ...... ... . .. Richmond 
B.A., Drew University 
WY A TT, MARY JEAN ..................... . .......... . . ........... .. .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
YOUNG, BRENDA JEAN . . .. .... ...... . . . . . ... .. ... . ....... .... .... . . .. .. Springfield 
B.S. , James Madison University 
YOUNGBLADE, CHARLES JOHN, JR ..... .. ... .. ....................... Pensacola, FL 
B.A. , Jacksonville University 
YUN, KYEONGJ~ CATHY .................... . .. . ... . . . . . .. . ... ...... . .. Springfield 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ZENTGRAF, RALPH F .. . . ........... .. ........... . .......... . . ... . . . . . . . . Richmond 
B.S., Weber State College 
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Presented by Dean Stephen M. Ayers 
DOCTOR OF MEDICINE 
ABSHER, JOHN ROBERT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . Vienna 
B.S .. Radford University 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital. Baltimore, Maryland 
A GRAN, SCOTI DA VIu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Scotch Plains, NJ 
B.A., Vanderbilt University 
Hospital Appoinrmenl: VA Medical Center, long Beach, California 
ALTY, CHARLES GREGORY ........... . .............................. Lynchburg 
B.S., Duke University 
Hospital Appointmenr: Medical College of Virginia Hospiials . Richmond, Virginia 
Amonette, Mark Steven . .. .... ... .. .. .... . ..... . . . . ... ....... . . . . . .... .... Radford 
S.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newporr News, Virginia 
ARGERSON, JOHN NICHOLAS .............................. . . ... . . Great Falls 
8.A., Johns Hopkins University 
BAKER, WILLIAM POWELL .................... . . . . . . 
B.A., University of Virginia 
. . . . . Chesapeake 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News. Virginia 
BARADHI, NABIL SHAKEIB ....... ...... . . . ... ............... . . . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointmenr: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
BASHAM, MARK C ......................................... . . . . . . . Newport News 
B,S,, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital, Baltimore , Maryland 
BA TI AG LIA, JOSEPH .................. . .. . . .. ............ . . . . ... . Paterson, NJ 
B.S., Rutgers 
Hospital Appointment: Einstein!Montefiore Medical Center, Broru, New York 
BENDER, WILLIAM JOSEPH. .. . . .......... . 
B.A. , Johns Hopkins University 
. ..... .. . Bowmansville, PA 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
BENJAMIN, CHRISTIAN ROBERT .. . ......... . . . . .. .. . 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Travis Air Force Base, San Francisco. California 
. .... . .. .. . Challis, ID 
BRADSHAW, BRIAN THOMAS ..... ..... . ... . . . . . ................ . .. .. . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BREIMANN, PAMELA ANN .................................... . . . Shelby, NC 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital, Cincinnati, Ohio 
BRYANT, JEANIE LEE ........................................ . .. ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Blackstone Family Practice, Blackstone, Virginia 
BUCHANAN, PATRICIA K .... . ........... . . .. . . . . ............ .. . ... Charlottesville 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CAFARO, VIRGINIA IRENE .......... .. .. . . .. . ... ......... .. . .. . Breezy Point, NY 
B.S. , Wagner College 
M.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Broru Municipal Hospital Center. Bronx. New York 
.CARGAN, ABBA LEWIS 
8.A .. Johns Hopkins University 
. . . . . . ... ... Yardley, PA 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Medical Center, Hershey , Pennsylvania 
CAY, EMIN SEREF ........................ .. . ............. . . . . . . .. . . .. . . Fairfax 
B.S. , Georgetown University 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church. Virginia 
CHAMP, RAYNIDO ALFONSO ................ . . ... ........ . . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Cooper Hospital-University-Medical Center, Camden, New Jersey 
CHIN, MARK ANDREW ... ... ........... ....... . ....... ..... . 
B.A .. San Jose State University 
M.P.H . . University of California 
Hospital Appointment: Loma Linda University Medical Center, Loma Linda. California 
. .... . . Portsmouth 
San Leandro , CA 
CHRISTIAN, CLAIBORNE ASHBY .. 
B.S., Davidson College 
. .......... . ..... . .. . Newport News 
Hospital Appointment: University of Tennessee College of Medicine , Memphis, Tennessee 
CLARK, RICHARD FRANKLIN, JR ....................................... Hampton 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
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COHEN, STUART MARK. Merrick, NY 
B.A. , Johns Hopkins University 
Hospital Appointment: Michael Reese Hospital and Medical Center. Chicago, Illinois 
COLLINS, DONALD SPEIR . ...................... .... .......... . .... . .. .. Vienna 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania 
CONNOR, PATRICK JAMES ........ . 
8.S., Catholic University 
.Chevy Chase, MD 
Hospital Appointment: McGaw Medical Center of Northwestem University. Chicago. lllinois 
CROSSEN, DAVID KEITH.. . .... ................................... Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond, Virginia 
CURRY, ELIZABETH FERGUSON .... Mendham, NJ 
B.S., College of William and Mary 
DAHLSTEDT, STEPHEN MICHAEL .................. . . ..... . ........... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Hospital, Nashville. Tennessee 
DAMARIO, MARK ANTHONY ............... ....... . ... .. . 
B.S. , College of William and Mary 
Newburgh, NY 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DAO, HUONG THUY ....................... . . . . . .Richmond 
B.S. , George Mason University 
Hospital Appointment: Veterans Administration Medical Center·Wadsworth, Los Angeles. California 
DAWKINS, ELIZABETH BROOKS ................. . ...... . . . . Fairfax 
B.S., Meredith College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
DE SIMONE, RALPH STEPHEN .............. .. ............. . . . .. .. . . . ... McLean 
S.S., George Washington University 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
DEMEO, JONATHAN HARRY .... ....... . 
S.S., Virginia Military Institute 
. . ... . . ...... Port Washington, NY 
Hospital Appointment: Winthrop Hospital , Mineola, New York 
DEXTER, WILLIAM WA YE .. . .................. . 
A.B., Danmouth College 
Hospital Appointment: Maine Medical Center, Portland, Maine 
Winchester, MA 
DI GREGORIO, KENNETH J.. ................ . ..... ..... . 
B.S., Adelphi University 
Hospital Appointment: Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
. .. New Hyde Park, NY 
DOROUGH, DAN MASON ........................ . ... ....... . ........ Sanger, CA 
S .S., University of California 
Hospital Appointment: Valley Medical Center, Fresno, California 
EISEN, DRORE ........................................... . .. .. . . . ..... Richmond 
B.A. , Columbia University 
D.D.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
EV ANS, COLEEN GOSNELL .................................... . . .. Richmond 
B.A. , Bridgewater College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
FALLS, RANDALL KEITH . .. ..... . ............. . .. ... ... . .... .. . . .. . . ..... Forest 
B.S., M.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
FOLEY, KEVIN THOMAS . .. ............. ................ .... .... ... Falls Church 
B.S., University of the South 
Hospital Appointment: Unfrersity of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
FULLAGAR, TIMOTHY MICHAEL...... . ..................... Penn Yan, NY 
B.A. , Saint Lawrence University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FULLER, RICHARD WESTWOOD ................. . . . ................ . ... . Halifax 
A.B., Harvard University 
Hospital Appointmem: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
FUQUA, JOHN STEPHEN ......... . ........ ........ . . ................ . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: San Diego, Naval Hospital, San Diego. California 
GANJEI, ALIG ............................... . . ..... .... . ... . . . . ... . ... McLean 
B.A., Georgetown University 
Hospital Appointment: Mercy Catholic Medical Center, Darby , Pennsylvania 
GAUCHER, JAY PAUL..... . .. . ....... . ...... . . . . .. . . . . . .. . . Chester 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Center. Honolulu, Hawaii 
GEORGE-McDOWELL, NATHALIE ............... . .......... ..... Saint Thomas, VI 
B.S. , Howard University 
Hospital Appointment: Los Angeles County University of Southern California Medical Center , Los Angeles, California 
GODFREY, STEVEN DONALD ......... . .. .. .. ..... . . ..... ....... Mount Laurel, NJ 
B.S. , Haverford College 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
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GOLDSTICKER, R. DA YID . .. . . . . .... . . . . . . . . .... Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointmenl: University ofCalifomia-lrvine, Orange , California 
GRABOWSKY, MARK . . .. .................. .... . 
B.A., B.S., Washington and Lee University 
. . .. . . .. . . ... . . . . . Arlington 
Hospital Appoimmem: Lynchburg Family Practice, Lynchburg , Virginia 
GRAMMER, JOHN BUTLER . . . . . . . ..... . . . 
B.S., Birmingham-Southern College 
Hospital Appointment: Tulane University Affiliated Hospitals, New Orleans . Louisiana 
GUARINO, JOSEPH ANTHONY 
B.A., New York University 
Hospital Appoimmem: Medical College of Georgia. Augusta , Georgia 
HEPPE, RICHARD KEITH . . . . . . . . . ... ... . . 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Colorado Affiliated Hospitals, Denver, Colorado 
HOANG, PHAM NGUYEN .. . .... ..... ... ..... . . .. . .. .. . 
B.S . , Georgetown University 
Hospital Appoinlment: Prince Georges General Hospital, Cheverly, Maryland 
HOLTHAUS, LOWREY HUNTER....... .. . . .. ... . . 
B.S. , University of Richmond 
Hospital Appoimment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOSICK, WILLIAM BARTLEY . . . . ... .. .. . 
B.S . , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Hartford Hospital. Hartford , Connecticut 
HOSTETLER, JOHN STUART 
B. A. , Pomona College 
Hmpital Appoimment: Kaiser Foundation Hospital , Santa Clara, California 
HUCK, HEIDI VETTE . . ............... . . .. . .. . . . .. . 
B.A., Yale University 
Hospital Appoimment: Michael Reese Hospital and Medieal Center, Chicago, Illinois 
IATRIDIS, ARISTIDIS ..... 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Minnesota Hospitals, Minneapolis, Minnesota 
JOHNSTON, SARAH SUSAN..... .. . .. . . .. ........ ... . 
B.S .• College of William and Mary 
. .. Gainesville 
. .. . Richmond 
.... . .. Fairfax 
Falls Church 
Harrisonburg 
. . . . . . . . . .... Richmond 
Sunnyvale, CA 
.... Crystal Lake, Ml 
. . .. ... . . ... Richmond 
. .... . Fairfax 
Hospital Appointment: University of Colorado Affiliated Hospitals. Fort Collins. Colorado 
JONES , CHERYL FLETCHER . . . . . . ... ... . . . Midlothian 
B.S .. University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JONES , MICHAEL PATRICK . ................. . . . ... . . . . . . .. . . . Annandale 
B.S .• College of William and Mary 
Hospital Appointment: Wright Patterson Air Force Base. Dayton , Ohio 
KANE, DOUGLAS WINTHROP .. . ....... . . . ............ . .... . . . . . ...... Purcellville 
B.S., George Mason University 
A.A.S ., Northeastern University 
Hospital Appointmeril: Vanderbilt University Hospital , Nashville , Tennessee 
KEGEL, MARK STEVEN .... ... ...... . . .. . . . .. . . . . .. .. Richmond 
B.S., Valparaiso University 
M.S., Syracuse University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KEITH, KIMBERLY DAVIS ......................... . 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan 
KERR, JOHN MARTIN, JR .............. .. . .. . 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Marshall University Affiliated Hospital , Huntington , West Virginia 
KING, KERRY JAMES . . . . . . . . . . . . . ...... . 
B.S. , University of Massachusetts 
Hospital Appointment: San Diego Naval Hospital, San Diego. California 
KINKADE, JOSIE MICHELLE ........... . .... . .. . ...... . . . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Medical Center, Hershey , Pennsylvania 
Middleburg 
. .. . . . . . .. Lynchburg 
.Onset, MA 
. . .... . ... Louisa 
KOE, KAREN ELIZABETH .. .... ... ....... . . . .. ..... .. ....... . .... Gales Ferry, CT 
B.S .• College of William and Mary 
Hospital Appointment: Harbor-University of California, Los Angeles Medical Center , Torrance , California 
KORKIS, ANNA MARIA . . .. .... . . . . . . . . . . . . Paramus , NJ 
B.A., John Hopkins University 
Hospital Appointment: University of Massachusel/s Hospital, Worcester, Massachusells 
KRAIT, COLLEEN ANNE McGRATH ..... . ... . .. ..... .. . . 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
. . . Blacksburg 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
KRAUS, HARRY LEE, JR ........... .. .. ....... . 
8 .S., Eastern Mennonite College 
. ... . . . ... .. . ... . Newport 
Hospital Appointment: Chandler Medical Center, lexingron , Kentucky 
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KRESHIN, PATRICIA ALISON . . . . . . . . . . . . ............. . ..... . . . . Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of California Hospitals, San Francisco, California 
LADERBERG, ROMNEY KENNETH . .. .. .. .. . ... .... .. .. ...... ... . . .... Portsmouth 
B.S. , Emory University 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D.C. 
LAW, MELVIN DOUGLAS, JR .... .. ...... . . .. . .. . .......... ... .. . .. .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chattanooga Unit-University of Tennessee, College of Medicine, Chattanooga , Tennessee 
LEE, JONG-HOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Burke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinrment: Cornell University Graduate School, Jrhaca , New York 
LEE, SUNG WOO.... . ................. .. .......... .. .... . ... Springfield 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Maryland, Baltimore, Maryland 
LEONARD, DAVID DRAKE .... ... ....... .. . . .. ...................... . .. .. Fairfax 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointmem: Medical University of South Carolina, Charleston. South Carolina 
LEVETOWN, MARCIA LOUISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . Great Falls 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Baylor College of Medicine, Housron, Texas 
LEWIS, JANET LISA .......................... . ............ .. .. .. Highland Springs 
B.A. , John Hopkins University 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
LINDEN, CRAIG NATHANIEL .................. . ................... .. . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of South Florida, Tampa, Florida 
LONG, STEPHEN PAUL . .................... ..... ..... . ..... . ...... . Harrisonburg 
B.S .• Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MAGNANT, AIMEE FRANCOISE........................... ... Falls Church 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Tennessee College of Medicine, Memphis. Tennessee 
MANNING, STEWART CLEAVES.... .. ...... . .... . .... ... . .Portsmouth 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Marshall University Affiliated Hospital, Huntington, West Virginia 
MARTERRE, WILLIAM FRANCIS, JR ............................. . . .... Springfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Chandler Medical Center, Lexington, Kentucky 
MARTIN, SIDNEY NORBORNE . . . . . . ........ . .... . . . .... . . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: McLaren Medical Center, Flint, Michigan 
MARTIN, TIMOTHY JOHN .................. . . 
B.A. , Milligan College 
. ........... Johnson City, TN 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital , Winston·Salem, North Carolina 
MATTOX, CYNTHIA GAY ........................................ . . . . . . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Ho'spital Appointment: Milron S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
McCLANAHAN, MARK ALLEN .............................. . ...... .. . . Abingdon 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
McCROSKEY, MARYE LOIS PELLETTIERI ...... .... .... .. . . ... . .... .. . . Annandale 
8 .S., Vanderbilt University 
Hospital Appointment: University of Tennessee Memorial Hospital. Knoxville, Tennessee 
McKEATHERN, MARGAET ALVERTA . .. ... . ....... ......... . 
B.A. , Hampton Institute 
Bracey 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine, Norfolk, Virginia 
McKINZIE, JEFFRY PAUL ........ : .............. . ..... . . ... ... . .... Richmond 
8.S. , Harding University 
Hospital Appointment: University of Massachusetts, Worcester, Massachusetts 
MELLIS, MICHAEL GEORGE ............... .. ... . ..... . . ........ . . .. . . Vienna 
B.S. , M.A. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MENKE, ROSEMARY KAY ..... . ........... . .. .. . ............... .... Gardner, KS 
B.S .. Randolph Macon College 
Hospital Appointment: Jewish Hospital of St. Louis, St. Louis, Missouri 
MIDIS, MILTON PANOS .... . .. ............... . ......... . .. .. .. . ... ... .. Richmond 
B.S .• Davidson College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MOFFET, ERIC DAVID .................. . ... . . .... .... . . . . . Belleville, PA 
B.S. , Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham. North Carolina 
MOHANTY, NIBEDITA ..... . . . ........ .... . .. . . . ........... . .... .. . Beltsville, MD 
B.S. , University of Maryland 
Hospital Appointment: Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island 
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MONACELL, DAVID ............................. . 
B.A .• University of Virginia 
. .. .. ... .. . . . . .. Arlington 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania 
MONTGOMERY, MARGARET THOMAS ........ . ....... . . ...... . .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
MOORE, MARY ELLEN .................. ..... . ............. . .. . Baton Rouge, LA 
B.S. , Louisiana State College 
M.S. , University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virgfnia 
MOWE, DEBORAH ANN ............ .. ..... ......... . . .. .. . ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: Kaiser Foundation Hospira/, Fontana, California 
NEELY, EILEEN PURCELL ................. .. .. . ....... .. .......... Pittsburgh, PA 
B.S. , Bucknell University 
M.S. , University Of North Carolina 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
NELSON, REGINA ALLYCE ............ . . ... .. .. . .... ... . 
8.A. , State University of New York 
. . Queens Village, NY 
Hospilal Appointment: State Universiry-Kings Counry Hospital, Brooklyn, New York 
NESTER, ALBERT DWAYNE ....................................... . .. . . . Altavista 
B.S. Davidson College 
Hospital Appointment: Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles. California 
NEWTON, DAVID EMORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News , Virginia 
ORLICK, JOSEPH BRUCE ...................... ... ................ .. . . Springfield 
B.A., Washington and Jefferson College 
Hospital Appointment: University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
PARASCHOS, ALEXANDER .... . ......... . . ................. ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Stale University 
Ph.D. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center. Durham, North Carolina 
PEEREBOOM, DAVID MARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .. . . . .. ..... . Fairfax 
S.B .. Massachusetts Institute of Technology 
Hospital Appointment: University Hospital a/Cleveland, Cleveland, Ohio 
PHAM, DOMINIQUE QUANG .. . ...................... . .... . ..... .. . ... Alexandria 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Bethesda Naval Hospital, Bethesda, Maryland 
PHAN, BICHVAN ......................................... . ...... . . ..... Vietnam 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Harbor-University of California, Los Angeles Medical Center, Torrance. California 
PHIPPS, WILLIAM JAMES, JR......... ... . .. ............. . .... . .. Dinwiddie 
B.S., Hampden-Sydney College 
M.S., Old Dominion University 
Hospital Appointmem: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
POLLACK, RONALD A ............ ..... .. . .... . ..... .. .. . . ......... Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham. NC 
POWERS, GRAHAM HENDERSON, III ......... . ...... ....... .. . . . . Colonial Heights 
B.S. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RAYMOND, PATRICIA LYNN .. ... ...... .. .. ... .... .......... .. . . . . .. .. . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Hospital, Nashville . Tennessee 
REDDY, SUNILKUMAR YERRADODDI ...... . ............ . . ... .... .. . ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University a/California-Irvine. Orange. California 
REESE, WILLIAM ANDREW. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . Falls Church 
B.S., James Madison College 
Hospital Appointment: Medical College of Delaware, Newark, Delaware 
REIDY, BRIDGET ELIZABETH .............. . ... .. .. .. . . . ........ .. Ann Arbor, MI 
B.S., University of Michigan 
Hospital Appointment: Marquette General Hospital. Marquette, Michigan 
RIB, DEBORAH MARIE ................ ..... . . ............ . . . . . ... .. Fairfax 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Rochester Associated Hospitals, Rochester, New York 
RIKER , KERRY SCOTT ....... . ... ......... . . .. . . ...... . 
B.S., State University of New York 
. .. Brooklyn, NY 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
ROBESON, THOMAS NORWOOD ....... . ...... .... . 
B.S., Old Dominion University 
. ......... Newport News 
Hospital Appointment: Rivuside Hospital. Newport News. Virginia 
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RODGERS, KEVIN GERARD .... .. . .. ..... ... . .. . . . .. . . 
B.A. , University of Virginia 
B.M.S., Emory University 
Hospira/ Appointment: Brooke Army Medical Center. Fort Sam Houston, Texas 
. ..... Alexandria 
ROSENFIELD, BRUCE ALAN .................... . ............... Albuquerque, NM 
B.A., Northwestern University 
Hospital Appointment: State University of New York at Buffalo-Eric County Medical Center, Buffalo, New York 
ROSS, DAVID EDWARD ......................... . ... ............ ....... Hopewell 
B.S .. Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
RUBEN, RICHARD GARY ..... ... ................. . . . 
B.A. , Hamilton College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
. .. Lexington, MA 
RUCKER, RICHARD MICHAEL ................ . ... . . . . 
8.A . . California State University 
. . Canoga Park, CA 
Hospital Appointmenr: Harbor-University of California Los Angeles Medical Center. Torrance, California 
SABA TIN OS, MARTIN ALEXANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blacksburg 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Cleveland Metro General Hospital, Cleveland, Ohio 
SANGE, SALLY HARRIS . . .. .. .. . . ............................ . . .. . ... Walkerton 
B.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SARKELL, BARRY ALAN. . . .... . ... ... . ................ ... . Boca Raton , FL 
B.A., University of South Florida 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina. Charles10n . Sourh Carolina 
SAUNDERS, DRUSILLA EVELYN ......... . ..................... . . ... .. Smithfield 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
SAWYER, DAVID MATIHEW ...... . .......... . . ... . ...... . . . . Bernardsville, NJ 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon 
SCHARF, JOHN EDWARD . . . . . . . ............. . . ... ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Yale-New Haven Hospital, New Haven, Connecticut 
SEILER, SIGMUND PLACID . . . . . . . . . . . . . . ........... .. ..... . . Richmond 
B.S . . Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond. Virginia 
SEITER, STEPHEN FRANCIS ....... . . ................ . .......... .. Portsmouth 
B.S. , University of Notre Dame 
Hospital Appointment: University of Maryland, Baltimore. Maryland 
SHAIA, ANTHONY JOSEPH ..................... . . ... .. ........... Richmond 
B.A., Dartmouth College 
Hospital Appointment: University of Massachuseus, Worcesrer . Massachuseus 
SHAMBUREK, DANIEL JOHN . . . . . . . . . . . . . ............ . Annandale 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
SLOMKA, WILLIAM STUART ..................... . ..... Buffalo, NY 
B.A. , State University of New York 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School. Norfolk, Virginia 
SMITH, DANIEL JOSEPH ......................... . .. . . . . . .. ... .. . Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: St. Francis Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania 
SNYDER, FRANK ALAN . . . . . . . . . .. . . . .... . . .. Paris, France 
B.S., M.S .. Old Dominion University 
Hospital Appointment: New Hanover Memorial Hospital. Wilmington. North Carolina 
SNYDER, FRANK CHIPMAN .... . ...... . ....... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appoi,11ment: Riverside Hospital . Newport News. Virginia 
SPECTOR, CRAIG MARSHALL. ........ . 
B.A., New York University 
. ............... Valley Strewn, NY 
Hospital Appointment: North Shore University Hospital. Manhassel, New York 
STAIRS, PAUL WHITNEY ..................... .. ... . 
B.A., University of Richmond 
M.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chippenham Hosp ilal, Richmond. Virginia 
. . . ....... . ... Beaverdam 
STEIER, JILL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .......... . ...... . .. ..... Fairfax 
8.S., George Mason University 
M.S .. Georgetown University 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Hospital, Nashville, Tennessee 
STEWART, JAMES HAVEN .......................................... Berkeley, CA 
B.A. , Ph.D .. University of California 
Hospital Appointment: Veterans Administralion Medical Center-Wasdworth, Los Angeles. California 
STOCKSTILL, TODD FREDERICK .................. .. ..... .... .. ..... . ... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
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STROUSE, WAYNE S . .. . . . . . .. .. . 
B.A., University of Pennsylvania 
Hospital Appoinrment: Charleston Naval Hospira/, Charlesron . South Carolina 
SULLIVAN, SHARON MARIE . 
B.A., University of Delaware 
Ph.D., University of Arizona 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
TAUBENBERGER, JEFFERY KARL .............. . 
B.S., George Mason University 
TAY AL, VIVEK SHANTI ...................... . 
B.A. , University of Virginia 
. Highland Springs 
. . . . . . .. Ashland 
. . . ..... . .... Springfield 
Falls Church 
Hospital Appointment: Charlotte Memorial Hospital and Medical Center. Charlotte, North Carolina 
TREFZGER, ELIZABETH CAROL ......... . .. . . The Plains 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointmem: Thomas Jefferson University , Philadelphia, Pennsylvania 
TROTTER, KIRSTEN MARION ............. ... ........... . . .Richmond 
B.S. , Boston College 
Hospital Appointment: McGaw Medical Center of Northwestern University, Chicago, Illinois 
TUCKER, MARY GUERRY .... . ........... . . .. ...... . . .. Richmond 
B.A., Smith College 
Hospital Appointment: Medical CofJege of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
UNDERWOOD, REED STOCKTON. . ............ . 
8.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Charleston Naval Hospital, Charleston, South Carolina 
. .. Virginia Beach 
UNGAR, DA YID RODNEY .................................. . . Great Falls 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
VRANIAN, STEVEN CRAIG ........ ......... . ............ . . . . . . . Richmond 
B.S .• Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
WAMPLER, GAYLE LEE .................. ...... ......... . . . Mechanicsville 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
WAMPLER, GUY BENJAMIN .... . . . Manassas 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: West Virginia University Hospitals, Morgantown, West Virginia 
WEBER, THOMAS NELSON ......... ... ....................... . .. ... ..... Chester 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Pitt County Memorial Hospital. Greenville. North Carolina 
WECKSTEIN, DOUGLAS JAY ............... .... ........ . Annandale 
B.S. , George Washington University 
Hospital Appointment: New England Medical Center Hospira/. Boston, Massachusells 
WEISS , DARRYL SCOTT ................. . . . .. . ......... . Fairlawn, NJ 
B.S., Pennsylvania State University 
Hospital Appointment: Mercy Hospital of Pittsburgh , Pittsburgh. Pennsylvania 
WEST, BRUCE STEWART .. ............ . ................... .. ... . ...... Richmond 
B.S., Davidson College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
WHITE, JOAN WEBER .......................... . . ... . .... . .. . .. Blacksburg 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Hospital, Nashville , Tennessee 
WIEBE-KING, STEVEN MARSHALL .... . .... . ........... . 
B.S. , Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILLIAMS, RONALD WAYNE, JR ...... . ...... . ...... . 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Texas Medical Branch. Galveston. Texas 
WORRELL, DAN CARLTON ................... . 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
ZBOYOVSKY, KAREN LOUISE ........................ . 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospitals, Birmingham, Alabama 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
. ... Richmond 
. . ... Cascade 
Hillsville 
. .Richmond 
Presented by Acting Dean John H. McGrath, School of Graduate Studies 
BAZAN, LINDA CAROLYN t (Psychology - Clinical) ................. . . . .. Richmond 
B.S. , University of Central Florida 
Thesis: ' 'The Formulation and Endorsement of Sex Role Stereotypes as a Function of Cognitive Primitiveness-Advancedness 
and Societal Valuing." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ••• Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1986 
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BLANTON, ROBERT HAMILTON t (Microbiology and Immunology) Bristol, TN 
B.S. , Duke University 
Thesis: · 'Examination of the Cellular Mechanisms in Bemo (a) Pyrene·lnduced' · lmm1momodulation' · 
BRADFORD, JUDITH BAYNARD (Social Policy and Social Work). . .Richmond 
B.A., M.E., James Madison University 
Thesis: "Reactions to A.I.D.S. : A Survey of Self-Reported Change." 
BROCKETT, CONSTANCE ANN t (Psychology - Clinical..... . .. Victorville , CA 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Neuropsychological &: Cognitive Componenrs of Cre01ivity & Incubation. " 
BROPHY, CHRISTOPHER J. t (Psychology - General)... . .. . . ... . . ..... Richmond 
B.A., University of Minnesota 
Thesis: · 'The Role of Children's Coping Self-Statements and Maternal Atuiery in Children' s Adjustmem 10 Elective Outpatient 
Surgery.· ' 
BROWN, BLAKE BURNETT (Social Policy and Social Work).. . .... Richmond 
B.A. , Roanoke College 
Thesis: · 'Social Marketing and the Construction of a New Policy Demain: An Understanding of rhe Convergena Which Made 
Social Marketing Plausible." 
BURTON, GERALD LEE (Urban Services)........... ... ... .Richmond 
B.S., Livingstone College 
Thesis: ''Essay Writing in College Mathematics and Its Effects on Achievement.·· 
CARTER, ELIZABETH ANNE (Psychology - General)...... . . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Phonetic Ambiguity Perception in Reading Disabled and Non-Disabled Children and Adolescems." 
CHEN, HERBERT K. (Chemistry). ......... . ............. . . .. .. .. . Chesterfield 
B.S. , North Carolina State University 
Thesis: ''Synthesis and Characterization of N-Phenyl-3, 4-Dimethylenepyrrolidine Polymers. 
CHEVENIX TRENCH, GEORGIA t (Human Genetics) ... Richmond 
B.S., Trinity College 
Thesis: ''Cytogenetics Molecular Genetics and Virology of Non-Hodgkins's l ymphoma.·· 
CLARKE, JEFFREY HOMER (Biochemistry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Diego, CA 
B.S. , University of Notre Dame 
Thesis: "Spectroscopic Probes for Acetylcholine Receptor Function." 
CREEKMORE, EDMUND WHITE, JR. (Psychology - Clinical) .. .. .... . .... . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
Thesis: "The Effectiveness of Self-Modulated Cardiovascular Fitness Training as a Merhod of Srress Marwgemem in the 
Treatment of Hyperactivity in Acting-Out Juvenile Offenders.'' 
DANSER, DONALD BRUCE (Psychology- Counseling) . . ................... Richmond 
B.A. , Bucknell University 
Thesis: ''Impact of Relixious Activiry, Belief, and Commi1me11t Upon Parental Discipfi,u, and Family Interactions.'' 
DEARDOFF, MARY BALDWIN (Physiology and Biophysics) ....... Fort Washington, MD 
B.S. , University of Maryland 
M.S., George Washington University 
Thesis: " leukocyte Generated Reduced Oxygen Intermediate Effects on Rabbit Papillary Muscle Mechanics." 
DINNEEN, MICHAEL PAUL t (Biochemistry)....... . .. . .... Richmond 
B.A., Harvard University 
M.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Proliferation of Schwann Cells Induced By A.xolemmal and Myelin Membranes." 
DONNELLY-ROBERTS, DIANA LYNE (Biochemistry) . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
B.S. , West Virginia Wesleyan College 
Thesis: "Use of Monoclonal Antibodies to Map Structural and Functional Regions of the Acetylcholine Receptor." 
DORNSEIF, BRUCE EDWIN °I (Biostatistics) . .... .. ... . ... . .. . . . .. . Wayne, PA 
B.S., Bucknell University 
M.S., Nonh Carolina State University 
Thesis: " Factors Affecting the Distribution of Ciliated Protozoans in the Sediment of the Newport River Estuary." 
DRAINA, LOIS KING t (Urban Services) ... . .. . ... . . ... ............... .. . Glen Allen 
B.A., College of Saint Rose 
S.S. , State University of New York 
Thesis: ''The Consolidation of Two Parochial Elementary Schools: An Analysis of the Effect on the Del"ision-Making Process 
on Faculty.·' 
FENNELLY, PA TRICIA ANN (Psychology - Clinical). . . . . . . . . . . . ........ Richmond 
B.A., Providence College 
Thesis: "Interpersonal Impacts and Life Satijfaction Among the Aged: An Exploratory Study. 
FINMAN, JEFFREY SCOTT t (Biostatistics)... . .. . ..... . ... . . . Norwalk , CT 
B.S., State University of New York 
Thesis: ''Interval Estimation of an Odds Rario.'' 
GAUT, JAMES ROBERT t (Physiology and Biophysics) ... ............. . . . ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: ' 'A Relationship Between Phorbol Diester Induced Protein Phosphorylation and a Functional Response in a Human 
l eukemia Cell line." 
.QEHRING THOMAS GFQ8GE (J IcbaA St11ai@s) ... . .................... . .. Petersburg 
8.A. , Trenton State College 
GERVASONI, JAMES EDMUND, JR. (Microbiology and Immunology) .. . ... Richmond 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
Thesis: ' 'The Interaction of Human Anaphylotoxin C3A With Rat Peritoneal Must Cells.·· 
GREENE, MARTHA ANN t (Psychology - Clinical) . . . . . . . . . . . . . Alderson, WV 
B.S.N., University of Virginia 
Thesis: "Predicting Distress in Children Undergoing Emergency Medical Treatment." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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GREGG, MARY HALL t (Biostatistics). . .. .. ................. . . . . . . .. . Richmond 
B.A., Vande rbilt University 
Thesis: ''The Use of Mulripfe Correlation Coefficients for the Partially Weighted Gmanova. 
GRUSZKOS, JOHN RICHARD STANLEY (Psychology - Counseling) 
B.A. , State University of New York 
Thesis: "The Effects of Situational Motivations on Interpersonal Behavior." 
. . . . . .. Richmond 
HALL, LLOYD THOMAS, III t (Pathology) .... .. ........... . .. .. . . . . . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: ''Isolation and Partial Characterization of an Inhibitor to lnterlenkin I .'' 
HALLORAN, SUSAN L. t (Human Genetics) ... . . . ....... . . .. .... . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: · 'A Multidisciplinary Analysis of Retinitis Pigmenrosa: Generics, Epidemiological and Clinical Parameters. ·· 
HARRIS , RANDY CHRISTOPHER t (Pathology)............. . . .. ... . . Annandale 
B.S., M.S., George Mason University 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: ''Classification of Corynebacteriafrom Clinical Material. ·' 
HA YES, BELINDA AUGUSTA t (Pharmacology and Toxicology) .... ..... ... Chicago, IL 
B.S. , University of Illinois 
Thesis: ''Comparison of Central Sites of Action and CNS Depressant Properties of PCP and ( +) -N-Allylnonneta Zocine. ·• 
HOPKINS , SAMUEL EARL t (Biochemistry). . ..................... Hagerstown, MD 
B.A. , Western Maryland College 
Thesis: "Studies on Folate Requiring Enzymes." 
JONES, JEFFERY ALLAN t (Chemistry) ...... . .. . ... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Some Studies of Maleic Anhydride Copolymers Containing Styryl Monomers." 
KUBASKA, WILLIAM MICHAEL (Microbiology and Immunology) 
B.A., University of Vennont 
Thesis: ' 'Regulation of Bile Acid Symhesis in Rat Heparocyre Mmwlayer Cultures.'' 
. . .... . .... Richmond 
.. . . . . .... Richmond 
LARSON, MICHELLE ANN McNALLY t (Physiology and Biophysics) .. . . . . . Denver, CO 
8.S., Marquette University 
Thesis: "Responses of Hamster Superior Colliculus Neurons to Graded Tactile, Thermal, and Noxious Stimuli." 
LEWIS , KATHERINE HEWSON (Psychology - General) . . . . . . .. .. .. .. . Richmond 
B.A .. University of California 
Thesis: · 'Overattriburion: A Means of Avoiding the Perception That Situations Can Compel Self-Inconsistent, Inefficacious 
Behavior.·· 
LUNSFORD, ROBERT DWAYNE (Microbiology and Immunology) .... . ... . .. .. Richmond 
8 .S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Molecular Cloning and Characterization scrB: The Genetic Locus for the Sucrose-6-Phosphate Hydrolase of 
Streptococcus Mutans.' · 
L YETH, BRUCE GRAHAM (Psychology - General) ...... . .. . .. . . ... . . .. Williamsburg 
.. - ' B.A. , Christopher Newport College ~ Thesis: " The Effects of Scopa/amine on the Acute and Chronic Behavioral Responses Following Experimental Cerebral 
·-..... Concussion in the Rat.' ' 
-J..~ LYON, JAMES THOMAS , III t (Chemistry) . . . . . ... . .. . . .... . . . . . Richmond 
\'"" B.S., University of North Carolina L Thesis: ''Chemical Studies on Oxomofybdenum (VI, IV) Complexes as Bioinorganic Models/or the Molybdenum Oxidases. · · 
,:::::S MARSH, MIRANDA WHITESIDE (Biochemistry) . . . . ... ....... . ... . .... Richmond 
-~ '- B.A., California State College 
~ ........_ Thesis: " Sulfhydryl Modification as an Initial Event in the Degradation of liver and Muscle Fructose-I . 6-Bisphosphate 
Aldolase. · · 
MEREDITH, JAMES M. (Psychology - Clinical) ............. . . .. . . . .... . .. Hampton 
B.A. , University of Maryland 
Thesis: "Perceptions of Therapists: Influences of Perceiver and Therapist Interpersonal Styles." 
MILLBROOK, JOHN MICHAEL t (Psychology - Clinical) .... ....... .. . Baltimore, MD 
B.S., Loras College 
Thesis:· 'A Correlationaf Study Between Verbal and Non-Verbal Component Behaviors and Global Ratings of Social Skills and 
Anxiety. " 
MOLOW A , DA YID TUCKER (Pharmacology and Toxicology) . . . 
8.S., University of Richmond 
. . . Richmond 
Thesis: · 'Purification and Characterization of Carbonyl Reduclases From Human and Gerbil Liver. 
MOORE, DEBORAH K. t (Human Genetics) 
B.A. , Texas Technological University 
Thesis: ''Genelie Studies of Alzheimer's Type Demenlia. ' · 
... Lubbock, TX 
MORRIS0Pl , RICHARD DRURY (Si,eisl Pi,lie) sncl Si,ei11l Wmk) ... .... . . . . .. . Riehmen 
B.A. , Christopher Newport College 
Thesis: " The Regulation of Public Social Work: A Policy Analysis. " 
MURPHY, EUGENE P. (Psychology - General) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S., University of Massachusetts 
Thesis: "Daling and Sexual Behavior in Sixth Through Eighth Grade." 
OCAK, ADORA t (Pathology)................. . ....... ..... .. . .. Birmingham, AL 
8 .S., M.S., University of Alabama 
Thesis: "Mass Spectrometric Detection. Stability and Distribution of Carbon Monoxide in Postmortem Blood." 
PARLET, NICKKI LYNN (Biochemistry)... .. . .......... . .... . ..... . .. Annandale 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Isolation of Varient Forms of Alkaline Phosphatase." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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PATION, LYDIA LOUISE PETIIS (Urban Services) .. ... ..... .. . 
B.S .. Kentucky State University 
Petersburg 
Thesis: " An Examination of an Identification Model for Gifted Secondary Students." 
PEREIRA, DA YID EUGENE t (Medicinal Chemistry) .... ... . 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hampton 
Thesis: " The Synrhesis and Biological Evaluation of llldole and Pyrrolizidine Carbamares as Potential Anritumor Agents." 
PUTNEY, MARTHA WRENN (Psychology - Counseling)......... . .... .. Richmond 
B.A .. Randolph.Macon Woman's College 
Thesis: ''The £!feces of Supervisor and Supervisee Theoretical Orientation on lpterns' Perceptions of Supen,isio11 . · ' 
RABINOWITZ, JESSE AARON t (Psychology - Clinical).... .. . ..... . . .. Bronx, NY 
B.A .. State University of New York 
Thesis: "The Role of Facial Expression in the Maintenance of Emotion." 
RASMUSSEN, JEANETIE LOUISE t (Microbiology and Immunology) 
Thesis: ''Molecular Organizarion of a Bacteroides Fragilis MLS Resistance Determinant. · 
.. Coming, NY 
RECKELHOFF, JANE FRANCES t (Biochemistry) ......... . 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: ''Biochemical and Genetic Studies of a Me1al/oendopeptidase. •· 
Ferdinand, IN 
RODE, RICHARD A. (Biostatistics) ... .. .. . .... ... . . . ..... . .. . . . . . . Richmond 
B.S. , State University of New York 
Thesis: "The Use of Box-cox Transformations in the Development of Multivariate Tolerance Regions with Applications to 
Clinical Chemistry.·· 
ROVINSKI, JOAN MARGARET t (Chemistry) . .. . . 
B.S .. University of Nonh Carolina 
. .. ..... . .. Castle Hayne, NC 
Thesis: "The Isolation and Structure Elucidation of Novel Cytotoxic Cardenolides from Maquira Ca/ophylla." 
SCHWIDERSKI, UTE ELLEN (Biostatistics) ... .. ... ... . . . ........ . ..... Fredericksburg ~ 
B.S. , Mary Washington College --
Thesis: "A Unified Manova-Gmanova Theory in Spline Terms." \() 
SHERROD, SYDNEY STENNETIE (Urban Services) ... . . ............... ... Beaverdam I 
B.S. , Virginia Commonwealth University ____.I 
Thesis: ''The Use of the Fiction Event Schema as a l earning Mediator in the Identification of the Main Idea in Narratives.·· 
SMITH, FORREST TEMPLETON t (Medicinal Chemistry). . . . . . Waynesboro 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: · 'Synthesis and Metabolism of Inhibitors of Ribonucleotide Reductase.' · 
SMITH, GARY ALAN (Social Policy and Social Work) ... 
'- 8 .S., Nonhem Arizona University 
Thesis: · 'Inquiry Into the Social Structure of Contemporary Radical Social Work in America .·· 
. .... Harrisonburg 
STUCKWISCH, DA YID CLARENCE (Urban Services) ... . . . .... . . .. Mechanicsville 
B.A., Wittenberg University 
Thesis: ''Participative Decision-Making SkiJJs in Secondary Schools.·· 
SWANSON, THOMAS NESTOR t (Microbiology and Immunology) 
8.S., University of Washington 
.. . . Richmond 
Thesis: " Cloning and Expression of CFAII: A Human Enteric Colonization Factor." 
TELEP, VAL YA GOODWIN (Social Policy and Social Work) .. 
B.S .. M.S . , Virginia Polytechnic Institute and State Oniversity 
. . . .... Richmond 
Thesis: ''The Relationship of Volunteer Perception of Organizational Climate to Volunteer Work Satisfacrion. · · 
.UJJIISTAbb, CMRYSTAb DIA~lJ>JE (Ps)efu,l6g) Clinical) ... . . . ......... .. .. Ashland 
~ B.A .. Hampton [nstitute 
, Thesis: · 'The Effects of Group Therapy Process on Outcome Using Cognitive Altribution of Self-Disclosure and Interpersonal 
Impact as Predictor. ·· 
VETIICADEN, SANTOSH JOHN t (Pharmacy and Pharmaceutics) .. . ... .. . Bombay, India 
8 -Pharrn .. Banaras Hindu University 
Thesis: "Evaluation of Analytical Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Methods for the Study of Digoxin. " 
VNENCAK-JONES, CINDY LENORE t (Human Genetics) . .. .... . .. . Mount Pleasant, SC 
B.S., University of South Carolina 
Thesis: " The Isolation and Characterization of a Human TRNA lniriator Methionine Gene. 
WALKER, PATRICIA BARNES t (Urban Services) . . 
B.S .. Salisbury State College 
M .E.D .. University of Montana 
. ... .. .. Richmond 
Thesis: "A Descriptive Study of the Relationship of Teaching Level and Subject Area Assignments to Teachers' Attitudes 
Toward Critical ThinkinR, ·· 
WHITNEY, ROBERT LEE (Psychology - Counseling) . . ...... . ..... . 
B.S. Lehigh University 
Thesis: " Family Interaction Patterns in Myofaciaf and TMJ Pain Dysfunction Syndromes." 
WHITIAKER, CATHERINE MARIA (Social Policy and Social Work) 
B.S .. Radford University 
Thesis: 
WOLFF, JOSEPH ARTHUR (Microbiology and Immunology) . . 
B.S .. M.S .. Western Michigan University -
. . . Dinwiddie 
.. Blacksburg 
... .... Richmond 
Thesis: "Physiological and Genetic Studies of a Catabolite Repression Control l ocus in Pseudomonas Oeruginosa." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1986 
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PHI KAPPA PHI 
Phi Kappa Phi is a National Honor Society that was founded in 1897. It is the only university-
wide society at VCU. The primary objective of Phi Kappa Phi is the recognition and encouragement 
of superior scholarship in all disciplines. 
The VCU Chapter of Phi Kappa Phi was founded in 1977. Membership in Phi Kappa Phi is by 
invitation only. Invitations are extended to graduating seniors , advanced degree students, faculty 
members , and Phi Kappa Phi scholarship winners who have demonstrated academic excellence. 
President. .... . . . . .. .. Dr. Robert G. Davis, Associate Professor, 
School of Education 
President-Elect . . . . ...... . .... . ... .. . Dr. Robert A. Armour, Professor 
Department of English 
Vice President ...... . ............... . . . Dr. Werner Lowenthal, Director 
Continuing Education , School of Pharmacy 
Secretary-Treasurer ............. .. ...... Dr. Elske v.P. Smith, Dean 
College of Humanities and Sciences 
Public Relations ....... . . . ... . . .. . . .. .. . Dr. James H. Boykin, Professor 
School of Business 
Immediate Past 
President 
. .. . . . .... .. ...... . .. . .. Dr. Dennis M. O'Toole, Associate Dean 
School of Business 
Chairman of the ........ . . ..... . .... . ... Dr. Joseph Wittemann, Professor 
Scholarship and School of Dentistry 
Awards Committee 
HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor excellence in scholarship in 
all disciplines. The 193rd chapter of the Society was installed at Virginia Commonwealth 
University in 1976. The 1986 initiates into the Society from Virginia Commonwealth University 
are named below: 
Michael L. Adams 
Pharmacology 
Timothy Alexander 
Public Administration 
Susan A. Andersen 
Nursing 
Cheryl Arflin 
Mass Communications 
James Armstrong 
English 
John Arthur 
Clinical Radiation Sciences 
Katie B. Atkinson 
1986 STUDENT INITIATES 
Judith Atlas 
Public Administration 
Sigrid Austin 
Rehabilitation Counseling 
Linda Price Baker 
Nursing 
Lisa M. Baker 
Accounting 
Steven M. Bass 
Information Systems 
Karen L. Bass 
Business Education 
Annabella D. Bell 
Business Administration/Management Business Administration/Management 
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Laura Bogert 
Biology 
Sandra L. Boone 
Information Systems 
Charles Bowdler 
History 
Carol S. Bowers 
Nursing 
Judith Bradford 
Social Work 
Nancy W. Brockman 
Social Work 
Beverly Brown 
Occupational Therapy 
Jo Lee Brown 
Non-Traditional Studies 
Charles Bruce 
Elementary Education 
Melanie Buchholz 
History 
Anne Cale 
Dentistry 
Joanne Cannata 
Dentistry 
Malin M. Carnemark 
Theatre 
Sarah Chaffin 
Social Work 
Dianne Chapman 
Pharmacy 
Deborah Cho 
Sociology and Anthropology 
Connie M. Christiansen 
Non-Traditional Studies 
Francine Cole 
Public Administration 
Toni Collado 
Dentistry 
Denene Conner 
Medical Technology 
Patricia Dale Croot 
Nursing 
William Cummings, Jr. 
Public Administration 
Virginia Daughtrey 
Elementary Education 
Mary L. Davis 
Social Work 
Stephen Day 
Business Administration 
Christopher Demm 
Mass Communications 
Susan Dobbins 
Health Administration 
Sharon Dormire 
Nursing 
Anne Drane 
Sociology and Anthropology 
Heidi R. Draper 
Communication Arts & Design 
John J. Drescher-Lehman 
Rehabilitation Services 
Julia L. Driggs 
Interior Design 
Suzanne Evanger-Burton 
Administration of Justice 
Cynthia M. Fitzpatrick 
Information Systems 
Susan C. Fox 
Dance/Choreography 
Beverly L. Fox 
Non-Traditional Studies 
Betty J . S. Franklin 
Accounting 
Glenda L. French 
Rehabilitation Services 
John S. Fuqua 
Medicine 
David J. Fuselier 
Information Systems 
Joan Garrabrant 
Social Work 
Nathlie George-McDowell 
Medicine 
Martha L. Giddings 
Theatre 
David M. Gioeli 
Marketing 
Anne M. Glisson 
Fashion Design 
Martin F. Gorse 
Accounting 
Neile Grayson 
Medicinal Chemistry 
Lisa Griffin 
Recreation 
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Barbara E. Gross 
Information Systems 
Elizabeth Guarino 
Elementary Education 
David Hagan 
Physics 
Regina G . Hall 
Information Systems 
Sharon J . Harris 
Business Education 
Ann Hartman 
Music 
Sarah E. Hassler 
Crafts 
William Heriford 
Dentistry 
Lori Herrell 
History 
Susan Hill 
Composition & General Literature 
Thomas B. Holloway 
Administration of Justice 
John T. Hooten 
Crafts 
Jeannine M. R. Huber 
Nursing 
Gloria B. Huff 
Business Administration/Management 
Tracy B. Jenkins 
Business Administration/Management 
Thomas Jennings 
Music 
Lama Kanawati 
Pharmacy 
Julie Y. Kang 
Psychology 
Stephen Kemp 
Biology 
Adrian Kilby 
Health Administration 
Jennifer Kling 
Occupational Therapy 
Kenneth W. Lane, Jr. 
Business Administration/Management 
Timothy Langevin 
Mathematical Sciences 
Lisa Langston 
Social Work 
Elizabeth Lanning 
Elementary Education 
Gloria J. Leggett 
Composition 
Lark Leonard 
English 
David Levin 
Rehabilitation Counseling 
Sandra L. Liggan 
Business Administration/Management 
Tina L. Lunde 
Information Systems 
Sharon MacKenzie 
Interior Design 
Suresh Mallikaarjun 
Pharmacy & Pharmaceutics 
Leslie A. Marrs 
Applied Music 
Gregory T. Marrs 
Composition 
Susan Martin 
Business Administration/Management 
Teresa V. Martin 
Nursing 
Donna Lee Matthews 
Nursing 
Mary McIntosh 
Communication Arts & Design 
Joseph H. McMurray, Jr. 
Economics 
Richard D. Miller 
Non-Traditional Studies 
Janice F. Mills 
Nursing 
James W. Mitchell 
Non-Traditional Studies 
James Moore, Jr. 
Dentistry 
Neil Moser 
Social Work 
Ann M. Nuckols 
Accounting 
Sherie Orton 
English Education 
Mary Jo Owen 
Medical Technology 
Sharon E. Owens 
Office Administration 
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David Purcell 
Business Administration 
Valerie Parkin 
Business Administration 
Linda Parrish 
Psychology 
David Pedrick 
Health Administration 
Deborah Perkins 
Nursing 
Ted Steven Phillips 
Mass Communications 
Susan Preville 
English 
Tamera Quarles 
Physical Therapy 
Shelia Renaldo 
Nursing 
Kimberly Rice 
Pharmacy 
Amy P. Ruark 
Communication Arts & Design 
Saninder Sandhu 
Rehabilitation Counseling 
Daniel S. Schardein 
Urban Services 
Valerie Schiefer 
Pharmacy 
Phyllis Schmick 
Elementary Education 
Barbara Seaborg 
Biology 
Joanne Servino 
Social Work 
Milton J . Sharp, Ill 
Crafts 
Sydney Sherrod 
Urban Services 
Paul Sims 
Public Administration 
Linda Singleton-Driscoll 
Business Administration 
Rosemary Skillin 
Urban Studies and Planning 
Stanley E. Skubic 
Physiology & Biophysics 
Michelle E. Slaybaugh 
Business Administration/Management 
Penny Sprecher 
Psychology 
Martin Stich 
Mathematical Sciences 
JoAnne Straus 
Social Work 
William Tackett 
Public Administration 
Michael A. Tharp 
Information Systems 
Louise A. Thompson 
Information Systems 
Linda E. Thurby-Hay 
Nursing 
Robert L. Tomlin, II 
Mathematical Sciences 
Raymond Traver, Jr. 
Dentistry 
Tammy Weast 
Mass Communications 
Jeffrey T. Wenzig 
Accounting 
Paul Werbin 
Nurse Anesthesia 
Barbara Wichser 
Curriculum and Instruction 
Ronald W. Williams, Jr. 
Medicine 
Jill Wilson 
Rehabilitation Counseling 
Mary Wilson 
English 
Sandra Kay Wilton 
Nursing 
Joseph A . Wolff 
Microbiology 
Charles Youngblade 
Dentistry 
1986 FACULTY INITIATES 
David G. Bromley 
Sociology & Anthropology 
George E. Munro 
History & Geography 
Robert B. Redmon, Jr. 
Philosophy & Religious Studies 
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SPECIAL HONORS 
WAYNE C. HALL RESEARCH AW ARD 
Robert H. Bohle 
School of Mass Communication 
Alfred L. Ochs 
School of Medicine 
NATIONAL FELLOWSHIP NOMINEE: 
LAUREN A. WOODS AWARD 
Michael Paul Burton 
Chemistry 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
SCHOLARSHIP 
Nazanin Yaghmai 
Biology 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
SCHOLARSHIPS 
DOCTORAL LEVEL 
Gwen Lilly 
Urban Services 
MASTERS LEVEL 
Susan Bell 
Psychology 
SCHOOL OF THE ARTS SCHOLARSHIPS 
UNDERGRADUATE LEVEL 
Richard Cress 
Communication Arts & Design 
Andrew Sandvold 
Painting and Printmaking 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Francis Fedrizzi 
Business 
SCHOOL OF EDUCATION 
SCHOLARSHIP 
Gn,gg Kelly Whisler 
Education 
COLLEGE OF HUMANITIES AND 
SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Debra L. Vial 
Mass Communications 
F. Paul Silverman 
Biology 
SCHOOL OF PHARMACY 
Mark S. Cornett 
Pharmacy 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
SCHOLARSHIPS 
DOCTORAL LEVEL 
Michael Sheridan 
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Social Work 
MASTERS LEVEL 
Juliann Donovan 
Social Work 
UNDERGRADUATE LEVEL 
Karen Lafley 
Social Work 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders and 
are selected on the basis of academic achievement , service to the community, leadership in 
extracurricular activities and future potential. The 1985- 86 Virginia Commonwealth Univer-
sity recipients are named below: 
Anita F. Amstutz 
Social Work 
James P. Bonevac 
Economics 
Philippe J. Conein 
Painting & Printmaking 
John C. Cranham 
Dentistry 
Ralph T. Good, III 
Arts Institution 
Management 
Robert F. Green 
Marketing 
Teresa L. Hyde 
Economics 
Alethea R. Jackson 
Social Work 
Tracy B. Jenkins 
Finance 
J. Adrian Kilby 
Health Care Management 
Kent B. Koller 
Chemistry 
Ann M. Nuckols 
Accounting 
Mary F. Prestera 
Communication Arts & 
Design Illustration 
Mark A. Robertson 
Pharmacy 
Theresa Shields 
Psychology 
Marcia Stackhouse 
Accounting 
Sid A. Taylor 
Social Work 
Juliana D. Turner 
Public Administration 
Howard 0. Wachsmann 
Pharrnacy 
Natalee A. Wasiluk 
Painting & Printmaking 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth University as 
freshmen or transfer students, based on merit for outstanding achievement and potential for 
future accomplishment. To graduate as Presidential Scholars, they have maintained high 
academic standards each year. 
Michael J. Barclay 
Cheryl F. Chenault 
Thomas C. Jennings 
Todd A. Woofenden 
Cynthia M. Fitzpatrick 
Barabara J. Seaborg 
Information Systems 
Nursing 
Applied Music 
Philosophy 
Information Systems 
Biology 
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UNIVERSITY HONORS 
Freshmen, transfers and continuing students from all schools on the academic campus are 
chosen for the Honors Program on the basis of high academic achievement. 
Graduation with University Honors requires a GPA of at least 3.5 but also the completion of a 
rigorous, prescribed honors curriculum. 
Charles N. Bowdler 
Richard L. Bradley 
Albert L. Brockwell 
Martha E. Grant 
Judith W. Hall 
Tracy B. Jenkins 
Elizabeth S. Lafoon 
Barbara J. Seaborg 
Patricia A. Shannon 
Mary C. Wilson 
Todd A. Woofenden 
History 
Religious Studies 
Psychology 
Mass Communications 
Elem. Education 
Business Adm. & Mgt. 
Sociology 
Biology 
General Studies 
English 
Philosophy 
LEADERSHIP AND SERVICE AW ARDS 
1985-1986 
University Leadership and Service A wards 
Students selected for the University Leadership and Service Award have made significant 
contributions of time, energy and effort by providing leadership or service which benefited the 
university, student groups or students. 
Christopher W. Aliff 
Accounting 
William D. Amos 
Political Science 
Mary E. Baker 
Spanish 
Laura C. Burke 
Elementary Education 
Marcia C. Chapman 
Elementary Education 
Yvonne A. Corbin 
Mass Communications 
John C. Cranham 
Dentistry 
Jackie F. Crews 
History/Social Studies 
Ralph T. Good, III 
Arts Management 
Robert F. Green 
Marketing 
Jason R. Hendrix 
Mass Communications 
Sharon V. Howard 
Business Administration 
and Management 
Virginia L. Kelbish 
Psychology 
Mary H. King 
Physical Education 
Carolyn K. Lim 
Social Work 
Jodi L. Mailander 
Mass Communications 
Richard D. Morse 
Psychology 
Ann Minior Nuckols 
Accounting 
Rebecca J . Riddle 
Nursing 
Stanley D. Stokes 
Alcohol and Drug 
Rehabilitation Counseling 
Electra T. R. Taylor 
Social Work 
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Sid A. Taylor 
Social Work 
Julianna D. Turner 
Public Administration 
Donna R. Wingfield 
Marketing 
Eric A. Young 
Administration & Justice 
Organizational Leadership and Service A ward 
This award is given to student organizations which have made significant contributions of 
time, energy and effort in service to the university and the surrounding communities. 
Activities Programming 'ard (APB) 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 
American Criminal Justice Association 
Beta Alpha Psi 
VCU Security Escort Service 
OMICRON DELTA KAPPA 
The National Leadership Honor Society 
ODK was established in 1914 on the campus of Washington and Lee University to recognize 
and encourage superior scholarship and leadership by men and women of exemplary character. 
On March 2, 1986, Virginia Commonwealth University became the home of the 203rd circle of 
the Society as Laurels Honor Society achieved national affiliation, a mark of highest distinction 
and honor. The 1986 initiates into the Virginia Commonwealth University Circle of Omicron 
Delta Kappa at Richmond, Virginia are named below: 
Cheryl Kimbrell Arflin 
Mass Communications 
Daniel Patrick Barry 
Economics 
Jeffrey Paul Blick 
Anthropology 
Josef A. Boukal, Jr. 
Chemistry & Psychology 
Robert Walter Carneal 
Biology, History & Religious Studies 
Pamela R. Chaney 
Marketing 
Cheryl Lynne Colley 
Dental Hygiene 
Anne Shade Drane 
Sociology 
Sallie Anne Duby 
Counselor Education 
David Richard Edgren 
Urban Planning 
Etta Jane Epps 
Nursing 
Ralph Tilden Good, III 
Non-Traditional Studies 
Nannette Gay Grimes 
Biology 
William A. Grupp, II 
Biology 
Jeanine Lee Harper 
Social Work 
Martha Davis Harward 
Social Work 
Melanie Page Jennings 
English 
Michael A. Johnson 
Biology 
Barbara Jean Johnston 
Art History 
Parag Kanitkar 
Biology 
Stephen Frederick Kemp 
Biology 
Mary Helen King 
Physical Education & Health 
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Maria M. Kiouppis 
Biology 
Robyne Richardson Lau 
Biology 
Peter William Lauzonis 
Chemistry 
Angela La-More Lee 
Dental Hygiene 
Gabrielle M. Melka 
Accounting 
Pamela Ann Moore 
Biology 
Heather Brooks Morse 
Psychology 
Reamsy C. Norin 
Biology & Chemistry 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pl KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Delta Epsilon Chapter 
Student nominees graduating 
in August 1985, December 1985, or May 1986 
Rashna Kowalski 
Ann Hartman 
Leslie Owen 
Amy Crawford 
Laura Deeds 
Gerard Perreault 
Tom Jennings 
Greg Marrs 
Leslie Marrs 
Christopher Johnson 
SCHOOL OF MASS COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who graduated 
in August 1985, December 1985 and May 1986 
Cheryl K. Arflin 
Robert L. Coleman 
Edward A. Cunningham 
Christopher Demm 
Richard K. Flowe 
Martha E. Grant 
Ronald J. Greene 
Jennifer A. Lane 
Thomas M. Mullen 
Kelly L. Myers 
Sarah L. Oxenham 
Ellen Pesto 
Camille N. Petitt 
Ted S. Phillips 
Mary R. Scott 
Deborah A. Sloan 
Jaron M. Terry 
James R. Thompson, Jr. 
Tammy A. Weast 
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Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1985, December 1985, or May 1986 
Louis M. Albueme 
Jeffrey E. Atkinson 
Carlton C. Brinkley, Jr. 
Peter H. Clarke 
Krista J. Fischer 
Robert S. Gitlin 
Robert S. Greenlee 
Nannette G. Grimes 
William A. Grupp, II 
Ethan M. Herschman 
Robert C. Johnson 
Parag Kanitkar 
Maria M. Kiouppis 
Michael A. Johnson-Meade 
Stephen F. Kemp 
Timothy A. Lohrman 
Christina M. MacGregor 
Stephanie E. Page 
Charles Rice 
Thieu-Trang N. Ton 
Wendy A. Tweedale 
Robert S. Williams 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1985, December 1985 or May 1986 
Patricia F. Mead 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
1985-1986 INDUCTEES 
Founded in 1913, the Society 's purposes are to encourage and reward scholarship and accom-
plishment among students of business administration, to promote the advancement of education in 
the art and science of business , and to foster integrity in the conduct of business operations. Beta 
Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools of business and management 
accredited by the American Assembly of Collegiate Schools of Business. 
UNDERGRADUATE 
Kathie B. Atkinson 
Lisa M. Barker 
Allen L. Basham 
Karen L. Bass 
Nancy B. Beazley 
Annabella D. Bell 
Kathy L. Dunkum 
Donna A. Erdman 
Frank S. Ferris 
Cynthia M. Fitzpatrick 
Betty J. S. Franklin 
Barbara E. Gross 
Regina G. Hall 
Sharon J. Harris 
Tracy B. Jenkins 
Carolyn S. Kraft 
Linda A. Lanier 
Sandra L. Liggan 
Tina L. Lunde 
K. Susan Martin 
Joseph H. McMurray, Jr. 
Holly A. Morookian 
Ann M. Nuckols 
Sharon E. Owens 
Michelle E. Slaybaugh 
Elizabeth S. Smith 
Marcia D. Stackhouse 
Louise A. Thompson 
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Jeffrey T. Wenzig 
Deborah D. Witt 
Kenneth R. Wolf 
Joyce S. Young 
GRADUATE 
Deborah Alexander 
James Baber 
Tony Belcher 
Susan French 
Ronald Garstka 
Peter Hiltunen 
Noel Larson 
Gloria Nelson 
Joseph O'Hare 
David Parcell 
Valerie Parkin 
Susan Sherrod 
Linda Singleton-Driscoll 
Ioannis Toulis 
Mark Vergnano 
FACULTY 
William F. Hellmuth 
ALPHA IOTA DELTA 
The National Decision Sciences Honorary 
Undergraduate Students 
Kathie B. Atkinson 
Lisa M. Barker 
Allen L. Basham 
Nancy B. Beazley 
Sandra L. Boone 
Donna A. Erdman 
Graduate Students 
David C. Parcell 
Linda C. Singleton-Driscoll 
David J. Fuselier 
Regina G. Hall 
Tina L. Lunde 
Ann M. Nuckols 
Michelle E. Slaybaugh 
SIGMA IOTA EPSILON 
Sigma Iota Epsilon is both an honorary and a professional fraternity. This means that its general 
purpose is two-fold: to encourage and recognize scholastic excellence and to promote cooperation 
between the academic and practical aspects of management. 
Kathie B. Atkinson 
Sandra L. Liggan 
Kimberly F. Hawthorne 
Troy M. Perry 
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HONORS AND AW ARDS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1984-85 ..... .. .... ..... . . . . . ..... .. .. .. . . ... . Ronald A. Pollack 
Second Year Class for 1983-84 .. .. Ronald A. Pollack 
First Year Class for 1982- 83 . . . . ...... . .. . . . ..... . . .... . .... . . ... .. Ronald A. Pollack 
WILLIAM B. PORTER A WARD IN MEDICINE 
Douglas Jay Weckstein 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
Nathalie George-McDowell 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
Sigmund Placid Seiler 
UPJOHN AWARD 
Sigmund Placid Seiler 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1982-86 
Ronald A. Pollack 
HERMAN HERTZBERG A WARD 
Colleen Anne Kraft 
HENRY J. KAISER MERIT AWARD 
Nathalie George-McDowell 
Charles Gregory Alty 
Pamela Ann Breimann 
*Patricia Kay Buchanan 
Elizabeth Brooks Dawkins 
Drore Eisen 
*Richard Westwood Fuller 
* John Stephen Fuqua 
*Nathalie George-McDowell 
ALPHA OMEGA ALPHA 
* Jeffry Paul McKinzie 
*David Monacell 
Dominique Quang Pham 
*Bichvan Phan 
*Ronald A. Pollack 
Kerry Scott Riker 
Kevin Gerard Rodgers 
*Richard Michael Rucker 
Sally Harris Sange 
*Craig Marshall Spector 
*Douglas fay Weckstein 
*Darryl Scott Weiss 
William Bartley Hosick 
Michael Patrick Jones 
Karen Elizabeth Koe 
Colleen Anne Kraft 
Marcia Louise Levetown 
*Timothy John Martin 
Steven Marshall Wiebe-King 
Ronald Wayne Williams, Jr. 
*Elected in Junior Year 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A.D. WILLIAMS AWARDS 
Third Year Class 1984-85 ................ . .. .. ................... . ... . Anne E. Cale 
Second Year Class 1983-84 . . . ............. . . .... . .. . . . . . . . . . . .. ...... Anne E. Cale 
First Year Class 1982-83 ............ . ..... .. . . .. . . . . . ...... . .......... Anne E. Cale 
Michael S. Bubon 
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ALPHA SIGMA CHI 
(To Be Announced) 
DIVISION OF DENT AL HYGIENE 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
Third Year Class 1984-85 .... ... . .... Pamela M. Nuchols 
SIGMA PHI ALPHA 
Cheryl L. Colley 
Pamela M. Nuchols 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S ASSOCIATION AWARD 
(To Be Announced) 
SCHOOL OF PHARMACY 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1985-86 .. ........ . ... ... .... ... ..... .. Dianne Elizabeth Chapman 
Second Year Class for I 984-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valerie Elizabeth Schiefer 
First Year Class for 1983-84........ . .......... .... ... . .. David Clay Willis 
EDWARD E. WILLEY SCHOLARSHIP 
Bruce Edward Agriesti 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AW ARD 
Wortley F. Rudd Highest Average Award ................ . .Dianne Elizabeth Chapman 
Valerie Elizabeth Schiefer 
William G. Crockett Pharmacy Award..... .. . . . . . . . . . . . . . . .Dianne Elizabeth Chapman 
Valerie Elizabeth Schiefer 
Frank P. Pitts Chemistry Award .... . ..... . .... . . ....... . ...... .. .. . David Clay Willis 
Student Service Award . .......... .. . . .. . .... . .. ... . .... . . ...... Patricia Lynn Hanula 
UPJOHN AWARD 
Mark Anthony Robertson 
SANDOZ CLINICAL PHARMACY PRACTICE AW ARD 
Sheila Diane Goodwin 
RHO CHI SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP A WARD 
Ralph Eugene McBride 
Michael George Abbott 
Bruce Edward Agriesti 
Martha Dowdy Agriesti 
Shirley Twark Arnold 
Dianne Elizabeth Chapman 
Cheryl Elizabeth Clapham 
Ricky Earle Clary 
Anthony Albert Coniglio 
Nancy Gontarz 
RHO CHI 
Sheila Diane Goodwin 
Patricia Lynn Hanula 
Barbara Jean Jones 
Lama Kanawati 
Karol Ann Krueger 
Lynn Limon 
Ralph Eugene McBride 
Merle Ann Motley 
David Eugene Pereira 
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Kimberly Carol Rice 
Mark Anthony Robertson 
George Jacob Savage , III 
Valerie Elizabeth Schiefer 
Laura Anne Seldon 
Forrest Templeton Smith 
David Wayne Stephenson 
Susan Frances Stone 
Santosh John Vetticaden 
David Clay Willis 
SCHOOL OF NURSING 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
Evelyn R. Nice 
Barbara L. Fischer 
Carol A. Washburn 
MABEL MONTGOMERY AW ARD 
Jeannine M. Huber 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
Elizabeth M. LeBlanc 
MARGUERITE G. NICHOLSON AWARD 
Meredith L. Allen 
MARTHA E. BORLICK AW ARD 
Sharon L. Dorrnire 
SIGMA THETA TAU, GAMMA OMEGA 
Patricia D. Croot 
STUDENT NURSES' ASSOCIATION AWARD 
Jonathan T. Quesenberry 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
Mary Lynn Martin 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT AW ARD 
Kelly J. Marsh 
Karla S. Alwood* 
Susan A. Andersen 
Lorna Mill Barrell 
Yvonne D. Bass* 
Lynette G. Branch* 
Nancy E. Brooks* 
Cheryl F. Chenault 
Barbara A. Chenoweth 
Lynn C. Covington 
Kimberly A. Donahue* 
Barbara J. Draude 
Wynelle W. Erickson 
SIGMA THETA TAU 
Barbara L. Fischer 
Lauren R. Goodloe* 
Mary A. Harris* 
Pamela A. Hash 
Debra K. Hearington* 
Barbara Hedin 
Susan M. Heffner* 
Jeannine M. Huber 
Jan D. Ivey 
Katherine A. Jenkins 
Judith K. Jessup 
Marion A. Johnson-Davis 
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Kristin A. Kamermayer 
Diane B. Kolar 
Sharon L. Krick 
Linda L. Lange 
Elizabeth M. LeBlanc 
Mildred L. Lewis* 
Kelly J. Marsh 
Mary Lynn Martin* 
Teresa V. Martin 
Donna L. Matthews 
Carolyn L. McEwen 
Jane K. McMahon 
Janet Miller 
Janice F. Mills 
Kristi G . Moseley 
Susan A. Andersen 
Lois D. Barbour 
Laura H. Boschen 
Martha M. Burgess 
Cheryl F. Chenault 
Virginia Cockrell 
Patericia Ferree 
Barbara L. Fischer 
Charlene G. Fisher 
Sarah B. Fisher 
Pamela A. Hash 
Jeannine M. Huber 
Kathy L. Hudson 
Elizabeth H. Kinsey 
Elizabeth M. LeBlanc 
Teresa V. Martin 
Susan A. Andersen 
Linda P. Baker 
Carol S. Bowers 
Cheryl F. Chenault 
Patricia D. Croot 
Sharon L. Dormire 
Sarah B. Fisher 
Beverly B. Flowers 
Edwina M. Forch 
Pamela A. Hash 
Jeannine M. Huber 
Melissa A. Kress 
Anne E. Mostrom* 
Rita A. Murphy* 
Susan G. O'Sullivan 
Nancy K. Overstreet 
Laurel M. Patrick* 
Julie A. Rairdon 
Cassandra M. Rountree* 
Jeanne Salyer 
Margaret E. Sczesny 
Deborah A. Shelton 
Barbara M. Siebert* 
Frances A. Snyder 
Daisy H. Van Pelt* 
Michelle M. Viars 
Sharon A . White 
SIGMA ZETA 
Kelly J. Marsh 
Donna L. Matthews 
Clayton L. McManaway 
Jean McTyier 
Brenda G . Mensink 
Janice F. Mills 
Kristi G. Moseley 
Jeanette G. Noel 
Susan G. O 'Sullivan 
Helen K. Patterson 
Joan Richard 
Mary R. Simpkins 
Cynthia Smith 
Susan D. Spiess 
Carol A. Washburn 
Sandra K. Wilton 
PHI KAPPA PHI 
Rebecca A. Lyttle 
Teresa V. Martin 
Donna L. Matthews 
Jean McTyier 
Janice F. Mills 
Susan G. O'Sullivan 
Deborah M. Perkins 
Shelia C. Renaldo 
Mary R. Simpkins 
Linda Thurby-Hay 
Sandra K. Wilton 
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SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A.D. WILLIAMS A WARD 
Constance M. Poissant 
FREDERICK E. VUL TEE AW ARD 
Liane Holliday-Edge 
Department of Occupational Therapy 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
Thomas Kalina (1986) 
Jennifer King (1 985, JR) 
Carol Quesenberry (1985, SR) 
1986 JUNIOR AND SENIOR RECIPIENT 
(To Be Announced) 
PHI KAPPA PHI 
Beverly Brown 
Tamara Cheney 
Jennifer Kling 
Tina Schrader 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
Rosemary Brand 
E.R. SQUIBB AW ARD 
Jenine Hundley 
CLINICAL RADIOGRAPHER AW ARD 
Rosemary Brand 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
John Arthur 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Stephen Riopelle 
Ronald Bruce 
John Arthur 
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Department of Medical Technology 
A.D. WILLIAMS A WARD 
To be announced 
KUPFER A WARD 
To be announced 
Program of Medical Record Administration 
A.D. WILLIAMS A WARD 
April Thompson 
Sherri Keatts 
Department of Gerontology 
DISTINGUISHED ALUMNI A WARD 
Catherine Saunders 
Dr. Paul von Ostenberg 
STUDENT OF THE YEAR A WARD 
Teresa Collins 
Tina Staples 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Jung Hee Kim 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
HERMAN L. MULLINS A WARD 
FOR OUTSTANDING MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
To be announced 
A.D. WILLIAMS A WARD 
Dale K. Blandford 
Susan R. Dobbins 
Sharon H. Kohlenberg 
David W. Pedrick 
Rose A. Spridik 
LEADERSHIP AW ARD 
Roberta L. Young 
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Program in Long-Term and Health Care Management 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
Junior Award - William R. Sachau, Jr. 
Senior Award - Bruce P. Bailey 
LEADERSHIP AW ARD 
J. Adrian Kilby 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
Thomas Correll 
AGATHA C. HODGINS AWARD 
Thomas Correll 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
Benjamin Campbell 
SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
DIANA DONNELLY-ROBERTS 
Department of Biochemistry 
Sidney Negus Award, 1984-85 
JAMES GERY ASONI 
Department of Microbiology & Immunology 
Herb Rapp Memorial A ward 
XI International Complement Workshop, 1985- 86 
MICHELLE LARSON 
Department of Physiology & Biophysics 
Walter Riese Neuroscience Award, 1984-85 
ROBERT LUNSFORD 
Department of Microbiology & Immunology 
John C. Forbes Honors Day Award, 1985-86 
RICHARD RODE 
Department of Biostatistics 
Student Award Papers, Biometrics Society 
Eastern North Arr.erican Region, 1985-86 
UTE SCHWIDERSKI 
Department of Biostatistics 
Student Award Papers, Biometrics Society 
Eastern North American Region, 1985-86 
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A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARDS 
Georgia Chenevix Trench, 1980---81 
Samuel Hopkins , 1980---81 
David Pereira, 1981-82 
Jeannette Rasmussen, 1981-82 
Linda Reich, 1983---84 
Joseph Wolff, 1981-82 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential features 
to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out 
of church schools, and both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the 
clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day not just 
on special occasions , but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the clergy in 
cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, this skull cap acquired a point on 
top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of 
European universities. In America, it has been replaced by the familiar mortar board, which still 
retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was orginally a head covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as the monk 's cow. At first it was worn by faculty and 
students alike, but in the early sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the 
mark of a degree holder. Today , each college has its distinctive hood lining by which its graduates 
may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and masters could be 
distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often 
furred-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. Usually the gown is 
black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of the wearer. 
Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities .... .... .. . .. . .. . . ... . ....... White 
Business . ....... . ............... . ... . .. .. .. .. . . . .......... Drab 
Dentistry ...... . ........ . .......... ... ........ . ........... Lilac 
Education ...... . . ..... . ... . .. . . . .. . ... . ...... . Light Blue 
Fine Arts, Archectiture . .......... . . . . . Brown 
Laws ....... . .... . ..... . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .... ... Purple 
Library Science. ................ .... ...•.... . ..... Lemon 
Medicine ....... .. ... .. ............. . .. .. ....... . . . .. . .. . Green 
Music ... 
Nursing .. 
Pharmacy .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
. . ................. .. .... ... . . . ............. Apricot 
. .... . . . .. ... ..... . ... . . . ... Olive Green 
Philosophy . ..... . . . ...... . . . ... . .. . . . .... . . ... . ....... Dark Blue 
Public Health ........ . .... . ..... . ... . . ... . . . ............ Salmon 
Science .. . ..... . . .... . . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . ...... Golden Yellow 
Social Service . . . . .............. . . ... .. . ... . ......... Citron 
Theology ....... .. .. .. .. . . .... . . ... . . .. . . . ... . . .. .... .... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a comprehensive, state-aided university with over 20,000 
students pursuing undergraduate , graduate , and professional studies on two campuses. VCU was 
created July I , 1968 by an act of the Virginia General Assembly that merged Richmond 
Professional Institute with the Medical College of Virginia. Today, the two campuses blend the old 
and the new, with historic homes adapted into offices and classrooms amidst modem new high-rise 
buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the university. The 
Academic Campus, located in Richmond's historic fan district , houses the College of Humanities 
and Sciences, and the Schools of the Arts, Business, Community and Public Affairs, Education, 
Mass Communication, and Social Work. The Medical College of Virginia Campus, one and 
one-half miles east of the Academic Campus in Richmond's downtown business district, houses the 
Schools of Allied Health Professions, Basic Health Sciences, Dentistry, Medicine, Nursing, 
Pharmacy, and Graduate Studies. 
Virginia Commonwealth University maintains a strong position as an integral force in the area's 
cultural, educational, and economic life. This ranges from offering more than 200 concerts a year in 
the Performing Arts Center, including concerts by the highly acclaimed VCU Jazz Orchestra, to 
developing a series of revitalization plans for targeted areas of the City of Richmond. 
Ranked among the top 70 universities in terms of funded research, VCU also ranked fourth in 
terms of dollars spent for new construction in 1983, and seven major new facilities have opened 
during the past four years . The university is the site of one of the four largest teaching hospitals in 
the nation, and offers quality health care services to over 30,000 patients annually. 
High quality academic instruction is provided by a 2,400 member faculty, 88% of whom hold 
terminal degrees, distinguished in both teaching and research. University Library Services supports 
the instructional programs with the James Cabell Branch Library on the Academic Campus and the 
Tompkins-McCaw Library on the Medical College of Virginia Campus. Library holdings exceed 
707,734 volumes and are supplemented by special collections in the arts, sciences, humanities, and 
biomedical areas. 
More than 60,000 alumni have taken advantage of VCU's programs of excellence, its prime 
location, its flexible class schedule, and the personal relationships formed with fellow students. 
The high caliber of its graduates and the faculty , representing the finest American and foreign 
institutions, enhance VCU's position among the important institutions of learning in the United 
States. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
College of Humanities & Sciences 
Dr. Lynn Nelson 
Mrs. Margaret May 
Dr. Ray Ottenbrite 
Dr. Joseph P. Chinnici 
Dr. Gregory E. Donovan 
Dr. J. David Kennamer 
Dr. Barbara J. Meyers 
School of Business 
Dr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnson 
Mr. H. David Willis 
School of Community & Public Affairs 
Dr. Mary J. Hagman 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel Craver 
Dr. George A. Giacobbee 
Dr. Ena Gross 
School of Social Work 
Dr. Mordean Taylor-Archer 
Dr. Beverly Koerin 
Continuing Studies 
Dr. Meta Braymer 
University Library Services (both campuses) 
Miss Mary Ellen Thomas 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
School of Allied Health Professions 
Dr. Janet H. Watts 
Ms. Melissa Saidman 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Alfred Z. Szumski 
Dr. Joseph V. Formica 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Kent G. Palcanis 
School of Medicine 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Kenneth Blaylock 
School of Nursing 
Dr. Ethelyn E. Exley 
Dr. Barbara A. Mark 
School of Pharmacy 
Dr. Ralph E. Small 
Dr. Richard B. Westkaemper 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. William L. Dewey 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree 
candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be take as indication 
of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken as 
certification of official status as a graduate. 
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